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D I A R I O D B 1 > A M A R I N A . 
E ¡ ® - E 3 J S L . I K T - A . 
E A N O C H E 
M a d r i d 2 1 
L O S K E Y E S 
M a ñ a n a i n g r e s a r á e l R e y á M a d r i d 
con o b j e t o d e a s i s t i r á l a R e v i s t a m i -
litar q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e . 
M i e n t r a s e l R e y s e h a l l e e n l a C o r -
te, p e r m a n e c e r á l a R e i n a e n M o r a -
Ulla. 
E X E L S E N A D O 
E n l a s e s i ó n d e h o y , e l S r . L ó p e z 
D o m í n g u e z h a p r o n u n c i a d o u n d i s 
curso d e v i o l e n t a o p o s i c i ó n c o n t r a e l 
Gcb iemo , s o b r e l a s u s p e n s i ó n d e l a s 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n B a r c e -
lona y G e r o n a . 
E N E L C O N O R E S O 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a f u é a p r o -
bado h o y e n e l C o n g r e s o e l p r o y e c t o 
de o r g a n i z a c i ó n d e l a p o l i c í a . 
. D E V I A J E 
E n e l v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i -
j a " h a n e m b a r c a d o p a r a e s a D . C a r . 
los M a r í a M a z o r r a y e l m a r q u é s d e 
Alava. 
U N A E S C U A D R A 
H a z a r p a d o d e V i g o l a e s c u a d r a 
« l e m a n a , q u e h a b í a a n c l a d o h a c í a 
Uos d í a s e n a q u e l p u e r t o . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a d e V a l o r e s s e h a n c o t i -
l o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 2 8 ' 9 8 . 
R E G R E S C D E M A G O O X 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 2 1 . — M r . M a -
g o o n s a l d r á p a r a C u b a á f i n e s d e 
e s t e m e s ; s u p a r t i d a s e r á p r o b a b l e -
m e n t e e l v i é r n e s 2 8 . 
A y e r c e l e b r ó c o n e l S e c r e t a r i o 
T a f t u n a l a r g a c o n f e r e n c i a s o b r e l o s 
a s u n t o s d e C u b a . 
E n l a r e c e p c i ó n q u e d i ó a n o c h e e l 
P r e s i d e n t e R o o s e v e í t e n l a C a s a B l a n -
c a , e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l d e C u -
b a , a l q u e a c o m p a ñ a b a e l c o m a n d a n -
t e M a r t í , d e u n i f o r m e d e g a l a , f u é 
o b j e t o d e l a a t e n c i ó n g e n e r a l , p o r s e r 
l a f i g u r a m á s c o n s p i c u a d e l a r e u -
n i ó n . 
L a w r y . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A N O R M A L I D A D 
E N H A I T I 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 2 1 . — P e r s u a -
d i d o e l g o b i e r n o d e q u e s e h a r e s t a -
b l e c i d o e n H a i t í l a s i t u a c i ó n n o r m a l , 
j u z g a q u e e s y a i n n e c e s a r i a l a p r e -
s e n c i a d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n n a v a l 
d e l e s E s t a d o s U n i d o s e n a q u e l l a s 
a g u a s y h a d i s p u e s t o q u e e l c a ñ o n e -
r o " P a d u c a h " r e g r e s e á G u a n t á n a -
m o , e n c u y a b a h í a s e e s t á n r e c o n -
c e n t r a n d o g r a d u a l m e n t e , p a r a l a s 
m a n i o b r a s d e l a P r i m a v e r a , t o d o s 
l o s b u q u e s d e g u e r r a a m e r i c a n o s q u e 
s o h a l l a n d e e s t e l a d o d e l A t l á n t i -
c o . 
I N V I T A C I O N A L A E S C U A D R A 
E l g o b i e r n o a u s t r a l i a n o h a i n v i t a d o 
á l o s b u q u e s d e l a e s c u a d r a p a r a 
q u e v i s i t e n a l g u n o s d e s u s p u e r t o s 
y e l S e c r e t a r i o R o o t a l d a r l e l a s g r a -
c i a s p o r s u a t e n c i ó n , l e m a n i f e s t ó q u e 
n o e s t a b a a c o r d a d o t o d a v í a e l i t i n e -
r a r i o q u e h a d e s e g u i r l a e s c u a d r a ; 
p e r o q u e e s p r o b a b l e q u e r e g r e s a r á 
p o r e l C a n a l d e S u e z y q u e s e a l e g r a -
r í a d e q u e p u d i e r a n d e s t a c a r s e a l g u -
n o s a c o r a z a d o s d e l a m i s m a p a r a 
v i s i t a r l o s p u e r t o s d e l a A u s t r a l i a . 
E s t a p r o m e s a , a u n q u e v a g a , s e c o n -
s i d e r a g e n e r a l m e n t e c o m o m u y p r e -
m a t u r a . 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
E X I T A L I A 
R o m a , F e b r e r o 2 1 . — E m p i e z a á c a u -
s a r e x c i t a c i ó n e n e l p u e b l o l a d i s c u -
s i ó n q u e d e a l g ú n t i e m p o á e s t a p a r -
t e s e v i e n e s o s t e n i e n d o e n l a C á m a -
r a d e D i p u t a d o s s o b r e l a e n s e ñ a n z a 
r e l i g i o s a e n l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s ; 
y t e m i e n d o e l g o b i e r n o q u e p u e d a 
<3ar o r i g e n á d e s ó r d e n e s , h a t o m a d o 
¡ a l g u n a s m e d i d a s p a r a s o f o c a r l o s e n 
s e g u i d a , c o n c u y o p r o p ó s i t o h a c o n -
s i g n a d o l a s t r o p a s e n l o s c u a r t e l e s . 
V I S I T A S A L O S A C O R A Z A D O S 
L i m a , F e b r e r o 2 1 . — L o s a c o r a z a d o s 
s o n v i s i t a d o s p o r u n g r a n n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e s e a d m i t e n á b o r d o d e 
j l o s m i s m o s d i a r i a m e n t e d u r a n t e t o -
, d a l a t a r d e . 
E L A L M I R A N T E 
B V A X S M E J O R 
E l a l m i r a n t e E v a n s e s t á m e j o r , p e -
I r o t i e n e t o d a v í a q u e v a l e r s e d e u n 
Í b a s t ó n p a r a a n d a r . 
D E S C O X ' T E N T O 
D E L P U E B L O Y D E 
L A i ' H K X S A 
S a n P e t e r s b u r g o , F e b r e r o 2 1 . — L a 
s e n t e n c i a r e c a í d a e n e l g e n e r a l S t o -
j e s s e l h a s i d o a c o g i d a c o n d e s c o n t e n -
¡ t o p o r e l p u e b l o q u e s e d a p e r f e c t a -
! m e n t e c u e n t a d e q u e n a d a s e h a h e -
c h o e n e s t e p r o c e s o p a r a e s t a b l e c e r 
l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s v e r d a d e r o s 
c u l p a b l e s d e l a c a í d a d e P u e r t o A r -
t u r o . 
L a p r e n s a m a n i f i e s t a s u s s i m p a -
t í a s p o r e l g e n e r a l S t o e s s e l , e s p e r a 
q u e l a p e n a d e m u e r t e d i c t a d a c o n -
t r a é l , s e a c o n m u t a d a y p i d e q u e 
s e a n s o m e t i d o s á u n C o n s e j o d e g u e -
r r a e l g e n e r a l K u r o p a t k i n , e l a l m i -
r a n t e A l e x i e f f y v a r i o s o t r o s , p o r 
. f a l t a d e c u m p l i m i e n t o e n s u s d e b e r e s 
y n o h a b e r h e c h o n a d a p a r a s o c o r r e r 
á l o s d e f e n s o r e s d e P u e r t o A r t u r o . 
L L E G A D A D E L 
V A P O R " M E R I D A " 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 2 1 . — P r o c e -
d e n t e d e l a H a b a n a , h a l l e g a d o á e s -
t e p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o " M é r i -
d a " , d e l a l i n e a W a r d . 
i 2 m e s e a . . . | 1 5 . 0 0 p l a t a 1 2 1 . 2 0 o r o 
1 1 1 . 0 0 
s s . e o 
I . D E C U B A 
D e u d a I n t e r i o r , h a s i d o u n a m e d i d a a c e r t a d a , p u e s 
t i e n d e á a u m e n t a r l a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y e l O r i e n t e . 
A g r e g ó e l s e n a d o r P e r k i n s q u e d e -
b í a m a n t e n e r s e e s a p o l í t i c a p o r q u e 
l a p o s i c i ó n r e l a t i v a q u e o c u p a l a A r -
m a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o m p a -
r a d a c o n l a s d e l a s g r a n d e s p o t e n -
c i a s y l o s e n o r m e s g a s t o s q u e s e t i e -
n e n p a r a c o n s e r v a r l a , s o n m á s q u e 
r e c o m p e n s a d o s c o n e l a u m e n t o d e l a 
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
J U R A D E C A R G O S 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , F e b r e -
r o 2 1 . — E l G o b e r n a d o r P o s t , e l S e -
c r e t a r i o W i l l o u g h b y , e l T e s o r e r o 
G r o m e r y e l C o m i s i c n a d o d e E d u c a -
c i ó n T e x t e r , h a n p r e s t a d o h o y e l 
j u r a m e n t o d e s u s r e s p e c t i v o s c a r g o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E s l a s i d r a m á s s a b r o s a , d e l e g i t i m a m a n z a D a a s -
t u r i a n a , y s e h a c e e n e l l a g a r d e V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , d e V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
S o n l o s ú n i c o s r e c e p t o r e s y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
l a I s l a d e C u b a 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a n t e s J í a u q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 1 4 , H A B A N A . 
S u g a r a n t í a es u n g a i t e r o p j n t a d o c « n u n a g a i t a a l 
h o m b r o , en l a e t i q u e t a d© c a d a bote l la . 
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C O N S T R U C T O R E S , H A C E N D A D O S , I N G E N I E R O S Y P A R T I C U L A R E S 
E L T E C H A D O u R U B E R 0 I D , , 
f a b r i c a m o s d o s d e h a c e 1 5 a ñ o s , e x p r e s a m e n t e p a r a c l i m a ? c á l i d o s n o 
16 d e r r i t e , n o se p u d r e n i s e c o r r o e , n o c o n t i e n e p a p e l n i a l q u i t r á n . 
E L R U B S R O I D l o g a r a n t i z a m o s c o m o t e c h a d o d e c o n f i a n z a . 
^ F a b r i c a m o s d e v a r i o s g r u e s o s , t a n t o p a r a t r a b a j o s l i g e r o s , c o m o p a -
ra C a n d e s e d i f i c i o s S i r v e p a r a c u b r i r w a g o n e s d e f e r r o c a r r i l e s c o m o p a -
^ P ^ s y p a r e d e s . X o p e r m i t e p a s a r l a h u m e d a d . C o n s e r v a e l f r e s c o e n 
ei,ano y e i c . a i o r j ^ e r i o r e n i n v i e r n o . 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
nfl p a r t i c i p a m o s q u e s o s t e n e m o s e n e s t a c i u d a d n u e s t r o p r o p i o d e p ó s i t o 
H * * c o m o c l u i a d d e n u e s t r o s b u e n o s f a v o r e c e d o r e s . N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
Q 0*o e s p a ñ o l , l i b r e d e t o d o s g a s t o s p a r a e l c o m p r a d o r . 
^ d a m s e l a s c a n t i d a d e s q u e s e q u i e r a n , a s í c o m o m u e s t r a , t c s t i m o -
08 >' P r e c i o s á l a 
S t a n d a r d P a l n t C o m p a n y 
U O R B I N Z O O b I V A , A p o d e r a d o , 
^ é í o n o 1 5 3 3 , N e p t u n o 4 2 , A p a r t a d o 9 8 4 . 
C . 4S6 
H A B A N A . 
1 F 
D e l a n o c h e 
E N E L S E N A D O 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 2 1 . — E n e l 
S e n a d o s e l i a a p r o b a d o u n p r o y e c t o 
d e l e y p o r e l c u a l s e a u t o r i z a á s i e -
t e f i l i p i n o s á e s t u d i a r l a c a r r e r a d e 
l a s a r m a s e n l a A c a d e m i a M i l i t a r d e 
W e s t - P o i n t . 
E N P R O D E L A A R M A D A 
E l s e n a d o r P e r k i n s p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o e n e l S e n a d o j u s t i f i c a n d o l o s 
g a s t o s q u e s e h a c e n e n l a s c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e s . 
D i j o M r . P e r k i n s q u e á s u j u i c i o 
e l e n v í o d e l a e s c u a d r a a l P a c í f i c o , 
. N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 2 1 . 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) , 1 0 3 , 
B o n o s d e l o s E s t a d o s L u i d o s á 
1 0 5 p o r c i e n t o e x - i n t e r é á . 
C e n t e n e s , i $ 4 . 7 7 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , d e 
5 á 6 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 0 d . J v . , 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 3 . 5 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s k l a t i s t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 , 8 6 p o r c i e n t o . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 6 0 d . l v . , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 7 . 1 ¡ 2 • c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b i f H a m b u r g o , 6 0 d . j v . 
b a n q u e r o s . * 0;"', 
C e n t r í f u g a , p o l . 9 6 . e n p l a z a , 3 . 7 0 
á 3 , 7 3 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 1 0 , p o l . 9 6 , c o s -
to y f l e t e , 2 . 3 8 c e n t a v o s , 
^ í a s c a b a d o , p o l . 8 9 , e n p l a z a . 3 . 2 0 
á 3 . 2 3 c t s , 
A z f i c a r d e m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a , 
2 . 9 5 á 2 . 9 8 c t s . 
S e h a n v e n d i d o h o y 3 5 , 0 0 0 s a c o s 
a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
, $ 7 . 6 p . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $ 5 , 4 5 , 
L o n d r e s , F e b r e r o 2 1 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 9 6 , á 
| l i s . O d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . 8 6 , 9 s . 
9 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a d e l a n u e r a 
| c o s e c h a , 9 s . 9 . 3 | 4 d . 
\ C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 8 7 . 1 | 2 . 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 4 
p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , e x - e u p o n 
9 1 . 5 1 8 . 
P a r í s , F e b r e r o 2 1 . 
R e n t a f r a n c e s a , c x - i n t e r é s , 9 7 f r a n -
c o s 1 0 c é n t i m o s . 
F e b r e r o 2 1 . 
A z ú c a r e s . — S i n v a r i a c i ó n h o y e l 
a z ú r - a r d e r e m o l a c h a e n L o n d r e s ; 
e n N e w Y o r k l o s p r e c i o s h a n s u b i -
d o l i 3 2 y s e h a n v e n d i d o c o n e s a 
f r a c c i ó n d e m e j o r a s o b r e 3 5 . 0 0 0 s a -
c o s . E ; i e s t a p l a z ; i y j a s d e l a c o s t a 
s e h a m a n t e n i d o b a s t a n t e a c t i v a l a 
d e m a n d a y s e h a n h e c h o a l g u n a s 
' v o r i t a s á p r e c i o s i r r e g u l a r e s , d e b i d o 
, á í a c l a s e d e f r u t o e n a l g u n o s c a s o s 
y á l a n e c e s i d a d d e l v e n d e d o r e n 
o t r o s . 
L a s v e n t a s d e r e f e r e n c i a s o n c o m o 
s i g u e : 
7 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 9 5 . 1 ¡ 2 . 
á 4 , 4 5 r e a l e s a r r o b a , d e i r a s -
b o r d o e n e s t a b a h í a , 
8 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
9 6 | 9 6 . 1 | 2 , á 4 , 4 6 - 3 r e a l e s a r r o -
b a , e n C á r d e n a s . 
2 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
9 6 9 6 . 1 | 2 , á 4 . 4 6 - 8 r e a l e s a r r o -
b a , e n C á r d e n a s . 
1 , 5 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l , 9 6 . á 
4 . 4 4 r e a l a s a r r o b a , e n > a -
g u a . 
• » . 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u c r a p o l a r i z a c i ó n 
96196 ,112 . á 4 , 4 6 r e a l e s a r r o -
b a , e n C a í b a r i é n . 
C a m b i o s , — R i g e e l m e r c a d o c o n d e -
m a n d a , m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s c o t i z a c i o n e s . 
S e h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a s : 
5 0 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 6 8 . 
4 0 0 a c c i o n e s F , C , U n i d o s , 8 0 . 1 Í 4 . 
5 0 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( P r e f e -
r i d a s ) . ' 7 4 . 3 1 8 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
; i z a m o s : 
C o m e r c i o b a n q u e r o s 
Parir-
A Y Í S Ü m A T O D O S I M U 
k m m 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o ? , d 
f a a M i W ) P A R 8 0 N S , s © v e n c e n « n l a s a c r e d i t a d » 
P e l e t e r í a s L a H o c l a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e 
L o a d * h o r m a s n a t u r a l e s , d e l o s r e n o m -
b r a é e s D O R S C f l , p r i a « r « f l i d e a r t a l e s e s t i l o » , m 
T M u t e a e n 1 M c « B « e i d a s P e l e t e r í a s , L , a M Í O D A , L a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L s 
L i b e r t a d , L a s I N o v e d a d e e y B l B a z a r 
C u b a n o . 
E l o a í s s M á © d e l f a m o s o P A C K A . R D , e a t o -
d a s f e r i n a s , y s e b r e t a d o , e n l a c s p j c i a l 
p a r a p ú é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
en T O D A S P A R T B S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e f i e r a a q u e g n s t a a o a l a a r b i e a , a o u s a n a t r o c a i z a d o 
u n e r ! d e l o s a f a m a d a s « a en t r o s 
W i c h e r t ÍL G a r t M n e r , 
P o n s & C o m p . 
e n j o k o r m a j e , c a r i e y h e c h u r a a a U e n e ríraU 
D e r e a t a e a ) M r a a o m b r e d a s P e l e t e r t a i L a G r a n a -
d a , £ 1 P a r a l » • , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a « a M e r c a d a l , S U P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a O r a n S t a f t o r a , L a a N o r e d a d e » , L a P r i n -
c e s a , L a K n c r a B r i s a , L a L i b e r t a d j L a I s l a . 
L a a c o B o e i d t a t n a a a a i a a d a s 
t P o n s & C o m p . 
fie y a a d a a e a todas l a s p e i e U r í a * d e e s t a 
c a p i t a l y d e l r e n t o d a l a l e ( a . 
i d x í í a a a e y p í d a o s e f i a m b r a d i e b a s 
l a a r c a s , e a a o c i d a d d e s d e h a r é m á s d a 
v e l B t a a a a t , q u e l e s y a r a a t i s a a . 
C a o * « t a i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A « 1 , ¿ \ p a r t . 1 4 1 . 
C . 494 1 F 
2 0 . ^ 8 
6 . 
4 . 
9 . 1 J 2 
2 0 5 . ^ 
1 9 . 8 i 4 
6 .1 f2 
4 . 6 i 8 
10 
7 . 1 Í 4 
9 . 1 i 2 
94 
m e r c a d o 
L o u d r e á 'í ú \ w 
60 d j v 
; d | v 
H i m h u r s o , 3 d | V . . . 
E s t a d o s Ü n i d o s 3 d i v 
E s p a ñ a s, p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d j v . . , , 7.-,?(4 
D t o , p a p e l c o m e r c i a l 9 , ' 12 p = 
M o n e d a s ' J c f r a n J e r a s . S e . o 
c o r n o s i g u e : 
G r e e n b a c k s 9 .3 [8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 3 . i l 
A c c i o n e s y V a l o r e s , — E l 
h a e s t a d o h o y m o d f r a d a n i e u t * » a c t i v o 
y c i e r r a m á . s s o R t c n i d o á l a s s i g u i e n -
t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s d e U n i d o s . 3 0 8 a 1 1 2 , 
A c c i o n e s d e T ' n i d o s , 8 0 , 3 | 8 á 8 0 , 3 ¡ 4 . 
B o n o s d e l G a s , 1 0 8 , 1 ¡ 2 á 1 0 9 , 1 1 2 . 
A c c i o n e s d e ! GtóB, $ ¡ . í \ 2 á 9 8 , 
B a n c o E s p a ñ o l . H8 á 6 9 . 
H a v . E l é c t r i c o P r e f e r i d a s . 7 4 . 3 1 8 
á 7 4 . 3 [ 4 . 
H a v . E l é c t r i c o C o m u n e s . 2 5 , 7 i 8 á 
2 i i . l S. 
H a v , C e n t r a l x B o n o s . N o m i n a l . 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
C A S A S D E 
H a b a n a 2 1 . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e n c a n 0 c o n -
t r a c r o e s p a ñ o L 
O r o a m u r i o a n ú c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i e e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a E s p i ó l a . . 
C A M B I O 
F e b r e r o d e 1 9 0 S 
A - i ' ^ <1¡- l a t a r d » , 
i ' 3 % V . 
9 6 
3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P , 
á 1 5 ^ P . 
á 5 . 6 0 e n p l a t a , 
á d . 6 1 e n p l a t a , 
á 4 . 4 7 e n p l a t a 
á 4 . 4 8 e n p l a t a 
á 1 . 1 5 % V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l E l i r a b c t h 
P r o c e d e n t e d e A m b e r e s f o n d e ó e n 
p u e r t o a y e r t a r d e e n v a p o r a l e m á n 
" E l i z a b e t h " . c o n c a r g a g e n e r a l . 
E l K i l p a t r i c k 
P a r a N e w p o r t N e w s a l i ó a y e r e J 
t r a n s p o r t e a m e r i e a n o " K i l i p a t r i c k " , 
E l M o r r o C a s t l e 
P a r a N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r c o n 
c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M o r r o C a s t l o " . 
E l P r o g r e s o 
P a r a G a l v c s t o n s a l i ó a y e r e l v a p o r 
n o r u e g o ' ' P r o g r e s o " , c o n c a r g a . 
E l T i m e s 
C o n d v i c i e n d o í r a r . a i f*encpal « a l i W 
a y e r p a r a M o b ü a , ¿ i v a p o r n o r u c ^ 
" T i m e s " . 
V a l o r a s i e t r a . 7 3 3 U 
S E E S P E R A N 
F e k r e r o i 
20 
Mu rr.«: 
Mart?, H a m b u r c o . 
2 2 — V l v l n a . L i v e r p o o l . 
21— S c o t l a , A m b e r e s . 
22— M é x i c o , H a v r e y e s c a l a s . 
2 4 — M o n l e r e y , N . Y o r k . 
2 4 — E s p e r a n z a , V e r a r r u z , 
2 < — S a r a t o r a . N . Y o r k . 
27—Conde W i f r e d o , N . Orleanr; . 
21—Scgrura. V e r a c r u z , 
2 9 — F . B l s m a r c k , H a m b u r c o . 
í — M a r t í n Saenz , B a r c e l o n a y 
c a l a s . 
2 — M é r l d a , N . Y o r k . 
2 — M é x i c o , V e r a c r u z , 
L A C E N T R A L 
( M A R C A R E G I S T R A D A } 
C O M P R E N l a s m e j o r e s g o m a s m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y m o t o r e s , 
d e a l a m b r e p o r f u e r a , 
P H I L A O E L P H I A 
M A R * 
M A R C A 
y l a s n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s u s a g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D K T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , e x i s t e n c i a o n C e m e n t o " L E H I G U " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
Ai»axa3."fc>-u.x-iA 3 y l o , To lé fono 1832. 
C . 48* • 1 F 
i U B E I C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O Q 1] H D í > I I . A . V B G / \ , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o d e g o m a c o n a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g n e l a c a r a r a d i c a l L J 
d e l a s h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B i í f a l o , C h a r l e s D o o y S a n L u i s . 
3 i , o : o i s n * o s i . 
490 
S U f t l o £ t l a . 
1 F 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o s o c i a l : E M P E D R A D O N U M E R O 4 2 , H A B A N A 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e h a s t a l a f e c h a : $ 1 , 0 0 1 . 4 5 4 : U . E . C y . 
F o n d o d e g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 L ' . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r a s s o b r e l a v i d i C o n t r a s o g u r » 
d e o b l i s r a c i o n c s a l o t e s . S e g u r o c o a c r * m c e n d i i ^ . S e j u r a s p e ^ a a r l j * . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , e s l a S o c i e d a d M u t u a d e S e g u r o 
m á s l i b e r a l q u e s e c o n o c e ; s u s P ó l i z a s s o a m i s v e n t a j o s a s q u e l a s d e c u a l q u i e r 
o t r a C o m p a ñ í a ; d i s f r u t a n d e m á s b e n e f i c i o s y s e o b t i e n e m a y o r c a n t i d a d e n 
p r é s t a m o . L a s p r i m a * á p a g a r , s o n m u y r e d u c i d a s , y l o s b e n e f i c i o j s o c i a l e s s o n 
d i s t r i b u i d o s e n t r e t o d o s los a s o c i a d o s , e n l a s é p o c a s d e s i g n a d a s . 
495 1 P 
<< G a l l a n o 7 6 > * T e l é f o n o 1 7 4 ? ^ * S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e o b j e t o s d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s . 
E x i s t e n c i a d e l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
C fif 
D I A R I O D E L A M A t a N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 8 . 
8 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y e s c a l a s . 
„ S — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a l r e . 
„ 8 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
„ 4—Albinf f i i , T a m p l c o y V e r a c r u z . 
„ 4 — R l o j a - o, L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 4—^Havana, N . Y o r k . 
„ 5 — S a t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
„ S — N o r d e n e y , B r e m e n y e s c a l a s . 
„ 1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
„ 1 S — F . B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
„ 1 7 — P u e r t o B l c o , N . O r l e a n s . 
S A L D R A N 
F e l i r e r o : 
„ 2 2 — H a v a n a , N . Y o r k . 
2 2 — C h a l r a e t t e , N . O r l e a n s . 
„ 2 3 — M é x i c o , V e r a c r u z y esca lan . 
„ 2 4 — M o n t e r e y , P r o g r e s o . 
„ 2 5 — E s p e r a n z a , N . Y o r k . 
„ 2 7 — P r o t e u s , N . O r l e a n s . 
28— C o n d e W i f r e d o , C a n a r i a s . 
„ 2 9 — S e c u r a , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
29— b a r a t ó l a , N Y o r k . 
M a r z o : 
2 — P . B i s m a r c k , V e r a c r u B . 
2 M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
3 — M é x i c o , N . Y o r k . 
4— L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
B — A l b i n g i a , Vigro y e s c a l a s . 
6 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
1 5 — L a N a v a r r e , St . N a z a i r e . 
1 7 — P u e r t o R i c o , C a n a r i a s y e s c a l a s 
I X — P u e r t o R i c o . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
P u e r t o d e l a H a b a i n 
B U Q U E S D E T K A V T Ü B U 
B N T J U D A M 
D í a 21 : 
D e C o l ó n ( P a n a m á ) e n 5 d í a s v a p o r n o r u e g o 
U r d , c a p i t á n H a n s e n , t o n e l a d a s 3949 en 
l a s t r e á L . V . P l a c e . 
D e M o b i l a en 5 d í a s g o l e t a a m e r i c a n a IDai sy 
F a r l i n c a p i t á n D e d g e , t o n e l a d a s 466 c o n 
m a d e r a á K n i g h t y S e r a f í n . 
D e T a m p a e n 3 d í a s g o l e t a a m e r i c a n a A l i c e 
J . C r a b t r e e , c a p i t á n C u m n l n g s , t o n e l a -
d a s 378 c o n m a d e r a á A . J . M e n d o z a . 
S A L I D A S 
D í a 20: 
P a r a M o b i l a g o l e t a i n g l e s a H . L . L o g a n . 
D í a 21; 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s . 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o P r o g r e s o . 
A . Q u e r e j e t a : 25» s a c o s m a í z . 
S. M a r t í n e z : 7 j a u l a s a v e s . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 13 b u l t o s m u e b l e s 
G a r c í a y O s t o l a z a M . : 49 id. id . 
F . R o m i l l o y hno . : 12 I d . i d . 
A F u e n t e s : 2« I d . I d . 
R o s y N o v o a : 4 id. Id . 
C . B l n s c o : 6 i d . I d . 
M i l l á n , A l o n s o y c o m p . : 80081 a t a d o s tone -
l e r í a . 
M i l l a n y c o m p . : 5334 i d . I d . 
L . D a r d e t : 3261 I d . id . 
M . L ó p e z y c o m p . : 2667 I d . id . 
F . B o w m a n : 125 b a r r i l e s r e s i n a 
W . M. B i r s : 19» c a j a s m a n z a n a s . 
B . P é r e z : 25 b a r r i l e s id . 
J . A l v a r e z R u l z : 175 c a j a s h u e v o s y X 
id. m e n u d o s . 
J . M u l l e r : 100 I d . h u e v o s . 
Bolaf io y c o m p . : 8 I d . m e n u d o s . 
G o n z á l e z C o v i á n : 250 s a c o s m a í z . 
D o m í n g u e z y S a l o m : 250 I d . I d . 
M. A l o n s o : 250 i d . I d . 
S. O r l o z o l o : 250 i d . I d . 
B . F e r n á n d e z : 750 id . id . 
A . F e r n á n d e z y c o m p . : 250 id . id . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 250 id . id . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 id. id. 
A l a o r d e n : 1400 I d . s a l . 
V a p o r a m e r i c a n o (de r e c r e o ) D a i s y . p r o c e -
dente de C a y o H u e s o c o n s i g n a d o 0 l a o r d e n . 
1 0 1 0 
E n l a s t r e . 
D í a 21: 
| V a p o r H a l i f a x p r o c e d e n t e de K n i g h t s K e y 
c o n s i g n a d o á G . L a w t o n C h i l d s y comp. 
1 0 1 1 
E n l a s t r e . 
V a p o r n o r u e g o U r d , p r o c e d e n t e de C o l ó n 
( P a n a m á ) c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c e . 
1 0 1 2 
E n l a s t r e . 
B U Q U E S C O N J U S G I S T R O A B I E R T O 
P a r a M o b i l a , v í a M a r l e l , g o l e t a I n g l e s a H . J , 
L o g a n , p o r L . V . P l a c e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a , 
p o r Z a l d o y c o m p . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a ai: 
T i r a . N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s -
t le p o r Z a l d o y comp. 
6,000 s a c o s a z ú c a r . 
100 b a r l l e s m i e l de a b e j a s . 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s p o r L . V . 
P l a c e . 
2 s a c o s s e m i l l a s 
Ib,000 t a b a c o s . 
BOO h u a c a l e s p i ñ a s . 
30000 id . l e g u m b r e s 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o P r o g r e s o p o r 
G a l b á n y c o m p . 
500 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
D í a 20: 
P a r a M o b i l a g o l e t a I n g l e s a H . L . L o g a n p o r 
L . V . P l a c e . 
C o n 1,500 t o n e l a d a s de a s f a l t o . 
G o l e t a a m e r i c a n a D a i s y F a r l i n , p r o c e d e n t e 
de M o b i l a , c o n s i g n a d o á K n i g h t y S e r a f í n . 
1 0 1 3 
C o n s i g n a t a r i o s : 20,404 p i e z a s c o n 339,131 
p i e s m a d e r a . 
G o l e t a a m e r i c a n a A l i c e J . C r a b t r e e , p r o -
cedente de T a m p a c o n s i g n a d a á A . J . M e n -
doza . 
1 0 1 4 
G u e l l y C o e l l o : 15,678 p i e z a s con 274,918 
p i e s m a d e r a . 
C O L E G I O O E G O M E O f l i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O t e 
B a n q u e r o s c o m é r e x o 
L o n d r e s 3 d l v . . , 
.. 60 d ¡ v . . . , 
P a r í s 60 d | v . . . , 
A l e m a n i a 3 d l v . . . 
.. 6 0 d l v . . . . 
E . U n i d o s 3 d ] v . . . 
E s p a ñ a s i . p l a z a 7 
c a n t i d a d 3 d j v . , 
D e s c a n t o p a p e l c o -
m e r c i a l 
2 0 % 




2 0 % p l O . P . 
1 9 % p | 0 . P . 
6 p | 0 . P . 
4 p | 0 . P . 
3 % p ¡ 0 . P . 
s y a P 0 . P . 
7 % 7 % p ¡ 0 . P . 
9 1 2 p l O . P . 
M A N I F I E S T O S 
F e b r e r o 20: 
B e r g a n t í n I n g l é s P e r s l a , p r o c e d e n t e de 
M o b i l a c o n s i g n a d o á P . F . Me . L a u r i n . 
1 0 0 6 
C o n s i g n a t a r i o : 23,699 p i e z a s c o n 888,114 
p i e s m a d e r a . 
G o l e t a a m e r i c a n a M a r j o r i e A . S p e n c e r , 
p r o c e d e n t e de T a m p a c o n s i g n a d o á A . J . 
M a n d o z a . 
1 0 0 7 
P l a n i o l y C a g i g a : 13,015 p i e z a s c o n 303,654 
p i e s m a d e r a . 
G o l e t a a m e r i c a n a H . T . B e a c h a m , p r o c e -
d e n t e de T a m p a , c o n s i g n a d o á C u b a n L u m -
b e r C o a l a n d C o . 
1 0 0 8 
A l a m i s m a : 10,452 p i e z a s c o n 249,100 p i e s 
m a d e r a . 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , p r o c e d e n t e de 
N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o á A . E . W o o d e l l . 
1 0 0 9 
J . B . C l o w é h i j o : 2375 p i e z a s c a ñ e r í a y 
15 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
C a n a l e s , D i e g o y c o m p . : 6 J a u l a s a v e s y 
200 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s y S o b r i n o : 250 I d . I d . 
J . V i e t a : 200 id . I d . 
T a b e a s y V i l a : 31 b u l t o s c a n a s y a c c e -
s o r i o s . 
B a l d o r y F e r n á n j i e z : 500 s a c o s s a l . 
i F . M e s t r e : 500 i d . id . 
A r m o u r C o . : 428 b u l t o s c a r n e , 15 c a j a s 
b a l c h i c h ó n , 15 i d . y 90 t i n a s m a n t e q u i l l a , 90 
b a r r i l e s p u e r c o y 50 t e r n e r o s . 
L l a u s ó y F e r r e r : 12 b u l t o s efectos . 
^V. y K e e l l n g : 2 i d . 14. 
M . D í a z C r e g o : 1 id. I d . 
H o s t e r y F a i r : 1«8 b u l t o s c a r n e . 
M c n é n d e z y F e r n á n d e z : 648 p a c a s heno . 
C r u s e l l a s , h n o . y comp. : 219 b a r r i l e s a c e i t e 
G . B u l l e : 25 I d . I d . 
F r i e d l e i n : 47 ca.ja.ri w h i s k e y . 
B a r r a q u é y c o m o . : 500 s a c o s h a r i n a . 
A . A r m a n d : 400 c a j a s h u e v o s y 9 j a u -
tas a v e s . 
T í o b a i n a y H a r p e r : 1 y e g u a , 24 c a b a l l o s , 
10 v a c a s y 10 c r í a s . 
H o t e l M l r a m a r : 2 b a r r i l e s u v a s . 
W . F . S m i t h : 380 b u l t o s c a r r o s . 
M . S á n c h e z :76 f a r d o s m i l l o , 10 a t a d o s p a -
í o s y 1 b u l t o e fec tos . 
C . B . S t e v e n s C o . : 270 b a r r i l e s yeso . 
G a l b á n y c o m p . : 300 s a c o s h a r i n a . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 1 b u l t o e fectos . 
E L C U E N T O 
D E L A V I E J A 
X o c a b í a m o s e n c a s a y a b a e l i t a f u é 
c o g i e n d o p r i m e r o l a i d e a d e l a " U n -
d t ¡ v o o d " ; d e s p u é s , d e s c a r a d a m e n t e , 
r o b ó p i e z a s y p a t e n t e s d e l a " t T n d e r -
W o o d " ; m á s t a r d e c o g i ó l a f o r m a d o 
l a - ' U n d e r w o o d " y p o r fin m o n t ó v a -
H a s m á q u i n a s a l g o p a r e c i d a s á l a 
< < U u d e r w o o d ' , y h é t e a q u í q u e l a s t e -
ü e m o s e n e l m e r c a d o c o m o " n u e r a s 
i n v e n c i o n e s " e n m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
D e s d e l u e g o , e s a s p o b r e s i m i t a c i o n e s 
d é l a " U n d e r w o o d " ' n o p r u e b a n m á s 
i j u e u n a c o s a : q u e l a ' U n d e r w o o d " e s 
l a m á s p r á c t i c a y l a m e j o r m á q u i n a , 
Ü e l o c o n t r a r i o n o s e i m i t a r í a . Q u e 
t e r g ü e u ^ a ! 
J H Á M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 
, C . i 4 Ü - I F 
M o n e d R S C o m p . V e s d . 
G r e e n b a c k s . . . . 9 % 9 % p 0 . P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 9 3 % 9 4 p ;0 . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a c e g u a r a p o , p o i a r i -
z a c i ó n 9 8 ' e n a l m a c é n á p r e c i o d e o m b a r -
q u e á 4 - 7 j l 6 r l s . a r r o b a . 
i d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e n a l m a c é n 
á p r e c i o s d e e m b a r q u e 2 % r l s . a r r o b a . 
V A L O R E S 
F o n d o s p Q D l l c o a 
B o n o s d e l E m p r ó s t i t o Oki 
3 5 m i l l o n e s I O S s i n 
D e u d a i n t e r i o r . . . . 9 8 1 0 2 
S o n o s de !a R e p ú b l i c a 
d e C u b a e m i t i d o s e n 
1 8 9 7 á 1 . 9 7 1 0 0 1 1 0 
O b l i g a c i o n t á d e l A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
t e c a ) d o m i c i l i a d o e n 
l a H a b a n a 1 1 6 % 1 1 8 
I d . i d . i d . i d . e n e l ex -
t r a n j e r o 1 1 6 % 1 1 8 % 
I d . : d . ( s e g u n d a h i p o t e -
c a ) d o m i c i l i a d o e n l a 
H a b a n a 1 1 2 % 1 1 4 
I d . I d . e n e l e x t r a n j e r o 1 1 2 % 1 1 4 % 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a -
r r i l de C i e n f u e g o s . . 1 0 2 s i n 
l á . s e g u n d a i d . i d . i d . . N 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . N 
B o n o s p r i m e r a h i p o t e c a 
d e C u b a n E l e c t r i c C o . N 
¿ t o n o s de l a C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a i l -
v a y N 
I d . d e l a C o . d e G a s C u -
b a n a 8 6 90 
I d . d e i F e r r o c a r r M d e G i -
b a r a á H o l g u í n . . . 1 0 1 % 1 0 2 
i d . d e l H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . ( e n c i r c u -
c i ó n 8 7 9 6 
I d . d e l o s F . C . U . d e l a 
H . y A . d e R e g l a L t d . 
C o . I n t e r n a c i o n a l . . . 1 0 8 1 1 5 
I d e m d e i a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d d e 
l a H a b a n a 1 0 8 1 0 8 % 
B o n o s C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
l e A l u m b r a d o y T r a c , 
c i ó n d e S a n t i a g o . . . 9 5 1 1 0 
A C C I O N E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a s i n 1 2 5 
B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n 6 8 6 8 % 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r -
to P r í n c i p e e n i d . . N 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a i l w a y 1 a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s ) N 
I d . i d . ( a c c i o n e s c e n u -
n e a > . N 
C a a a p a f t í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o d e G a s . . M N 
C o m p a ñ í a D i q u e d e l a 
H a b a n a N 
R e d T e l e f ó n i c a d e l a H a -
b a n a i N 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 1 1 0 s im 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a á 
H o l g u í n N 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y s C o 7 4 % ' 7 5 
A c c i o n e s C o m u n e s d e l 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l -
w a y s C o 2 6 2 6 % 
F . C . U . H . y A . d e R e -
g l a L t d . C * . I n t e r n a -
c i o n a l . ( S t o c k p r e f e -
r e n t e ) N 
F . C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . I n t e r n a c i o n a l 
S t o c k o r d i n a r i o . . . . 8 0 8 0 % 
B a n c o d e C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 9 8 9 8 % 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
de Sant iasro 25 30 
S r e s . N o t a r i o s d e t u r n o : P a r a C a m b i o s : 
F r a n c i s c o D í a z ; p a r a a z ú c a r : J a c o b o P a t -
t e r s o n ; p a r a V a l o r e s : F r a n c i s c o G . A r e -
n a s . 
H a b a n a 2 1 d e F e b r e r o 1 9 0 8 — E l S í n d i -
co P r e s i d e n t e , F e d e r i c o M e j e r . 
L o n j a d e C o m e r c i o d o l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . 
I d . i d . i d - , c o m u n e s . 
C o m p a ñ í a do C o n s t r u c -
c i o n e s , R e p a r a c i o n e s 7 
S a n e a m i e n t o d e C u b a . ; 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y C o . ( p r o -
f e r e n t e s 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e e 
t r i e R a i l w a y C u . ( o : 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
t a n z a s . , 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a (. 
b a c a . .11 « 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e 




7 4 % ' 7 4 % 




H a b a n a 2 1 d e F e b r e r o d e 1 9 0 8 . 
O F I C I A L 
C O T I Z A C I O N O F I G I & L 
D E IÍA 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
d e C u b a c o n t r a o r o 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s y a ñ o l 9 o % 
a 94 
G r e e n b a k c s c o n t r a o r o e s p a ñ e l 1 0 9 % 
á 1 0 9 % 
C o m p . v e n a . 
f o c a d o s p ú b l i c o s 
V a l o r P l O . 
E m p r é s t i t o d e l a R e p ú -
b l i c a 
I d . d e i a R . d e C u b a 
d e u d a i n t e r i o r e x - c p . 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s s e g u n a a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s F . C . G l e u í u e g o s 
á V i l l a c l a r a 
I d . i d . I d . e x i l a d a . , . 
l o . p r i m e r a i-' A ' r o c a r r l l 
C a i b a r i é n 
J d . p r i m e r a G i b a r a & 
H o l g u í n 
I d . p r i m e r a S a n C a y e t a -
n o ¿ V i ñ a l e s . . . . 
B o n o s h i p o t e c a r i o » do l a 
C o m p a u í a u e G a s y 
E l e c t r i c i d a d d e i a H a -
b a n a 
B o n o s d e l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
O b l i g a c i o n e s ¿ I s . » p e r p e -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s d e 
l o s F . C . d e l a H a b a -
n a 
B o n o s C o p a ñ í a G a s C u -
b a n a . 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
do C u b a e m i c i d e s e s 
1 8 9 6 4 1 8 9 7 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a t e » 
W o r k e a . . . . . . . 
B o n o s h i p o t e c a r i o a C e n -
t r a l O l i m p o 
B o n o s h i p o t e c a r i o s C e n -
t r » 3 C o v a d o n a a . . . . 
C a . E l e c . d e A l u m L r a d o 
y t r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
A C C I O N £!£> 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a * ' 
c i ó n 
B a n c o A g r í c o l a d e P u o r ^ 
to P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B a n c o d e C u b a 
Ce m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s de l a H a b a -
n a y a l m a c e n e s de R e -
g l a l i m i t a d a . . . . 
C a . E l e c . ü e A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n de S a n t i a g o 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n 
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s 
I d e m i d ( c o m u n e s ) . . 
F e r r a c o r r i l d e G i b a r a & 
H o l g a í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o de G a s . . 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 
D i q u e do l a H a b a n a p r e -
f e r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
1 0 9 s i n 
9 7 % 1 0 1 
1 1 4 1 1 8 
1 1 1 1 1 4 




5 1 0 
1 0 8 % 1 0 9 i 
86 1 0 0 
1 0 8 1 1 2 
N . 




95 1 1 0 
m i M i E M L l M U 
L e d o . J U L I O D E C A R D E N A S Y R O D R I -
G U E Z , A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
E n uso de l a s facultadeis que m e confie-
m l a O r d e n M i l i t a r N « . 124 de 24 M a r z « 
• e 1900, p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l o r d e n 
p ú b l i c o d u r a n t e l a s p r ó x i m a s fiestas de 
C a r n a v a l ; h e t en ido p « r c o n v e n i e n t e d i s -
p o n e r lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — D u r a n t e l a s d í a s 1, 2, 3, 8, 
15, 22 y 29 de l m e s de M a r z » p r ó x i m o , se 
p e r m i t i r á c i r c u l a r p o r l a s c a l l e s c o n d i s -
f r a c e s h a s t a l a s 6 p. m., s i n que se p u e d a 
i n t e r c e p t a r e l t r á n s i t o p ú b l l c » . D e s d e l a s 6 
p. m., en a d e l a n t e los que se d i r i j a n á los 
ba i l e s , y a lo hagran á p i é é en c a r r u a j e s l l e -
v a r á n l a c a r a d e s c u b i e r t a . 
S e g u n d o . — Se p r o h i b e e l u s » de d i s f r a c e s 
que c o n s t i t u y a n l a I n d u m e n t a r i a de c u e r p o s 
m i l i t a r e s y ó r d e n e s r e l i g i o s a s , a s í como 
t a m b i é n todos a q u e l l o s que s i g n i f i q u e n 6 
r e p r e s e n t e n p e r s o n a l i d a d e s of ic iales t an to 
e x t r a n j e r a s como n a c i o n a l e s . 
T e r c e r o . — E n los b a i l e s de d i s f r a c e s no 
se p e r m i t i r á l a e n t r a d a á i n d i v i d u o s que 
l l e v e n a r m a s , bas tones , e s p u e l a s ú o t r o s ob-
j e t o s que p u e d a n c a u s a r m o l e s t i a s á los 
c o n c u r r e n t e s . 
C u a r t o . — E n lo s p a s e e s que se v e r i f i -
q u e n los d í a s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 1 en 
M a r t í y M a l e c ó n se p r o h i b e p e r m a n e c e r é 
c i r c u l a r á p í o p o r e l t r a y e c t o des t inado á 
los c a r r u a j e s , p r o h i b i é n d o s e a s i m i s m o que 
se r e c o j a n l a s s e r p e n t i n a s que s e a n l a n z a -
d a s á los v e h í c u l o s y que se t i r e n c a l d e r i l l a s 
6 c u a l q u i e r a o t r a c l a s e de m o n e d a s que p o r 
d e s p e r t a r i n t e r é s « n los n i ñ o s , o r i g i n a n 
d e s g r a c i a s ; h a c i é n d o s e r e s p o n s a b l e de e l lo 
á los d u e ñ o s de H o t e l e s i p r o p i e t a r i o s de 
e s t a b l e c i m i e n t o s y d e m á s edif ic ios d e l r e -
c o r r i d o de l p a s e o que no se c u i d e n de e v i -
t a r l o . 
Q u i n t o . — Se p r o h i b e a r r o j a r h u e v o s r e -
l l e n o s c o n h a r i n a 6 c u a l q u i e r o tro o b j e t o 
que p u e d a p r o d u c i r d a ñ o 6 m o l e s t i a s a s í 
como o f e n d e r á los t r a n s e ú n t e s c o n f r a s e s 
6 a c c i o n e s I n c o n v e n i e n t e s . 
Sex to . — L a s c o m p a r s a s d e b i d a m e n t e a u -
t o r i z a d a s p o r e s t a A l c a l d í a p o d r á n c i r c u l a r 
h a s t a l a s 11 p. m., s i n que p u e d a n r e c o l e c -
t a r d i n e r o , o f e n d e r á l a m o r a l c o n a t r i -
b u t o s 6 de c u a l q u i e r a o t r a f o r m a y m u c h o 
m e n o s h a c e r u s e de l t a m b o r . 
S é p t i m o . — L o s I n f r a c t o r e s de c u a l q u i e r 
a r t í c u l o de es te bando i n c u r r i r á n e n l a s 
m u l t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c o m i e n d o i a e x t r i c t a o b s e r v a n c i a de 
e s t a s d i s p o s i c i o n e s á los A g e n t e s de m i a u -
t o r i d a d y á l a P o l i c í a M u n i c i p a l , q u i e n e s 
como e n c a r g a d o s de BU c u m p l i m i e n t o d e j a -
r á n i n c u r s o s en l a s m u l t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
á los que en a l g u n a f o r m a los c o n t r a v e n -
g a n s i n p e r j u i c i o de s e r de ten idos y p u e s -
tos á l a d i s p o s i c i ó n de l a A u t o r i d a d c o -
r r e s p o n d i e n t e s i a s í p r o c e d i e r e . 
P u b l í q u e s e en l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , F e b r e r o 19 de 1908. 
B u q u e s á l a c a r g a 
E m p r e s a d e G o l e t a s d e l a H a b a n a 
á M a r i e l 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
R e c i b e n c a r g a s l a s g o l e t a s A l l « g r « c i « y 
P i l a r , t o d a s l a s s e m a n a s , y s i l a c a r g a lo 
p e r m i t e , ee d a r á n b i s e m a n a l e s . 
I n f o r m a r á n : RUÜKO R o m e r o y F e d e r i c o 
D e H c b a m p , M u e l l e de P a u l a , H a b a n a . 
C . 403 3 0 - 2 K 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
( C o m p a A I a de l D i q u e de l a H a b a u ) 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a , se 
h a c e s a b e r á todas l a s p e r s o n a s á q u i e n e s 
In terese , que de a c u e r d o con lo e s t i p u l a d o 
e n l a e s c r i t u r a f e c h a 26 de J u n i o de 1901, a n -
te e l N o t a r i o D . J o s é R a m í r e z de A r e l l a -
no, e n t r e e s t a C o m p a ñ í a y los S r e s . N . G e l a t s 
y C a . , c o m o r e p r e s e n t a n t e s de los t enedores 
de bonos de p r i m e r a h i p o t e c a e m i t i d o s e n -
tonces , deben r e d i m i r s e e l d í a p r i m e r o de 
J u n i o p r ó x i m o , 15 de esos bonos de á $1.000 
c a d a uno, y a l efecto se s o l i c i t a n o f e r t a s 
de l todo 6 p a r t e de los 15 bonos á un p r e c i o 
que no e x c e d e r á de l a p a r . debiendo p r e s e n -
t a r s e d i c h a s o f e r t a s p o r e s c r i t o á l a C o m -
p a ñ í a , a n t e s d e l d í a s 31 de M a r z o e n s u s 
of ic inas n ú m e r o 32 B r o a d w a y , N e w Y o r k , ó 
A g u l a r 9t, H a b a n a , e s p e c i f i c á n d o s e e l p r e -
cio á q u « se o f r e c e n los bonos p a r a l a r e -
d e n c i ó n . 
H a b a n a , F e b r e r o 19 de 1908. 
C l a u d i o G . M e n d o z a . 
S e c r e t a r l o . 
2843 , 4-22 
Ü N I 0 N Y A R n ^ T 
S o c i e d a d C o o n e ^ , - n ü « R 0 
I o n t , n ú ^ . e d . ^ > 
0r l a p r e s e n t e *8U« lo«"0 ,*< 
os que KA Ko.J56 convn ^ 1 
les h . d , í .nrvfr . r í c o « ° el ' " " e . ? 3 
MUO se havorf COnvoca . 
A a t „ a u 
C O M P A Ñ I A D E S E 6 Ü R 0 S 1 ^ 1 
C O N T R A i x c t , 
Estatiscííí n h K ^ . " 0 1 " . ' 
68 
s i n 
N 
6 8 Vi 
1 2 0 
C . 685 
J u l i o de C á r d e n a * 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S-21 
COMPA IA ANONIMA 
N n e i a F á b r i c a d e H i e l o j C e n e c e r í a 
" L a T r o p i c a r 
' S e g ú n p r e v i e n e e l a r t í c u l o I X d e l R e g l a -
m e n t o de e s t a C o m p a ñ í a , l a j u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a t e n d r á l u g a r e l d í a 23 d e l c o r r i e n -
te mes, á c u y o efecto y p o r d i s p o s i c i ó n d e l 
S r . P r e s i d e n t e , se c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a quo e l e x p r e s a d o d í a , á l a s 
doce, c o n c u r r a n a l S a l ó n de S e s i o n e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , c a l l e de 
A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83. 
E l S e c r e t a r l o , 
J . V a l e a z n e l a 
C A P I T A L J p l T ^ ^ ^ U * . 
s a b l e Sí ¿ R o 
8 I N 1 E S T E Ü S pa*l4 ^ ^ ' l a t o 
Q08 aaata la %. 
A s e g u r a c a s a s c l ¡ * m ^ ^ ' ^ ^ ' ^ l ' Ü I 
u v o s o r o e s p a ñ o l p o r ^ U ^ * 2¿ 
A s e g u r a c a s a s de m a m U,ü- ^ 
n ó r m e m e , c o a U b i a u e ? S P O s i e « a 
m a n i p o s t e r í a y los p i i o s tn J m e r i o i 
a^tos y b a j o s y ocuDAHÍ ^ de ttaí 
6 3 2 y m e d i o c e u u ^ ^ POr S 
1 0 0 a n u a l . 08 0ro e s p a ^ 
C a s a s d e m a d e r a , c u b i e r t a 
p i z a r r a , m e t a l 6 asbes tos y S m 
g a n lo s p i s o s de m a d e r a h ?!161 
l a m e n t e p o r f a m i l i a á 47 v Iuc 
vos o r o e s p a ñ o l p o r 100 a m i a T ^ 0 ^ 
C a s a s d e t a b l a , c o n l e c h í n 
o m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e ' de ^ 
ü a s , 4 5 5 c e n t a v o s oro S ^ . ^ * 
a n u a l , ei5Panol j 
L o s e d i f i c i o s de m a d e r a m i » • 
t a í i l c i m i e n t o s c o m o b o s W ^ T ngila«» 
p a g a r á n lo m i s m o que es!oS' e ? ^ N 
l a b o u e g a e s t á e n e s c a l a i ' p f 
g a $ 1 4 0 p o r 1 0 0 o r o e s p a ñ o l an/J11* » 
í i c i o p a g a r á lo m i s m o y a s í ^ a U f t 
e s t a n c o e n o t r a s e sca la s ' ¿ ^ ^ 
p r e t a n t o p o r e l c o n t l n e n t e S 
c o n t e n i d o . omo Por 
O f i c i n a s : e n s u prop io edificio- n 
n a n u m e r o 5 5 , e s q u i n a á E m n e d r ^ " 
H a b a n a , 31 de E n e r o de f S F ^ ' 
C . 512 
J ^ , . 
- f r i s o s 
I 
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L e d o . J U L I O DES C A R D E N A S Y R O D R I -
G U E Z , A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a a a . 
C o n objeto de l o g r a r e l m a y o r o r d e n e n 
e l paseo d u r a n t e l a s p r ó x i m a s fiestas de 
C a r n a v a l , dado e l c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de 
v e h í c u l o s QUO c o n c u r r e n a l m i s m o ; l ie t e -
nido 6. b i e n d i s p o n e r : 
P r i m e r o . — E l paseo s e l i m i t a r á á l a e x -
t e n s i ó n que o c u p a e l a n t i g u o P r a d o h o y 
M a r t í , desde l a c a l z a d a de P r í n c i p e A l f o n s o 
& l a P u n t a y a l M a l e c ó n ; desde l a G l o r i e t a 
de l m i s m o h a s t a e l P a r q u e Maceo , o r d e -
n á n d o s e dos filas de c a r r u a j e s con e l s i -
g u i e n t e i t i n e r a r i o : l a p r i m e r a p a r t i r á de 
A n c h a del N o r t e y M a r t í . a c e r a de los p a -
r e s h a s t a P r í n c i p e A l f o n s o , donde d o b l a -
r á v o l v i e n d o p o r M a r t í , a c e r a de los i m p a -
r e s á t o m a r S a n J o s é , Z u l u e t a , N e p t u n o , M a r 
t í , C á r c e l y H a b a n a , p a r a t o m a r e l M a l e -
c ó n p o r l a d e r e c h a , s e g u i r por é s t a ( a c e r a 
de l m a r ) h a s t a e l P a r q u e M a c e o y v o l v e r 
p o r l a a c e r a o p u e s t a h a s t a e l p u n t o de 
p a r t i d a . 
L a s e g u n d a fila de c a r r u a j e s p a r t i r á de 
S a n J o s é y M a r t í en s e n t i d o opuesto á l a 
p r i m e r a y en d i r e c c i ó n á l a P u n t a , s i e m p r e 
p o r l a d e r e c h a , a c e r a de l P a r q u e h a s t a e l 
M a l e c ó n , donde v o l v e r á n p o r M a r t í h a s t a 
S a n J o s é s u p u n t o de p a r t i d a . 
S e g u n d o . — T o d o c a r r u a j e que c o n c u r r a 
a l paseo d e b e r á e n t r a r y s a l i r en l a fila 
por l a d e r e c h a . 
T e r c e r » . — P o d r l n c i r c u l a r p o r e l c e n t r » 
del paseo t i r a d o p e r u n a s o l a p a r e j a los 
c a r r u a j e s de l a s A u t o r i d a d e s , M i n i s t r o s E x -
t r a n j e r o s , J e f e de P o l i c í a y los que v a y a n 
t i r a d o s por m á s de u n a p a r e j a 6 e n t a n d a , 
los a u t o m ó v i l e s y los J ine tes . L o s c a r r u a j e s 
que l l e v e n m i s de dos p a r e j a s d o b l a r á n p e r 
S a n J o s é . 
C u a r t o . — T a n t o l a s c a b a l g a d u r a s como 
l a s b e s t i a s que t i r e n de los v e h í c u l o s , i r á n 
a l t r o t e l a r g o ó a n d a d u r a de l p a í s , e r m o 
m á x i m o de v e l o c i d a d en t o d » e l t r a y e c t o 
de l pa^eo. 
Q u i t o . — L o s a u t o m ó v i l e s en BU c i r c u l a -
c i ó n se a j u s t a r á n á le p r e c e p t u a d o e n e l 
R e g l a m e n t o y r e c o r r e r á n iodo e l t r a y e c t o 
de l paseo. 
S e x t o . — Se p r o h i b e l a c i r c u l a c i ó n p o r e l 
p a s e o de b i c i c l e t a s , c a r r o s , c a r r e t a s y c a -
r r e t o n e s c a r g a d o s ó v a c í o s , a s í como todo 
v e h í c u l o que p o r s u desaseo, d e t e r i o r o 6 m a l 
a s p e c t o d e s d i g a de l a c u l t u r a y d e l o r n a t o . 
S é p t i m o , — D e l m i s m o modo se p r o h i b e 
l a c o n c u r r e n c i a a l paseo de t o d a p e r s o n a 
que b i e n á c a b a l l o 6 á pie o f e n d a l a m o r a l , 
p r o f i e r a f r a s e s I n c o r r e c t a s , so p r e s e n t e con 
t r a j e I n d e c o r o s o ó que t i e n d a á r i d i c u l i z a r 
" .Iguna I n s t i t u c i ó n . 
O c t a v o . — NlnjrTm v e h í c u l o n i a ú n los de 
p r o p i e d a d p a r t i c u l a r p o d r á n en las h o r a s 
de p a s e o d e t e n e r s e 6 e s t a c i o n a r s e en l a s 
p u e r t a s de l a s c a s a s , p o r n i n g ú n mot ivo ni 
s i q u i e r a p a r * a g u a r d a r á l a s p e r s o n a s que 
d e b a n o c u p a r l o , p u d l e n d o h a c e r l o en l a 
c a l l e t r a n s v e r s a l i n m e d i a t a e n l a que e s t a -
r á e l c a r u a j e J u n t o á l a a c e r a . 
N o v e n o . — B a j o n i n g ú n c o n c e p t o ni f o r m a 
p o d r á n c r u z a r e l p a s e e los c a r r o s f ú n e b r e s , 
p u e s é s t o s desde que e m p i e c e e l m i s m o y se 
f o r m e e l c o r d ó n c i r c u l a r á n p o r las c a l l e s 
p a r a l e l a s á a q u e l l a s e n que se ver i f ique . 
D é c i m o . — Q u e d a p r o h l o i d o el t i r a r v o l a -
dores , cohetes , p e t a r d o s etc., p o r e l d a ñ o 
q u e p u d i e r a n o c a s i o n a r , t a m b i é n se p r o h i -
be t i r a r c a l d e r i l l a s y de e l lo c u i d a r á n los 
p r o p i e t a r i o s de e s t a b l e c i m i e n t o s y c a s a de l 
r e c o r r i d o d e l paseo . 
L o s A g e n t e s de m i A u t o r i d a d e x i g i r á n 
e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t a . 
H a b a n a , F e b r e r o 19 de 1808. 
A C U E E D O S T O M A D O S E N L A 
A S A M B L E A M A G N A D E L O S 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O -
R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V I -
V E R E S Y A N E X O S , C E L E B R A -
D A E N L A L O N J A D E L C O M E R -
C I O E L D I A 1 9 D E F E B R E R O D E 
1 9 0 8 . 
P r i m e r o : D e s d e e l 1 de A b r i l de 1908 l a s 
v e n t a s de l c o m e r c i o de v í v e r e s s e r á n c l a s i f i -
c a d a s en e s t a f o r m a : A L C O N T A D O , c u a n d o 
e l pago es e n e l ac to ; C O N V E N C I O N A L E S , 
c u a n d o se l i q u i d a n á l a s e m a n a , á los q u i n c e 
d í a s 6 a n t e s d e l m e s - f e c h a de f a c t u r a ; y 
á, P L A Z O , c u a n d o se c u b r e n á l o s 30 d í a s fe -
c h a de f a c t u r a . 
S e g u n d o : L a s v e n t a s c l a s i f i c a d a s A L C O N -
T A D O y C O N V E N C I O N A L E S se e f e c t u a r á n , 
l i b r e m e n t e , e n l a f o r m a o r d i n a r i a ; l a s v e n -
t a s A P L A Z O d e v e n g a r á n desde s u v e n c i -
m i e n t o e l i n t e r é s m e n s u a l de d e m o r a d e l 
U N O por c i en to . 
T e r c e r o : L a s v e n t a s A P L A Z O se v e r i f i c a -
r á n a c o m p a ñ a n d o , j u n t o c o n c a d a f a c t u r a , 
u n a p r i m e r a de c a m b i o p o r el t o t a l i m p o r -
te de a q u e l l a , c u y a p r i m e r a de c a m b i o d e -
b e r á s u s c r i b i r a c e p t a d a el l i b r a d o y d e v o l -
v e r l a a l l i b r a d o r en u n p l a z o p r u d e n c i a l ; 6 
b i e n r e m i t i e n d o c o n l a f a c t u r a un v a l e p o r 
s u impor te , á l a orden, que a s i m i s m o s u s c r i -
b i r á y d e v o l v e r á e l receptor . C u a l q u i e r a que 
s e a e l d o c u m e n t o que adopte el c o m e r c i a n t e , 
h a r á c o n s t a r en é l , l a f e c h a de l a f a c t u r a , 
j s u v e n c i m i e n t o á los 30 d í a s , e l r e c i b o de 
l a s m e r c a n c í a s á s a t i s f a c c i ó n de l c o m p r a d o r , 
y e l I n t e r é s de d e m o r a del -uno p o r c i e n t o 
m e n s u a l , desde e l v e n c i m i e n t o de l a o b l i g a -
c i ó n . 
C u a r t o : L a s l i q u i d a c i o n e s de f a c t u r a s se 
h a r á n p o r m e d i o de va le s , c o n v e n c i m i e n t o 
á l a v i s t a i ' e l uno p o r c i en to de i n t e r é s 
m e n s u a l . 
C . 683 1 5 - 2 1 F 
E R T i D i 
C . 681 
J n l i * « e C á r d e a a a 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
« - 2 1 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L . O S S O C I O S D E L 
c e i t b o miu 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a e l 9 d e l 
c o r r i e n t e , se a c o r d ó r e p a r t i r e n t r e los S e -
ñ o r e s Soc ios S u s c r i p t o r e s y d e p o s i t a n t e s 
p a r a I n v e r t i r , ' u n d iv idendo de s e i s p o r c i e n -
to, con a r r e g l o a l c a p i t a l i n g r e s a d o y á 
c o n t a r desde p r i m e r o d e l m e s s i g u i e n t e á 
d icho I n g r e s o , h a s t a 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
L o que á c a d a uno c o r r e s p o n d e se le a b o -
n ó en s u c u e n t a c ó r l e n t e , y se c o n s i d e r a c a -
p i t a l s i no p a s a n á r e t i r a r l o d u r a n t e el afio 
en c u r s o . L o s que a s í lo deseen p u e d e n p a -
s a r á c o b r a r s u d i v i d e n d o c u a n d o lo e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e . 
H a b a n a 18 de F e b r e r o de 1908 
E l S e c r e t a r i o p. s. r . 
J o s é G o n E á l e s B a l e a t o . 
C . 660 4-19 
D E L E C H E 
S E C R E T A R I A 
C i r c u l a r . 
Se I n v i t a p o r es te medio á todos los Se -
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s de l a H a b a n a que t i e n e n 
v e n t a de leche , p a s e n por e s t a S e c r e t a r í a T e -
j a d i l l o 16 a l t o s á i n s c r i b i r s e en l a Soc i edad , 
pues e l l a defiende los i n t e r e s e s de todos 
s u s asoc iados , pues p a r a e l lo c u e n t a con 
r e p u t a d o A b o g a d o , p a r a l a s d e f e n s a s en los 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s y Q u í m i c o p a r a l a s 
•ec i i f i cac lones de a n á l i s i s ; y p a r a c u a n t o s 
otros a s u n t o s s e a n n e c e s a r i o s á sus a s o c i a -
dos c o r r i e n d o t r á m i t e s e n todas las depen-
d e n c i a s d e l E s t a d o y M u n i c i p i o . 
H a b a n a IB de F e b r e r o de 1908. 
P . I n t e r ' n n . 
S e c r e t a r l a . 
C . 649 1 5 - 1 8 F 
A R D I i N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d i 
L a n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e á 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E O A D S E E S 2 2 
S M S S 
L a s t e n e m o s e n n u e a i r a JJóvi 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ¡ 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i U 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todw 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a dai 
i o s i n t e r e s a d o a . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d v • 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e a e e a . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I W i 
A G U I A R N . 1 0 8 





C . 623 
E L F E S T I V A L 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á los Sres. In 
í r i a l e s é I m p o r t a d o r e s de Vinos, Licon. 
C e r v t z a s sobre l a "Comparsa Anunciadoj 
de estos a r t í c u l o s y denominada "Las fm 
i las", i n s c r i p t a en las oficinas de la Col 
slOn de F e s t e j o s , y l a cual harA su prii 
y.Hda el d í a s e ñ a l a d o p a r a el ConettM 
C o m p a r s a s . 
Ks su D l r e c i o r y organizador el Sr. VB 
l'iílA el c u a l I rá personalmente con̂  
c o n t r a t o s p a r a los que se deseen arnr" 
K s t a C o m p a r s a s e r á d igna de ver 
m a r á m u c h o la a t e n c i ó n por su oripn 
y b ien t r a í d o asunto , siendo un buen: 
mo p a r a los s e ñ o r e s anunciantes 
ú n i c a en C u b a . 
S a b e m o s de v a r i o s Sres. Fabricant 
t i e n e n pues to y a u g u r a m o s será mu 
c u r r i d a . 
L a KmprMa. 
2755 ^ 
C d M O D E E l i 
Se a v i s a p o r este medio & los Sen 
que h a y a n de r e m i t i r m e r c a n c í a s 4 Bo 
que h a n de p r o v e e r s e de facturas co-
r e s en e s tas oficinas, no admlt iéndo» 
s u d e s p a c h o las que se presenten extí 
d a s e n o tros modelos. j . 
A s í m i s m o se hace presente que 1 « J 
c i ñ a s de este Consulado se han ^ 
íi la c a s a J e s ú s M a r í a n ú m e r o 43. 
s i endo las h o r a s de despacho de 11 » ] 
l a tarde, todos los d í a s háb i l e s . 
j y Cfinünl- ^ 
2749 
i V I S O 
H a b i e n d o l l egado á nuestro con^ci 
que p o r i n d u s t r i a l e s ^ ^ " e s -
ouen n o m h r c se h a P/opalado la e 
que n u e s t r o exce lente A " ^ ^ 
nueden v e n d e r l o los « ^ ' ' ' f de : 
t r a r s e f u e r a de l a l ^ c e de 'a ¿ f ^ o g c 
c i ó n , q u « n u e s t r o /n^cTPconocido en( 
j o r produc to de e s t a clase. deben 
oa. y n u . n u e s t r o s consumidore^ ^ 
u e r e s p e c i a l cuidado f- " ¡ l a r e * ^ 
p r e n d i d o s P ^ ^ n o n e m S s en o f 
A l m i s m o tiempo PJ?™™^ Que lo» » 
n m n t " del p ú b l i c o en e f ^ l " ^ } * } , 
eos expendedores del An> , i 
como de l ce l ebrado P ° n c ^ 3 que su 
' A n í s de N a r a n j a " somos ios « 
S A N M I G U E L n * - ^ 
1813 
C A R N E A D O 
A v i s a por este, medio 4 h 
m í o hubiese a l g u i e n con % sU ^ 
a l g ú n cobro, lo ^ a e n e s i » ^ 
no y A n i m a s , cuanto ^ a b a c o a . 
p ienso m u d a r m e p a r a 
E m p r e s a V I E J A . 
2030 
C . 618 38-1F, 
L a f e a l q u i l a m o s e n ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o ^ 
i o s a d e l a n t o s ^ ^ D ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , ^ c ^ 
f p r e n d a s b a j o l a 
U M l i a d e l o s m t e r e s a d u . 
P a r a m á s i n i o r m e . a 
á n u e s i r a o ü c i n a ^ 
n ú m . L . 
& fypmann < * 
a « o í 
D I A E I O D E L A M A K X J M A - . B d i e i ó n d e i a m a ñ a c á . — F e b r e r o '¿2 d e 1 9 0 8 . 
i I 
Í a s E L E C C I O N E S 
LA Y L A N U E V A L E Y 
e l p o m p o s o p r e á m b u l o d e l p r o -
• d e l « y « l e c t o r a ! f o r m a d o p o r 
•At ^ s u l t i v a s e d i e e , p a r a a s e g u r a r l a 
. . . ( r L e e a t a t i ó n d e l a s m i n o r í a s , q u e 
^ p a r e c e d u d o s o q u e e l s i s t e m a p r o -
" ^ o n a l . c o m b i n a d o c o n u n a e u i d a -
P 0 ^ ' j . g g u l a e i ó n d e l d e r e c h o d e c a n d i -
tabff*, o f r e c e l a s m e j o r e s g a r a n t í a s . " 
^KQ p a 8 3 ^ a n t e r i o r e s d e e s e d o -
a i t o p r e l i m i n a r , q u e e s m á s q u e 
c o s a m i e x t r a c t o d e l c u e r p o 
* i q u e l e s i g u e , s e h a t r o n a d f 
A s i s t e m a d e l a l i s t a i n c o m -
\ _ y c o n t r a c u a l q u i e r o t r o q u e n o 
••e l a d i s t r i b u c i ó n m a ñ o s a d e l o s 
tos de l a m a y o r í a e n t r e c a n d i d a t u -
s ó l o e n a p a r i e n c i a d i v e r s a s , p e r o 
^ D i e n t e p r o p i a s d e u n m i s m o p a r -
'áo y se a t r i l ) u y e n ^<)S r e ^ r a i m i e ü t o s 
^ A p e l a c i o n e s á l a f u e r z a , h a b i d o s 
e l p a s a d o , á l a i n e f i c a c i a d e l v o t o 
i t a d o , t o d o p a r a a p o y a r e l s i s t e m a 
¡¡¡1 c o e f l e i e n t e e l e c t o r a l q u e s e e s t a -
L|ece e n e l p r o y e c t o y d e l q u e s e a f i r -
^ ^ b e r a l c a n z a d o n o t a b l e s é x i t o s 
n a c i o n e s t a n a d e l a n t a d a s c o m o 
¿ I g i c a y S u i z a . 
I p e m o d o r i u e , e n s e n t i r d e l a O o n -
L j t i v a . e l s i s t e m a e s c o g i d o t i e n e c o -
v i r t u d i a i t r í n s e c a , i n s e p a r a b l e ' d e 
L n a t u r a l e z a , l a d e r e s g u a r d a r p o -
L r o s a m e n t e e l d e r e c h o d e l a s m i n o -
L s , h a c i e n d o e f e c t i v a &u r e p r e s e n t a -
¡«611 p r o p o r c i o n a l á d e s p e c h o d e l a 
bala f é , J c o n t r a m a n i o b r a s y a r d i -
de l o s m u ñ i d o r e s e l e c t o r a l e s . 
[ Y h e a q u í q u e e!l s e ñ o r R e m í r e z , 
t u p i e d a d a l g u n a p a r a l a s i l u s i o n e s 
¡je ,1a C o n e o i l t i v a , p r u e b a , c o m o d o s y 
; a i L s o n c u a t r o , c o n n ú m e r o s q u e n o 
mieirtpu- n o y a l a i n u t i l i d a d d e l s i s -
jema p a r a e v i t a r l o s c o p o s , s i n o a l g o 
U s t r i s t e t o d a v í a : l a f a l t a a b s o l u t a 
^ 1 ¿e p r o p o T o i o n a ' l i d a d d e l a r e p r e s e . n t a -
T 6 n ; e s d e c i r , l a . a b s d l u t a f a l s e d a d d e l 
í a r á c t e r q u e c o m o e s e n c i a l y p r i v a -
¡¿TO s e a t r i b u y e a l s i s t e m a ; q u e l e -
jos de a s e g u r a r i n d e f e c t i b l e m e n t e 
| l r e p r e s e n t a c i ó n p r o f p ( j r f i o n a l q n e 
fe p e r s i g n o , e s s u s c e p t i M e d e p r o d n -
| r u n a d e s p r o p o i r c i ó n e n o r m í í s i m a 
K r e e l n ú m e r o d'e e l e c t o r e s d e u n 
o d i a ( i ¿ partido ó g r u p u y el d e s u s r e p r e * e n -
jUflte.s; de a s i g n a r i g u a l c a n t i d a d d e 
M t o d y r P p 1 . r s , , I 1 t a c i ó n á d o s p a r t i d o s d e l o s 
taales u n o s ó l o h a y a a l c a n z a d o l a 
mitad d e s u f r a g i o s q u e e l o t r o ; d e 
opar u n p a r t i d o , d e s p o j a n d o á o t r o s 
k s d e t o d o c a r g o , c o n s ó l o i m p o c o 
más de 'la m i t a d d e l o s v o t o s e m i t i -
• w ; d e i m p e d i r l a e l e c c i ó n d e u n 
A L P ^ ^ 0 i n d e p e n d i e n t e , a u n q u e t e n -
c a s i d o b l e n ú m e r o d e v o t o s q u e e l 
a n z a d o p o r e l p a r t i d o d e l a m a -
f ia . 
E s t o se s a b e h a c e m u c h o t i e m p o e n 
Igica y S u i z a , p o r l o m i s m o q u e 
a h í d o n d e s e p a l p a n l o s m a l o s e f e c -
d e l s i s t e m a ; p e r o n u e s t r o s l e g i s -
l e s , p u e s t o s á c o p i a r i n s t i t u c i o -
e x t r a ñ a s , n o n e c e s i t a n e n t e r a r s e , 
P lo v i s t o , d e l a o p i n i ó n q u e s o b r e 
t i e n e n l o s p u e b l o s q u e l a s s u -
y i • E s l o m i s m o q u e o c u r r e c o n l a 
de e m p l e a d o s : s e h a c o p i a d o l a 
E s t a d o d e N u e v a Y o r k c u a n d o 
se s u s p i r a p o r d e s e c h a r l a . L a 
Por iani 









c r í t i c a d e l s e ñ o r P o r t o , p u b l i c a d a 
e n e s t a s c o l u m n a s , l a d e n u n c i a c l a -
r a m e n t e . 
E l l l a m a d o s i s t e m a d e r e p r e s e n t a -
c i ó n p r o p o r c i o n a l t i e n e t a n t o d e s u 
n o m b r e c o m o j u g o d e v i d t i e n e n l o s 
v i n o s f a b r i c a d o s e n l o s a l a m b i q u e s 
d e l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . A d e m á s d e 
u n a s u p e r c h e r í a , e s l o q u e m e n o s 
c u a d r a á n u e s t r o e s t a d o p o l í t i c o , e n 
q u e l a s f u e r z a s d e d i s o c i a c i ó n t r a -
b a j a n t a n p o d e r o s a m e n t e . 
Q u i z á p o r e s o m i s m o h á y a s e p r e -
f e r i d o . P o r q u e n o p a r e c e s i n o q u e , 
c o n c o n c i e n c i a ó s i n e l l a d e l f i n , l o s 
e l e m e n t o s d i r e c t o r e s d e l p u e b l o ' c u -
b a n o , c u a n t o s a q u í o c u p a n p o s i c i o n e s 
d e g o b i e r n o , a u t o r i d a d y p ú b l i c o m a n -
d a t o , s e s i e n t e n c o m p l a c i d o s e n s e m -
b r a r d e g é r m e n e s m o r t í f e r o s e l p o r -
v e n i r d e C u b a , 
S e g u r a m e n t e , a u n q u e e l p r e á m b u l o 
d i g a o t r a c o s a , l o q u e h a d e t e r m i n a d o 
l a p r e f e r e n c i a d e l s i s t e m a p r o p o r c i o -
n a l , e n e m i g o s e g ú n s e h a v i s t o d S t o d a 
p r o p o r c i ó n , e s e l c o n c e p t o d e p e r s o n a -
l i d a d j u r í d i c a d e l e s p a r t i d o s q u e i m -
I p l í c i t o l l e v a , c o n c e p t o q u e v i e n e á s a -
t i s í a - e e r l a i d o l a t r í a de l o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s , d e q u e h a d a d o y a d e m a s i a d a s 
p r u e b a s k C o n s u l t i v a . 
T a n d e s v i a d o s y p e r d i d o s s e m u e s -
t r a n s u s m i e m b r o s e n e s t e p a r a e l l o s 
l a b e r i n t o d e l o s p r o b l e m a s d e l E s t a d o 
c u b a n o , q u e p r e c i s a . m e n í e a m a n y a d o -
r a n l o m á s d e s p r e d a b l e , l o m á s f u n e s -
to p a r a l a r e p ú b l i c a , lo m á s a d v e r s o á 













D e s d e W a s h i n g t o n 
1 7 d e F e b r e r o . 
L a s e m a n a p a s a d a e l A y u n t a m i e n -
t o d e N u e v a Y o r k h i z o u n e m p r é s t i t o . 
N e c e s i t a b a 5 0 ( c i n c u e n t a ) m i l l o n e s d e 
p e s o s y l e o f r e c i e r o n n a d a m e n o s q u e 
2 7 1 ( d o s c i e n t o s y s e t e n t a y u n o ) . D e 
e s t o se h a n s a c a d o d a s d e d u c c i o n e s : 
I o . — Q u e l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k 
t i e n e b u e n c r é d i t o . 
2 * . — Q u e l a s i t u a c i ó n g e n e r a l f i n a n -
c i e r a y e c o n ó m i c a h a m e j o r a d o y h a 
d e m e j o r a r m á s p r o n t o . 
L a p r i m e r a d e d u c c i ó n es a d m i s i -
b l e . A u n q u e N u e v a Y o r k n o e s t á I 
b i e n a d m i n i s t r a d o y s u d e u d a a s y a \ 
c o n s i d e r a b l e , e l h e c h o d e q u e s u e m - I 
p r e s t i t o s e h a y a c u b i e r t o c e r c a d e 
s e i s v e c e s y á p r e c i o f a v o r a b l e , e s 
i n d i c a d o r d e c r é d i t o . D e e s a c i u d a d ! 
s e p u e d e d e c i r l o q u e s e h a d i c h o d e ''• 
R u s i a : " M a l g o b e r n a d a , p e r o p a g a l 
l o q u e d e b e . ' ' 
L a s e g u n d a d e d u c c i ó n y a es h a r i -
n a d e o t r o c o s t a l . D u r a n t e e l r e c i e n -
t e p á n i c o f i n a n c i e r o e l l l a m a d o fíoo-
s c v e l t p a n d e , e l g o b i e r n o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s h i z o u n a e m i s i ó n d e b o -
n o s p a r a e l C a n a l d e P a n a m á , q u e 
a s c e n d í a á 5 0 ( c i n c u e n t a ) m i l l o n e s 
¡ d e p e s o s . S e g ú n h a m a n i f e s t a d o M r . 
C o r t e l y o u , m i n i s t r o d e H a c i e n d a , e n 
s u i n f o r m e a l S e n a d o s o b r e l a s o p e -
I r a c i o n e s d e l T e s o r o , l a s u b s c r i p c i ó n á 
l o s b o n o s l l e g ó á l a f r i o l e r a d e 2 . 2 2 0 
( d o s m i l d o s c i e n t a s v e i n t e ) m i l l o n e s ; 
ó s e a , m á s d e c u a r e n t a y d o s v e c e s , 
e l i m p o r t e d e l a e m i s i ó n . P o r c a d a 
p e s o q u e s o l i c i t ó e l g o b i e r n o f e d e r a l , 
s e l e o f r e c i e r o n c u a r e n t a y d o s . E x i -
t o d e c r é d i t o , s i n d u d a a l g u n a ; p e -
r o ¿ p r u e b a d e u n a b u e n a s i t u a c i ó n 
g e n e r a l f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a ? N o 
t a l . S e e s t a b a , c o m o l l e v o d i c h o , e n 
p l e n o p á n i c o ; y á n a d i e s e l e o c u -
r r i ó p e n s a r q u e . p o r h a b e r s i d o p l e -
t ó r i c a a q u e l l a s u s c r i p c i ó n , t o d o i b a 
á m a r c h a r b i e n e n e l m u n d o d e l a s 
n e g o c i o s . 
L o q u e s e d e d u c e d e a m b o s é x i t o s 
— e l d e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n y e l 
d e l A y u n t a m i e n t o d e N u e v a Y o r k — 
e s q u e , h o y p o r h o y , e n e s t e p a í s , 
h a y u n d e s n i v e l e n t r e e l c r é d i t o p ú -
b l i c o y e l c r é d i t o p r i v a d o ; e l p r i -
m e r o e s t á m á s a l t o q u e e l s e g u n d o , f e -
n ó m e n o q u e n a d a t i e n e d e t r a n q u i l i -
z a d o r , d a d o l o c o n s i d e r a b l e d e l a d i -
f e r e n c i a . 
N o s i e m p r e h a s i d o a s í ; h a h a b i -
d o é p o c a s e n q u e l a r á p i d a s a l i d a q u e 
t e n í a n l a s v a l o r e s d e l a s e m p r e s a s f i -
n a n c i e r a s ó i n d u s t r i a l e s c o n t r a s t a b a 
c o n l a l e n t i t u d — r e l a t i v a — c o n q u e s e 
c o l o c a b a n l a s e m i s i o n e s d e v á l o r e s f e -
d e r a l e s , d e l o s E s t a d o s y d e l a s 
g r a n d e s e i u d a d e s . E n t o n c e s e l n i -
v e l d e l c r é d i t o p r i v a d o e r a a l g o m á s 
a l t o q u e e l d e l c r é d i t o p ú b l i c o . H a 
h a b i d o o t r a s é p o c a s , e n e s t o s ú l t i m o s 
a ñ o s , e n q u e a m b o s c r é d i t o s h a n e s -
t a d o n i v e l a d o s ; s i t u a c i ó n q u e e s l a 
m á s c o n v e n i e n t e a t o d o s l o s i n t e r e -
s e s . A h o r a m i e n t r a s l o s v a l o r e s d e 
í n d o l e o f i c i a l t i e n e n m e r ? a d o , c o m o s e 
v e , a p e n a s h a y d e m a n d a d e l o s d e 
l a s e m p r e s a s f i n a n c i e r a s é i n d u s t r i a -
l e s . Y m i e n t r a s e s t o s v a l o r e s n o 
s e a n s o l i c i t a d o s , n o s e p o d r á a s e g u -
r a r q u e s e h a e n t r a d o e n u n p e -
r i o d o d e r e p r i s e . c o m o d i c e n l o s f r a n -
c e s e s , d e l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . • 
E s p o s i b l e q u e l a p r e f e r e n c i a d e l 
p ú b l i c o p o r e l p a p e l f e d e r a l , e l d e l o s 
E s t a d o s y e l d e l o s m u n i c i p i o s , se d e -
b a , e n a l g u n a m e d i d a , a l d e s c r é d i t o 
q u e s o b r e l a s e m p r e s a s h a n t r a í d o 
l o s m a n e j o s d e l o s d i r e c t o r e s d e u n a s 
c u a n t a s d e e l l a s ; p e r o , m u c h o h a i n -
f l u i d o y s i g u e i n f l u y e n d o e n p r o d e 
e s a p r e f e r e n c i a l a s o c i a l i s t e r í a d e l a 
g e n t e p o l í t i c a . E s t a , a s í l a r e p u b l i -
c a n a c o m o l a riemocráticíi. f a v o r e c e 
l a e x t e n s i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l p o -
d e r p ú b l i c o á e x p e n s a d e l a i n i c i a t i -
v a p a r t i c u l a r . 
E l p o d e r p ú b l i c o — s e a l a n a c i ó n , 
e l e s t a d o f e d e r a l ó l o s m u n i c i p i o s 
p o r m a l q u e a d m i n i s t r e y p o r m u c h o 
q u e s e c a r g u e d e d e u d a , t i e n e s i e m -
p r e u n a b a s e s e g u r a p a r a s u c r é d i t o , 
q u e e s e l i m p u e s t o ; e l c u a l p u e d e l l e -
g a r á s e r c o n f i s c a t o r i o ; y a s í l o s a -
be e l a c r e e d o r , y , p o r e s t o , b a r a t o ó 
c a r o , h a p r e s t a d o h a s t a á l o s g o b i e r -
n o s m á s i n v e r o s í m i l e s ; m i e n t r a s q u e 
e l c r é d i t o p r i v a d o n e c e s i t a d e l a 
g a r a n t í a d e l a g a n a n c i a . A q u í , d o n -
d e a h o r a , l a a c c i ó n d e l o s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s s e d i r i g e á m e r m a r l a s g a -
n a n c i a s d e l o s n e g o c i o s p a r t i c u l a r e s , 
¿ c ó m o n o h a d e s u f r i r e l c r é d i t o p r i -
v a d o ? , s i s e l e d e b i l i t a e s a g a r a n t í a , 
¿ q u i é n l e p r e s t a r á d i n e r o á e m p r e s a s 
( p i e e s t á n b a j o l a a m a n a » d e s e r 
a r r u i n a d a s p o r d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a -
t i v a s ? Y e s a a m e n a z a s u b s i s t i r á 
m i e n t r a s u n o d e l o s d o s g r a n d e s p a r -
t i d o s a m e r i c a n o s — p o r l o m e n o s — n o 
r o m p a c o n l a s o c i a l i s t e r í a y v u e l v a á 
l a s a c r a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
X . Y . Z . 
I A P R E N S A 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
S e a c o r d ó p o r l a S u b c o m i s i ó n d e l 
C e r t a m e n d e B e l l e z a q u e p a r a l a 
e l e c c i ó n d e R e i n a p u e d a n s e r e l e c t o -
r a s y e l e g i d a s , n o s ó l o l a s o b r e r a s 
p r o p i a m e n t e d i c h a s , s i n o l a s s e ñ o r i -
t a s q u e v i v a n d e s u s s u e l d o s ó t r a -
b a j o p e r s o n a l . 
E l c o n s í u r s o t e n d r á l u g a r h o y 2 2 
d e F e b r e r o e n e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
d o n d e p o d r á n a s i s t i r l a s i n t e r e s a d a s 
á l a s n u e v e d e l a n o c h e y e n e s e a c -
t o q u e d a r á e l e g i d a l a R e i n a d e l C a r -
n a v a l y s u s c u a t r o d a m a s d e h o n o r . 
— L a C o m i s i ó n . — B a n c e s C o n d e , P c n -
n i ñ o , B o s c h y A m a d o r d e l o s R í o s . 
" U n a c i r c u l a r ' 
C o m p a ñ e r o s d e l t a l l e r . . . 
C o m p a ñ e r o s : E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
e n l a n o c h e d e a y e r p o r e s t e C o m i t é , 
f u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d l a s i -
g u i e n t e m o c i ó n : 
P r i m e r o . E n v i s t a d e q u e e l p r o d u c -
t o d e l a c o l e c t a d e l a s e x t a n o p e r m i t e 
a u x i i l i a r á l o s h u e l g u i s t a s c o n u n a c a n -
t i d a d e n e f e c t i v o q u e l e s a l c a n c e p a r a 
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e t , « s p o c i a l m e n t e á 
l a s q u e t i e n e n f a m i l i a s e a d o p t a e l s i -
g u i e n t e p l a n d e r e p a r t o : A l o s t o r c e -
d o r e s e n h u e l g a q u e n o t e n g a n f a m i i i a 
s e l e s a u x i l i a r á c o n $ 2 c y . s e m a n a l m e n -
t e . A l o s t o r c e d o r e s e n h u e l g a q u e t e n -
g a n f a m i l d a s e l e s a u x i l i a r á c o n u n a r a -
c i ó n e n v í v e r e s e n p r o p o r c i ó n a l n ú m e -
r o d e f a m i H a r e s y á m a s c o n l a c a n t i -
d a d d e 7 5 c e n t a v o s r y . . s e m a n a l e s . " 
E s t . a a d m i r a b l e y e q u i t a t i v a d i s t r i -
b u c i ó n d e r a c i o n e s y c e n t a v o s h a d e 
s u r t i r m e j o r e s e f e c t o s q u e c u a n t a s l e -
y e s v a y a n 3 ' c u a n t o s r e y e s v e n g a n p o -
n i e n d o o b s t á c u l o s á l a s l u c u b r a c i o n e s 
h u e l g u i s t a s <uie. c o m o l o s l i b r o s d e c a -
b a l l e r í a s , s e h a n p u e s t o e n a b o r r e c i -
m i e n t o , y p o r v i r t u d d e l s e n t i d a c o m ú n 
y d e l a i v r L * x i ó n v a n t r o p e z a n d o y h a n 
d e c a e r d e l t o d o s i n d u d a a l g u n a . 
S u p o n g a m o i s q u e u n h u e l g u i s í t a t i e -
n e m u j e r y c u a t r o h i j o s , y s u p o n g a m o s 
« u c d u r a l a h u e l g a o c h o m e s e s y q u e e l 
C o m i t é ó " C ó m i t r e " p r o v e e á l a s s e i s 
p e r s o n a s d e r a c i ó n B ü í k ü e n t e á s o s t e n e r 
e l a l i e n t o . S u p ó n g a n l o s q u e e n a q u e l h o -
g a r h a y u n g a t o y u n a l o r a , r p i e e s lo 
m e n o s r j u e p u e d e h a b e r , y s u p o n g a m o s 
q u e l a s m i g a s l e s b a s t a n á s i u í e n t a r s e . 
i q f a é h a r á l a f a n f i l i : ) c o n T ó c e n t a v o s 
c a d a s e m a n a ? 
P a g a , p o r m í n i m u m 1 5 ' 9 0 p e s o s d e 
h a b i t a c i ó n ; 3 d e p l a n c h a d o ; 2 d e l u z ; 
2 d e z a p a t - . s ; 4 d e v e s t i d o s : 0 * 5 0 de 
p o l v o s d e a r r o z ; O ' S O d e z a r a g a t o n a ; 
0 ^ 5 d e g a n c h o s ; 1 ' 0 0 d e b a r b a s y p e l i -
l l o s á l a m a r . q u e e c h a e l j e f e d e l a 
f a m i l i a ; 0 - 2 5 d e j a b ó n ; 0 ' 2 5 d e a l f i l e -
r e s y a g u j a s . . . Q u e h a c e n , m e n s u a l -
m e n t e — s . u p r t i t m i e n d ' o e l c h o c o l a t e d e l 
l o r o — u n d é f i c i t d e $ 2 9 ' 4 5 ; y s u p u e s t o 
q u e l a h u e l g a d u r ó o c h o n i t ó - e s s e e n -
c o n t r a r á e l m a l a c o n s e j a d o h u e l g u i s t a , 
a l f r e i r , c o n u n a d e u d a d e $ 2 3 5 ' 8 0 y 
c o n q u e t r a b a j a u n a h o r a m e n o s t o d o s 
k s d í a s , ó c o n q u e á fin d e m e s g a n a 
o c h o p e s e s m á s . B u e n o . C o m i e n z a á v i -
v i r y á a m o r t i z a r l o s $ 2 3 5 ' 6 0 d e ! a n r ' a . 
A l p r i n c i p i o a h o r r a r á p o c o , p o r q u e l a 
h a m b r e a t r a s a d a t i e n e e x i g e n c i a s d e 
m e l i n d r e , f r u t a s de s a r t é n , floritura.-i. y 
t a l ; d e s p u é s , a h o r r a p a r a i r p a g a n d o ; 
p e r o c o m o e l C o m i t é F e d e r a t i v o n o 
p u e d e v i v i r s i n h u e l g a , a p e n a s c o m i e n -
z a n é l h u e l g u i s t a y los s u y o s á m e t e r s e 
e n c a r n e s y á p a g a r s u s d e u d a s , c u a n -
d o ¡ z á s ! h u e l g a n u e v a ! . . . Y v u e l v e 
a q u e l h o g a r á s u f r i r l a s t o r t u r a s d e l a 
e s c a s e z , l a a n e m i a , l o s flatos, l a f a l t a d e 
z a r a g a t o n a y t a n i m i a n u t r i c i ó n d e l l o r o . 
S i e n e s t o p a s a u n o d e l C o m i t é , g o r d o , 
f r e s c o , l u c i o , rojo, m e t i d o e n c a r n e * , 
a p r / p l é l . i c o , s a t i s f e c h o , y g r i t a a l p a s a r : 
" L a h u e l g a v a b i e n ; so g a n a r á l a h u e l -
g a ! , " . . . . m u c h o a e r é q u e l a s e ñ o r a d e 
l a c a s a n o le t i r e e l b o t e -de l a z a r a g a -
t o n a y ' ¡ n e e l o b r e r o , s i e s s e n s a t o , n o 
l e a p l i q u e m e d i a d o o e s a de e p í t e t o s l l e -
n a s d e e r r e s y a g u d o s e n ó n . 
E . s t o , d a d o p o r s u p u e s t o , q u e l a p r i -
m e r a h u e l g a s e g a n a ; p e r o i y s i s e 
p i e r d e ? . . . A t e n m e u s t e d e s e s t e l o r o 
p o r a q u e l l a c o l a l o n g a , l o n g a , l o n g a . . . 
• 
• m 
V é a s e e l a p a r t a d o E . d e l a m i s m a 
c i r c u l a r : 
' ; E . A l o s c o m i s i o n a d o s q u e s e a n 
n o m b r a d o s e n l a s f á b r i c a s q u e t r a b a -
j a n , s e l e s a b o n a r á l a p a r t e d e t r a b a j o 
q u e p i e r d a n . A l e s q u e s e a n e l e c t o s p o r 
l o s c o m p a ñ e r o s e n h u e l g a n o s e l e s a b o -
n a r á d i e t a . " 
E s o e s . . . ¡ y q u e c o m a n r a y o s ! ! . . . . 
A c a s o n o s a b e e l F e d e r a t i v o q u e n a -
d i e t r a b a j a p a r a e l i n g l é s , q u e d e l q u e 
n o c o m e q u i s i e r a y o t e n e r l a s l l a v e s , 
q u e e l a l t r u i s n i o e r a v e r d e y i o c o m i ó 
u n b u r r o , y q u e y a d i j o G u i i i s e p i n i e n 
£ 7 d v . v d e L a a f r i c a n a q u e " c o s t a c a r o 
i l c a n t a r e b a r a t o " ? . . . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o , h a 
c o n t e s t a d o lo q u e s i g u e a l P r e s i d e n t e 
d e G a n a d e r o s d e S a g ú a : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a i t e l e g r a m a d e l 
s e ñ o r S a m p e d r o p r e s i d e n t e d e l a a s o c i a -
c i ó n d e g a n a d e r o s d e S a g ú a , e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z d e C a s t r o h a e n v i a d o e l s i -
g u i e n t e : 
S a m i p e d r o . P r e s i d e n t e G r a n a d e r o s S a -
g u a : 
A g r a d e z c o s a l u d o a f e c t u o s o y a c e p t o 
f e l i c i t a c i o n e s ú n i e ^ m e n t e p a r a mi.s c o m -
p a ñ e r o s d e c o m i s i ó n . 
N e c e s i t a m o s a p o y o m o r a l d e t o d o s 
e n e s t o s e m p e ñ o s p a r a o b t e n e r d e l G o -
b i e r n o P r o v i s i o n a l p r o n t a s r e s o l u c i o -
n e s s o b r e . n u e s t r o s p r o y e c t o s . 
E n t e n d e m o s q u e l a p r i n c i p a l y m á s 
e f i e . i z g a r a n t í a q u e p u e d e h a b e r p o r 
a f i a n z a r l a p a z . c o n s o l i d a r e l o r d e n , r e s -
t a b l e c e r s i n p e l i g r o l a R e p ú b l i c a y s a l -
v a r l a p a t r i a , e o a s i s t e e n b u s c a r l a m a -
n e r a d e d a r á n u e s t r o p u e b l o f a c i l i d a -
d e s p a r a s u s u b s i s t e n c i a , r e m u n e r a c i ó n 
p a r a s u s e s f u e r z o s e n l a l u c h a p o r l a 
v i d a , e s t i m a c i ó n p a r a s u s p r o d u c t o s y 
s a t i s f a c c i ó n p a r a s u s n e c e s i d a d e s , l o 
' m a l p u e d e a l c a n z a r s e l i b r a n d o s u t i e -
r r a , a s e g u r a n d o s u i n d u s t r i a , f u n d a -
m e n t a n d o s u a g r i c u i t u r a . a m p l i a n d o 
s u s f r a n q u i c i a s c o m e r c i a l e s , m o d i f i c a n -
d o s u s a r a n c e l e s y o r g a n ñ z a n d o s u c r é -
d i t o t e r r i t o r i a l y a g r í c o l a ; c o s a s q u e 
d e b e p r o c u r a r y f á c i l m e n t e ' p u e d e h a -
c e r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
s i r q u i e r e d e v e r a s p r e p a r a r c o n s o l i d e z 
e l f u t u r o b i e n e s t a r d e C u b a . 
R a f a r l F . d e C a s t r o . 
P r e s i d e n t e L i g a A g r a r i a . 
N o n o s h a c o n v e n o i d o e l i l u s t r e y s a -
g a c í s i m o t r i b u n o , n i s i q u i e r a h a b r á s a -
t i s f e c h o l a c u r i o s i d a d d e l P r e s i d e n t e d e 
G a n a d e r o s d e S a g u a . 
L o q u e s e p e d í a á F e r n á n d e z d e C a s -
t r o e r a s u o p i n i ó n s o b r e l a s " g a r a n -
t í a s . " s o b r e l a s m e d i d a s " p o l í t i c a s " 
q u e é l e n t i e n d e m á s n e c e s a r i a s á l a m e -
j o r c o n s e r v a o i ó n d e l a f u t u r a r e p ú b l i -
c a c u b a n a ; y e l s e ñ o r C a s t r o , e s c u r r i é n -
d s e b o n i t a m e n l c , n o s c o n t e s t a c o n e l 
e s q u e m a d e s u p r o g r a m a e c o n ó m i c o . . . 
D i o s s e l o h a g a b u e n o , y l e c o n s e r v e 
e l b r a z o r e c t o , d e m a n e r a q u e , n i a u n 
q u e r i e n d i ) . p u e d a d a r l o á t o r c e r . 
Y s o b r e e s t e a s u n t o e s c r i b e e l s e ñ o r 
• C a r l o s d e V e l a s c o a l s e ñ o r P i c h a r d o : 
. . . . " ; ¡ > o r q u é t ú , f e l i z i n i c i a d o r 
q u e f u i s t e , n o i n i c i a s t a m b i é n a h o r a , e n 
tistds c r í t i c o s m o m e n t o s , u n a s e r i e d e 
i c o n f e r e n c i a s s o b r e a s u n t o t a n t r a s c e n -
¡ d e n t a l p a r a C u b a y ñe , t a n t a a e t u a ' l i -
; d a l c o m o e l d e " l a s g a r a n t í a s " q u e , 
s e g ú n p a n d e e , h a b r á n d e e s t a b l e c e r s e 
' p a r a a s e g u r a r l a firmeza d e l a R e p ú -
I b l i c a ? " 
P a r a q u é , s i y a s e s a b e c o m o p i e n s a 
e l m u n d o y e l v u l g o ? 
L o s p o p u l a c h e r o s p i e n s a n q u e b i e n 
s e e s t á S a n P e d r o e n R o m a 3 ' q u e e s 
p e l i g r o s o — p a r a e l l o s — s o l t a r e l d i a b l o 
d e l a s g a r a n t í a s e n l a ^ C a n t i l l a n a d e s u s 
g a z a p o s ; 
L o s q u e n o s e p a g a n d e p o p u l a c h e -
r í a s n o d a n e l b r a z o á t o r o e r ; o p i n a n 
q u e n o d e b e n o p i n a r e n t a n c r í t i c o s 
m o m e n t o s ; 
E l v u l g o n o o p i n a ; y -—•-»»-
A l a o p i n i ó n d e l a p r e n s a l a q u i e -
r e n c r u c i f i c a r . 
^ j C o m o á t o d o s l o s r e d e n t o r e s . 
R e c o r t a m o s : 
" ( P o r t e l é g r a f o ) 
•S ' ; r i i i l a G r a n d e . 2 0 d e F e b r e r o . — * 
L i b e r a l , H a b a n a . 
H a c a u s a d o j ú b i l o i n m e n s o e n e l 
p u e b l o U h f r s l , l a a c t i t u d p a t r i ó t i c a 
a * i i m : > h > fttearapíos n a c i o n a l e s 
l i b e r a l e s , . ju ,? j . .VN ' . ! , • e l p r e s t i g i o s o g e -
n e r a l A l e m á n . í n -i A - s a m b l e a q u e c e l e -
b r a r o n e n S a n t a C l a r a . 
L o s m i g u e l i ' s t a s m u é s t r a n s e e n t r i s t e -
c i d o s , p r e s i n t i e n d o l a c o m p l e t a d e r r o t a 
q u e s u f r i r á n ^ u e s t a p r o v i n c i a . H o y 
l l e g a r o n á e s t a v i l l a , n u e s t r o s q u e r i d o f l ' 
f r o r r e l i ^ i o n a r i o s g e n e r a l A l e m á n y c o -
r o n e l T i n i t o C r u z , s i e n d o r e c i b i d o s e a 
l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l p o r n u m e -
r o s o s l i b e r a l e s . 
E s t a n o c h e s e r á n o b s e q u i a d o s e l g e -
n e r a l G u z m á n y e l c o r o n e l C r u z , c o n 
u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e e n e l h o t e l 
" T e l é g r a f o . " , 
S i r e e o í d a r a o s b i e n , l o s e l e m e n t o s 
q u e p r e s i d e e l g e n e r a l A l e m á n a c o r d a -
r o n e n S a n t a C l a r a , n o m b r a r c i n c o d e -
l e g a d o s q u e c o n f e r e n c i e n a q u í c o n l o s 
m i g u e . l i s t a s y l o s za^vie tas . s i n d u d a p a -
r a i n t e n t a r u n a a v e n e n c i a , ó p a r a p o -
s e e r s e d e q u é p a r t i d o o f r e c e m e j o r e s 
g a r a n t í a s d e b u e n g o b i e r n o y de l a r g a 
g o b i e r n o . 
A e s t o l o l l a m a n e n S a g u a " a c t i t u d ! 
p a t r i ó t i c a . " 
M a l c a l i f i c a d o , p u e s q u e l a a v e n e n c i a 
iva f r a c a s a d o r a d i c a l m e n t e — t o d o s e n 
e l l a p u s i e r o n s u s m a n o s — y l a s " g a -
r a n t í a s . " s e a n c u a l e s f u e s e n , n o s o n 
" p a t r i ó t i c a s " . . . 
A > i lo h a n d e c r e t a d o l o s q u e n o t i e -
n e n q u é p e r d e r y l o s q u e lo e s p e r a n 
t o d o d e l o s q u e n o t i e n e n q u é p e r d e r . 
T e n í a n o j o s , y n o v i e r o n . 
T e n í a n o í d o s y n o o y e r o n . 
T e n í a n l i b e r t a d y s e s o a n e t i c r o n á l a 
t i r a n í a . I 
P o b r e s g e n t e s ! . . . V i v í a n f e l i c e s • 
p l á c i d a s c o m o l a s r a n a s d e l a f á b u l a y 
p i d i e r o n u n t i r a n o . . . Y J ú p i t e r l e ^ 
m a n d ó m i C o m i t é F e d e r a t i v o q u e l e a 
i b a c o n s u i m i e n d o h a s t a d e j a r l o s f s c u á -
H d o s . . . i 
P o b r e s g e n t e s ; p o b r e s o b r e r o s . . 
M i l . e s c l a v o s d e d i e z m i l h a m b r e a n d o 
p a r a q u e d i e z s e m u e s t r e n h a r t o s . 
• C o r t a m o s de L a L u c h a . : 
" L a c o n c i e n c i a o b r e r a e s t á e v o l u c i o . 
n a n d o h a c i a s u v e r d a d e r a i n d e p e n d e n -
r U l . 
E s t á c a n s a d a y a d e l a t u t o r í a d e s u a 
d i r e c t o r e s . A s p i r a á s e r l i b r e y d a r s a 
\ e l - la m i s m a n u a n u e v a d i r e c c i ó n , m á s 
1 . - - r e t a y r a c i o n a l q u e l a q u e h o y t i e -
F Ü M E X E L S I B O X E Y 
O1 
c .%9 25 -1P 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
l a s C é l e b r e s P r e p a r a d o r e s p a r a D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
i C l m á s i a & e x p a r t o p u e d e u n a r l a ^ . 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ r s í E s s a l í e b'í l i s F á í O a i T E " 
PKW» y 4»r» c o ™ oro puwl: ÜSM» I'W»1*uo 0" ^ (Uv«ble) 
Ses«c»pronto auacLaadc amjrduro. P*r«*!« y dura j^stamonto . t j »? 
coMoUporc«íiM»a. D« blaacc y benito» c«lores. Piie«!c lar irs* I p C T n S l f P S | H K 77 
ouaad» u anaucU &ia que por «lio sa afactea al calor é brillo. fcOJiBHiav 
P I N T U R A S B E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
g A R V I C E S 
J I I T T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S . . 
T I S T E P A U A S U E L O S » . 
• I tán tachos <\a los mejoras matarialaa par» producir bonito» colores. «íactos 
«a barate y preciosos hjrtres. LisUw p a n «aaraa y de fácil a r h ^ i o n . 
. í r t o s artlculet ios beatos e«ta¿* Tendiando ea «ae mercado por mas de veíate anón j h«moi 
'««rado saber lo que es Jiutaarmt* más apresado para « • d m a . ^ . J f ^ S C Z ? n ¿ V ¿ \ n f h * 
• daates ea Pinturas le dirán qne Junjruna ctra marcaací» d» U misma sat is íacci in. Haga la prueba 
• ywconTOBoará da ello. O E R S T E N D O R P E * B * O S . ' NUEVA Y O R K , E . U. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
i n y e c c i á i 
^ 3 q r a n d : 
/ C n r » do 1 4 & días la 
' B i c n o r r a ¿ i a . G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e » , L e u c o r r e a 
6 Floras lilanca^ y todu. clase da 
2flujos, por antiguos que sean-
ItiartntizA.i* no causar r-iij-ecliecec. 
¡ U n «rpeci ftco i>ar^ toda cnfftrtoe-
mUCOan Libre de vravmo. 
recta en todos la 
fr.-parrd» ásitiníatt jtr 
m i r a n n u t i i C L , 
IINCINNATI, O. 
E . U . A. 
E S T E E L E G A N T E R E L O J $ 3 - 7 5 
A n t e s do r o m p r a r r e l o j 
c o r t e ns í í ! a n u n c i o y e n v l e -
n u s i o r o n ol n o m b r o de u s -
te.i y eu dir>>ccK.ii y ie e n -
v l a r e m p a ••s i» r a l o j r o n c a -
d e n a , pura, c a b a l l e r o 6 BC-
Q o n L por s i .7 . ' . a i i x a r l c » n o s . 
KJ a c «-aja tloble. c a z a d o r a , 
i i n r n i o i;r;-.ba-1.;. y m o n -
t a J o en p i e d r a s , g a r a n t í -
/.ftndose s u n i u i c h a c r o n o -
j n í t r i c a . po«r 2') a f i o s . K s 
i^v.al a uno de Süó de los 
e n c l i a p a d o s . C o n c a d a r e l o j «e r e m i t e e l c c r -
t l ñ c a d o de p r a r a i t í : < . I d í r a q u í t a m a ñ o q u i e -
r e , s i p a r a s e ñ o r a ó <-a,l.fiU«»ro. L a s ó r d e n e s 
d e b e n anompaf iarse con •) l t t t p o r t « . D i r i g i r -
s e k M . C . Barfeef, D e s t . , u c a i S>orn S t . . 
C h i c a g o . 111. U . tí. A. 
F E S T I V A L 
L a s h e r m o s a s y r ó m o d a s t r i b u n a s 
d e l M a l e c ó n s e o f r e c e n a l p ú b i i i e o q u e 
d e s e e n a d q u i r i r l o s c o n t i e m p o . 
C o n s t a n d i c h a s t r i b u n a s d e v e i n t e 
y o c h o a s i e n t o s y p u e d e n s e r d i v i d i -
d a s p a r a g r u p o s d e 1 2 p e r s o n a s : 
p r o p i a s p ü r . i t a m i l i a s . 
P a r a t r a t a r d e l a a d q u i s i c i ó n y p r e -
rio se e n t e n d e r á n c o n J o s é Q u e s a d a , 
B e r n a z a m i m . 7 . 
C 6 5 2 8 - 1 8 
d e g a o t m m 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d ! * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í < 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
( j o n s u i t a s a « l i . * 1 y « a S * • 
4 4 » k L A M A . H A 4 « 
i09 
^ • O l j X j i E Í T I i a " 9 1 s é s e r a a n t i c i p a n s e á l o s d e s e o s i e l s e -
t i v i n m u n e 
P O R 
^ C A R L O S M E B O Ü Y E L 
| * """'ela p u b l i c a d a p o r l a c a s a e a l t o r l a l 
-'<*6Ino. M a d r i d . » • e n c u e n t r a de 
T Y ' - a en ¡a l i b r e r í a L a M o d e r n a 
' « e a í a Obispo 135. — H a b a n a 
i c o K T i i r a a i 
o e u s a r l e i n q u i e t u d , p o r q u e a q u e l 
L leate C a u s s e d é , t a j i a l e g r e , t a n 
^ ^ ü o , t a n d i s p u e s t o s i e m p r e á h a -
f a y o r á t o d o e l i n u n d o , n o i n -
K J j ^ a á n a d i e , l e i n s p i r a b a c r u r i o s i -
A t f a ^ ^ h e a r n é s e r a u n a e s p e c i e 
. Y 1 M i s t e r i o , 
í f c t y ? * ^ a d q u i r i ó d e p r o n t o p a r a é l 
í W Í 0 n e í i e i t r ^ a i n a r i a s . ' 
H u T " o ^ b r e q u e p a r e c í a t a n f r í -
N ^ L j 3 1 1 % e r o . t a n a b s o r b i d o p o r e s a s 
| t l J11^3* y f a n t a s í a s q u e o o m p o n e n 
¡bf^ j 0 ^e k e x i s t e n < j i a d e l o s hoan-
[fccie ^ S O c i e ( i a d , l e i n s p i r a b a u n a e s -
P As í ¿ temo1' s u p e r s t i c i o s o . 
P ^ d a c l 1 1 1 6 L a g r i P i ) e s t s o m € t i ó 0011 
[ W r * le A p o n í a á l a v e z r e s p e t o , 
K J S ^ c o n f í a n 2 a 
r habí lti:'<' Pn,';]1,£'-1 i u e e l m a r q u é s 
f i i ^ l c•!l,, ^ f á c i l d p c u m p l i r . 
r ^ B e n e d e l t a a i b a r ó n 31o-
n o r . 
L a g r i p p e e x p l i c ó a l b a r ó n l a s i t u a -
c i ó n d e l a m a n e r a m á s s e n c i l l a , a c e r -
c á n d o s e m u c h o á l a v e r d a d . 
L a s e ñ o r a P i o t h a b í a c r e í d o d e b e r 
p r e v e n i r a l s e ñ o r b a r ó n . 
L a n o d r i z a a v i s a b a q u e e l n i ñ o e s t a -
b a e n f e r m o , y p e d í a q u e f u e r a l a m a -
E l v i e j o M o e é s s e t r a g ó l a p i l d o r a 
i n o c e n t e m e n t e . 
T o d o s l o s p r e t e x t a s p a r a x e r á B e -
n e d e t t a , todos l o s m e d i o s l e p a r e c í a n 
b i e n . J u z g ó q u e a q u e l l a e r a u n a o c a -
s i ó n p r o p i c i a p a r a g a n a r s e l a s s i m p a -
t í a s d e l a j o v e n , a c e r c á n d o l a á s u h i j o . 
A m e d i o d í a . c a s i a l m i s m o t i e m p o 
q u e M a t i l d e l l e g a b a á c a s a d e l o s L o i -
s e l e u r , u n c u p é t i r a d o p o r d o s m a g n í -
ficos c a b a l l c s s e d e t e n í a , n o e n l a v e r j a 
d e l a p o s e s i ó n d e N e u d l l y . s i n o d e l a n t e 
d e l a m i s m a e s c a l i n a t a d e l h o t e l . 
D e l c u p é d e s c e n d i ó e l b a r ó n . 
B e n e d e t t a l e r e c i b i ó c o n l a m i s m a 
d e s c o n f i a n z a . 
¿ P o r q u é s e p r e s e n t a b a a n t e s d e l p l a -
z o d e e s p e r a q u e l e h a b í a c o n c e d i d o T 
E s t a b a t a n a b a t i d a c o m o e n l a ú l t i -
m a v i s i t a d e s u p e r s e g u i d o r . H a b í a e n 
e l l a u n a d e s a n i m a c i ó n p r o f u n d a , u n a 
e s p e c i e J e a t u r d i m i e n t o p r o v o c a d o p o r 
l o s t e m e r e s q u e le a s a J t a b a n y p o r l a 
s o l e d a d e n ¿ u e v i v í a . 
S i n e m b a r g o , l a n e g r a s e c o n d u c í a 
c o n e l l a c o n e x t r e m a b o n d a d , e s t i m u l a -
d a p o r l a d i ú / i r . a d e É a p r i r á o n e r a y 
p o r e l e n c a n t o q i K ' s e e x t e n d í a á s u a l -
r e d e d o r , c o m o e l c a l o r a l r e d e d o r d e u n 
b r a s e r o . 
D e s d e l a s p r i m e r a p a l a b r a s q u e e l 
b a r ó n p r o n u n c i ó a c e r c a d e s u h i j o , e l 
• r o s t r o d e l a r e n l u s a s e i l u m i n ó . 
E l v i e j o M e s e s n o h i z o n i n g u n a a l u -
s i ó n á l a e n f e r m e d a d d e l n i ñ o . 
D i j o q u e h a b í a r e f l e x i o n a d o , q u e l a 
q u e r í a e n d e m a s í a p a r a v e r l a s u f r i r , 
y q u e s o l o q u e r í a c o n q u i s t a r l a c o n M I S 
b o n d a d e s ; q u e p a r a e m p e z a r i b a á d e -
v o l v e r l a s u h i j o , y q u e e n s e g u i d a l a d e -
j a r í a l i b r e , s e g u r o d e q u e e l l a s e s a -
c r i f i c a r í a a l e g r e m e n t e p o r l a f e l i c i d a d 
d e s u h i j o . 
¿ P o d í a u n a m a d r e v a c i l a r ? 
P o r p r i m e r a v e z e l b a r ó n s e h a b í a 
e x p r e s a d o c o n u n a d u l z u r a y u n a g e -
n e r o s i d a d q u e l a i m p r e s i o n a r o n . 
— - V e n g a u s t e d — l a d i j o a l c o n c l u i r , 
— v o y á a c o m p a ñ a r l a . 
— ' ¿ D ó n d e v a m o s ? 
— A l a s C l a y e s . D e n t r o d e u n a h o r a 
e s t a r á u s t e d á s u l a d o . 
U n a a l e g r í a i n t e n s a l a t r a n s f i g u r ó . 
L a j o v e n n o s e h i z o r o g a r . 
A d e m á s , ¿ q u é o t r a c o s a p o d í a t e -
I m e r , m i s d e l o q u e h a b í a s u c e d i d o ? 
1 E s t u v o d i s p u e s t a e n u n m o m e n t o , y 
i b a j ó c o n e l v i e j o M o s ó s . 
| U n c o c h e r o i i é i n u p a n e n t e í u r n r a s u -
| j e t a b a l e s c a b a l l o s d e s d e e! p e s c a n t e , y 
u n l a c a y o < íe f a c c i o n e s r u d a s a b r í a r e s -
p e t u o s a m e n t e l a p o r t e z u e l a . 
B e n e d e t a , s e n t a d a a i l a i o d e l b a r ó n , 
s e s i n t i ó b l a n d a m e n t e c o n d u c i d a a l t r o -
t e a c o m p a s a d o d e l a s c a b a l l o s , q u e c r u -
z a r o n e l b e s q u e d e B o l o g n e p a r a p s s a r 
p o r V e r s a l l e s . S a i n t - C y r . V ü l e p r e i M y 
l l e g a r , p o r ú l t i m o , á l a s ( ' l a y e s . 
E l b a r ó n t r a t ó d e c o n f l u i r la o b r a 
c o m e n z a d a y a c a b a r d e g . i n n r s e i a 
a . m i 6 t a d d e l a q u e . h a s t a e n t o n c e s n o 
i h a b í a h e c h o m á s q u e o d i a r l e . 
L a h a b l a h a c o n c a l o r . 
{ C u á n t o s l a z o s l o s u n í a n ! A x f a é l h i j o 
q u e i b a á v e r , ¿ n o s e r í a e l i r i s d e p a z 
. e n t r e a m b o s ? S i e l l a q u i s i e r a , ¡ q u é 
¡ e x i s t e n c i a t a n d i c h o s a l a s u y a y l a d e 
s u h i j o ! 
C a s t i l l o s , p a l a c i o s , d o m i n a c i ó n , p o d e -
río, t í t u l o s , ¿ n o p o d í a é l d á T s e l o t o d o 
c o n u n r a s g o d e s u p l u m a ? 
Y á é l ¿ q u é l e c o s t a r í a t o d o e s o " 
¡ X a d a I 
A c a d a i n s t a n t e s e d e t e n í a p a r a s u -
p l i c a r l a , d i c i e n d o : 
— i D i m e q u e c o n s i e n t e s , q u e s e r á s 
m í a l i b r e m e n t e y p a r a s i e m p r e ! 
P o r e s e c o n s e n t i m i e n t o t e p r o p o r c i o n a -
r é u n a e x i s t e n c i a d e r e m a . 
L a j o v e n le e s c u c h a b a d i s t r a i d a m e n -
te, s i n c o n t f f i t a r . c o n lo s o j o s fijos e n 
ex h o r i z o n t e , v i e n d o d e s f i l a r l a s c a s a s . 
l o s j a r d i n e s y l o s c a m p o s , q u e s e s u c e -
d í a n e u e s p l é n d i d o p a n o r a m a . 
E l c o n t i n u a b a c a d a v e z c o n m á s a n i -
m á c i ó n , s i n c o n s e g u i r a b l a n d a r l a . 
P o r ú l t i m o e l l a l e d i j o : 
— ¿ P o r q u é m e a t o r m e n t a u s t e d ? 
¿ X o m e h a d a d ( / t r e s d í a s d e p l a z o ? — 
C u a n d o p a s e n , l e c o n t e s t a r é . 
— • F a v o r a b l e m e n t e ? . . . 
L a j o v e n r e p r i m i ó u n m o v i m i e n t o d e 
h o r r o r . L o s o j o s d e l v i e j o l a c a u s a b a n 
u n a i m p r e s i ó n p e n o s a . 
S i n e m b a r g o , h i z o u n e s f u e r z o s o b r e 
s í m i s m a , t r a t ó d e e n s a y a r u n a p á l i d a 
s o n r i s a , q u e resultó u n a m u e c a d o l o -
r o s a , v c o n t e s t ó : 
— Q u i z á . . . ¡ E s p e r e u s t e d ! 
E l r o s t r o d e l j u d í o s e i l u m i n ó s ú b i -
t a m e n t e . I n t e n s a a l e g r í a l e v a n t ó s u p e -
c h o . 
¡ E r a l a p r i m e r a e s p e r a n z a q u e l e d a -
b a B e n e d e t t a ! 
P e r o l a j o v e n e s t a b a e m b á r g a l a p o r 
u n t e m o r p r o f u n d o . 
T e m í a á c a d a i n s t a n t e q u e á u n a o r -
d e n d e l d u e ñ o , e l c a r r u a j e s e d i r i g i e r a 
p o r o t r o c a m i n o y l a a l e j a r a d e a q u e l 
h i j o q u e q u e r í a c o n t o d a s u a l m a . 
E n a q u e l m o m e n t o e l c u p é a t r a v e s a -
b a p o r S a i n t - C y r . 
P a r a e s c a p a r á l a s p r e g u n t a s d e s u 
c o m p a ñ e r o , l a j o v e n c e r r ó l o s o j o s y 
fingió d o r m i r . 
j D e p r o n t o s i n t i ó u n c h o q u e q u e I 9 
d e s p e r t ó . 
E l c a r r u a j e a c a b a b a d e d e t e n e r s e . 
E l b a r ó n c o g i ó u n a do l a s m a n o s d t 
B e n e i e t t a , l a l l e v ó á s u s l a b i o s y , c o m o 
e l l a l a r e t i r a s e , a s u s t a d a é i n q u i e t a , U 
d i j o d u l c e m e n t e : 
— H e m o s l l e g a d o . 
B l c o c h e r o be i n c l i n ó á i a v e n t a n i l l t 
y p r e g u n t é : 
— ' ¿ E l s e ñ o r b a r ó n q u i e r e l l e g a r h a s -
t a l a c a s a ? 
— - S i n d u d a . 
C u b i e r t o c o n s u l i D i c a v e r d e , c o u s i l 
g r a n c a p o t e a d o r n a d o d e b o t o n e s d o r a -
d o s y s u a l t o s o m b r e r o , r e l u c i e n t e c o m o 
s i a c a b a r a de s a l i r d e l a l m a c é n , e r a d i -
f í c i l r e c o n o c e r e n a q u e l c o r r e c t o c o c h e -
r o a l t u n a n t e B r i c h a r d . 
A l l í e s t a b a p o r lo q u e h u b i e r a p o d i -
d o o c u r r i r . 
A l a o r d e n d e l d u e ñ o , e l c u p é s e p u -
s o e n m a r c h a n u e v a m e n t e ; p e r o d e 
p r o n t o , c u a n d o i b a á v o l v e r á l a i z -
q u i e r d a , p a r a e n t r a r e n l a q u e p o d r í a 
l l a m a n s e c a l l e d e l p u e b l o , e l c o c h e t u v o 
q u e d e t e n e r s e . 
D e l f o n d o de u n a p l a z a , a d o r n a d a 
o o n a l g u n o s c a s t a ñ o s , s a l í a d e l a i g l e s i a 
u n p e q u e ñ o g r u p o d e g e n t e q u e a v a n -
z a b a e n d i r e c c i ó n a l c a r r u a j e . 
( C o n t i n u a r á . ) } 
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n ? . D e s e a q u e l a n u e v a d i r e e e i ó n p i e n s e 
i r ú t i e n los o b r e r o s q u e e n s í m i s m a . L o 
c o n t r a r i o d e l o q u e a e o n t e c e h o y , q n e 
s i e n t e é s t a m á s a m o r p o r l a f e l i c i d a d 
p r o p i a q u e p o r e l b i e n e s t a r d e l a o í a s e 
o b r e r a . 
V a r i a s s o n l a s j u n t a s q u e v i e n e n c e -
l e b r a n d o , c o n i n d e p e n d e n c i a d e l C o m i -
t é F e d e r a t i v o , l o s o b r e r o s <je d i s t i n t a s 
f á b r i c a s . 
E l s e n t i n f i e n t o q u e e n e s t a s j u n t a s 
ge n o t a e s u n s e n t i m i e n t o de j u s t i c i a y 
d e p r o t e s t a , á l a v e z , c o n t r a l a a u t o c r a -
c i a , d e s p o t i s m o y t i r a n í a de u n a c l a s e 
d i r e c t o r a ique h a s t a h o y , c o n s u s ^ a g e -
r a c i o n e s y c o n s u s e r r o r e s , s ó l o h a s e r -
v i d o p a r a q u e b r a n t a r l o s i n t e r e s e s d e 
(ÓB o b r e r o s y l o s d e l p a í s ; s i n o t r o r e -
s u l t a d o c o n o c i d o q n e n o s e a e l d e m e -
j o r a m i e n t o p e r s o n a l d e l o s q n e . t a n 
¡ h á b i l m e n t e , h a n l l e v a d o l a d i r e c c i ó n d e 
l a s g e s t i o n e s y r e c l a m a c i o n e s e n t r e l o s 
o b r e r o s y l o s p a t r o n o s . 
L a i m p o p u l a r i d a d d e l o s a c t u a l e s d i -
r e c t o r e s y a n o e s u n a i m p o p u l a r i d a d 
q u e e s t é s ó l o e n l a a t m ó s f e r a . H a i n v a -
d i d o e l c o r a z ó n d e l a i i u n e n s a m a y o r í a 
d e l o s o b r e r o s , y s e h a e n s e ñ o r e o d a e n 
e l h o g a r d e e s t o s h i j o s d e l t r a b a j o , q u e 
s e d i s p o n e n y e s t á r e s u e l t o s á d a r l e 
n u e v a o r i e n t a c i ó n á s u s i n t e r e s e s , c o n 
e l l a u d a i b l o p r o p ó s i t o d e q u e é s t o s e s t é n 
m e j o r d i r i g i d o s y g a r a n t i z a d o s q u e lo 
¡ h a n e s t a d o b a j o l a a c t u a l d i r e c c i ó n ; l a 
c u a l , s i h a s i d o b e n e f i c i o s a p a r a s u s 
l o o m p o n e n t e s , h a s i d o a m a r g a m e n t e d e -
s a s t r o s a p a r a l o s i n t e r e s e s q u e r e p r e -
s e n t a b a . 
A d e l a n i t e . E l i n s t i n t o d e c o n s e r v a -
c i ó n v e r d a d e r o h a d e s p e r t a d o y a , y e m -
p i e z a á j u z g a r l o s h e c h o s y l a s c o s a s 
q u e h a n p a s a d o y p a s a n , c o n e s p í r i t u 
f r í o y s e r e n o . 
N o i q u i e r e l a m a s a o b r e r a c o n t i n u a r 
s i e n d o e x p l o t a d a p o r l o s e r r o r e s n i p o r 
l o s a p a s i o n a m i e n t o s i n t e r e s a d e s d e u n a 
i d i r e e c i ó n , q u e e l l a e s l a p r i m e r a q u e 
n e c e s i t a s e r d i r i g i d a . ' ' 
' D í a s , m e s e s , a ñ o s , l u s t r o s , h e m o s d e -
d i c a d o á e s t a p r e d i c a c i ó n , y e n v a n o : 
v o x c l a m a n t i s i n d e s e r t o ! S o l o h e m o s 
r e c o g i d o v i t u p e r i o s , a m e n a z a s , c o n m i -
n a c i o n e s , i n s u l t o s , d i a t r i b a s . . . A h o r a , 
t o d o s r e c o n o c e r á n n u e s t r a r a z ó n , l a ú n i -
c a r a z ó n q u e c o m i a d a e n s u j u s t i c i a y 
s e r e n a c o m o l a c a u s a d e l b i e n s e h a 
m a n t e n i d o f i r m e , r e c i a , é i m p e r t u r b a -
b l e e n g l o b a n d o e n u n a s o l a d e f e n s a l o s 
i n t e r e s e s d e l o s o b r e r o s y d e l o s p a t r o -
n o s . 
' A t o r a s e n o s d á l a r a z ó n y s i n e m -
I b a r g o , a h o r a n o t e n e m o s m á s r a z ó n q u e 
a n t e s , y a n t e s , c o m o a b o r a , n u e s t r o s i n -
t e r e s e s e s t á n t a n i n t i m a m e n t e l i g a d o s 
c o n l o s d e l e s o b r e r o s , q u e a b a n d o n a r 
l o s d e e l l c s e á d e j a r l o s n i u r s t i v s e n e l 
a r r o y o . 
« 
* * 
L o q u e q é y o c u r r i ó e n e l c í r c u l o 
o b r e r o , e s e l o c u e n t í s i m o : 
" D e s d e m u y t e m p r a n o f u é i n v a d i d o 
e l C í r c u i l o O b r e r o p o r n u m e r o s o s t a b a -
q u e r o s q u e e s t á n e n h u e l g a . 
E n l o s m o m e n t o s e n q u e i b a n á t o -
m a r a c u e r d o s , s e p r e s e n t ó u n a c o m i s i ó n 
c o m p u e s t a d e v a r i o s t o r c e d o r e s d e l a 
f á b r i c a " L a M a d a m a " p a r a p r e s e n t a r 
a l C o m i t é F e d e r a t i v o l a p r o t e s t a .que 
f o r m u l a n c o n t r a l a h u e l g a a c t u a l . 
H i z o u s o d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r E m i -
l i o S á n c h e z y o t r o o r a d o r . D e s p u é s h a -
b l ó u n t a b a q u e r o d e l a c o m i s i ó n d e " L a 
¡ M a d a m a " e l q u e d i j o q u e l o s c o n t r a -
r i o s á l a h u e l g a , c o n t a b a n c o n m a y o r í a 
p a r a d i s c u t i r a l C o m i t é F e d e r a i t i v o l o 
t n o p o r t u i n o d e e l l a y l a f a i l t a d e f u n d a -
m e n t o s p a r a e l l a . 
C u a n d o e s t o d e c í a , l e g r i t a r o n : " ¡ e s 
m e n t i r a ! " y e n t o n c e s f o r m ó s e u n e s -
c á n d a l o c o n e l q u e t e r m i n ó l a j u n t a . 
D o s o b r e r o s c e r r a r o n l a p u e r t a y u n o 
e m p u ñ a n d o u n c u c h i l l o y e l o t r o u n r e -
i . v ó l v e r , a m b o s i m p e d í a n l a s a l i d a d e 
a q u e l l a o l a d e o b r e r o s q u e q u e r í a n m a r -
c h a r s e p a r a l a c a l l e e n v i s t a d e l o s u c e -
d i d o . 
A b i e r t a , p o r fin. l a p u e r t a , t o d o s s e 
m a r c h a r o n s i n h a b e r t o m a d o a c u e r d o 
a l g u n o . 
N o f u é n a d i e l e s i o n a d o , " 
1 L a s u p r e m a r a z ó n : e l i n s u i l t o , l a 
í f u e r z a , e l a t r o p e l l o e n t o d o e u a u j e . 
P e r o e l g r i t o e s t á d a d o , y l a t o t a l i -
I d a d d e l o s o b r e r o s n o h u d e d e j a r s e i m -
p o n e r d e u n o s c u a n t o s , d e e s o s c u a n t o s 
F A H N E S T O G K 
ESTABLECIDA 1827. 
FTRMB H A S T A HOY V SEN R I V A L 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E L A S 
L O M B R I C E S , E N L O S NIÑOS Y 
A D U L T O S . 
No tiene n i n j u n logrcdieot: daain*. 
No a c e p t é i s •vbetltutof, «Ino 
mente el genuino B. A . 
frcpaiado únicamente por 
8 . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pi t t iburgb. P» . o . U . 4* A . 4 
ique m t e n t a r o n d e s t e r r a r e l D I A R I O D E 
L á M A R I N A d e l a s t a b a q u e r í a s , p o r q u e e l 
D I A R I O r e s i s t i e n d o á toda i m p o p u l a r i -
d a d , h a d i c h o m u ¡ y a l t o á l o s o b r e r o s : 
" N o t e n é i s r a z ó n p a r a 1-a h u e l g a , q u e 
a h o r a e s c r i m i n a l p a r a e l p a í s , p a r a loa 
f a b r i c a n t e s y p a r a v o s o t r o s . D e s o í d l o s 
c o n s e j o s d e l a c i z a ñ a , v i v i d e n p a z c o n 
v u e s t r a s f a m i l i a s y p r o s e g u i d p o r e l 
c a m i n o d e l t r a b a j o , q u e h a h e c h o d e 
l o s t a b a q u e r o s u n a d e l a s c l a s e s m á s 
o u l t a s , y m á s c o n s i d e r a d a s d e l a s o c i e -
d a d . " 
Y e s t o e s c i e r t o , t a n c i e r t o c o m o q u e 
a h o r a , á t r a v é s d e t r e s h u e l g a s , f a l t a 
p a n e n l o s h o g a r e s , t r a n q u i l i d a d e n l o s 
e s p í r i t u s , a l e g r í a e n l o s á n i m o s , i l u s i o -
n e s e n l a m e n t e y s a n g r e e n l a s a r t e -
r i a s . 
N u n c a es t a r d e s i e l a r r e p e n t i m i e n t o 
e s v e r d a d e r y f i r m e l a r e s o l u c i ó n . 
A l m a c e n i s t a I m p o r t a d o r d e J o y e r í a e n 
g e n e r a l . B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
T o d o s l o s m e s e s r e c i b e v a r i a d o s u r t i -
d o d e m o d e l o s n u e v o s e n S o r t i j a s , a r e t e s 
B r a z a l e t e s d e f a n t a s í a d e o r o y b r i l l a n t e s . 
C a d e n a s p a r a a b a n i c o . R e l o j e s d e S e ñ o r a 
y c a b a l l e r o . M u r a l l a 2 7 . a l t o s . T e l é f o n o 
6 8 5 , C o r r e o 2 4 8 . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A l a s c u a t r o p , m . s e d e c l a r ó a b i e r -
t a l a s e s i ó n d e a y e r . 
P o r c o n t i n u a r e n f e r m o e l s e c r e t a -
r i o e f e c t i v o s e ñ o r G ó m e z , a c t u ó a c -
c i d e n t a l m e n t e e l d o c t o r R e g ü e i f e r o s . 
F u é l e i d a e l a c t a d e l a a n t e r i o r , 
s i e n d o a p r o b a d a . 
S e d i ó c u e n t a c o n u n a c o m u n i c a -
c i ó n d e l d o c t o r I g n a c i o R e m í r e z c e l e -
b r a n d o l a l a b o r d e l a C o m i s i ó n y f o r -
m u l a n d o d e t e r m i n a d a s o b j e c i o n e s a l 
P r o y e c t o d e l e y e l e c t o r a l . 
S e d i ó l e c t u r a á u n a e x p o s i c i ó n d e l 
d o c t o r P e d r o B e c e r r a y A l f o n s o , p i -
d i e n d o q u e a l r e d a c t a r s e l a L e y d e 
E m p l e a d o s s e e s t a b l e z c a u n p r e c e p t o 
á v i r t u d d e l c u a l s e d é c i e r t a p r e f e -
r e n c i a á l o s d e p o r t a d o s p o l í t i c o s ó 
p e n a d o s q u e s u f r i e r o n p r i s i o n e s p o r 
l a i n d e p e n d e n c i a d e C u b a . 
C o n t i n u a n d o e n e l e x a m e n d e l P r o -
y e c t o M e c t o r a l d e l S e r v i c i o C i v i l , 
f u e r o n a p r o b a d o s l o s a r t í c u l o s 5 3 , 
5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 . 5 9 , 6 0 , 6 1 . 6 2 
y 6 3 , l o s c u a l e s p u b l i c a r e m o s m á s 
a d e l a n t e . 
A l a s s e i s p . m . s e d i ó p o r t e r m i -
n a d a l a s e s i ó n q u e d a n d o c i t a d o s l o s 
c o m i s i o n a d o s p a r a r e u n i r s e e l p r ó x i -
m o m á r t e s á l a s t r e s y 3 0 p . m . 
A r t í c u l o s a p r o b a d o s e n s e s i ó n a n -
t e r i o r y p e n d i e n t e s d e p u b l i c a c i ó n . 
C a p í t u l o I I . — D e r e c h o s d e l o s f u n -
c i o n a r i o s y e m p l e a d o s . 
A r t í c u l o 4 9 . — S o n d e r e c h o s d e l o s 
f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s l o s s i g u i e n -
t e s : ( 1 ) N o s e r s e p a r a d o d e l s e r -
v i c i o c l a s i f i c a d o s i n o p o r c a u s a j u s -
t a ó p o r s u p r e s i ó n d e p l a z a y e n n i n -
g ú n c a s o s e r t r a s l a d a d o s , s u s p e n d i -
d o s , r e b a j a d o s d e c a t e g o r í a , ó d e s t i -
t u i d o s p o r m o t i v o s r e l i g i o s o s ó p o l í -
t i c o s ; ( 2 ) . D i s f r u t a r d e l i c e n c i a s e n 
l o s c a s o s y e n l a f o r m a q u e e s t a L e y 
e x p r e s a ; ( 3 ) . A c u d i r a n t e l a C o m i -
s i ó n de l . S e r v i c i o C i v i l e n r e c u r s o d e 
a p e l a c i ó n c o n t r a t o d a r e s o l u c i ó n p o r 
l a q u e s e a s u s p e n d i d o , r e b a j a d o ó d e s -
t i t u i d o d e s u c a r g o . 
A r t í c i ü o 5 0 . — L a v i u d a é h i j o s d e l 
f u n c i o n a r i o ó e m p l e a d o q u e h u b i e r e n 
e s t a d o b a j o l a p o t e s t a d d e é s t e h a s -
t a l a f e c h a d e s u f a l l e c i m i e n t o ó e n 
s u d e f e c t o l o s p a d r e s ó c u a l q u i e r 
o t r o f a m i l i a r d e l f u n c i o n a r i o ó e m -
p l e a d o q u e e s t u v i e r e n b a j o s u p r o t e c -
c i ó n ó g u a r d a e n d i c h a f e c h a t e n d r á n 
d e r e c h o á p e r c i b i r p o r c u e n t a d e l T e -
s o r o q u e c o r r e s p o n d a d o s m e n s u a l i d a -
d e s d e l h a b e r q u e e l f u n c i o n a r i o ó 
e m p l e a d o d e v e n g a r e n . 
T a n t o e s a s d o s m e n s u a l i d a d e s , c o -
m o l o s h a b e r e s q u e t e n g a n p e n d i e n -
t e s d e c o b r o s ^ r á n s a t i s f e c h o s á l o s 
c a u s a h a b i e n t e s d e l o s f u n c i o n a r i o s y 
e m p l e a d o s c o n s ó l o l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
c e r t i f i c a d o d e d e f u n c i ó n , y d e u n a 
i n f o r m a c i ó n t e s t i f i c a l e n t r e t r e s e m -
p l e a d o s ó f u n c i o n a r i o s d e l a o f i c i n a 
e n q u e e l c a u s a n t e h u b i e s e s e r v i d o . 
A r t í c u l o 5 1 . — L a s h o r a s d e t r a b a j o , 
PREVEHTIYO COSTRA LA T 8 S . 
KUBM, pos l t ívajuecte natica envenenará sna 
BlmOfl**. SI u í U á I6«e—«unqoe sea Mrtamente r u n listero resfriad*—iamediatnmoate é e b e cicatriwLr y miaviiar los tubo» bronquiales. 
PTo ciegamente U detenga con s n a subcUtuña Te-
cenosa, fia may ' s t r r f o como alguifrt COSAS c«a-
clu .i ftr ^«jteale. ? e r M aAeFcI Dr . Sfeo«p ha 
retü¿o aQvifjáeááo coaatanteamitc a l público de 
• • f e m a r re^al^aws para la tos 4 receles conte-
n l t d o o d p í o , Oioroformo ó venea^e espejantes. 
V Ahora—tita pequíf la idea—«1 Congreso dice: 
' Póbgaae en la efioajeta A hay S««UB contenido 
r t n é ü i s o en su Remedie pera la T s t . " Bien, 
mu*- bien !! Ahora i^s madre» 3' otras deben va-
s isar cap el Remedio del Dr. S&oop p a n la To«. 
Wo se verá matt-rda ningnpa substancia venenosa 
ea l&s e t lQjct«; del Dr. Sboop—y a i a g w » tam-
poco en ta tnedicína pues de otro modo seria 
patata como lo c« i j« la ley en l a etiqueta. Y ' no 
e» solamente sin pelfifro pueses dicho poraquello» 
(jue lo saben que es la mejor y an magníf ico Bs-
cnedio para lo T w . De todas maueras no corra 
et riengo y esp^ciabnente con sns nifioa. Bzl ja 
Siempre «1 Remadto para ta Tos del Dr. Sboop. 
Compftrese ctddadosameate el paquete del Dr. 
Sfacop coa otros y verá l a diferencia. No hay 
mbUancfa» veaesoeas marcadas I Siempre se 
M i a r á fuera de riesgo si solicita el 
R E H E B I Q P A S A L A T A S 
B F Í B R . S H S B P . 
D e 1 e n t a p o r J o s é b a r r a 
T e n ú n t e "Rey 4 1 . — H a b a n a . 
á n o s e r e n c a s o s e x c e p c i o n a l e s , n o 
e x c e d e r á n d e o c h o ; n i s e r á n t a m p o c o 
m e n o s d e s i e t e s a l v o q u e o t r a c o s a 
d i s p u s i e r e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . 
A r t í c u l o 5 2 . — L o s d o m i n g o s y d í a s 
d e f i e s t a n a c i o n a l n o s e r á n d e t r a b a -
j o p a r a l o s f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s , 
e x c e p t o e n l o s c a s o s e n q u e u n a n e -
c e s i d a d u r g e n t e e n b e n e f i c i o d e l E s -
t a d o , l a P r o v i n c i a ó e l M u n i c i p i o 
a c o n s e j e e s t a m e d i d a , s i n q u e e s t o 
i m p l i q u e e l p a g o d e h a b e r e s e x t r a o r -
d i n a r i o s . 
B A T U R R I L L O 
C o n t r a l a o p i n i ó n d e l o s a p ó s t o l e s 
e x a j e r a d o s d e l o b r e r i s m o , n u n c a ihe 
q u e r i d o v e r l o s p r o b l e m a s d e l t r a b a -
j o p o r e n c i m a d e l o s d e l a p a t r i a y 
f a m i i l i a , p o r q u e n o c r e o q u e s e r o b r e -
r o e q u i v a l g a , á c o n s t i t u i r u n a c l a s e 
s o c i a l , a i s l a d a y p e r m a n e n t e ; c o m o 
s i f u e r a c o n d i c i ó n p r e c i s a d e l a v i d a 
y e t e r n a o c u p a c i ó n d e l o s h o m b r e s e l 
t r a b a j o m a n u a l . v 
Q u i e n h o y c e p i l l a m a d e r a m a ñ a n a 
p u e d e s e r b u r g u é s e x p l o t a d o r , y 
q u i e n a h o r a e s p e r s o n a j e m a ñ a n a 
d e s c e n d e r á á p e ó n d e a l b a ñ i l . E n 
n u e s t r a h i s t o r i a l o c a i l , c o m o e n t o d o s 
l o s p u e b l o s d e m ó c r a t a s y d e m o v e d i -
z a r i q u e z a , e s o s f e n ó m e n o s s e p r o d u -
c e n v e r t i g i n o s a m e n t e . 
Y o h e q u e r i d o m e j o r a r l a c o n d i c i ó n 
d e l c i u d a d a n o e n g e n e r a l s e g u r o d e 
q u e p o r a c c i ó n n a t u r a l , á t o d a s l a s 
c l a s e s a l c a n z a r í a e l b e n e f i c i o d e u n a 
e x i s t e n c i a m á s c ó m o d a y c i v i l i z a d a . 
Y a s í c o n e l n e g r o . D e s d e q u e s u 
e m a n c i p a c i ó n p e r s o n a l f u é l o g r a d a , 
y e n a p t i t u d e s t u v o c o m o e l b l a n c o 
d e i n s t r u i r s e , m o r a l i z a r s e y a s c e n d e r , 
y a y o n o h e q u e r i d o v e r n e g r o s , s i n o 
c u b a n o s , e n t o d o e l h a z d e m i t i e r r a . 
G a n a n d o p a r a l a c o l e c t i v i d a d c u l t u -
r a , j u s t i c i a y p a z , n e g r o s y b l a n c o s 
o b t e n d r í a n e i b e n e f i c i o , s e g ú n s u s . 
m e r e c i m i e n t o s y a p t i t u d e s . 
L a b i o l o g í a y l a l ó g i c a , D a n v i n y 
L i n k ; l a b i s t o r i a n a t u r a l y l a ' h i s t o -
r i a d e l o s p u e b l o s , m e a u t o r i z a n p a r a 
a b r i g a r u n a c o n v i c c i ó n , e o n t r a í a 
c u a i s e l e v a n t a r á l a p a s i ó n ; n o l a 
c i e n c i a : e l f a c t o r n e g r o e s t á l l a m a d o 
á d e s a p a r e c e r d e l a s t i e r r a s q u e C o -
l ó n d e s c u b r i ó ; l l e g a r á u n d í a e n q u e 
s e a i n s i g n i f i c a n t e s u r e p r e s e n t a c i ó n 
b a j o e l s o l d e C u b a . 
N o s e r á d e n t r o d e d i e z n i d e c i e n 
a ñ o s ; p e r o s e r á , s í u n a n u e v a c o -
r r i e n t e m i g r a t o r i a , d e f u e n t e s a f r i c a -
n a s , n o v u e l v e á p r o d u c i r s e , a n t e s d e 
q u e e n e l m i s m o c a l d e a d o C o n t i n e n t e 
l a l e y b i o l ó g i c a s e c u m p l a . 
P a r a L i n k , c o m o p a r a n u m e r o s o s 
e m i n e n t e s n a t u r a l i s t a s , e l t i p o p r i r m 
t i v o d e l a e s p e c i e h u m a n a f u é e l n e -
g r o . C o n c a u s a s m i l h a n i d o b o -
r r a n d o , e n c i e r t a s l a t i t u d e s , s u s c a -
r a c t e r e s é t n i c o s . L a m a y o r c i v i l i z a -
c i ó n , y e l c r u z a m i e n t o , h a n r e a l i z a d o 
e l f e n ó m e n o d e a b s o r c i ó n ; b i e n a s í 
c o m o e n u n c o r r a l , s e l l a d o d e a v e s 
d e n e g r o p l u m a j e , l a i n t r o d u c c i ó n d e 
u n e j e m p l a r b l a n c o p r o d u c e p i n t a -
d o s , y l a c o n s t a n t e i n t r o d u c c i ó n d e 
m á s b l a n c o s , a c a b a p o r a n u l a r l o s 
p r i m i t i v o s c o l o r e s . 
Y s i á e s o s e a g r e g a q u e e l c r i a -
d o r d é m e n o s ó p e o r a l i m e n t o á l a s 
a v e s n e g r a s y c u a n d o s u c o c i n a l o r e -
c l a m e , ó á s u i n t e r é s c o n v e n g a v e n -
d e r a v e s , p r e c i s a m e n t e v e n d a d e é s -
t a s , e l r e s u l t a d o s e r á i n c u e s t i o n a b l e . 
T r a í d o s á C u b a m i l l a r e s d e e s c l a -
v o s a í r i c a n o s . l o s h o r r o r e s d e l i n g e -
n i o , e l t r a b a j o e x c e s i v o , l a a l i m e n t a -
c i ó n i n s u f i c i e n t e , l a i n m o r a l i d a d d e l 
b a r r a c ó n y t o d o e l f á r r a g o d e p r e -
j u i c i o s d e d a i g n o r a n c i a , l e j o s d e r o -
b u s t e c e r e l f a c t o r , m a t a r o n , p r i m e r o , 
á c e n t e n a r e s d e i n f e l i c e s , d e s m o r a l i -
z a r o n d e s p u é s á l o s s u p e r v i v i e n t e s ¡ 
y , c u a n d o l a a b o l i c i ó n d e l a e s c l a v i -
t u d v i n o , e l n e g r o e r a , p o r r e g l a g e -
n e r a l , u n i n c a p a c i t a d o y u n p e l i g r o s o . 
L i b r e s y a , c i u d a d a n o s y a , n o e n 
e l e v a r s u n i v e l m o r a U s e p u s o e m p e ñ o 
n i e n c u l t i v a r s u s a p t i t u d e s ; p e r o 
e n u t i l i z a r s u v i g o r f í s i c o y s e r v i r s e 
d e s u s o b r i e d a d i n g é n i t a p u s i e r o n 
c u i d a d o l a s r e v o l u c i o n e s . N o s e ' l e 
h a l a g ó - c o n l a p e r s p e c t i v a d e l a s a b i -
d u r í a , s i n o c o n 'los a l i c i e n t e s d e l a 
g l o r i a d e g u e r r e r o s . Y c o m o e r a 
p o r lio c o m ú n h o m b r e p r i v a d o d e r e -
c u r s o s p e c u n i a r i o s , c r i a d o ó g a ñ á n , 
e l n e g r o n o e s t u v o , d e s p u é s d e r e a -
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
L a s p r e p a r a c i o n e s p a r a e l c a b e l l o y los re -
m e d i e s p a r a l a c a s p a son p o r regrla cosas i r r i -
t a n t e s y pega o -aa que no h a c e n b i e n A n a d i e . 
E l cabel.'o c u a n d o no esta e n f e r m o c r e c e f u e r -
te y pro^n^o; p a r o l a c a s p a es l a c a u s a s e g u r a 
de n u e v e d é c i m a s par te s de los m a l e s que afeo-
t a n e l pe lo , y l a c u s p a se o r i g i n a de u n g e r -
m e n . H a s t a a q u í l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n que des-
t r u y e p o s i t i v a m e n t e ese g e r m e n n o c i v o , es e l 
I H e r p i c i d e N e w b r o , ino fe - i í » i?o en a b s o l u t o , 
e x e n t o d e grasa , s e d i m e n t o , s u b s t a n c i a s t i n t ó -
r e a s y drogas pe l igrosas . P o n e e l c a b e l l o b l a n -
do y sedoso. " D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l 
e fecto ." C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l u d o . 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s fa r m a c i a e . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts. y f l (oro) 
" L a R e u n i ó n " , V d u , de J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 65, A g e n t e s e s -
pecia les . 
I I * s t ^ d i s t i o £ t . 
L A p r o d a c c i ó n d e l a d r i l l o s h e c h o s á m á q u i n a , e n e s t a R e p ú b l i c a , e s d e 4 0 0 , 0 0 0 c a d a d í a : d e e s t o s 4 0 0 , 0 0 0 s e f a b r i c a n c o n ! a m a q u i n a r i a " K A Y M O N D " 2 7 0 , 0 0 0 s i e n d o l o s d e l a m e j o r c a l i d a d y m a y o r r e s i s -t e n c i a . S o l i c i t a m o s l a o p o r t u n i d a d p a r a d a r d e t a l l e s c o m p l e t o s á l o s i n -
e r e s a d o s . 
L A M E J O R M A Q U I N A R I A . L O S M E J O R E S M E T O D O S , 
T I G G . W R a y m o n d : G o 
D a y t o i , O h i o ; U . S . A , O f i c i n a : p a r a C u b a : O f i c i o s 5 , a l t o s , H a b a a a 
0 10-4 F 
¿ P o r q u é s u f r e V . do d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y H u i b a r t . le B O S Q U E . 
Y se c u r a r a en p o c o » d í a ? , r s c o b r a r . l 
s u b u e n h u m o r y s u r o s t r o se pondrft, 
r o s a d o y a l e g r e . 
I.a P r p n i n a j R n l b a r b e de Bonqne-
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en el 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s 
de l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de las e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g & s t r i c a . etc. 
C o n e l uso de l a P E P S I N A Y R U I B A K -
B O . e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
m e j o r , d i g i e r e b ien , a s i m i l a m á s el 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a & l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
Doce a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se vende en todas l a s bo t i cas de l a 
I s l a . 
C . 431 2 6 ' 1 F 
( i z a d o f l i d e a l r e v o l u c i o n a r i c . e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s d e a p t i t u d q u e 
l o s h i j o s d e s u s a m o í : . p a r a l a s f u n -
c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y l a s l a b o r e s 
d e l a p o l í t i i c a . 
D e d o n d e r e s u l t a , s i n n e g a r q u e h a 
h a b i d o y h a y c a s o s d e p r e t e r i c i ó n y 
do i n j u s t i c i a , q u e e l f e n ó m e n o v i e n e 
d e a t r á s , y q u e n o e s d e e s t o s d i a s 
e l a b a n d o n o d e u n p r e m i o s o d e b e r : 
e l d e e d u c a r , m o r a l i z a r y e l e v a r a l 
f a c t o r n e g r o , c o n c u r r e n t e c o n e l f a c -
t o r b l a n c o , á l a o b r a d e e s t a b l e c e r l a 
R e p ú b l i c a y s a l v a r e l t i p o c u b a n o ; 
ú n i c o q u e s e r á p e r m a n e n t e é i m b o -
r r a b l e , m i e n t r a s e s t o s e a i s l a d e l t r ó -
p i c o , c o n s u n a t u r a l e z a y s u • a i s l a -
m i e n t o g e o l ó g n c o d e t e r m á n a d n p o r 
í a s l e y e s c ó s m i c a s . P a r a d e c i r l o c o n 
a r r e g l o a'l s í m i l : n o s e a c o r d ó e l d u e -
ñ o d e l c o r r a l d e d a r i g u a l a l i m e n t a -
c i ó n y h a c e r o b j e t o d e l o s m i s m o s 
c u i d a d o s á l a s g a l l i n a s y l o s g a l l o s 
d e n e g r o p l u m a j e , f a c t o r e s o b l i g a d o s 
d e l p r o c e s o d e c r u z a m i e n t o . 
S u s p e n d i d a l a t r a t a , c e r r a d o s t a l 
v e z p a r a s i e m p r e n u e s t r o s p u e r t o s á 
l a c o m u n i c a c i ó n c o n l a s c o s t a s a f r i -
c a n a s ; s i n r e l a c i ó n a l g u n a c o n e l 
C o n g o y l a E t i o p í a , y a b i e r t o s , e n 
c a m b i o , a l i n c e s a n t e r e n o v a m i e n t o 
d e l a p o b l a c i ó n c o n e m i g r a n t e s c a u -
c á s i c o s , d e c a d a v e z e l t i p o p r i m i t i v o 
e s t a r á e n m e n o r r e l a c i ó n c o n e l t i p o 
e u r o p e o . 
H o y e l c o n c u b i n a t o d a r á u n a m e s -
t i z a , ^ l a ñ a n a e s a m e s t i z a s e r á e s p o -
s a d e u n r u b i o ; a l o t r o d i a u n a b l a n -
c a s e u n i r á á u n m e s t i z o . Y n u n c a 
e l f e n ó m e n o s e p r o d u c i r á e n i n v e r s o 
s e n t i d o , p o r r a z o n e s q u e t o d o e ] m u n -
d o s e e x p l i c a . 
V e r d a d e s q u e m u c h a s f a m i l i a s d e 
• c u b a n o s n e g r o s , f i e l e s á s u t r a d i c i ó n 
y c o s t u m b r e s , c o n f o r m e s c o n s u o r i -
g e n y n o d e l c o l o r d e s u p i e l a v e r -
g o n z a d a s , r e s i s t i r á n á l a m e z c l a , m a n -
t e n i é n d o s e a p a r t a d a s d e l o t r o f a c t o r . 
Y o h e c o n o c i d o f a m i l i a s ( h o n r a d í s i -
m a s , d e a l l to c o n c e p t o m o r a l , t a n n o -
b l e s y d e c e n t e s c o m o l a f a m i l i a m á s 
a r i s t o c r á t i c a , c u y o s m i e m b r o s n o s e 
l i a n r e n d i d o u n a s o l a v e z á l a s s o l i -
c i t a c i o n e s d e l m e d i o . E l c o n c u b i n a t o 
n o h a t e n i d o c a b i d a e n e l l a s . E l e s t u -
d i o y e l t r a b a j o h a n s i d o s u s e l e m e n -
t o s d e d i g n i f i c a c i ó n . S e r á n l o s ú l -
t i m o s r e d u c t o s ; c o m o l o s b l a n c o s 
e n a m o r a d o s d e l a t r a d i c i ó n c u b a n a 
y d e l a g l o r i o s a h i s t o r i a i b é r i c a , s e -
r á n l o s ú l t i m o s e n r e n d i r s e á l a s s o -
l i c i t a c i o n e s d e o t r a c i v i l i z a c i ó n , d e 
o t r a s c r e e n c i a s y d e o t r o s i d e a l e s . P e -
r o , a l f i n , n u e s t r o s n i e t o s ó b i z n i e -
t o s p e n s a r á n e n s a j ó n , a u n q u e s i e n -
t a n c o m o t r o p i c a l e s , i Y q u é n e g r o 
p o d r á a s e g u r a r c u á l s e r á e l c o l o r d e 
l a p i e l d e l o s h i j o s d e s u s f u t u r a s n i e -
t a s ? A s í l i e e s t u d i a d o y o e l p r o b l e -
m a d e r a z a s e n m i p a í s , y a s í m e o b s -
t i n o e n c o n s i d e r a r l o : m u y a l r e v é s 
d e c i e r t o s r a c i s t a s b l a n c o s , q u e s u e -
ñ a n c o n l e g i o n e s d e n e g r o s r e n c o r o -
s o s — q u e y o n o q u i s e t e m e r á r a i z d e 
l a a b o l i c i ó n — y s e / ñ g u r a n d o m i n a -
d o s , a b s o r v i d o s c t r i t u r a d o s p o r 
e l l o s , c o m o s i L i n k y D a r w i n n o h u -
b i e r a n e x i s t i d o , ó l a s l e y e s b i o l ó g i -
c a s n o f u e r a n p r e c i s a s y f a t a l e s . 
Y y a e n e s t e p u n t o , c l a r o e s q u e n o 
c o m e t e r í a y o l a n e c e d a d d e a p r o b a r 
q u e , p u e s e l f a c t o r n e g r o a m i n o r a r á 
e n f u e r x a r e s p e c t o d e l b l a n c o , y d e s a -
p a r e c e r á a l c a b o , h a y a d e v i v i r é l p r e -
t e r i d o , m e n o s p r e c i a d o , i n f e l i z , h a s t a 
q u e c o n e l c r u z a m i e n t o v a y a m e j o -
r a n d o e l c o l o r d e s u p i e l y e s t i r á n d o -
s e s u s c a b e l l o s . E s o s e r í a a n t i p a -
t r i ó t i c o , i n j u s t o , y s o b r e t o d o , i n h u -
m a n o . D e c u a n t o é l s e a c a p a z , d e b e 
d e p e n d e r s u e l e v a c i ó n s o c i a l . E l 
m a i z d e l g r a n e r o d e b e s e r r e p a r t i d o 
e q u i t a t i v a m e n t e . Y c u a n d o e l c r i a -
d o r n e c e s i t e s a c r i f i c a r g a l l i n a s , l a s 
m e n o s s a n a s y l a s m e n o s f e c u n d a s s a -
c r i f i q u e ; s e a n d e l t i p o p r i m i t i v o ó d e l 
n u e v o t i p o . S i á e s t o s e a p e l l i d a 
a p a s i o n a m i e n t o y p a r c i a l i d a d , c o n -
fieso q u e n o e n t i e n d o l o q u e e s r a z ó n 
y j u s t i c i a . 
Y p o r q u e a s í p i e n s o a c e r c a d e l 
p r o b l e m a s o c i a l , m u y d i s t i n t o h o y 
d e l o q u e f u é e n t i e m p o s d e l a e s c l a -
v i t u d y e l p a t r o n a t o ; p u e s e n t i e n d o 
q u e , c o m o e n t o n c e s e s g r i m í l a p l u m a 
y e x p r i m í e l c e r e b r o e n c o o p e r a c i ó n 
á l a o b r a d e s u r e d e n c i ó n m a t e r i a l y 
m o r a l , h o y d e b o e s g r i m i r l a u n a y 
e x p r i m i r <A o t r o , p a r a l o g r a r q u e e l 
a n t i g u o g i e r v o y e l a n t i g u o a m o , se 
u n a n , e s t r e c h e n y a m e n e n l a p a -
D I E N T E S 
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d e t o d o s l o s m a t e r i a l e s e n u s o , y 
d e t o d o s i o s s i s t e m a s c o n o c i d o s , 
s e c o n s t r u y e n á t o d a p e r f e c c i ó n 
e n e l 
GaliDCte t omeíoaes ísntate 
t \ D R . T A B O A D E L i 
T a m b i é n s e c o n s t r u y e n c o n to-
d a e f i c a c i a l a s a f a m a d a s D E N -
T A D U J R A t í d e P U E N T E , e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
L a s o p e r a c i o n e s d e n t a l e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s , y m e n o s m o l e s t o s p a -
r a l o * p a c i e n t e s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o -
r a b l e s p a r a t o d o s . 
T o d o s l o s d í a s d e 8 ú 4. 
t r i a , p a r a q u e n o s e l e v a n t e e n e l 
a m a d o s u e l o u n n u e v o e t e r n o b a r r a -
c ó n , d e q u e o t r a r a z a s e a m a y o r a l y 
g u a r d a , y e n q u e v e n g a n á a r r a s t r a r 
c o m u n e s m i s e r i a s n e g r o s y b l a n c o s 
n a t i v o s , h e a q u í q u e n o p u e d o , q u e n o 
q u i e r o , t r a t a r e(l p u n t o d e s d e e l m i -
s e r a b l e p r i s m a d e l o s c o l o r e s d e l a 
p i e l . 
S i h a 3 ' i n j u s t a s p r e t e r i c i o n e s , d e s -
a p a r e z c a n . S i I h a y f a v o r i t i s m o e n 
f a v o r d e i g n a r o s p o r q u e n o s o n n e -
g r o s , a c a b e n y a . P e r o n o s e r e c l a m e 
e q u i d a d á t í t u l o d e g a l l i n a s p r i e t a s , 
s i n o d e c u b a n o s a p t o s y d i g n o s , e x -
c l u i d o s p o r r a c i s m o a j e n o , d e l b e n e -
ficio d e s u s n a t u r a l e s d e r e c h o s . 
P o r e s o c u a n d o a l g u i e n h a b l a d e 
r e i v i n d i c a c i o n e s d e l n e g r o ; y c u a n d o 
o t r o v o c i f e r a v e n g a n z a s y r e v a n c h a s 
d e l o b r e r o , c o n t r a e l l o s m e v o y . E l 
o b r e r o p u e d e s e r r i c o m a ñ a n a , y e n -
c o j e r s e d e h o m b r o s a n t e e l d o l o r d e 
s u s e x - c o r a p a ñ e r o s . 
E l n e g r o d e h o y , p u e d e s e r e l p a -
d r e d e m e s t i z o s y e l a b u e l o d e b l a n -
c o s m a ñ a n a y y a n o p r e o c u p a r s e d e 
l o q u e h o y l e m d e s t a . P e r o a m b o s 
s e g u i r á n s i e n d o c u b a n o s p o r e l o r i -
g e n y e l s e n t i m i e n t o . A m b o s s e g u i -
r á n v i v i e n d o e n e s t a d u l c e y b e l l a 
t i e r r a . Y e s i n d i s p e n s a b l e , p r i m e r o : 
q u e e l l a s e a n u e s t r a , c o m o e n t i d a d 
i n t e r n a c i o n a l ; s e c u n d o , q u e e n v e z d e 
b a r r a c o n e s q u e o t r o s g o b i e r n e n , s e 
l e v a n t e n e n t o d a e l l a , h o g a r e s n u e s -
t r o s , t r a n q u i l o s , e n n o b l e c i d o s y s o b e -
r a n o s . 
J O A Q U Í N K . A R A M B U R Ü . 
D e a y e r 2 1 . 
A c t a a p r o b a d a . — J M v i t a c i ó n . — L o s f e s -
t e j o s . — C i e r r e d e p u e r t a s . — E l c e r -
t a m e n d £ h e l l - e z a . 
A l a s e s i ó n d e a y e r , q u e p r e s i d i ó e l 
A l c a l d e , c o n c u r r i e r o n d i e z y s i e t e c o n -
c e j a l e s . 
D e & i p u é e d e a p r o b a r s e e l a c t a d e l a 
a n t e r i o r , q u o J ó e n t e r a d o e l C a b i l d o d e 
u n a i n v i t a c i ó n a l A l c a l d e p a r a l a s é p -
t i m a C o n f e r e n c i a d e B e n e f i c e n c i a y 
C o r r e c c i ó n , q u e s e e f e c t u a r á e n C á r d e -
a s e n e l m e s e n t r a n t e . 
E l d o c t o r P o r t o s o l i c i t ó q u e s e e x i j a 
á l o s p r o p i e t a r i o s d e l a s c o n s t r u c c i o n e s 
d e m a d e r a e n l o s p a r q u e s y p a s e o s p a -
r a l a s p r ó x i m a s fiestas, l a d e m o l i c i ó n 
d e l a s m i s m a s c u a n d o t e r m i n e n d i c h a s 
fiestas. 
S e a c o r d ó s o m e t e r á l a C o m i s i ó n d e 
F e s t e j o s l a p e t i c i ó n d e q u e s e i n c l u y a 
c u e.l p r o g r a m a l a s c a r r e r a s d e a u t o m ó -
v i l e s d e h a b i l i d a d ú o b s t á c u l o s . 
T a m b i é n s e a c o r d ó r e c o m e n d a r á d i -
c h a C o m i s i ó n q u e e n l o s p a r q u e s d e l 
V e d a d o y T u l i p á n s e v e r i f i - q u e n c o n -
c u r s o s d e p a t i n e s , y q u e e n l o s d i s t i n -
t o s p a r q u e s d e l a c i u d a d s e c e l e b r e n r e -
t r e t a s d i a r i a s d u r a n t e l o s f e s t e j o s , e s -
t a b l e c i e n d o n n t u r n o e n b / 3 l a s b a n d a s 
M u n i c i p a l y d e A r t i l l e r í a . 
S e a p r o b ó u n c r é d i t o d e 1 , 5 0 0 p e s o s 
p a r a l o s g a s t o s q u e o r i g i n e l a i n s t a l a -
c i ó n d e l a s l u m i n a r i a s q u e o s t e n t a r á 
e l A | y u n t a m i e n t o e l d í a 2 4 , c o n s i s t e n t e s 
e n t r e s m i i l l u c e s c o n n n l e t r e r o e n i n -
g l é s q u e d i g a : " L a H a b a n a s a l u d a á 
s u s h u é s p e d e s . " 
q u e d u r a n t e l o s f ^ l f ^ I * * 
e s t a b l e c i m i e n t o , ¿ ^ . ^ e i * e s t a b l e c i i e n t o s | í 
™ l u g a r de l a s o c h o d T l ^ ^ I S i 
e x c W n d e l a s b a i ^ 
E l A l c a l d e p i d i ó á W 
d i s t a n cxm s u s f a m i l i ^ 0 ^ 
p r o c l a m a c i ó n d e l a n l L ^ 
v a ^ ^ u e Se c e l e b r a r á e l dUod4el 
^ n o h u b o m á s . ¿ 1 
A l o s t a b a q u e r o s f 
O í d U ^ a ¡ . a ^ ~ t a b ^ J 
J } ü e 03 d ir ige 1 c o m p a ñ e r o q u e . c o m o m ^ T ' 5 ' « l 
e n d e s g r a c i a . ^ 
P r e c i s a , d e t o d o p u n t o ! 
m i n e e s t a s i t u a c i ó n h l o L ^ ^ 
m i s e r a - b l e á q u e n o s c Z u ^ ' T ' 
P'.to q u e d i r i g e a l C o m i t é F P / 1 ÍMI" 
a m p a r a d o p o r l o s q u e n u i r . tiv< 
" a r s e d e l p a í s . ^ p a í s . 
D e s p u é s q u e h a n 
p i t a d o 
a n u e s t r a s í a m i l i a s i m p o n i é n ^ 
e o n t n b u c - i o n o s v e j a m i n o s a s v 011 
r a n a s , n o s h a n l a n z a d o s i / j * 
t a m o s — ; q u e d e s p r e s t i g i o ' - l ' 
h u e l g a i n j u s t a , y r u i n o s a n a r ^ I 
y . a h o r a , a l i n f e l i z q u e 
t a n h u m i l l a n t e s i t u a c i ó n , n u i . Z f 
t a r l o d e l a f e d e r a c i ó n p a V a ^ 
m u e r a d e h a m b r e . !Je 
A s í c o r t a n l a s i n i c a t i v a s p a r a 
o d o s s u f r a n y c a l l e n , a s í nractk 
l a l i b e r t a d . 
O í d , c o m p a ñ e r o s ; d i c e n qu 
¡ 3 0 0 , 0 0 0 p a r a d a r r a n c h o 1 
d e l r a n c h o d e l d e s p r e s t i g i o . m T * 
t o e n g o r d ó á a l g u n o s p ^ a r o i T J 
j q m é n l e s d i ó e s e d i n e r o ? ¿ d e d ó S 
l o h a n s a c a d o ? 9 
f . X o c o m p r e n d é i s q u e ese d i B » . 
e s p a r a c o m p r a r n o s á n o s o t r o s l 
m o e s t á n c o m p r a n d o á nues t ro o j 
¿ X o c o m p r e n d é i s q u e esta crtó 
e s u n a c u e s t i ó n p o l í t i e o - e c o n ó m i c a J 
q u e n o s h a n c o g i d o d e i n s t r a m a i 
p a r a q u e e l l o s h a g a n s u A g o s t o » : 
P e r o h a y m á s , t r á t a s e de « c H 
s o b r e n o s o t r o s u n a d e u d a por v i r t i 
d e l a s h u e l g a s p a s a d a s y á c u e n t a 4 
e s o s $ 3 0 0 . 0 0 0 c o n q u e e l C o m i t é vi 
á d a r r a n c h o y d i n e r o p a r a segui 
m a t a n d o a l p a í s y s u s hahitantes. 
N o c o n s i n t á i s e s o . c o m p a ñ e r o ! 
p o r q u e s e r á e l c u e n t o d e n u n c a aci 
b a r . 
¡ Y d e c í s q u e v a m o s á l a Fed«p 
c i ó n ! 
X o . á d o n d e v a m o s e s á l a mije 
r i a , a l h a m b r e . 
P e r m i t i d , c o m p a ñ e r o s , que os m 
n i f i e s t e m i a s o m b r o : ese C o m i t é aten 
t-ó c o n t r a e l R e g l a m e n t o , contra vnes 
t r o d e r e c h o , c o n t r a l o s intereses á 
p a í s , c o n t r a l a l e y , c o n t r a vuestí 
t r a b a j o ; n o o s d i ó c u e n t a s c o m o ! 
d e b e y . a h o r a , t r a e a h í tresc ientos q 
d u r o s d e m o g o l l a p a r a enca jaros 
b r e l a s c o s t i l l a s u n a d e u d a e n o n í 
q u e p a g a r é i s d e s p u é s que vo lv í 
a l t r a b a j o y t o d a v í a n o c a é i s en 
c u e n t a d e q u e os e n g a ñ a n y toda1 
n o s a c u d í s e l y u g o . 
Y , a h o r a u n a s ú p l i c a á la Pral 
s a . 
S i e l C o m i t é F e d e r a t i v o no rindi 
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P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N -
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T o d o f j a a c o ¿ » e m n l s i ó n d e a c e i t e de h í g a d o d e baca lao 
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cueT1taí!. ni muriio menos, como 
^d^be; si EaKó al reglamento de-
rC sostenerla sin tener responsabi-
para ese crédito, ¿n? es ver-
l ^ que faltó á las leyes H que tie-
n Q116 ajustarse 'f'0 âs Ia8 institu-
sí es esto verdad, como también 
l es* el daño inmenso que recibe el 
¿ ¿cómo no han intervenido las 
iproridades? 
Esto es lo que, en obsequio al 
ajs y á los trabajadores suplica-
dos k la prensa que con sus luces, 
non ara en claro. 
Habana. 21 de Febrero de 1908. 
ü n Obrero. 
C O R R E O É l T M N J E E O 
Nueva alarma en Venezuela 
Las últimas noticias de Venezuela 
•OH menos tranquilizadoras que de 
costumbre; no porque la salud del 
dictador haya vuelto al estado en 
que se ha'llaba eu aquellos meses en 
que ejercía el gobierno desde el le-
cho mortuorio por conducto de su 
Secretario General y de la camarilla 
que se ha constituido hoy en Europa 
en comité revolucionario contra el 
amo que la enriqueció, sino porque 
la época de prisiones, alarmas y 
otras cosas por e l estilo, se ha im-
puesto de nuevo en el Palacio de Mi-
raflores. 
Bien que no es misterio para nadie 
que el país, desde que perdura en él 
el despotismo del general Castro, no 
acaricia otro ideal que el de acabar 
de una vez para siempre con la más 
inicua satrapía que haya soportado, 
todo el mundo está convencido igual-
mente que, á lo menos por ahora, y 
por causas bien conocidas, es im-
posible organizar revolución alguna 
con probabilidades de éxito; y antes 
que dar nuevo pretexto al dictador 
para que hunda con más rudeza la 
bota en el seno de aquella desgra-
ciada sociedad, prefiere mantenerse 
en dolorosa espectativa, esperando 
¿ que 'las leyes inflexibles de la moral 
se cumplan al fin. 
No tiene por qué abrigar temores 
el general Castro, y él lo sabe; son 
sus instintos los que lo hacen deleitar 
en el atropello de todo derecho. Por 
««to 'las cárceles vuelven á llenarse 
de víctimas de su maldad» y su capri-
cho y él se adormece al rumor de las 
lágrimas que arranca. 
La intervención en el Norte africano 
El asunto Marruecos continúa 
atrayendo la atención de los gobier-
nos europeos, el virtud de5! nuevo as-
pecto que presenta con el regreso de 
ias tropas francesas á Settat, en don-
de han alcanzado importante victoria 
sobre las tribus revolucionarias que 
se aproximaban á los alrededores de 
Casa Blanca. Ha sido éste el primer 
encuentro de significación entre las 
columnas expedicionarias al mando 
del general D'Amade y el ejército 
del pretendiente al trono marroquí. 
Demuestra esté hecho de armas 
que el gobierno francés no abriga in-
tención alguna de reconocer, á lo 
menos por ahora, las pretensiones del 
Sultán del Sur. La política de Pari-
ño ha obedecido, en efecto, á otro 
propósito, que al de dar apoyo direc-
to á Abd-el-Asiz, porque considera 
que su permanencia en el trono, no 
importa lo pésima que su admi-
nistración sea, es preferible al es-
tado de anarquía en que, como resul-
tado inevitable del triunfo de Mu-
lay Hafid, iría á parar e'l país divi-
diéndose en numerosas é imposibles 
satrapías. 
Sin embargo, á pesar de la victo-
ria sobre las tribus insurrectas y del 
giro que los acontecimientos han to-
mado, tanto el Parlamento como el 
partido republicano de Francia con-
sideran de distinto modo la manera 
como haya de continuarse desenvol-
viendo la campaña de Marruecos. 
Lnos favorecen la idea de que se la 
lleve a. cabo lentamente ciñéndose en 
todo al programa de conquista pací-
íica formulado tace airón tiempo, lo 
que quiere decir que no opinan por-
que se recurra á grandes esfuerzos 
militares; en tanto que otro grupo, 
de. cual el Senador Prevet, director 
propietario del Potit Journal, actúa 
como vocero, juzga que es sólo por 
medio de la acción enérgica de las 
arma.Ñ como se debe proceder. Y aun-
que bien es cierto que unos y otros 
reconocen que el territorio marroquí 
merece, á causa de su inmensa r i -
queza mineral, que Francia no eco-
nomice sacrificio para ejercer en él 
dominio absoluto, esta diferencia de 
opiniones en cuanto al "modus ope-
randi", ottliga al gobierno francés á 
asilarse en el terreno de la vacilación. 
Xo se escapa á la penetración de 
los demás poderes, especialmente 
i Alemania, que han visto írsele de las 
manos, para caer en las de Francia, 
un país propicio á 'l-a conquista, y 
cuya importancia, en vista de sus r i -
quezas naturales, es hasta aihora que 
en realidad se pone de manifiesto, 
que procedieron quizás con bastante 
ligereza al convenir en que Francia 
desempeñase allí el papel de único 
pacificador; y con tal motivo no se-
ría raro que quisieran hacer provecho 
de cualquier incidente para reclamar 
a'lguna participación en la labor de 
cuasi conquista en que las armas 
francesas están empeñadas. 
¿Cómo arrebatarles tal pretexto? 
M. Clemenceau y sus compañeros de 
gabinete piensan que se debe ir con 
calma y están decididos á no apelar 
á medios violentos sino en aquellos 
casos en que no se pueda evitar ha-
cer otra cosa. Esto, naturalmente, 
no satisface á los extremistas; y de 
ahí el peligro que el problema de Ma-
rruecos no esté aun exento de com-
plicaciones. 
[ S E G R C T A R I ^ D B 
O B R r \ S P U B L I C A S 
Designación 
El ingeniero Jei> de Obra? Pú-
blicas señor M. D. Diaz. ha sido de-
signado para que proceda á la recep-
ción de las obras que se ejeentarán 
en o! esmino de Na jasa y puente so-
bre el paseo del Ecuador, contrata-
das ron t i señor J. Keal. 
Estacadas 
Ha sido aprobado el contrato su-
plementario con el señor Lorenzo, 
para la colocación de ias catorce es-
tacadas de defensa en las obras del 
muelle y terraplén de la parte S. O. 
del Arsenal. 
B a n d a M u n i c i p a l 
de C i e n f y e g o s 
La Banda Municipal de Cienfuegos 
que con tanta competencia dirige el 
reputado profesor señor Agustín Sán-
chez, .se ha insicripto para tomar par-
te en el Certamen de Bandas que el 
27 de Marzo próximo habrá de cele-
j brarse en esta capital, 
i Duramte su permanencia en la ITa-
l baña es seguro que nos obsequiará 
: con una ó dos retretas en las quo oí 
público podrá apreciar la excelente 
organización de la citada Banda y la 
acortada dirección del señor Sánchez. 
Y ya que damos tan agradable no-
ticia, aprovechamos la ocasión para 
felicitar el reputado maestro cenfo-
guense por el triunfo que acaba do 
alcanzar su hijo Teódulo. obtonionM!) 
el diploma de profesor en el Conser-
I vatorio "Nueva Inglaterra", de líos-
¡ ton. donde cursa sus estudios musi-
! cales. 
SO!,o HAY UN «BROMO-an r̂iBrA" y ese ea el LAXATIVO BROMO-QUININA, usa Je en todo el munda para curar Resfriados en un día. La Arma de E. W. Grove. se halla en cada cajita. 
M U I N I G Í P I O 
Entrega de socorros 
En el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento se verificó ayer tarde el ac-
to de hacer entrega á los famiiiaros 
de los tres bomberos que perecieron 
en la última inundación en el Ve-
dado, del donativo en metálico que 
la Corporación había acordado ha-
cerles, para aliviar un tanto la si-
tuación atlicitfiva porque atraviesan. 
Después de leído por el señor Se-
cretario de la Alcaldía, señor Cár-
denas (don Manuel) el informe del 
Cuerpo de Bomberos y el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo al donativo, 
el Alcalde, tras breves frases alusi-
vas al acto, procedió á entregar á 
üas señoras doña Ramona Facunda, 
viuda de González, madre del infor-
tunado Cristóbal, bombero de la pri-
mera Compañía y á doño Josefiá 
García viuda de Allegue, madre de 
Alfredo, bombero de la tercera. Com-
pañía, la cantidad de mil pesos mo-
neda amoTioana á cada una, y al se-
ñor don José Puig, padre del bombe-
ro José Rufino, la de quinientos pe-
sos moneda oficial. 
Al ' acto, que resultó sencillo y con-
movedor, asistieron el señor Marqués 
de Esteban, Presidente del Comité 
Directivo del Cuerpo de Bomberos; 
el señor don Antonio Fernández 
Criado, vocal de. dicho Comité en rjí-
presentaci(3n del Ayuntansiento, los 
señores Maruri y Machado, Tesorero 
y Contador del Municipio; ol señor 
Zúñiga, Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros, los señores Medina y Mendoza, 
capitanes de la primera y tercera 
Oomílalma resipocíivamonte; el doc-
tor Scull. Médico Mayor del Cuerpo 
y los representantes de la prensa dia-
ria que fueron invitados. 
Felicitamos al Ayuntamiento * ha-
banero por la buena y caritativa obra 
que acaba de realizar. 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado, Precio .^1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
A r̂. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Haffa la prueba. 
Se soli» ¡tan pedidos por correo. 
P O R M S J F I C I N i S 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
El "Yara" 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Ka-e i onda, el jueves por 
la noche llegó a Colón (Panamá) el 
guardacostas "Yara",, que ha ido en 
busca del procesado Octavio Mena. 
El "Yara" saldría probablemente 
hoy de Colón para Santiago de Cuba, 
á donde llegará el próximo lunes. 
Mena será conducido á la Habana 
por ferrocarril. 
F U M E N E L S I B O X E Y 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a G o n s e j a m o s u s a r l a M J Z D I A M A N T E d e 
LONSMAN & M A R T I N E Z 
81 queréis evitar dessracias en el hoyar. 
Este es el único aceite de carbóu que durante los últimos 35 a los no ha 
cansado ninguna desgracia. • • i 
Seguridad absoluta, libre de exploaion, humo y mal olor. 
De venta ea todas ias íerreterías. 
Para m á s in fo rmes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
^ • © l é ^ o n L O O l e - M a 3 3 E l O ^ I > E « . E S S £3 . 
S A N I D A D 
Nuevo caso 
Kv. S-utiago de Cuba se ha confir-
marlo un nuevo caso de fiebre ama-
rilla. El atacado se llama Prudencio 
Ruiz y Pedro.so. natural de España; 
procedo de las calles de Enramadas y 
Calvario. 
Se eiTcuentra en la casa de salud 
de la Colonia Empáñala de aquella 
ciudad. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Cónsul del Ecuador 
En atenta comunicación nos parti-
ticipa el señor F. D. Duque que ha-
biendo sido nombrado por el Presi-
dente del Ecuador. Cónsul con resi-
dencia en egti crodad, y aceptada 
en este cargo por oí (robiorno de la 
República de Cuba, ha tomado pose-
sión de su puesto y comenzado á 
ejercer las funciones anexas á él. 
ostablooiondo la Ofioina Consular en 
la calle de Mercaderes número 1). 
Federación Universal de Dependien-
tes del Comercio 
Previos 'Í-S trabajos preparatorios so 
reunieron ayer on Habana 83 gran nú-
mero dependientes, aprobando el 
Roglamento por que ha de regirse esa 
institución, y nombraron el sigueníe 
Consejo Directivo: 
President.'*: Dr. Enrique Sarmiento. 
Tesorero: Eugenio López. 
Consiliario: Juan Antonio Puma-
riega. 
Secretario: Nicanor López. 
La finalidad que presigrue e t̂a nueva 
oorporacrón es la de estrechar más y 
más las relaciones entre el Capital y el 
Trabajo, así como facilitar rápida co-
locación á los dependientes, cuando es-
tén vacantes, para que no pierdan en 
l.ir^ss esperas los ahorros que tnvie-
ren : y á los principales, útiles informes 
acerca de la cond-usta y aptitudes de 
los que han de auxiliarles en el desen-
volvimiento de sus negocies, y también 
llegar á constituir una escuela teórico-
práctica de comiercio. 
Reinó gran entusiaí-mo en esa reu-
nión, acordándose eonstituir Delega-
ciones le la Federac-ión en las capita-
les do provincia y plazas importantes 
de la República. 
El señor García Dintén 
En el trasatlántico "Reina María 
'Cristina", ha salido para España, 
nuestro estimado arnigo don Manuel 
Oarcía Dintén. que regresa á sus 
lares de AvVturias 'después ide unos 
años, de residencia en Méjico y en la 
Habana, poblaciones donde deja mu-
chas y bion ganadas simpatías. 
Desoamc.s al eí'timable caballero 
una feliz travesía y todo género de 
venturas y prosperidades en aquella 
bendita tierra de sus amores, donde 
lo aguarda el cariño de una noble 
compañera y el afecto de un hijo in-
teligente y bueno, que es la esperan-
za de su hogar. 
El agua á Cojímar 
La Comisión de propietarios y ve-
cinos de Cojímar que nos- visitó ayer 
por la mañana para rogarnos que lla-
másemos la atención del Gobornador 
Provisional general Barry, acerca de 
las modicaciones que á instancia de 
personas agonas á dicho barrio, se 
vionon haciondo cerca de la Secreta-
ría de Obras Públicas, á fin de obte-
ner la modificación del proyecto apro-
bado por Mr. Ma^oon, se entrovwtó 
rmás tarde con el Suporvisor dol ya 
citado Departamento, Coronol Black, 
•para encarecerle que por nada ni por 
nadie acceda á que dicho proyecto so 
modifique, fundándose en que de h'a-
cerlo esn la forma solicitada, rosulta-
rían beneficiadas fincas rústicas aje-
nas por comploto á Cojímar, con per-
juicio manifiesto para esita pintores-
ca barriada, cuyo caudal de agua se 
vería mermado considerablemente 
do llevarse la cañería maestra por el 
punto que aconsoja quien gestiona la 
modificación del proyecto. 
Enterado el Coronel Black de la 
modificación á que aludimos por las 
manifostacionrf, que los propietarios 
y vecinos de Cojímar l-o hicieron, les 
proraetió de un modo terminante, no 
hacer nada que pueda perjudicar sus 
intereses, dado que ni el Departa-
mento al trazar el proyecto aproba-
do por Mr. Magoon ni és-te al firmar-
lo, tuvieron otro objeto que dotar de 
agua á Cojímar, Casa Blanca, Cam-
pamento de Triscornia y Portaüeza 
de la Cabañá. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
E N R I Q U E R O i e 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Rocurpos de casación 
Agida r Xos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 3500 - 1420. 
CaWe y Telégrafo: Gior. 
Con higar 
El Tribunal Supremo ha declara-
do i^er con lugar el recurso de ca-
sación interpuesto por José Soto Ca-
brera, contra la sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara que lo con-
denó en causa que le fué instruida 
por un supuesto delito de malver-
sación de caudales. El Supremo de-
cretó la libre absolución del señor 
José Soto Cabrera. 
Sin lugar 
El mismo tribunal declaró ayer sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por Ensebio Suse y Fulgen-
cio G ó m e z , contra la sentencia de la 
¡ Audiencia de la Habana que los con-
í denó en causa que les fué seguida 
' por los delitos por robo, lesiones y 
! atentado á un agente de la autori-
Hurto 
j Rafael Granet y Eloy Montalvo, 
: procesados en causa instruida por 
un deljtp de hurto, comparecieron 
ayer tarde ante la Sala primera de 
, lo Criminal. La pena solicitada por 
|el Fiscal para los dos procesados 
' fué la de seis años de presidio co-
rreccional. 
Las defensas, en sus informes, abo-
garon por la absolución de sus patro-
cinados, fundándose en la falta de 
pruebas. 
Tenencia 
Ante el mismo tribunal compareció 
ayer tarde Angel Piña, procesado 
en una causa que le fué instruida 
por un delito de. tenencia de útiles 
para perpetrar el robo. 
El señor Fiscal, en vista de la 
prueba y considerando al Peña au-
tor del delito que en el sumario 
se le imputaba, solicitó que le fue-
se impuesta la pena de dos años y 
cuatro meses de presidio correccional. 
La defensa en su informe trató 
de llevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su patrocinado para el 
que terminó pidiendo la absolución. 
Robo 
En la misma Sala se celebró ayer 
la vista de la causa seguida pvr un 
delito de robo contra Julián Alvarez. 
Practicadas que fueron las prue-
bas pronunció su informe el Ministe-
rio Fiscal, elevando á definitivas 
sua conclusiones provisionales eu las 
que pedía que al procesado se le 
impusiera la pena de cuatro años, 
dos meses de presidio correccional. 
Después de informar la defensa, 
ahogando por la absolución de su 
patrocinado^ el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
Suspensión 
Por falta de tiempo hábil, la Sala 
; primera acordó suspender la vista 
de la causa señalada para ayer se-
guida por un delito de tentativa de 
¡ estafa contra Enrique Reyneri y Fe-
lipe Hernández. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Hurto 
También comparecieron ayer tarde 
ante la Sala primera de lo Criminal 
José Correa García, Pedro Varona, 
José Suárez y Silvestre Castaños. 
Terminarla la prueba, el señor Fis-
cal haciendo i m e conclusiones 
provisionales G a 
los procesados x.- 3 
les impusiera la pena si s, 
cuatro meses y un día de y . ) 
oorreccional; dos meses do arresto 
mayor para el Suárez y quinientas 
pesetas de multa para el Castaños. 
Informó el defensor do este, último 
proejado, soñor Mario Díaz, y á las 
cinco el Presidente levantó la se-
Hoy informarán los defensores de 
los tres procesados restantes. 
Otra suspensión 
Por no haber comparecido ol le-
frado defensor, la Sala segunda pro-
cedió á suspender la vista de la cau-
sa seguida contra Adolfo Koca, por 
injurias. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Disparo y lesiones 
Manuel Alvarez Rodríguez, proce-
sado en una causa seguida por estos 
delitos, compareció ayer tarde ante 
la Sala segunda de lo Criminal. El 
señor Fiscal, teniendo en cuenta el 
: sumario y lo actuado durante la vis-
i ta, pidió para el Rodríguez la pena 
; de un año. ocho meses y veintiún 
' días de prisión correccional por ol 
; delito de disparo y treinta días de 
i encarcelamiento por las lesiones. 
La defensa, terminó su informe pi-
jdiendo una fallo absolutivo para su 
| patrocinado. 
Kobo 
j En la misma Sala tuvo vista la 
< causa seguida por robo contra Ma-
i nuel Alvarez Fernández. La pena 
solicitada por el Fiscal para este 
procesado fué la de cuatro años y 
dos meses de presidio correccional. 
Con el informe del letrado defen-
sor que pidió la libre absolución de 
su defendido, el juicio quedó conclu-
so para el fallo. 
Sentencias 
La Sala segunda dictó ayer la» 
siguientes sentencias: conden.ando á 
Paulino Sterling á un año y un día 
de presidio, por atentado; condenan-
do á cuatro meses y veinte días de 
arresto mayor á Rafael Ferrcr, co-
mo infractor de la ley de ferroca-
rriles; y condenando á Eloy Berte-
mate á tres años, cuatro meses de 
prisión como autor de un delito de 
disparo y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Audiencia 
Juicios orales. 
Sala primera.—No ihay. 
Sala segunda de lo Criminal 
—Juan Fernández, falsificación. 
Juzgado Oeste. 
xja esterüiüaa de una mujer puede 
deberse á un' impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos íe de-
be á alguna ontorraedad de ios ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Crantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las '*Grantillas" en farmacia y pedir 
. ] libro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratores, 55, Worth Street 
\Tew York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. 
A P R O V E C H A R S E 
M U Y B A R A T O S 
V e n d e m o s e n l a c a l l e A l m e n d a r e s ( M a r i a n a o ) 
6 s o l a r e s 4 . 8 0 0 m e t r o s . 
A r a n a y L a r r a u r i . M o n t e 2 7 8 . 
4-20 
c 2585 &lt 
43-13 U 
ICA co»caD50^ 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
t e d i a s bote l las , t i n t o v b lanco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t m t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * O f e c c o * 6 4 . 
ai9_a v. 
27iv) 
u s í a f á b n c a f s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a r e t i l i c i s y n e c a d u c a n . 
4 . T a l e s f 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 = 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o i m i l s i o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado da j 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
fwbre necesitan un Alimento que es n} -de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La 0 ~ r ú a i ó n c s el p^ejor reme-
dio q :e i a ciearsangre 
ira y F !ece el cerebro 
.-^stituye t^jiv^o. F | Q 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
1 t n .misión es una combina» 
tiene tres cualidades esen-
;s tónico, es alimerví o y es á 
medicina. — j 
i'ara la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos. 
Ja Ozomulsión es el primero de loa 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b*ce bien. ¡m 
PRUE-
H O Y . 
I 
Se obtiene resultados benetici 
sos de la primera dosi*. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «I 
que la solióte de la 
O Z O M U L S I O N G O K P A N Y , 
9(S PeArI Streefe 
* la Ozontusioa e* 
tal que sujve la Na 
oe las tufjnnedad< 
Gargajta. Los Inl 
toman tan gastosa 
porqne 
•a ésta el 
 es duice, pura, agradable al paJ«< 
(Ucerible, y se asimila con iacilidad. 
jbebiao á las miles ¿» ceras radicales 
ha efeetnado la Ozomulsión 
primer lugar en la estimación dr los Médi-
cos, qniknes la consideran la EmnlsiCn Ali-
nenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, envos otros agentes medicinaJcs 
ion la Glicerina, los Hipüfosñtos de Cal y 
Soda y un Antiséptiĉ " "ac es el rey de lo» 
Germicidas. . & 
Los Médicos h î fct pet̂ ôalTente y 1» 
vecetan en su pr^tica pri«*ada así como en 
los Hospitales, no solo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también ea los Esta'» 
¿os Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión harl 
fer Vd. lo que ha hecho por otros. 
-"Las personas que toman la Ozojnaldóa 
»oza;ú de perfecta salud. 6a sangre se puxí* 
lea y se enriquece; el apetito aumenta y las 
Comidas se hacen más apetecibles. En i'.n, la 
Ozomulsión da lo que todos buscaâ  
SALUD» F U S A Z A S . v BELLEZA.—-' 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A 
w aatnalidad.—D. Rafael Calzada.— 
Un discurso y im desencanto.—El 
tiempo.—Varias noticias. 
Este intrincado asunto de los es-
tratégicos, si hemos de •creer los op-
timismos de nuestra Junta de De-
lensa, puede considerarse ya per-
fectamente definido y en francas 
vías de solución satisfactoria. Aho-
ra resulta que ya no nos convie-
ne el ferrocarril militar, cuyas ex-
(el mcias hemos cantado con todos 
los tonos y en todos Jos metros. 
Según nos comunica mi querido ami-
'-• i el batallador diputado por Av¡-
íés don José Manuel Pedregal, lo 
único á que debemos aspirar, es á 
fine ¡'I Ministro de Fomento señor 
Oonzález Besada incluya la línea Pra-
via-Avilés-Oijón. en el proyecto -de 
los secumlarios que en mi anterior 
crónica os remitía. 
La representación de la Junta de 
Defens'a de G-ijón, que se halla en 
Madrid, y que la forman los seño-
res don Félix Costales, don Alfre-
do Santos, el primer teniente de al-
calde don Jesús Díaz de la Sala, y 
el presidente de la C á m a r a de /la 
propiedad don Genaro Fernández, 
afirma que está en lo cierto el se-
ñor Pedregal. 
Ante esta respetable unanimidad 
de pareceres el pueblo vuelve á sus 
•anteriores optimismos, confiando de 
nuevo en que'tanto la citada línea 
como la de las Cinco-Villas, serán 
Incluidas con la calificación de prc-
íe ren t s en el proyecto de ferroca-
rriles secundarios. 
El cronista, algo desconfiado, so 
abstiene de opinar, y espera con la 
paciencia que aconsejan las circuns-
tancias, á que los hechos den ó qui-
ten la razón á estos satisfactorios 
•nuncios. 
De todos modos, mi impresión so-
bre el resultado de las gestiones, va 
siendo confirmada por el t iempo: aun 
debe estar.fresca en tía memoria de 
los lectores. Afirmé en mis prime-
ras crónicas que el asunto se solu-
cionaría sin que el trazado de los 
estratégicos fuese modificado en lo 
más mínimo. Y así ha ocurrido. Ten-
dremos ferrocarril, pero secundario. 
Si el f in de la cuestión fuera de-
í in i t ivamente el que ahora está re-
sultando, Asturias debería levantar 
un monumento conmemorativo de sos 
dios proyi etos al señor González Be-
sada. 
—Pues señor, francamente: no sé 
cómo me las voy á arreglar para 
daros cuenta del acto político que 
boy celebró en Gijón el ilustre astu-
riano y pa r t i cu í a r amigo mío doc-
tor don Rafael Calzada. PorqjiQ juz-
guen en* mí tres consideraciones dé 
gran fuerza: primera: mi deber de 
informador; segunda: mi amistad 
con el mu ei diputado por Madrid, y 
tercera : la enemiga qu" " n raí vive 
[para falsear la verdad de los he-
chos. 
Yo bien sé qu • hay una manera 
de salir airos-» del aprieto-: callar. 
Pero en ns'e caso faltaría á mis de-
beres de informar al D I A R I O DE LiA 
M A R I N A . Por otra parte, envia-
ros la información sacrificando la 
verdad á la* conveniencias del ami-
go, mo repugna y por último, re-
centar al amigo á fuer de sincero 
y verídico, me es tan violento que1 
Jiasta la pluona parece negarse á 
•escribir. 
M i perplejidad dura todavía, y tb-
Idavía no sé cuál de las tres in-
fluencias vencerá. ^íe encomiendo á 
lo que salga si b->n aferrándome a l 
má;, estricto cumplimiento de mi 
obligación. 
Don Rafael Calzada había anun-
ciado su visita á Gijón, pero ocultó 
el fin político de este viaje. 
Desde luego presumimos los perio-
distas que los elementos republica-
nos, sobre todo los rad'cales. habrían 
de aprovechar la brevísima estan-
ca cM señor Cá lza la en Gijón, u v -
ra realizar un acto de presencia: que 
no todos los d ías se ofrece pretexto 
legítimo para ello. 
E l señor Calzada eligió un mal 
día. para trasladarse á nuestra villa, 
y sobre todo un medio de locomoción 
impropio para que su entrada tuvie-
se la resonancia que sus amigos 
políticos pre tendían . 
. Amaneció el día lloviendo estre-
pitosamente. No ya las carreteras, 
las calles estaban intransitables. Er^ 
pues, lógico que el ilustre hijo de 
Novia no se decidiera á ponerse en 
camino, máxime cuando le acompa-
ñaban sus distinguidas y bellas se-
ñora y hermana política y efectua-
ban el viaje en automóvil. 
Además, todos sabemos que viajan-
do en auto, se puede f i jar la hora 
de salida, pero en modo algunr» ase-
gurar "la hora de llegada, especial-
mente en nuestro país, donde no es 
necesario que se desaten las catara-
tas del cielo, para que las carrete-
ras estén en pésimo estado. 
Contra todas estas razonadísimas 
'hipótesis, el señor Calzada que había 
anunciado su llegada á las dos y 
media de la tarde, se presentó en Gi-
jón á las cinco. ¡Na tu ra lmen te ! Ne-
cesitó dar unas cuantas vueltecitas 
por la calle Corrida, haciendo sonar 
la sirena del coche, para llamar la 
atención y que alguien se fijase en 
que era el señor Calzada quien iba 
en él carruaje. 
A l f in se supo quién era el señor 
del automóvil, y á saludarle al ho-
tel, fueron sus íntimos don Laurea-
no Suárez, los hermanos D. Santia-
go y don Manuel N . Alesón, los se-
ñores de ü r i a s , y seguidamente co-
misiones de los Centros republicanos, 
unionista y federal. 
También . fui yo. acompañándome 
mi excelente camarada Juan Alvar-
gjnzáic¿. 
E l señor Calzada después de la 
ore- "litación de rúbrica, nos habló 
de política, convenciéndonos de que 
era de todo punto • imposible aspirar 
á un cargo significativo en la direc-
ción . de los republicanos españoles, 
quien como él apenas conoce la mo-
derna legislación, ni á los hombres 
nuevos del Partido. 
En cambio, nos declaró solemne-
mente, que se había dirigido á su tie-
rra natal. Asturias, para explorar 
su pensamiento político^ dándola las 
primicias de estas interesantes decla-
raciones : 
— M i primer y más importante ac-
to político, exclamó, lo reservo para 
Gijón. el pueblo más progresivo de 
mi amado país. 
Todo esto lo supo al siguiente día 
el pueblo de Gijón: Juan ín y yo lo 
telegrafiamos- á Madrid, y todos es-
perá-bamos conocer la trascendencia 
é importaneia de aquellas anuncia-
dás d *claraciones. iQné pasó al señor Calzada en el 
moanetito d<? pronunciar su discur-
so en el que ya habíamos convenido 
todos en proclamar memorable ban-
quete? 
El cronista cree que fué <iü<uisito 
alarde de prudencia el del smor 
CnIzada, al reservar las profuudida-
des de su pensamiento. Tal vez lo 
meditó mejor y de lo pensado qni-
tó cuanto pudo atraer hacia el acto 
de Gijón la atención de todos los 
españoles, y conmover hasta en sus 
cimientos á la monarquía. 
8 M N T A L L E R B E M E C A N I C A 
D E L A 
P R U D E N C I O P i A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C O . 
C A M P A N A R I O I O S . 
Este t a l l e r do t ado de todo l o necesario para la c o n s t r a c c i ó t i y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de m e c á n i c a , se hace cargo 
de i n s t a l a r bombas m o v i d a s ó acopladas á mo to res e l é c t r i c o s p á r a 
e l eva r agua hasta 80 m e t r o s de a l t u r a y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua p o r hora . E s p e c i a l i d a d en e levadores para ed i f i c ios 
de c u a l q u i e r a l t u r a . E l evado ra s p o r t á t i l e s para toda ciase de ma-
te r ia les m o v i d o s por vapo r y p o r e l e c t r i c i d a d . . Calderas y ma-
q u i n a r i a s á vapo r en g r a n d e y p e q u e ñ a escala. I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r icas modernas , s u b t e r r á n e a s ó a é r e a s ; ins ta lac iones de agua, ^as 
y ace t i l eno c o n aparatos generadores m o d e r n o s ; E s p e c i a l i d a d en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de m a q u i -
nar ias de hacer c igar ros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s I n g e n i e r o s , a r q u i t e c t o s 
y con t ra t i s tas que necesi ten a l g ú n t rabajo para que se s i r v a n pe-
d i r n o s presupuestos. 
TELEFONO' 1523. REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
Terminó el diseurso y los republi-
canos siempre exigentes, comentaban 
sotte vocee qu€ no Imlvera brotado 
(ie los labios del señor Calzada aque-
lla furibunda eatilinaria que ellos .se 
imaginaron, salpieada de estupendas 
deelaraeiones. 
Menos mal que el desencanto in-
terno, no S Í lió íil exterior; por el 
contrario la ovaeión fué bastante 
eompleta. 
Los demás oradores, señores Alva-
rez, Viña. Miranda y Tuya, don Be-
nito Cende, Carlos Calzada y mi 
eompa-ñero Juan Alvargonzález. fue-
ron brevísimos, eseatimaiído todos 
ellos los momentos para que los em-
pleara con mejor provecho el ilustre 
orador. 
Yo fui sincero en mi información 
á Madrid y sincero me mantengo 
también en el DIARIO DE L A MA-
K I N A . 
Y esto cutiendo yo que es lo prin-
cipal, aun cuando en casos como és-
te, deplore con toda mi alma que no 
satisfaga á los amigos oficiosos del 
s?ñor Calzada. 
Y Q desde luego le felicito por la 
discreta forma en que supo dirigirse 
á los turbulentos elementos radien-
Ies que deseaban r c r en cada frase 
del doctor, una bomba de melinita. 
— E l temporal se ha deseu -.'ulcna-
do. en términos imponentes. 
E l puerto del Pajares se ha ce-
rrado. En cambio el puerta del Mu-
sel por poco se abre en canal. La 
mar se llevó unos cuantos metros 
del muro sobre el cual estaba em-
plazada la grúa ' ' T i t á a " , cayendo 
ésta enorme masa de hierro al agua. 
La pérdida que ha ocasionado la 
marejada con este enorme desper-
feeto, ha sido vainada en oOO/JOO 
pesetas. 
Lo peor de este contratiempo 
que de no ser reenmlazada la ' ' T i -
t á n " , con otra g rúa del mismo mode-
lo y potencia, se suspenderán indefi-
nidamente las operii'.-lones de mayor 
importancia en el Mnsel. 
Es tá visto: ¡ ¡ ¡has ta los elementos 
parecen concitarse contra cuanto de-
termina prosperidad y progreso para 
este gran pueblo de trabajadores!!! 
—Circula con gran insistencia el 
rumor de que muy pronto se cerra-
rá la Azucarera de Lieres, á conse-
cuencia de ineludibles compromisos 
del trust. 
Realm^nt" si «e confirmase este 
rumor el suceso tendría enorme tras-
cendencia para Asturias, y muy d -
pecialmente oara los concejos com-
prendidos entre Oviedo y Rivadese-
11a, y aun más para los de Ovie-
do. -Siero y Nava, donde se realiza-
ron numerosos sacrificios para lo-
grar que los labradores, sé decidie-
ran por el cultivo de la i emolacha. 
De desear es que estos desagrada-
bles rumores no se confirmen. 
—Con excelentes auspicios h-an co-
menzado las negociaciones de la nue-
ra emisión de 8.000 cbligaebiRS de 
50Q pesetas nominales cada una al 
4 por ciento amortiza-bles en 78 años 
á par t i r del primero de Enero próxi-
mo, para la sociedad de los Ferro-
carriles Económicos Je Asturias. 
Me consta que el Banco de Viz-
caya ha solicitado obligaciones por 
la cantidad dé un millón qui-
nientas mi l pesetas suma que ha 
girado sobre el Banco de España. 
—Para cubrir la vacante de Ca-
nónigo penitenciario de la Iglesia 
C-jIeuial de Covadonga. ha sido pro-
puesto el dignísimo párroco de Nava, 
dom Maximino Solís. 
—De Muros ha salido para la Ha-
bána el distinguido joven don Ma-
nuel Grande y Per-;:. 
—Se ha constituido en ínfiesto 
la Sociedad de Caza y pesca en es-
ta forma: 
Presidente: don Angel Gavito Pe-
dregal. 
Vice: don Ramón Vi l la . 
Secretario: don José Ruidiaz. 
Tesorero: don Perfecto R. Prida. 
Vocales: don Luis de Argüellc?, 
don Vicente Nachón. don Francisco 
Noricga y don Claudio Suárez. 
—La Sociedad "Liceo Cervantes'1 
de MierCs se propone organizar, pa-
ra los próximos carnavales, un pro-
grama de fiestas verdaderamente su-
gestivo. 
Entre otros números f iguran: un 
gran baile de máscaras , concediendo 
premios á los mejores disfraces y 
un bonito *'carrouscl''. 
—Se ha celebrado en Grases ( V i -
Ilaviciosa) con la solemnidad de an-
teriores años, la festividad de su 
Patrono fían Vicente. 
Tanto la fiesta religiosa como la 
profana, estuvieron bri l lantísimas. 
—En la iglesia paroquial de fínn 
Lorenzo de esta villa, se ha celebra-
do el matrimonio de don Casimiro 
González Vega, empleado de la So-
ciedad Muelles de Fomento, con la 
señorita Matilde Pondal. 
—En la parroquia de Triengo, 
unieron para siempre sus destinos an-
te el altar, la simpática señorita Re-
medios Fernández y el joven don 
Manuel Fernández Cueto, ambos del 
vecino pueblo de Coviella. 
—Tam>bién celetoriion sus esponsa-
les en la Gruta de Covadonga, don 
Joaquín Torre y Gancedo, adminis-
trador de esta Fábr ica de Gas, y la 
señorita Ernestina González Hernán-
dez. 
Su unión fué bendecida por el cu-
ra de Jove don Corsino Suárez. 
—En la misma Gruta de Cova-
donga contrajeron matrimonio el jo-
ven don José del Corro y la agracia-
da señori ta Teresa Redondo Vega. 
Beíidijo la unión don Domingo Ca-
so, siendo los contrayentes apadrina-
dos por don Antonio de la Fuente, 
tío del novio y doña Isabel Trés. 
—En la capilla de Següenco (Can-
gas de Onís) contrajeron esponsales 
los simpáticos y conocidos jóvenes 
don Antonio Narciandi y Teresita 
Fernández . 
• —Ha sido pedida la mano de la be-
l la y distinguida señor i ta gijonesa 
doña Elvi ra Suárez. para el teniente 
ayudante del Regimiento del Pr ín-
cipe, don Julio Bertrand, destacado 
en esta villa. 
La boda se celebrará muy «n 
breve. 
A todos los felicito muy sincera-
mc-nte. 
—En Arriondas se celebrará ma-
ñana la anunciada reunión de la 
Comisión nombrada por el Ayunta-
miento para llevar á efecto la cons-
trucción de la escuela "Moderna" . 
La. reunión será presidida por el 
Alcalde. 
Los trabajos preliminares se enca-
minarán á. estudiar la mejor mane-
ra de recaudar fondos por medio 
de la suscripción iniciada para el in-
dicado f in y acordar si conviene dar 
entrada en la Comisión para auxiliar 
los trabajos á otras personas de la 
localidad. 
Hasta ahora, han venido formando 
la Comisión el Alcalde don Ramón 
| Barredo. don Ramón Miyares. don 
Jacinto Blanco, don Tomás Cueto, 
don Manuel Miyares y don Ramón 
del Valle. 
—La medalla de oro que rifó la 
Asociación de Hijas de María, de 
Cangas de Onís, ha correspondido a n 
suerte al número 444. 
—En la pared de la Iglesia pa-
rroquial dr Cangas de Onís han si-
do expue-sios los planos de la pro-
ycte.tada ampliación de la citada igle-
sia. 
E l trabajo honra á su autor, el 
acreditado maestro de obras don 
Emilio González. 
—La sociedad de obreros Ami-
gos de Vega de Ribadeo eligió para 
el presente año la Junta Directiva 
siguiente: 
Presidente: don Cecilio Cuervo. 
Vicepresidente: don José María 
González. 
Vocales: don José Antonio Re-
guera, don José María Montaña, don 
Antonio Peña, don Ricardo Ts. don 
Marcelino Pérez, y suplentes don Se-
cundino Lastra, don Manuel Galán y 
don Ramiro Méndez. 
—La sucursal del Banco Mercan-
t i l de Llanes, continúa su útil labor 
auxiliando al comercio é industria 
asegurando la disposición del capi-
tal , favoreciendo las relaciones eco-
nómicas y. sobre todo, despertando 
el ahorro que aun cuando ya tenía 
carta de naturaleza, el Banco ha ve-
nido á acrecentar de manera notable, 
interesando á los pequeños impo-
sitores por el interés y hasta por la 
suerte en los premios que concede 
semestralmente como lo demuestra el 
cuadro siguiente: 
Imponentes premiados en el sorteo 
del 20 de Srcro ú l t imo: 
Pesetas. 
Ramón Noriega. de Cué . . 10 
Fernando Suárez, de Llanes 10 
¡Nirasio Ramas, de Colum-
bres 10 
Jesusa Peláez, de Ardisana 10 
José Lizama, de Ale vi a . . 10 
Hilaria Fernández, de Póo . 10 
Ramón Sampedro, de Llonin 50 
Antonia Noriega, de Llanes 25 
Rosa Sánchez, de Póo . . 10 
Rosario Covielles, de Niem-
bro 10 
José Mar ía Sánchez, de San 
Roque 10 
Juan Menéndez, de Llanes 10 
Guillermo del Tomo, de V i 
diago 10 
María Cangas, de Balmori r 10 
Manuel García, de Llanes . 10 
Laureano García, de Llanes 10 
Luciano Hoyos, de Panes . . 10 
—En el puerto de San Esteban se 
ha celebrado una numerosa reunión 
de vecinos para constituir la Socie-
dad de Salvamento de Náurrag'>«, 
tan necesaria desde que ha aumenta-
do tan notablemente allí el movimien-
to de buques. 
En el acto de l a reunión el se-
ñor Ovejero, representante de la 
Vasco-Asturiana de navegaci'n. pro-
nunció un sentido discurso po-
niendo la necesidad de proveer á 
San Esteban de elementos de salca-
jción que en caso de un naufragio 
i puedan arrancar á las víctimas de 
¡ las garras de la muerte. 
Terminado tan sentimental discur-
jso, que fué muy apiaulido. so cons-
j t i tuyó la Junta en la forma si-
guiente : 
Presidente: don Miguel 1). So-
monte. 
Vicepresidente: don Juan Rivas. 
Secretario: don Juan S. Ovejero. 
Tesorero: don Emilio Pacheco. 
Vocales: don José Méndez V i -
go," don Ildeíonso Fierros, den Vic-
toriano Fernández, don Gerardo Gon-
zález, don Generoso González y don 
Fortunato Al varé. 
Los señores Somonte y Ovejero 
quedaron comisionados para avistar-
se con el Gobernador c iv i l y tratar 
con dicha autoridad de los asuntos 
que con la naciente sociedad esjián 
relacionado^ 
—También se ha constituido en Gi-
jón la Junta de señoras para tomar 
acuerdos relacionados con el Jubileo 
sacerdotal de S. S. Pío X. 
Bajo la presidencia del ^ ¿ 
ra párroco de San Pedro v i 0 * 
preste del Concejo don Ramón p-* 
quero, , se reunieron d i s t i n ^ 0 " J1 ' 
mas, asistiendo también U - d a -
cos de San Lorenzo don 
\aides. el Ecónomo de San T 
don Cosme Entrialgo y R e v L Í ? * 
padres superiores de Agustinos y T? 
suitas. a .> de-
En la reunión se acordó nombro 
la s á m e n t e Jimia de s e ñ o r a T í g í 
recoger limosnas. paPa 
Presidenta: doña María Beraa^ 
de Quiros. viuda de Jovellanos 
Vice : dona Fernanda Prenden Pa 
do, viuda de Cifuentes; enüe8 P ^ 
Tesorera: doña Pilar A. Tejera 
Depos i ta r ía : doña Felisa Montón 
Secretaria: dona Rufina Moncha 
Vice: doña Flora González A v . 
lia nal. c" 
Vocales: j l o ñ a Emilia Menéadés 
• Bandujo, dona Paz Menéndez Bsífa! 
da. doña Ignacia Turueño v dnño" 
María Cienfuegos de Cifuentk 
—Las obras del tramo metálico d i 
puente de Tames en la earr.Wa 
de Oviedo al Campo, tocan á su fin 
Dada la solidez y esmero con qu^ 
aquellas se llevan á cabo, será ¿ n 
duda uno d^ los puentes mejor cons-
truidos de la provincia. 
—Le ha sido concedida la Gran 
Cruz de Isabel la Católica al senador 
asturiano don César Luaces. 
, —Se encuentra en Avilés. al lado 
j de su distinguida familia, el cate-
Idrá t ico de la Habana y ex-Senador 
^ e l Reino, don Eduardo Purit Cuervo 
| — E l día 2 de Febrero, festividad 
de las Candelas, se celebrará en el 
rabino de Oviedo un gran baile, 
i fiesta primera de la serie que orga-
I niza la Junta Directiva para contri-
vbuir á la mayor animación de la 
elegante sociedad de recreo. 
La ya notable tiple de ópera, 
nuestra paisana señorita Sofía Pa-
lacio, natural de Cabrales, se ha 
ofrecido.en atenta carta á tomar par-
••••••• • •••••• 
F U M E N E L S I B 0 I E T 
L O O U D 
Lo único qae curarfe á usted el A s m u ó A l i o j ^ o es el Jara.1>e y l o s C i -
g a r r o s AutiavSmat-lcos d e l O r . H e r r e r a , sus resnlcadoa son tan admira-
rabíes que usted podrá decir a'^ún día fué una anerto que este anancio Ue^. i i e á mu 
manos. .Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno on la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentiríi usted, curaré, 
V lo recomendará, á a u é oolesas. 
De yema en tolas las Menas Meas. Cepósíto p m » ! : CUBA 85. 
c 6:0 alt F 1C 
L O S B E B E D O R E S D E t 
C E R V E Z A | 
DISPEPSIA. GASTRALGIA. ¥0 MITOS. NEURASTENIA GASTRICA: DIARREA. 
en nlfto* 7 adultos, «•írefli» 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, cierosil 
con dispepsia y demás ea* 
fermedades del estómago é 
intestinos,, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe* 
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A 1 Z D E G A R L O S 
Marca "STOMALIX, , 
Ssrrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V yrlaeípalec* del mundo. 
Pildoras de Podoñlino y de Purgaba»- O6" 
pOaitos generales, Droguuríaa de Sarr4 y 
Johnson. Unico Representante J . ilaíeca^. 
Obrapía ID. 
C. • 507 
J&¡ ISi -C* 1 £3 Í2J t-1 J.' X »W* OJJ J.S JLIÍ X->w xtu 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
aOLi1 ION «'OMRRt.lAti al l/IO»». — (Una cucharada on un litro de apua para uso corrientê . 
J A B O N B A C T O Í I C Í D W " ^ Á N I O D O L -
Annsepcia os & Mams ¿el Operador y de les Campos eperatoríos. - BEimmiCO MODELO 
P O L V O D E A ü i O D G L 
S U S T I T U Y E Y S t T P R I M E E L 
iODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, 32. nía des Mathurins, TARIS 
DepoelVis en toda.s las buenas Gasas le LA HABANA 
da Oro ( W » , S i R S E (FEPTuBi) » FOSFSTSS) 
D i p l o m a s 
« • H o n o r 
a 498 1 F 
O P E R A C I O N > 
Z D T ^ i T . < D J ^ J S Í G MI JE*. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
G o n s u i l a s d e 11 á I y d o 3 á 5 . 
C. 503 JC-1F 
S O N S U S M E J O R E S P R O P A G A N D I S T A S 
©392 25-1F 
L N T E " 
U N I C A CASA. JAPONESA EX L A H A B A N A . 
E L i dea l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r i i t a m i e n t o r a c i o n a l de las P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é D I P O T E N C I A -
Cada irasco l l e v a u u fo l le to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
mente el p l a n que deba observarae pa,i\i alcatr/.ar conapieto ó i i t . o . 
D E P O S I T O . F a r m a c i a s d¿ S a r r á y wTol insoL 
v en t o d a s l a s b o t i c a s acred i t -ada? de l a I s l a . 
M U E B L E S D E B A M B U 
FABRICADOS EN LA H A B A N A POR MUEBLISTAS JAPONESES 
P r e c i o s a s K i M O ^ i A S d e C r e p é . 
i ^ r t í c u í o s d e T a n t a s l a . 
B o n i t o s G E S T O S d e J u n q u i l l o . 
M A L E T A S D B M I M B R E i 
y l e á S t l m o e ü u e ¿ o s d e P o r c e l a n a . 
o " n . E S i : X J i - « ^ s r s o . c 560 M I 
ADOPTANDO EN TODOS LOS HOSPITALES 
E s t o o i n o TONI-NU7RIVO, e s e l r e c o n s t i t u y e n t e e l m a s a c t i v o . 
E í f i c a c i a r e m a r c a b l e e n l a ANEMIA, l a CONSUNCION, l a TISIS 
g/* a l i m e n t a c i ó n d e l o s N I Ñ O S d é b i l e s y ríslos c o n e a l e s c i e n t e s 
m Parii. CCLU» j C1*. 41. r. de Hanbser 3 aa todas lai ftrEaoii. M ^ 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A M T E 
K l t L . A , COOJJINA V TOL.IJ 
P R E P A R A D O POtt E D U A R D O P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I » . 
EstejRrabe es e» mejor <ie ioá pecioratus conocidos, pues estantía compuesto 
de ios balsámicos por exceleueiu m l i ü ^ A y ei TOLü , asociados ;t l u i ^ O D h l ' 
N A , no expone ai e i i i fnaoá sulnr con:ítísiione.s de la cab^ i como sucede 
con los oíros calmantes. Sirve para couiuatir ios catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mis intensa; cire* 
asma sobre lodo, esto i a:-. 1 be será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y distniauir la especio ración. v 
En las personas deavaiuada e-Ja l el J A i t A B K PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, tiis;nmayen.i>ia secreción nrouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, G2, San Rafael; esquina ¿Cam-
pauaric y en todas las demái boticas y droguerías acreditadas de la Isla 
Cuba. c 4;{b 1 F 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA UI/UMA EXPOSICION DE PA^15-
Cura 1* debil idad en geueraL escrofolM v raquitismo Ue los i » ' " 0 ^ . ! / 
C. i í i 
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las roladas que diirante el i-n 
tf celebrará el Casino, 
v̂ rnj? tranvía ó ferrocarril de 
das á Covadonga inaugurado 
A^^prnp0' continúa circulando dia-
'l s ^ qx\e hasta la fecha ha-
l¡aII1ciirrido ninguna desgracia, 
y* 0 trabaios de la estación de Co-
situada en Repelan, están 
^•T-jte retrasados, calculándose no 
' J rá terminada hasta dentro de 
L s meses. , . , . , 
T estación de Arnondas se en-
P tra ya terminada. Tiene un 
^loso andén de cemento de tres 
^Tos de anoho por treinta de lar-
. una amplia escalinata que da 
?o: ¿ ]a estación de los femwa-
^ M ! ! Económicos también de ec-
to ó piedra artifieial y en el 
f e V \ e que media entre una y otra 
'Tción se están construyendo dos 
wmosos jardines que embellecerán 
Lcl los lugares y a-gradan 4 las 
ílrsonas que se dirijan á Ooradonga. 
^ L a empresa de los riperts que 
nm el recorido entre Aviles y 
^ Juan de Nieva, tiene el propó-
•t0 de cambiar en la. próxima pri-
mavera los actuales carruajes por 
otros más elegantes á la vez que de 
oositiva comodidad para el público. 
— E l ilustre poeta baible don Teo-
doro Cuesta hace hoy trece años que 
¿|ejó de existir. A l recordar este 
ombre esclarecido, nos lamentamos 
¿el olvido en que los pueblos todos, 
r singularmente el asturiano, tienen 
jas glorias que abrillantan y enalte-
cen su historia. 
Descanse en paz tan ilustre y es-
clarecido maestro. 
E l ingeniero don Jemís Goicoe-
chea se ha encargado del replanteo 
¿ e l trozo tercero de la carretera del 
eampo de Caso al límite de la pro-
yincia. 
— Ĥa llegado á San Martín de 
Valles, procedente de Buenos Aires, 
don Evangelista Sánchez ¡Llosa, 
— Y no r a más por hoy, <;ue 
suspendo la labor, haciendo votos 
porque los temporales reinantes no 
i-etrasen demasiado esta crónica. 
E M I L I O G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón. Enero 31 de 1908. 
F A L T A E N E R G I A 
Miles d3 Hombres y Mujeres en Cuba 
Padecen de Anemia Aunque 
Muchos No se Dan 
Cuenta de Ello. 
La Anemia es una Plaga Tropical. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
liams, son el más poderoso autídoto 
contra la Anemia que hasta ahora 
se ha deípabierto. 
La Anemia pone la sangre aguada, 
y mata la vitalidad. Las Pildoras 
Rosadas son productivas de sangre 
nueva y por 3o tanto de vitalidad. 
La Indolencia es una forma de de-
bilidad de la sangre, producto de la 
Anemia. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams dan energía por el 
único medio posible: enriqueciendo 
la sangre y fortaleciendo el sistema 
nervioso. 
En toda la Isla hay caras pálidas 
y cuerpos lánguidos. Pero también 
hay centenares que se han curado 
con las Pildoras de Williams. He 
aquí dos cartas de Santiago de Cu-
| ba, tomadas de entro la multitud: 
"Por espacia, de dieciocho meses 
sufrí de Anemia." escribe el Sr. En-
rique Riera y Fuentes de la calle 
San Tadeo 37', en dicha ciudad. " L a 
enfermedad me trajo una fuerte de-
bilidad. dolores de cabeza y una pa-
lidez, qu*» parecía un cadáver. Per-
el apetito y la energía. Cuanto 
bice para curarme era inútil, nada 
•Parecía haberme bien, ni aun el tra-
tamiento médico que tuve. E n tal 
«ituación vino á mis manos un librito 
de curaciones de las Pildoras del 
•Dr. Wil liaros, y hablando con un 
aiaigo me dijo que él se había cu-
bado con dichas pildoras. Compré 
1¡no.s frascos y al cabo de algunas 
.flemanas ya rae sentí mejor. Conti-
nué por unos pocos meses el trata-
.̂ "'ento, seíiún las instrucciomes del 
irasco, y mp curé radicalmente. Me 
es grato recomendar públicamente 
«sta benéfica medicina." 
. E l Sr. José D. Pullés, de la misma 
ciudad, calle Santa Lucía alta 54, 
Acribe: "Yo padecí de Anemia pro-
funda por cosa de un año y medio. 
Teuía un color blanco amarillento, 
^al apetito, mucho sueño, muy po» 
âs ganas de trabajar y dolores en 
todo el cuerpo. Me consulté con va-
rios médicas de esta, pero mi enfer-
m a d no cedió al tratamiento usual. 
£n la Farmacia de L a Luz roe reco-
J^ndó un dependiente las Pildoras 
fosadas del Dr. Williams. Desde 
f u e l l a fecha las empecé á tomar, 
£ nie dieron un brillante resultado, 
Jabiéüdüme restablecido la salud, 
^erza y energía. No dejo pasar 
^-a oportunidad de extender este 
perito ^ gratitud á tan excelente 
^dicameuto." 
En la pureza y riqueza de la San-
ere estriba la vitalidad. Eso es lo 
*jUe hace de las Pildoras Kosa-
«as del Dr. Wrilliams para Perso-
"d.s Pálidas, el específico de familia 
J1^ Papular de los tiempos. E n las 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(•Por t e l é g r a f o . ) 
Güines, Febrero 21. 
á las 10-10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
T Habana. 
Los comerciantes acaban de pre-
al Alcalde municipal protes-
t o de que se pretenda fimigar 
Por tercera vez los establecimientos 
por el hecho de haber fallecido en el 
Hospital una joven española colocada 
en uno de ellos. 
E l certificado médico dice que la 
joven falleció de apendicitis tóxica. 
E l Corresponsal. 
Ondina Lámar, María Marcos. Elena 
Valhuo.rdi, Herminia Valhuerdi, Mê > 
Qtflea Granados, Carmen Rivero, An-
gélica Alcaraz . . . 
No podía olvidar á una interesan-
te amiga: 
Chicha Madan. 
De un modo magistral, como siem-
pre, el salón " 'El Louvre" sirvió a 
la concurrencia exquisitos dtdces, 
sorbetes y licore*;. 
E n el tren de la tard* partieron 
para la Habana, los nuevos y queri-
dos eposos Loredo-Espinosa. y allí 
fijarán su residencia. 
Su nido de amor en el cual yo de-
'1. vivamente, que derrame sus besos 
de luz el astro de la Dicha. 
Mis afectuoso y cumplidísimos sa-
ludos. 
Hace años vivía •en Remedios una 
morena muy ocurrente llamada 
"Muerdejuye". Un pobre chino, 
vendedor ambulante, !a propuso no 
sé que cosa, que no fué del agrado 
de ella. Lo cierto es que le contestó, 
con mucha gracia: 
—Dispense, niño, que no le haga 
caso." 
Eso mismito le contesto yo, al que 
me ha dirigido un anónimo, tan sin 
gracia como lo que le dijo el chino 
á "Muerdejuye". 
Como esta. 1c contesto al anoni-
mista: 
—"Dispense, niño, (jue no le ha-
ga caso." 
I ) e s p i i é s de a l g u n a s h o r a s de 
i n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n ^ s o de 
^ r v e z a de L A T K O P I C A L , e » 
como e l a r c o i r i s t r a s la tor-
MATANCERAS 
E s p L T a T f " 4 laS ^ Loredo-, 
J S l r de Í ^ M e r íntimo, de muv 
contadas imitaciones; y por eso 
agradece qmen aquí ^ p r e s S L 1?": 
d b i d ^ ' rARINA' la Í 1 1 V * - - -
h e 2 : r ' U l 0 t0nt0; — á los 
Es decir, á la finalidad de la infor-
mtacion de hoy. 
- •rratfr11d^ boda, es complacer 
a las bellas lectoras; y ofrecer her-
moso tema á quien escribe. 
-Es, y será, el eterno é interesante 
motivo del Cronista. 
Mucho más, cuiatndo esas bodas son 
presididas por el amor. 
María de los Angeles y Guillermo 
mi compañero en la infancia, hoy 
prestigioso dexetor; y ella, la novia 
adorable, acaban de recibir las ben-
diciones del cielo, por el bi«n querido 
Plarrooo^de Mátanos , el doctor Al-
berto Méndez, dignísimo representan-
te del Iltmo. Sr. Obispo en el último 
Congreso de América. 
Llegué en los momentos en que co-
menzaba la ceremonia. 
L a novia suigestiva, María de los 
Angeíles, ricamente ataviada por ma-
nos lartiisticas, y á su derecha, siem-
pre coréete en todo, su e n T i d i a d o pro-
metido, el doctor GuiUermo Espi-
nosa. 
Después del saludo, aunque de ri-
gor, muy sincero, recogió el cronista 
las siguientes notas: 
Padrinos: la señora Dolores Rodrí-
guez, viuda de Espinosa, y el señor 
Tomás Loredo, madre y padre, res-
pectivamente, de los novios. 
Como testigos, suBoriieron el acta 
de rigor, los señores, todos muy 
apreciados, José Silva, Justo Soto, 
Leopoldo Pollo y*el doctor Adolfo 
Vfllhuardi. 
E n aquella elegante y amplia sala, 
agcibi'ado de atenciones por la familia 
Loredo, tufve el honor de reiterar mis 
resptos á las distinguidas señoras de 
TéUez, de Pollo, de Silva, de Roig, 
viuda de Torrens, de Jordán, de Bios-
ca, de Soto, de Valhuerdi, de Sicre, 




Xo es posible recordarlas todas. 
Una omisión más, es una benevo-
lencia más que recojo y reconozco, 
implorando perdón. 
Como la blanca gota de rocío so-
bre la violeta, están en mi memoria 
los nombres de las sugestivas damitas 
Sara. Amelia y Mercedes Raímos; Hor-
tensia Roig, María del Campo, Cous-
tantiua Artamendi, Luz María Gon-
zálezz. 
Párrafo aparte para una trinidad 
de encantadoras Marías: 
María Josefa Biosca. Dulce María 
Docal y "Mariquita" Rodríguez. 
Con esa trinidad tuve la dicha de 
estar unos instantes. 
¡Siempre la dicha se traduce en 
instantes!... 
No menos arrebatadoras, estaban 
iallí Ksperan^a Cartaya, Blanca y 
Ha hecho aquí una temporada—de 
triunfo en triunfo—la empresa Tatalí. 
Al circo ha asistido lo mejor de 
esta sociedad, prodigando aplausos, 
muy merecidos, á los artistas de esa 
uena compañía. 
Mérito y amabilidad para con el 
público. 
E l teatro "Cuba", cuenta sus dia-
rias funciones por "llenos". 
Carraita R u i y sus compañeros 
cosechan tempestades de aplausos con 
zarzuelas del género chico. 
Aplausos á los cuales uno los míos. 
En "Actualidades", ni se diga. 
E l mejor cinematógrafo parlante 
que se ha conocido, y constantemente 
nuevos artistas que completan el pro-
grama.. 
Bailes y cantos de "últ ima". 
Y teatro repleto. 
De "Santo", aún no se habla de 
reapertura. 
L a primera temporada, será para 
la aplaudida empresa Martínez Ca-
sado. 
Para esa conjunción que presiden 
tan dignamente la ovacionada Luisa, 
Manuel y Puga. 
Sigue la impaciencia. 
E n vísperas ya, del 24 de Febrero, 
nada puedo decir de festejos. 
Quizás tenga la suerte de hacerlo 
mañana ó pasado. 
Para ese "mañiaina", tan indefini-
do, siempre hay esperanzas. 
Y basta por hoy. 
Pepe Quirós. 
S a n t a C l a r a 
D E R E M E D I O S 
POSTAL. 
19 de Febrero. 
Un distinguido remediano, Federd-
co Laredo, que venía siendo Juez ded 
Oeste de la Habana, ha sid̂ o nombra-
do Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara. 
¡Bien Fioo, bien! ¡Te doy la enho-
rabuena ! 
Recuerdo con este motivo, que un 
dia paseando por la iplaza de aquí, 
con el difunto padre de este joven, 
me dijo: 
—"Fico hairá carrera; es -un mu-
chacho que tiene éxitos." 
Y en efecto, los ha tenido en su ca-
rrera. 
Mi felicitación á toda su familia, 
que es una de las más antiguas de 
Remedios. 
Hay una porción de Sociedades en 
Holanda, que solo tienen por objeto 
el poder comprar todos los artículos 
de primera necesidad á bajo precio. 
Aquí en Remedios se formó una 
Sociedad cooperativa, que puso una 
tienda y un puesto de carnes. 
Al principio todo iba bien, y se 
compraban los artículos 'mucho más 
barato que en otra parte. 
Al fin, todo fué mal; porque los 
socios se cansaron de aquello y di-
solvieron la sociedad. 
Para que séao dure, es preciso tener 
la . sangre flemática de los holandeses; 
es preciso ser flamenco, í d é , tu 
mare! 
Para combatir el insomnio, lo me-
jor es no tomar narcótico?, ni cal-
mantes, sino hacer esto: M i r s e á 
acostar, se humedece la mitad de 
una servilleta, con agua fría y se 
dobla de modo que quede por fuera 
la parte seca para impedir que 9 8 
evapore pronto la humedad de la 
parte mojada. 
Así dispuesto, se aplica sobre la 
nuca, de forma que las dos puntas 
vengan á caer sobre la frente adonde 
se anudan. 
E l sueño así producido es tranquilo 
y largo. Pero el mejor hipnótico es 
una conciencia tranquila y un poqui-
to de aquello... 
" A quien otros llaman vino, 
porque nos vino del cielo." 
L a ley china es inexorable con los 
¡deudores morosos. Tres meses des-
pués de haber expirado el plazo para 
satisfacer una deuda, si el deudor no 
paga, se le conduce ante el Juez, 
quien lo primero que suele hacer es 
man darle dar de palos. 
¿Cómo será lo segundo? ¡Pobre 
chino! 
Camará si aquí se pusiera en prác-
tica la ley china, no habría bastan-
tes palos en el monte. 
¡Porque mira que hay morosos! 
i E h ? ¡Mira que hay "fichas"! 
Los "tojos de gallo" se curan en po-
co tiempo poniéndose entre los dedos 
del pie donde salgan, un poco de 
algodón en rama empapado en aceite 
de ricino, i Entiende, padrecito? 
Y lo mejor para los callos es un 
parchecito de resina de mangKv. 
Estas son dos respuestas á una 
pregunta que me ha hecho el cura 
de " Remar íranaguas". 
Conste, padrecito, que yo no soy 
pedicuro ni manícuro. 
Si señor: 
L a resina de la corteza del mango 
¿plioada sobre los callos, es el mejor 
remedio callicida que se puede em-
plear. 
Y como iprueba, que una tía mía 
efue padecía mucho de los "pinre-
les", se apdicó da resina del mango. 
Antes no podía caminar, ni dar un 
solo paso. ¡Qué vá! 
Pues bien. iá los siete dias de ha-
bérsela aplicado adquirió tanta agi-
lidad, que se fué con un guardia ru-
ral y . . . .hasta ahora. 
¡ Pruébenlo, pá que vean I 
Acuso recibo de un precioso libro 
de poesías morales titulado: " E l Ho-
gar y la Escuela". 
Su autor es el ilustre pedagogo re-
mediano señor Rodolfo Menéndez, 
hoy residente en Yucatán, (Méjico). 
Esas rimas están inspiradas en los 
altos fines de la educación moral. 
A los buenos padres de familia, á 
líos maestros y á los discípulos van 
dirigidas esas Rocitacionea escolares. 
Le doy las gracias al autor por el 
ejemplar que me ha dedicado, y que 
guardaré como oro en paño. 
E n Mérida de Yucatán ha sido 
editada esa obra; que es una perlita. 
Lo que Santa Clara ha hecho con 
Pichardo, lo que Guana.^ay ha hecho 
con Aramburu, lo qur Sagua va á 
hacer con Rosales, debiera de hacer 
Remedios con Rodolfo Menéndez. 
Facundo Ramos. 
Situado en Zulueta y Dragones 
Abrirá sus puertas al público el do-
mingo 23 de Fetrero á las doce del 
dia hasta el fin de la temporada in-
venial todos los dias. 
Se exhibirán los más selectos y esco-
gidos espectáculos contratados en 
los Estados Unidos y Europa. 
Para la apertura cuenta instalada 
va la célebre y renombrada C A L L E 
D E L CAIR-O <íorapuesta por famo-
sos profesores—artistas bailarines — 
v músicos orientales. E n esta calle 
se exhibirán los hábitos y costum-
bres orientales de Egipto, Turquía, 
Grecia. Monte Xcgro, etc. etc., con 
sus juegos, fiestas y « r e m o m a ^ 
Para el teatro Vanedas del P A K -
OUE CONEY I S L A N D tiene contra-
ta ei famoso ( J . O'Brien) inimi-
[ tebV artiga que teniendo un sólo I 
' bHa.zo, ege-cniila ejercicios fenomena-
1 les de destreza. 
L a famosa señorita P R I N O E S A 
í DAMASQUESA A T T I L A .que dará 
i exhibiciones, es d^ bailes científicos de 
S E R P E N T I N A y asaltes de Arma* 
en carácter de su país, y finalmente 
j se exhibirán las última» vistas crea-
: das por el arte cinematográfico. 
La empresa P A R Q U E OONEY I S -
1 LAND no ha omitido sacrificios de 
ninguna c/lase, y ha edificado uiLa 
grandiosa glorieta de 4.000 pies pa-
ra Jcieb'rar bailes públicos »donde 
puedan con toda comodidad y espan-
sión los bailadores .satisfacer las dul-
zuras de las dos orquestas de primema 
que tiene contratadas por toda l'a 
temporada, celebrando sorteos en 
cada baile para adjudicar un premio 
de valor á la mascarita más eHegante 
y á la más original. 
Tainbiéa h a montado una explén-
dida plataforma en el centro del Par-
que para espectáculos sensacionales 
que serán gratis para Jos asistentes, 
amenizados cr-n buenas orquestas. 
Se rc-alizarán graciosísimas carre-
ras de chivo> en coches especialmen-
te importad-os para esta fiesta, con 
premios adecuados á los vencedores. 
(Esta novedad fué creada en Roma 
en Octubre defl año pasado.) 
En los intermedios habrá exhibi-
ciones de fenómenos, olas, estrellas, 
carrousel. bazar, quinielas de tiro al 
blanco, restaurant, café, palmistas, 
juegos de bolos, fotógrafos, tiro de 
argollas y otras diversiones propias 
de un parque de recreo. 
c. 697 2-22 
B A I D E M S N A C I O H i l E S 
T a m a ñ o s d e R e g l a m e n t o . W S E V E N D E N E N 
L O S A M E R I C A N O S , M u r a l l a 1 1 9 
B R O N Q U I T I S 
L a Emulsión de Angier es un verdadero don 
del cielo para los que sufren de bronquitis. 
Calma la desolladura de los pulmones y los 
bronquios, reduce la inflamación, alivia la tos y 
la respiración defícil, y hace fácil la expectora-
ción. A l mismo tiempo ayuda la digestión y 
restablece la fuerza. Positivamente no hay nada 
que pueda igualarse á la Emulsión de Angier 
para la Tos, la Bronquitis, la Tisis y para todas 
las Afecciones del Pulmón. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e c t l m o n i o d e u n a e n f e r m e r a 
14 East Milton, Gravesend. 
Muy Señores míos: — Desde hace muchos años he venido 
sufriendo de Bronquitis, y he tratado muchos remedios sin 
Dingun éxito. Recientemente he decidido probar la Emulsión 
de Angier y he obtenido más beneficio con un solo frasco que 
con todas las otras medicinas que he tomado antes. Duermo 
mejor y nunca me he sentido tan bien como ahora. 
Firmado: STA. PETTITT, Enfermera. 
Agradable de tomar. De venta en todas las (armacias. 
Preparada por la Angier Cheraica! Company, Bostón. Mass., E. U. de A. 
A G U I A K 9 5 , H A B A X A . 
J L N G E N I K K O S C O N T R A T I S T A S D E O B K A S B 1 X S T A L . A C I O N E S 
C O M P L E T A S O E T O O A C L A S E D E > I A Q ü t N A t C L A . 
Pablo Dreher i 
J o s é P n m e l l e s í 1 ™ ^ D i a E C m S i 
Represemantes exclusivos de las fábricas: 
C r a m i e s T a l l e r e s < l e B r u u a w t c k , A l o o i a a i a . . > I a ' i | i i i n : * r i a d e I n » d t i í » . 
_ „ , . . ( P u e n t e s j E d i í i c i o s d e A c a r o , 
t a l l e r e s ú e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
( C a l d e r a s 7 t u Á q u i n a j » d e v a p j r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d o l ú e r r o t ' u ' i i i J t . 
y o t r a s O I V B K S A S f á b r i c a * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
a 49» !6-lB 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado CulDano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das J u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
t í 
C U I O U E S U U M " 
C 437 1F 
B A N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A f r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D3L « 3 1 3 * * 0 1 1 8 4 1 0 1 1 1 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > I O ^ O £ 3 S i s 
J o $ * é I . d e l a C á m a n * . 
S a b a s K . ( 1 « A i r a r é . 
M i g u e l M e u d o z a . 
J u l i a s M i r o . 
F e d e r i c o d o X a l d o . 
A l u r c o * C a r r a j a i . 
I ^ e a a d r o V a l ( l ¿ < 
J o s é O r a r c i » T u ü ó u . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r c . O í r e c e t o d a c l a s e d e í a c i l i d a d e s b a a c a r i a a 
C. 161 78-llfi 
12-22 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S d e S E G U R I D A D 
La bóveda en que se bailan estos apartados, está construida con 
if nales piancaas de acoro á las que se usan en la coostrucoion du 
los Duques de guerra, y es tan resiscente COCPO ana feríalas i; su 
puerta sólo pesa más do 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace imposiole el abriria en boras que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados r sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de na funcionario del Banco; se paradamen-
te no poOría aonrios ninguno de los dos. Cerca de esta oóreda 43 
encuentran compartimientos privadjs ó cuartitos de varios tama-
ños, para aqueboe que deseen usarlos en comoinaoión con su 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían de pre 
co?, íegün el tamaño, siendo el precio de los más baratos de |5 
curreney por año. h-e imposible perder por causa de iaoeadio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 43« 
B a n c o d e n u e v a e s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado 
Fondos reservados (1807 del Capital). 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5.4:00,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i U y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cientuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e L 
Se solicitan cuentas con individuales casas comereiaies, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentois 
ahorros y abonamos el interés trimestralmeace al tipo más altoie 
plaza. 





DIARIO DE LA MARI]\Ti\—Ed ieióu d v h nía nana.—Febrero 22 de 1908. 
P o r !a V i r g e n de C o v a d o n g a 
Ayer noche reunióse la Directiva ; 
del Centro Asturiano, en la morada | 
del señoL* Rosendo Fernández, cou 
el objeto de dar las gracias á la res-
petabilísima señora del mismo por la I 
preciosa imagen de la Virgen de Co-
vadonga que para la gran Casa de 
Salad de este nombre regaló. 
De los acuerdos allí tomados con 
verdadero entusiasmo, hablaremos 
esta tarde; y también en el núme-
ro i de esta tarde publicaremos el 
retrato de la distinguida dama do-
nante y el de la imagen donada. 
E ¡ C a p i t á n B a r b a s t r o 
Tenía yo ocho años y lo recuerdo co-
mo .si acabara de suceder. Ante los ojos 
de mi alma unas figuras solemnes, po-
día contar su núinrro. pudría defir co-
mo eran sus vestidos, cómo sus faccio-
nes, cómo la expresión y el acento de 
cada una y hasta lo que hablaron aquel 
día. Abra los ojos ó los cierre, las veo 
Mirgir de unos torbellinos, de humo, 
cuyas espirales rodean como sudarios 
blancos. 
Las barricadas habían sido ya deshe-
ehas por los cañones de Caballero de 
Kadf̂ .s. Tirados en las grandes piedras 
había ¡soldados y milicianos; aquí un 
fusil rotgr, allá una cureña despedaza-
da. El sol .subía lentamente por la 
fiambra de oro de una virgen, alzan 
ftose para no rozar el suelo ensangreu-
tedo. 
•Serían las cinco de la tarde. La ciu-
dad no estaba aún en poder de las tro-
pas ; oíanse algunas descargas; algún 
disparo suelto y de minuto en minuto 
ri:i voz formidable del cañón que helaba 
nuestros corazones. Recuerdo perfecta-
mente aquel silbido especial de los pfo-
yeoíiles y aquel otro ruido más espe-
cial y tétrico de las techumbres ó los 
tabiques hundiéndose. 
Las alternativas de la lacha reriejá-
banse al mismo tiempo en nosotros. Pe-
leaban como fieras. Los mili cía ucy ce-
dieron varias veces ante la furiosa y 
ordenada acometida de las tropas, pe-
ro volvían de nuevo con más ímpetu. 
A cada una de estas oscilaciones del 
combate metíanse en nuestra casa co-
mo lobos, teníamos que sufrir sus iras, 
sus despechos, t sus desesperaciones; 
echaban abajo los tabiques para huir, 
despedazaban las alacenas para buscar 
comida. 3' á lo mejor reí^n á carcajadas 
r-mio locos ó entonaban coplas, como en 
cualquier alegre fiesta del lugar. 
Por algunos instantes, los milicianos 
encontráronse nuevamente en sus pose-
siones, y hasta pareció que iban á con-
tinuar cu ellas. De todas partes llovían 
Gobre los infelices soldados mesas, si-
llas, piedras, balas 3' agua hirviendo. 
De pronto suena un clarín. ¡La nota 
es formidable! 
Los soldados se repliegan á este avi-
so hacia las paredes, abriendo filas; se 
ve por el fondo un cañón de gran cali-
bro, arrastrado por muías poderosas: 
df'senganchan las muías, se arriman los 
artilleros, hormiguean junto al cañón 
un instante sustitm'éndose inmediata-
mente los que caen bajo la lluvia de 
pro3reetiles milicianos, vibra ej clarín 
otra vez, y los artilleros se apartan un 
poco; quédase uno, recibe una orden, 
el cañón retumba, y caen por tierra 
balcones, aleros de tejados, ventanales, 
pedruseos enormes, y cuando se disip 1 
la nube terrible que todo esto levantó, 
se ven sobre aquellas ruinas los cadá-
veres hechos pedazos de los últimas 
hombres de la barricada, y sobre las 
ruinas y sobre los cadáveres, los solda-
dos que gritan en triunfo. 
De pronto una voz inmensa domina 
a:juel tunnüto: "¡Quietos!" Los solda-
dor parecen mudos de estupor al pen-
sar sólo que hay quien logra detener-
los. ¿.Quién prenunció aquella palabra 
imperativa? ¿Quién? Un hermoso capi-
tán de Barbastro, con su pantalón cor-
to, sus botines, su cinturón adornado 
con trencillas de plata, su sombrero al-
fcó, feo, insulso, con su escarapela 3T to-
do lo demás que los cazadores de Bar-
bastro usaban entonces. 
La levita habíase desgarrado; los bo-
tines estaban rotos y el sombrero agu-
jereado por las balas de los nacionales ¡ 
tenía un revólver en la mano izquierda 
y levantaba con la otra la espada des-
nuda. Su continente aguerrido, noble, 
me suspendía de admiración en medio 
de mi espanto, como suspendía á los 
que entonces le contemplaban; sus 
grandes ojos despedían fuego, y no se 
suipo qué color era el sa^o, por estar 
embadurnada su persona con el polvo 
de los tabiques 3' las teclnimbres de los 
edificios que durante el día derrumbá-
ronse en la pobre ciudad. 
Aquel hombre nos salvó de una 
muerte cierta; consiguió dominar á los 
ívildados, diciéndoíes con dulzura que 
eran servidores leales de la patria y no 
-• ; K S : léÁ ctrimovió recordándoles á 
sus padres,, á sus hermanos, á sus no-
vias, l-'l soldado español es generoso... 
Salieron de allí aquellos hombres con 
el ánnno en mu3" distinta disposición 
de como habían entrado. El capitán 110 
pudo t-alir con ellos; le 'detuvo la gra-
titud de las pei-sonas á quienes acababa 
de salvar. Entonces se aproximó á una 
niña que durante la anterior escena 
había estado refugiada en los brazos de 
sn madre; esta mujer habíase refugia-
do á su vez una hora antes en nuestra 
casa, saliendo espantada de la suya, 
que se derrumbó. 
La muchacha á quien el capitán ha-
bíase dirigido, tenía cuatro años: era 
¡i! r.vnüla, ile ojos negros, que nos mi-
raban y miraban al capitán con aire 
misterioso. El capitán, sin responder á 
las protestas de gratitud, estampó en 
la cara de la chiquilla un beso que sonó 
como un tiro, f exclamó luego trabajo-
samente, como si las palabras se le 
atragantasen ¡ 
—A esta se lo debéis todo... Tengo 
una hija de su edad. Se llama Juana. 
Se enjugó los ojos 3' allá traspuso. 
Al irse el capitán, fué aquello un ju-
bileo de abrazos y parabienes á la chi-
quilla. Reíase el capitán, y se alejaba. 
Atravesó el portal, llegó á la puerta I 
de la calle, y al volver el rostro para 
mirar por última vez á la, niña, lanzó 
un grito y cavó de espallas. Una bala 
habíale atravesado las sienes... Des-
pués, silencio profundo. Allá lejano, 
un clarín, como gemido lúgubre. . . El 
cañón seguía retumbando de tarde en 
tarde, en medio de la noche pavorosa, 
como salvas tristes por el generoso ca-
pitán muerto. 
Sobre el corazón del capitán, en uno 
de sus bolsillos interiores, hallaron 
una carta escrita con letra desconrunal, 
como de chiquillo que hace sus prime-
ros garabatos en la escuela. La carta 
decía así: 
"Ven pronto; mamá llora mucho,— 
Tu Juanita." 
M. MARTINEZ BARRIONUEVO. 
— 
Apertura de "Cuba Galicia" 
Anoche se reunieron, préviamenté 
invitados por los señores Ballenilla y 
Bocetta, representación de la prensa 
y amigos particulares, en el elegante 
y hermoso local; Belascoain 27, para 
efectuar la apertura de un estableci-
miento modelo que han bautizado con 
el simpático nombre de "Cuba-Gali-
cia", dedicándolo al giro de víveres 
finos, dulcería 3' repostería. 
Esta nueva casa viene á llenar una 
necesidad, pues cuanto en ella se ex-
penda han de ser productos de pri-
mera calidad', á precios económicos 
y servidos á domicilio con regulari-
dad. 
Una especialidad de "Ouba-Gali-
cia" será el departamento de dulce-
ría y repostería, en el cual se han 
llenado escrupulosamente todos los 
preceptos higiénicos, estando dirigido 
por un experto maestro. De París 3T 
Berlin han recibido los Sres. Ballenilla 
3- Bocetta hermosos adornos para 
presentar sus salvillas y ramilletes, 
artísticamente, como suelen presen-
tarse en las cultas ciudades europeas. 
Con estos olementos, "Cuba-Gialicia" 
podrá servir todas las órdenes que se 
le den para bautizos, bodas y toda 
clase de fiestas. 
El número del aparato telefónico 
de esta nueva casa es el 1812, y por 
él puede ordenársele cualquier pedido 
que será inmediatamente, atendido y 
servido por los edcgiantes carros que 
con ese objeto pondrá en circulación, 
no importando que sea mucho ó po-
eo, pues de granos de arena salen los 
palacios. 
La concurrencia fué "* obsequiada 
con finos licores y con los excelentes 
dulces de la repostería de la casa. 
Exito deseamos á los señores Balle-
nilla v Bocetta. 
L O S S U C E S O ? 
Debido á las investigaciones de la 
Policía Secreta de esta Ciudad, el 
juéves fué detenido en Jovellaoos 
por la guardia rural, el moreno Nor-
berto Zalderán, que hace pocos días 
se fugó arrojándose por una de 
las ventanillas del tren Central á dos 
agentes de la policía, que lo habían 
detenido como prófugo de la Cárcel 
de G-uanabacoa, donde guardaba pri-
sión por estar acusado de varias es-
tafas. 
Con referencia á la detención del 
moreno Zaldirán. el señor juez Va-
rona recibió del Jefe del Puesto de 
la Guardia Rural, el siguiente tele- I 
grama: "Detenido en esta un indi-; 
viduo que concurren señas con Al- j 
berto Zalderán. Envíe á identificar-
lo ." 
El jefe de la Policía Secreta, hizo 1 
que en la noche del expresado jue-
ves embarcaran para Jovellanos los 
detectives señores Nespereira. y L. 
Suárez. quienes ayer viernes pasa-
ron otro telegrama á su jefe, confir-
mando la detención de Zalderón y su 
traslación á la Habana. ' 
En efecto, a3rer regresaron los ex-
presados policías con el detenido, 
quien ingresó en el vivac á dispo-
sición de la autoridad competente. 
S A N I D A D 
Ayer larde, en vista de una or-
den del señor Juez de Instrucción 
de Marianao, la Policía Secreta de-
tuvo en su domicilio en Jesiís del 
Mente, calle de Madrid, al blanco 
Pablo Martínez Ruíz, á virtud de la 
causa que por robo de prendas á 
Mr. Read, vecino del hotel "Tro-
cha" se instruye en dicho juzgado. 
Martínez Ruíz. será presentado hoy 
ante el señor juez que lo reclama. 
La policía secreta, cumpliendo ór-
denes del Juzgado Correccional del 
primer distrito, en causa por hurto, 
fué detenido y puesto á disposición 
de dicho juzgado el negro Santos 
Silva, vecino de Habana número 200. 
A l juzgado de Instrucción del Cen-
tro, se dió cuenta con la denuncia 
formulada por don José Inés Gar-
cía, vecino d? Obrapía 88, referente 
á que habiendo tenido negociaciones 
con don Perfecto Díaz Marrero, re-
sidente en Salud 24. para la com-
pra de un cinematógrafo, se le ba 
hedió firmar, por medios ingeniosos, 
un papel que no leyó, que es; según 
se enteró más tarde, un compromiso, 
por el que se le obliga á pagar 70 
centenes, por cn3'a causa cree traten 
l i e estafarle. 
Se ha dado cuenta á la policía, que 
desde hace 10 días falta de la casa 
Egido 25, don Justo Gnerrero Quin-
tero, de 33 años y se supone le haya 
ocurrido alguna novedad. 
Durante el día de ayer, y por las 
brigadas especiales, se han efectuado 
los siguientes trabajos: 
DESIXFEOCIOXES 
Por tubereuilosis 4 
Por escarlatina 2 
Por sarampión 1 
Por difteria 1 
Por varicelas 1 
Se remitieron al Crematorio 11 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 4,131 la-
tas y petrolizactón y barrido de chí-r-
cos, zanjas v de-agües en las calles :i 
J, I . H, K / L , M y N. de Línea á 27 
Saneamiento de los solares F y 11 y P 
y 30. Vedado, Canteras de Aulet y te-
rrenos de Hamel, Diaria y Figuras, de-
pósito de maderas al fondo del mismo, 
rnaíro poceías en el ramal de la Línea 
•del Central, solar de la Sierra, de Se-
bastián Arteta, Sierra " E l Aguila", 
Carmen. Fábrica del Gas. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Fomento, Luyanó, Pam-
plona, Delicias. M. de la Torre, Prin-
cesa, Mangos. Quiroga, Colina, S, Ni-
colás, Gloria, Cárdenas, Esperanza, 
Antón Recio, R^ubalcaba, Misión, Flo-
rida. Aguila. Indio, Correa, Ra\-o, Pra-
do, Monte. Holguín. Plazuela de Antón 
Recio. Valle y Peñalver. Malója, Divi-
sión, Franco y Campanario. 
Limpieza de 1.195 metros lineales de 
zanjas en la quinta Infanzón, estancia 
' 'La Merced" y castillo de Atares. 
F R O N T O N J A H L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 23, á la una de la tarde, 
en el Frontón Ja i-Al ai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiitre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas par» salir 
de) edificio. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
7o abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde de mañana, sá-
bado. 
Habana. 21 de Febrero de 1908. 
El Administrador. 
C A S T O R I A 
En Uso Por m á s é8 Treinta fe 
L l e v a l a 




• N O M A S 
B010R1S D£ MUEHs § 
OSSSE LA % 
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J FOEMÜLADA POR ¡a 1 
® EOCTOPw T A B O A D E L A 1 
| Qui ta en e l acto el cliL | 
f 7 «^ .s agudo de l n Z : | 
'45 las cariadas. ^ 
(5? L l eva una ins t rucción f 
pa rausa r l a . n ® 
| E N TODAS LAS | 
é DROGUERÍAS Y BOTICAS * 
$ 408 P 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convier te en aperitivo 
y no hay n i n j í u u o que supere 
en cualidades excitantes á la 
| cerv eza L A T K O F I C A L . 
ÍÍÜEMmáíMl'Alím BSfiiiSSíTiS | 
* p a r í los Anuncios Frencesis s«n Its % 
I T 18 , r u é de 'a G r a n g t - S u t t l i é r e , PARIS «> 




N E U R 0 S I N E 
P R U N I E R 
F o s f o g l l c e r a t o de C a l puro " 
6, ATenuo Victoria, 6 
PARIS 
FARMACIAS 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A K I A 
O t e r i " 
ElvApor correo alemán 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá, ¿irecutrneaia 
Para Verac ruz y Tampico 
el i9 de Marzo. 
PRJCCIO.t DB PASAJE 
la 2a 






(En ore capanol) 
Se expeuden también pasa.f - s a México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Sí . f * * k Ometusco, 
Orizaba, Pac auca, Pncbla y Ba. cláreos. 
î a c;omp*rtla teadra ua vapor remolcador 
t disposición de IOB señores pasajeroa. para 
conducirlos Junto coa su equipaje, libre d« 
gastos, uei muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. i >I£'<M 




HEÍLBÜT & RASCH 
8-22 
COMPAÑÍA T R i AT m U 
DB VAPOKÜS C ̂ i i K O a 
DE LA 
M A L A R E A L l E L E S A 
tóaklrú FIJAMENTE el 2!) de Fe-
brero á las tres de la tarde, el vapor 
ce doble hélice 
" S E G U R A " 
i JRECTÜ PAKA 
Salta Cruz áe la Pama. 
Safita Cruz ts Tshsiííí 
l ' d U m i ¿e ten Cama, Viso. 
C o i m SaBtaiíe& Biloao y S o a t M o i 
Luz eií'Clncaen ios camarotei de tercera. 
Cocina á la espaüola. Camareros españolo?. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
éc torcera tienen su camarote. 
BILLETES de paaaje. para Vigo, Coruña, 
fl'íiaiander y Biibao. 
En l i , $102.35, 2; 83.85 oro español. 
En ¡>.', 2̂9.55 oro ame rica ao. 
Acudir á sus consignatarios-. 
J J ü b S A Q Y G O M E 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Télelouo -44:8. 
Para más comodidad de Jos pasaieros. 
ei remolcador de la Compañía estará atraca-
GO ¿ ia Machina. Pasajeros y equípales gratis, 
c 18-18 
SERVICIO R E G U L A R E N T R E 
Sant iago de Cuba, 
Puer to A n t o n i o , J amaica , 
K i n g s t o n , Jamaica , 
Colón. P a n a m á . 
Saiieudo de Sant iago, 
F e b r e r o 5 - 1 2 - - 1 9 - 2 6 
para Kiagstou, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
» unexioues directas eu Kingston cou 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Líuea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reaervaciones, etc., di-
ríjanse ¿ 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21. Habana 
C 478 
Curraos í b l a C o i a i i a M m i m i í m í i m 
El rapor correo alemán de 5,000 toneladas 
Saldrá ei 5 de M A R Z O D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E r F r a n c i a ) y H A L V I B U K O O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $10l-!5 oro español desde $114-i0 oro español, en adelante. 
En tercera clase, {829-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Caiuarcros y cocineros cspaüules. 
2«-lF 
(Mpapie Géiicralc Trasatlantipj 
m i í b ra 
tíAJO CONTKA . ÜSTAI-
CON GOBimNO FRAIÍCES 
Pa ra 7 e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ci día 4 de 
Marzo, el rápido vapor trances 
L A N A V A R R E 
Capitán LVÜRENT 
Adm/te carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieu tes 
directos ú todas la» ciudaues importante» de 
Francia y ei resto de Eu ropa. 
L A N A V A R R E 
( anitán LALRENT 
Este vapur saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 tl(* Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carsa y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario; 
E M E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Tcléfcno n.">. 
c 674 11-21F 
El vapor correo alemán de dos hélices 
F Ü E R S T B I S M A R G K 
S a l a r á el 17 de. Marzo, D I R E C T A M E N T E para 
CORüÑA í SAKTANDiiR u i » ) M Á ü i U i (Mai j f 'a ) m i l (Francia) 
V iiAMBJtiíiJ (AlSililim 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORÜÑA Y SANTANDKil: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde $109 35 oro esnaaol En lí desda |150-00 oro espanól. en adelanto. 
£ D SEGUNDA, desde tS'S-iO oro eapuñol. | En 2.' dejde § 133-23 oro eapañol, en adelante. 
Jín tercera, ííWl-;i5 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque do los pasajeros y del éiíuipáje ORATXS. (desde la Machina). Se admite CARGA pura casi todos los puertos de Ktiropa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
M B I L B U T Y U A ü O a . 
San Igmacio 54:. Correo: Apartado 72i). Cable: H l i l L Ü j r . H A B A W 
C. 471 I P 
CARGA UB TRAVESIA. 
Beiameato se recioirá hasb» las 5 del a taris 
dal día 4. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Loe vapor») de tos diM 1, 8. 15 y 29, atraca-
rán ai muelle de Caimanera y IOÍ de lo i diss 
5, 12 y 22 al de boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores carsradores pon-fian especial cuidado para uue todos los bultos sean marcados con toda claridad, y con el punte de residencia d*>l receptor, 10 que liaran también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con Ta misma razón social, la Kmpresa declina en los remitentes toda roe-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, ei contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á Jo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número I I de la Secretarla de Hacienda do fecha 3 da Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa.a ffenerai conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que á Juicio de los Señores Sobrecargo* no pueda ir en las bodegas del buque con ia demás carga-Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrino» de Herrera, S. es C. C. 15R 78-1 K 
V í P i M I K 0[ LS M i M i l 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberss, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampic o. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2f y 3.1 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en ia HABANA 
JJUSSAQ y C O ^ I R 
Sucesores 
DUSSAQ y GOHIEK. 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel. 484. 
3060 31D 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D B 
SOBRINOS DE E E R R E M 
m m ú ü \ ü a b a u 
ünrwnte ei mea de Febrero de 1903-
Vapor HABANA. 
cribado 22 a laa 5 do ia tard .̂ 
Pa:a Nuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayaría Bara ja , Criiauiátiamo 
í • u» á la ida) y Santiago de G^ba. 
Vapor M i R I A HERRERA. 
Sábado 29 ala* 6 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Mayari, Baracoa, Guantánanio 
tsolo á la ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Uní us ios marte» u las 5 de la tarde 
Para Isabela uo Sacua y C aí bañen, 
recibiendo carga en con» oí nación con el 
•'Cuban Central Hallway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Î ajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a l b a r l e n . 
De Habana á Sagcu y vicever**. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercéra 3-50 
Víveres, íerreteriay loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OKU AMERICANO.) 
De Habana \ Caibaricn y vioevoraa. 
Pasaje en primera, |10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza „ | ft-so 
Mercaderías S ü-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién j Sagua á Habana, 25 ceatavoi 
tercio «oro americano) 
(h.1 carburo paga como mcroanoti) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas „ o-ttl 
„ bu, Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO; 
;n O T A S . 
CARGA DJC CA»C í AJBL 
Ss recibe aasia ta« «r«a «• ta tsxO» flti ata da salida. 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V'.^or 
" V e > u l o x - o f 
Capitán Monte» de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del üKlmo 
Jueves de cada mes; á la llegada del tren 
de pasajeros que- sale de la Estación .e 
Vlllanueva 4 las 3 y 15 de ia tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
[Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto ios Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
I siguiente al último Jueves de cada mes) 
: á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó loa días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vilianueva. 
Para más íntormes acúdase á la Com-
pañía en 
/iüLUETA 10 (bajos) 
C. 156 7g iifj 
N . C E L A T S Y C o m o 
lüb , AGÜIAit IOS, esquma 
A AMAliGÜKA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartab üe crédito y girau letras 
a corta y larga visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera» 
cruz, Méjico, San Juan da Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham» 
burilo, Roma Ñápeles, Milán, Genova, Mar* 
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quiníia, 
^ ijpp, Tolouse, Venecla, Florencia, Turía 
.̂ aimo, etc. así carne sobre todas las ca* 
pítales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS C. 623 152-14F , 
T M i m Í m i 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrai á corta y larga vista sobre New TorK. Londres, París y sobre todas las capltmeJ y pueblos de Espa&a é Islas Baleare* 1 
'Agentes de la Compañía de Seguros caá» 
tra Incendios. 
C. 1«2 15í.í> 
i . í a m Ü O j i m . 
BAAtitEROS ilBUCADBRKS 23 
Caaa originalmente estakleci*» **J*p]<)t Giran letras á la vista sobre tadoŝ  Bancos Nacionales de los Estados uruao» 
y dan especial atención. -
TRAKSf l iKLMAá POR EL CASIS 
- ÍO4 
ESQUINA A MEKCAOEBES^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan 
de ciéaito. , j . Mnw TorKi Oirán letras sobre L0"^??. * venecla, New Urleane, Milán, Turín R«i"*¿ Gibr»l-Florencia, iNápoies, Lisboa, pP0A'T;re ¿San-tar, Brcmen, Hamburgo, París, Bavi Mé.lĉ  
íes, Burdeos, -viarsella, 9&d í'icJ a*» 
veracruz San Juan do Puerto Bico. 
tíonre todas las capitales V P""1 y ¿anU 
.anua fie Mallorca, ibisa, Mali»n / 
Cruz de Tenerite. 
y O XA X^1;fs n̂ta 
solare Ma.an.as, Cárdenas Remóla ' g 
Clara, Caibarién, bagua 1»Jfius 
naa. Cleníuegcs, f^'^"iiaP ^ ^ 1 1 1 % . ^ 
de Cuba, Cit-go üo Avila ^ y V* 
uci itío. uiuara. Puerto x-"» ' m .m i 
vitas. •8-1Íl 
C. 167 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitau c'rtuiií 
1 aaldrá de este paerco los miércalea á 
\u& cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AltMAOOltKS 
C. 698 26-22F 
( i l R O S D E L E T R A S 
J . a . m m y c o á p . 
O B b P O 19 Y 21 
BO|>ra las principales plazas de esta Isla y 
i?", H f'r?;n?la' Inglaterra, Alemania Rusta. Lstados Lniaos Méjico, Argentina, Puerto Rico. China Japón, y sobre todas las ciuda-
,•t^oí^„pufBI08,•4,3 ^P4^. Islas Balearea, canarias é Italia 
C. 16» 7g.1E 
Z A L D U Í C U i l ¿ 
i ,-ibie eiran VríJir' 
Hacen pagus por el " í ° l * r ' [ a . s do cr«^ 
,o7^ v iaiba vista y ^ ' ^ ¿ e w 
- r ^ c i ^ - « J - s - ^ 
Europa, a.í como s^'^.^fue AléJ'̂  3-España y capuai y P"1;, Tos seúoreB ' 
¿ n cummnacjón ^ ¡ ' ^ Y o r í . ^ C ^ t Hollín etc. co.. â Naucvv venta d« S o i * oenes para la compia. y ven de dicW ^ acciones cotizables en la i* en por 
dad, cuyaa c.uíacioneo se f 
diariamente. C. 153 
: 
b s de R . A a G ü ^ s í 
Teléfono n ü m . 79 . Cahl«- ^ 
Depósitos, y Cue^« C^^rgo sitos de valores. lu c»e'>i d0, é im y 
bro y Hemlsión de ¿iv^l. de v ^ p ú ^ Pi éHiamos y ^""inta de valo^ de 1«^| tos.— Compra y y venl» 0lJeí. «..j. é industriales — ^ letra6,cwM] j de cambios. — (-oX>k̂  Gj,us sobr» 'ueW«̂ (»l 
por cuenta aSe"*- hĵ n sobre '^s-" paics piaras y ^ ^ T Í ^ y C ^ T i A ÍLspai-.a. iPlas Baleare. .Ci.údil(,. ^ . 1 ^ 
por Cables y cartas 
C. 22:1 
L A N O T A D E L O I A 
l̂ je dicen que dice Alloga 
fnVas muchos soliloquios, 
"desde que Masó me falta 
esíoy creyendo en velorios 
¿ n José Miguel, de Zayas, 
otros tales. Don Bartolo 
•jlevose á la sepultura 
Jo que les falta á esos otros; 
patriotismo. De manera, 
que aun sacando el premio gordo 
uno de filos.- Q116 ^s sacarse 
-a sillona, no habrá modo 
¿e ver por ninguna parte 
lo que busea el pueblo, ansioso, 
facilidad de trabajo, 
jrarantía en los negocios, 
protección á las industrias, 
rebaja de vergonzosos 
recargos é impuestos dobles. 
ai comercio; sueldos flojos 
á los de arriba, aumentando 
'a los de abajo sus cortos 
Jiaberes; más patriotismo 
v menos aparatosos 
mitins? prometiendo mucho 
v concediendo muy poco. 
Yo creo que el pobre Alloga 
e n sus muchos soliloquios, 
6 tiene el sentido muerto 
ó se está volviendo loco. 
C. 
N O l S P O N E ' R A N C I A 
Las preparaciones hechas de acei 
te de pescado ó de grasas animales 
D I A R I O D E L A MARINA—Bik iSn 3e ia magaña.—Febrero 22 He 190S. 
' ^ B 
9 
lo general causan desareglos dei 
nilgo español d;ese 4 éste el nombre 
alema^ pero hallándolo difícil de pro. 
mmdar buscó la paiabra c a s t J ^ 
" á u J ? * 7 10 C O a v i r t i ó * * * 
LOS C A B A L L O S Y L A MUSICA 
. n^n?rdaderaiTOnte los ex-
| penmentos q-ae se han hecho en Berlín 
para averiguar la influencia de la mú-
síca en los caballos. Los animales uti-
lizados para estas pruebas eran todos 
i teSS y en g e n e r í 
demostraron gran alegría al escuchar 
lor aimomcos sonidos. Solo unos pocos 
! permanecieron indiferentes, y algunos 
¡ üemostraron verdadero disgusto 
! ^ ha comprobado que no todos los 
mstrumentos influyen del mismo modo 
en ei oabaho. Las cornetas parecían ser 
escuchadas con más gusto que cual-
quier otro instrumento, siendo sus acor-
ies contestados con sonoros relinchos 
lo cual no es de extrañar tratándose de 
caballos de tropa. Algunos caballos de 
| pura sangre y de tiro que figuraban en 
! W numero de los empleados para el ex-
| périmento preferían los agudos soni-
j dos del pífano, que les entusiasmaban 
Hasta el punto de ser imposible mane-
jarlos. Este heeho es tanto más extraño 
cuanto que dicho instrumento, no sien-
do ahora su uso general en el ejército, 
debía serles desconocido. 
Es de notar que todos los caballos 
que parecían complacerse en la músi-
ca, mostraban especialmente su agrado 
después de tomar el pienso; antes, la 
música las ponía inquietos y era nece-
sario contenerlos para evitar que se en-
cabritasen. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
G J J L J T S L T l . O O X X © 1 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A T CINCO AÑOS DE E X I T O . W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C: 425 25-1F 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina 6 hiposfóñtos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. agra-
dable al paladar. 
L A S A L M O R R A N A S S E C L ' R A ! V E N 6 ft 
14 D I A S , con el UNGiJENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con ylcazóc d ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
M i t n t o Musical de la Habana 
Esta noche, i las ocho y media, se 
celebrarán e n tan acreditado plantel 
los Ejercicios Escolares de la clase 
de Piano, bajo la dirección del señor 
Benjamín Orbón,. 
A continuación insertamos el inte-
resante Programa: 
Primera Parte 
1— Marcha militar, op. 51, No. I, Schubert. 
A cuatro manos, por las alumnas de 
primero y eegundo año, Inés Fernán-
dez Ovlcs y C(Slia Maribona. 
2— Impromptu, op. 90, No. 2. Schubert. 
Alumna de cuarto año, Teresa Millás. 
3— Saaata en re mayor. Mozart. 
Allegro-Andan te-Allegro Molto. 
A cuatro manos, alumnas d© cuarto 
y quinto año. Blanca de la Torre y 
Carmen Arenas. 
4— a> DIeladfa en la menor, op. 5. Orbón. 
b) Poloneea, op. 2G, No. 1. Chopin. 
Alumna de quinto año, Catalina For-
teza. 
SceuNdn parte. 
Ix-Andante, Cantabile y Presto Agitato. 
Meudelssohn. 
Alumna de Quinto año. Lucia Baliarda 
2— lavitaelfVB al Veis, TVober. 
Alumnai) de cuarto año, Ana de Soto 
y Blanoh y Teresa MilUls. 
3— a) Nocturno, op. 55, No. J. Chopin. 
b) Cuarta Mazurca, Godard. 
Alumna de cuarto año. Ana de Soto 
y Blanch. 
4— Serenata del " D O B Juaa'*,' Mazar.t-Ket-
te«. 
A dos pianos, alumnas de quinto año, 
Catalina Forteza y Lucía Baliarda. 
Entrada pública. 
Nota. — El próximo viernes 28, á las nue-
^ de la noche, se celebrará un concierto 
de pago por el señor Benjamín Orbón. con 
ti concurso de los profesores de este Insti-
tuto señorita Fidelma García Madrigal y se-
fti>r Juan Torroella. Los alumnos del Insti-
tuto podrán asistir sin abonar el importe 
del billete. 
V A R I E D A D E S 
E L O R I G E N ESPAÑOL 
D E L SIGNO D E L PESO 
Es curioso que uno de los signos co-
merciales más conocidos, el que sirve 
como símbolo del peso ó del dollar, 
fes de .origen español. E n la época en 
que más floreciente estaba nuestro do-
minio en el nuevo mundo, la moneda 
de mayor circulación en nuestras co-
lonias era el peso ó pieza de á ocho 
así denominada por equivaler á ocho 
leales; no reales como los que hoy co-
nocemos, sino reales de plata, cada 
uQo de los cuales valía dos reales y 
mt̂ dio de vellón. Esta moneda, de 
fr>rma irregular, y con frecuencia una 
informe chapa d*e plata, llevaba por 
^n lado las armas reales de España, 
con la cifra ocho al lado, y por el re-
verso las columnas de Hércules y los 
dos mundos con la corona de Casti-
J'3- E n un principio, la fecha sola 
completaba el cuño; pero después, 
«uando fué regularizándose la mone-
se añadieron el nombre del mo-
narca y las inscripciones latinas. 
. &l los manuscritos antiguos para 
|nd:ea.r esta moneda se empleaba la 
ricial P inicial de "peso", que más 
Wde se sustituyó por el número S 
fníre dos rayitas*, ó más bien con una 
rayita encima y otra al lado. L a cos-
tumbre de hacer el 8 muy deprisa, 
de modo que quedaba abierto en for-
de S. hizo que el signo, andando el 
tiempo, se escribiese como hoy. Al 
Oprimir el sigao así modificado, por 
motivo de brevedad y economía de 
JiPos, se metió la segunda rayita so-
^e el 8 transformado en S, y así que-
«oj»¡ 5 .5^ quo actualmente se usa. 
También es interesante, ya que de 
«uros antiguas se traía, el origen del 
^mbre de esta moneda. A fines del 
S T , la plata alemana procedía 
'as minas dp Joachimsthal. en Bo-
Qímia, y de a ( { U i qUe jas; monedas fue-
i81* dunominadaí: vulgarmente en to-
^ Europa joachimsthalers, y por bra-
ndad thaler?. L a equivalencia entre 
recibidas por el último vapor en L a 
M o d e r n a P o e s í a , Obispo 133 y 135, 
casi esquina á Bernaza. 
E l secretario universal, por Dunois 
L a Boheme, por Murger. 
Colomba, por P. Marimee. 
E l crepúsculo, por J . Ohnet. 
Roma bajo Nerón, por Kraszwvski., 
Pasionarias, poesías, por PUores. 
Por ei camino, por Adrián del Va-
He. 
Gil Luna, artista, por Luis Ro-! 
'dríguez. 
Los cuarenta y siete capitanes, no- i 
vela japonesa, por Shünsuy. 
Extravíos de Minna. Sus ensueños, 
por Willy. 
L a ciudad de Barcelona, por Gia! 
Lop. 
Construcciones de hormigón y ce-
mento armado, por Yachelly. 
Introducción al estudio clínico y 
práctico de los partos. 
Estética, por Hegel. 
Alaría Sentimental, por Ramírez 
Angel. 
•Conocimientos para la vida privada, 
por Casan. » 
Revolución inglesa, por Maucalay. 
Psicología de la moda femenina, 
por Gómez Carrillo. 
E l cultivo del algodón, por Far-
ner. 
L a cópida. por Rueda. 
Historia del reinado de Guillermo 
I I I , por Macaulay. 
Almanaque Hachptte para 1908. 
Almanaque Hechettc para 1905 á 
50 centavos. 
L a Simiente, por Vargas Vil a. 
Prosas Laudes, por Vargas Vila. 
Los mariscales de Napoleón, por 
Lacroix. 
Memorias de la duquesa de Airan-
tes. 
Memorias de Santa Elena. 
Napoleón en el destierro, por Ba-
rry. 
E l paraíso perdido, por Milton. 
Doce comedias para niños, por Ar-
zuaga. 
Teorías de la Física, por Echega-
ray. 
Fabuleja.— 
A un loro que cantó la marcha real, 
le fusiló la turba liberal: 
y 4 un mirlo que aprendió el himno de Riego 
le fusilaron los carlistas luego: 
siempre se ven en situación muy crítica 
animales metidos en política. 
M. Ramos Carrlón. 
Concierto.— 
E n el Conservatorio de Música y De-
clamación se celebrará esta noche un 
concierto vocal é instrumental organi-! 
zado con elementos del propio insti-
tuto. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Rondó, Op. 51. Xo. 1, Bcethoven. 
piano, Srta. Julia Andraca. 
2. —Impromtn. Op. 29. Chopin. 
piano, Srta. Eulalia Valdés de la To-
rre. 
2.—Eléffle, Ch. Berlot. 
violín y piano. Sr. Vicente Fernández 
La Presa y Srta. Carmen Delfín. 
4. —Soaata Op. 2. Scherzo y Hondó, Beetho-
ven. 
piano, Srta. Caridad Roo. 
5. —Poloncsn, Op. 2, No. t, Chopin. 
piano, Srta. Angela Bermúdez. 
6. —Gondolirra, F. Listz. 
piano, Srta. Herminia Voghon. 
SEGUNDA PARTE 
1. —a) Flor che InnKue! Réverle. F. Alassío 
b) Patinase, Valse, Amadeo Amadls. 
Mandolinas y Guitarras, Srtas. Tere-
sa Portas, Margarita Voghon, Rosau-
ra Fresnedo, Eulalia Portas y Carmen 
Piñeiro. 
2. —Sonata. Op. 13, Grave, Alegretto, Bce-
thoven. 
plano, Srta. Rosaura Fresnedo. 
3. —So! Melodía, P. A. Tirindells. 
canto y piano, Srtas. Ernestina Marco-
leta y Carmen Delfín. 
4. —a > Estudio, Chopin. 
b> Paplllons, Op. ¿0. Ole Ol̂ n̂. 
piano, Srta. Blanca U. Vázquez. 
5. —Valso, Op. 84. Moszkowskl. 
piano, Sr. Carlos Fernández. 
Dará comienzo el emoierto á las 
ocho y media. 
Hora fija. 
Pelo.— 
Esta tarde correspondo jugar en Co-
lumbia al t e a m del V e d a d o T e n n i s 
C l u b con los oficiales americanos. 
Dará comienzo el partido á las tres 
y media. 
Promete estar animadísimo. 
L a nota final.— 
—¿Vas esta tarde á la Exposición 
de animales? 
—Sí. 
—Pues allí me verás. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á â Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
L a Cátedra d'e San Pedro en An-
tioquía.—Santos Pascasio y Abelio, 
confesores; Arisltión, mártir, y san-
ta Eleonor, virgen. 
L a Cátedra de San Pedro en An-
tioquía. Es tan antigua la fiesta de 
este día con ol título de la Cátedra 
d»¿ San Pedro, que ya se celebraba en 
Roma hacia la mitad del cuarto si-
glo, como se observa en un calendario 
dispuesto por el tiempo de Liborio 
papa, donde tal día como hoy se lee: 
"Natalis Petri de Cathedra" es d*3-
cir, el día aniversario de la Cátedra 
de San Podro en Antioquia. 
Creen algunos que la costumbre es-
tablecida ya \?n el Testamento Anti-
guo, y tan religiosamente observada 
por la Iglesia católica en todos tiem-
pos, de celebrar cada año la fiesta de 
la dedicación de lo* templos consa-
grados á Dios, movió á los fiólas á ce-
lebrar también la de la consagración 
los obispos, templos vivos de Se-
ñor, y como el alma de los otros tem-
plos materiales; pero especialmente á 
holvmnizar la fiesta anual del cabeza 
de todos los pastores después de Je-
sucristo, el gloriosísimo San Pedro. 
Sán Pa.scasio, obispo de Viena, •es-
clarecido en santidad y doctrina, no 
pudiendo conseguir la corona del mar-
tirio, á pesar de sus ardientes deseos, 
murió esclarecido en vintudes, el año 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
Bailes de disfrás. 
Tres están aminciados para 
de hoy en sociedades distintas. 
E l dei c h a l e t del Vedado promete re-
sultar á gran altura de animación y \\\-
c: miento. 
Tocará Valen zuda. 
Oirecerán también bailes de másca-
ras el R e c r e o J w v e n ü , do Regia, y el 
f ' n i f r o d e A r t e s a n o s , de Jesús dol 
Monte. 
Agradecidos á la invitación. 
A la Habana.— 
Fiesta en la Iglesia de Jesús del Monte 
La Camarera de la Imagen do ia Santísi-
ma Virgen de los Desamparado», que se ve-
nera en la Iplesia de Jesús del Monte, n o s 
manifiesta que el próximo domingo, 23 df-l 
aclual, fl las nuc-ve, se dirá, despué» de tan-
to tiempo suspendido su culto, una misa 
cantada, con pl&tlca de su Resp. PArroco, P. 
Mcnéndez. 
i:i piadoso acto se repcilró, el cuarto OO-
mingo do cada mes. 
So recomienda la asistencia &. este culto 
6, los flevotos en la Habana, de Nuestra 
Señora de los Desamnarados y especialmen-
te ¿ los hermanos de la Coffad.a. 
C O M U M C A D O S . 
te vi 
E l nuevo Robinson, por Caupe. 
Oscar y Amando, por María Roche. 
E n los teatros.— 
E n el Nacional extraerdinaria fun-
ción á beneficio de la bella María L u -
ján, dama joven de la compañía dramá-
tica de Paco Fuentes. 
Consta el programa del estreno de L o 
T e a t r a l , boceto de comedia en un acto, 
original le nuestro querido compañero 
Alfonso Hernández Catá. 
Terminará el espectáculo con L a C i -
z a ñ a , comedia en dos actos de Linares 
Rivae. 
Desde ayer no queda en contaduría 
•ni un palco. 
E l éxito está asegurado. 
E n Pavret, dos tandas con vistas c -
nematográficas y al final de cada tan-
da números de varietés. 
Viola D'Costa y sus cuatro compa-
ñeros, que debutaron anoche con gran 
éxito, también toman parte en el espec-
i C o n L o s f a - U o s d i o s e s , á las ocho; A L 
\ ; n a d e D i o s , á las nueve: y L a f e a d e l 
o le á las diez, ha combinado el pro-
grama para la función de hoy el favo-
recido Albisu. 
E n Martí, donde cada día es mayor 
la concurrencia, se exhibirán esta noche labra. 
V nuestro peso, hizo quo 
Cuando entre sueños 
tan bella te Imaginé 
que. solo una cosa ansié 
el acercarme hacia ti: 
hoy que ya me veo aquí, 
hoy que ya estoy 4 tu lado 
te contemplo fascinado 
por tu sin igual grandeza, 
¡es mas grande tu belleza 
de lo que había soñado! 
La fantástica ilusión 
al trocarse en realidad, 
obliga ti que la verdad 
Impere en el corazón, 
ya puedo pues con razón 
sin que esto sea adular, 
tu gentileza cantar 
con sentimiento profundo, 
diciéndole al viejo mundo 
que eres la slori* del mar. 
El capricho del destino 
bendijo sinceramente, 
ha sido tan complaciente 
que me ha puesto en tu camino; 
& expresarme bien no atino 
bajo el nimbo de tu sol. 
ese poético arrebol 
muy elocuente aunque mudo; 
recibe Habana el saludo 
de un periodista español. 
Luis Bnesa. 
Habana 19-2-008. 
E l record del silencio.— 
Rscventemente ha sido enterrada en 
Spiog-Valley (Nueva York) la sep-
tuagenaria señora Mary Eska. quien 
hacía treinta años que vivía al lado de 
su marido sin cambiar con él urta sola 
palabra. Se cree que este obstinado mu-
tismo se debía á haberse entrometido 
en los asuntos del matrimonio la sue-
gra, pues hasta entonces marido y mu-
jer habían vivido en buena armonía, 
teniendo cuatro hijos. 
A partir del en tro metimiento de la 
suegra, marido y mujer juraron no 
volverse á hablar, y cumplieron su pa-
Habana, 20 de Febrero de 1908. 
Señor Administrador Delegado del 
"Crédito Vitalicio de Cuba". 
Habana 
Muy Señor mío: 
E l objeto de la presente es hacer 
j llegar á esa respetable Sociedad de 
i Seguros mi agradecimiento por el 
l pago del siniestro ocurrido en mi es-
• tablecimiento de víveres, situado en 
| la calle 15 número 20, en el Vedado, 
el día 8 de Diciembre de 1907, y que 
j tenía asegurado en esa Compañía ba-
jo la póliza número 929, expedida el 
Io de Diciembre del mismo año. 
Dando á usted las más expresivas 
i gracia?, se ofrece su más atto. S. S.— 
VaJentin Iglesias. 
2798 4-21 
C E N T R O l A l l E S O 
SECRETARIA 
S U B A S T A 
Habiéndose acordado por la Junta Directi-
va de esta Sociedad sacar á. subasta la 
Instalación de los servicios sanitarios en las 
localidades altas del Teatro Nacional, por el 
presente anuncio, y término de 8 días, se ha-
ce público para general conocimiento, á. fin 
de que, los que deseen tomar\parte en di-
cha subasta, puedan examinar el pliego de 
condiciones en esta oficina y presentar las 
proposiciones que consideren procedentes, 
cuya subasta tendrá, lugar en el salón de se-
siones de enta Sociedad el dfa 29 del actual, 
¿ las ocho y media de la noche. 
Habana 20 de Febrero de 1908. 
El Secretaxio 
rascnal Aenlle. 
C. «79 alt. 3-20 
nuevas y recreativas vistas cinemato-
gráficas. , , 
E l gran Toresky. la bella Argelina, 
la Monterde. la niña Pilareita y la pa-
reja Gold Dust Twhis, desfilarán por 
el escenario ejecutando lo mejor de su 
repertorio. 
E n Actualidades habrá esta noche 
las cuatro tandas de cosktmnre. 
Y como siempre estarán éstas llenas 
de novedades. 
De la Sala-Rosas no hemos recibido 
el programa. 
Y en Alhambra va hoy á primera ho-
ra N a p o l e ó n y después L a m o s q i d i a 
m u e r t a . 
Dos zarzuelas de ^ran éxito. 
Dividieron en dos su casita, el patio 
y el jardín, y vivieron el' uno junto al 
otro durante treinta años en el mutis-
mo más absoluto. 
L a mujer cortaba la leña, sacaba 
agua del pozo y cultivaba su parte de 
jar i ir». 
Por su parte, el marido se lo hacía 
también todo: se cosía los botones, se 
zurcía los calcetines, iba á hacerse la 
compra y se guisaba la comida. 
Jamás se pidieron nada, porque hu-
bieran tenido que hablarse. 
Hasta en su lecho de muerte, á los 
setenta años, la mujer no quiso hablar 
al marido, quien, sin embargo, asistió 
a.1 entierro. 
D R . S A f í ü I A C A S A R I E G O 
ICSXfICO - CIRUJANO 
Amistad :>4. De 1 á 3 p. m. Teléfono m". 




A C A D E M I A D E C O R T E 
SISTEMA M A R T I 
P K I M E K A E N 
L A H A B A N A 
con 7 años de esta-
blecida 
DIRIG-DA POE LAS 
S r i t a s . G f i r a l t 
EGIDO 8, altos, 
Se cortan 
patrones por medida. 
¡ A y i s o á l a s S e ñ o r a s ! 
La que esté cansada de tomar medicina 
y curarse con muchos médicos enfermeda-
des del útero, ovarlo, flujos etc. y la que 
desee tener hijos, consúltese con la profeso-
ra de larga práctica y conocimientos cientí-
ficos aprobados por la Universidad de Ma-
drid y de la Habana dedicada durante mu-
chos años á la Curación de enfermedades 
de señoras y partos. Natalia B. de Molina. 
Consultas de 2 á, 4. San Ignacio 134. 
2732 13-20F 
D R . F O R T U N . 
Clrujla, Partos y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á. 2. Gratis para los 
pobres Campanario 142. 
-392 26-1SF 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 53 
TELEFONO 7i3 
C. 422 26-1F 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O t i A D Q 
£an Ignaci* 60 de 1 4 6. Teléfono 17». 
C. 439 26-1P 
DR. JDAN JESUS T I L D E S 
Cirujano Dentista 
C. 414 
oA LIA-NO m 
26-1P 
D r . R . G U i R A L 
Oculista del Centro de I>epoudieaLtíd / ¿Uiear. 
CoobolLas de ¿2 á 2 (Ciimca; $i la loacrip-




f too García y Santiap, Mano lílilico. 
Pelaío Gama y üresios Ferrard. atejos . 
Habana 72. Teléfono 315Í. 
De S fi. 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
C. 416 2tí-lF 
Mediiuna 
' nfermeda d 
maga. 
Dr. Ecriqne S a m i e n í o . 
especial de 
íesuvo, estó-
LC etc. Vías 
• 87. altos, 
ü á 10 noche. 
f ü f m P a l a c i o . 
aplicmio cientíticamente cu 
enlerrnedades n e r v i o s a s , 
t ó m a l o é m te s t iuos ; 
diabtStes, o b e s i d a d y 
(lolleto gratis). Los médicos más emi 
nent^s me confian sus eniermos. 
D r . T a i P E L S I T ™ . 5 ' 
C. 421 26-1F 
las de es- i 
r e u m a , 
a n e m i a , 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Baaeo Nacional de Cuba. Al Omero 2-15 
1446 26-29B 
D R . A C O S f Á " 
Curación de la Morünomanla y del Alco-
holismo. (Prado 105.) 
1172 2'>-24B 
JOAQUIN FERNANDEZ dcVELASCO 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . Teléíono 56í>. 
19155 B2 B18 
A N A L I S I S d e O R I N f i S 
ÜiuMmufria Urológico de) Dr. Vimuatuta 
(I>'uad«do en tHSSl 
Un an&lisis completo, microscdplco 
y químico. DOS PUSOS. 
Contpoatela w« . caire flauraua j Xcaiente Key 
C 413 2S-1F 
G . S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende lincas rúsiicaa y uroa-
nas coma y á k dinero en hipotecas. 
I'ROORUSO TKLKFUNO S-S 
C. 891 2S-1F 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
aiKDICU ClitliJAA'O PARTURU 
aas las enier: 
de 12 a 2; mart 
Teléfono 1613. 
C. 420 
3 del A» > y de 'o. Consueta* ¿ai-J 20. 
2«-lP 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o .3033 
26-1F 
F U i t t Y B U S T A M á N T Ü 
A B O O A I K M i 
Ban Igoacio 46, praL Tel. 839, de 14 4. 
C 423 26-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico «cirujano de la Facaiiau da París. 
Bspeciansut ¿n eniermedades del estO-
rr agu e imeetinos, sê dn el procedimlemo 
du los proieaorea doctores Hayein y Wlnter 
ae Paila por al an&lisls dei jugo g&strico. 
CONSULTAS Dü 1 k «. PRADO 64. 
C. 410 26-1F 
C L I N I C A D E N T A L 
loiicordia u m m a San üicclás 
Momada á la altura de sus slmUar̂ a que 
exieten en los países mas adeiantadoa y tra-
bajos paran tizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Wti'te Den-
tal é Ingleses Jesaon. 
Precio* de loa Trabajo* 
Aplicación ae cauterios. .. ^ . . . $0.2w üua extracción 
Una id. sin dolor. 
Una limpíeos.• . . 
Cna empastadura. 
Una id. porcelana 
.r .: n A 
,,0.50 
..0.76 
.,1.4)0 . .1.60 •.S.UO ,,8.U0 ,,4.24 ,3.00 ,.¿.«0 „&.U0 12.V0 
uriñeaciones desde |1.S0 A. . » Una corona Oro 22 kls. . . . Una dentadura de 1 & 3 plecas. 
I D|t id. de 4 ¿ 6 id Una id. de 7 a 10 id 
Una id. de 11 & 14 id Uoo puentes en Oro 6. razón de (4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar les trabajos de noche & la nenecclún. Aviso & los forasteros Que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de b Si 10 de 12 á. 3 y de 6 y media A 8 y media. 
C. 42» 2«-lF 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
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D O C T O E G. CASÜSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 & 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 62-11F 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
O C U L I S T A 
Connultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. 
2105 56-9F 
1 3 r . T t o t o o l i x i . 
P1X.L—¿3Í-Í." x̂ its.—ô w, uxir. 
Cu racione* rapiaaa >or feitemaa muderni-
simos. 
Jesús María. 91. Z>e 12 d ̂  
C. 445 2Í-1F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjaao del Hospital a. 1 
Especialistas en Enfermedades do Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
14 3, Empedrado 50. Teléíono 295. 
2268 13-12F 
D r . O . 
E»>efciaii»»a ea ealerta*^ 
w de mm «it'/b.. 
""üabíadt^ Níptuno 4«.—Teléfono -
ConaultAa dt. 1 a *. 
Domicilio: 7a iCtOzadal »b-Vedado-Telf. 9813 
CL 2S-1F 
«Ji de Sedoraa. — VI*Á üiüia-
.a ea generaJ.—Consultas oe 12 
i-maxo ii».—Xelétucia 134*.—. 
26-1F 
i l r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Consultas de 1 á. 3. Escobar 38, bajos Telé-fono 1126. 
C. 42* 26-1F 
DR. R. ÁLVARSZ ART1S 
ENFRÍA¿4 Kl> A OJffia DÜ OAUtiA^TTA. 




D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Elñlls y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.-—Con-
sultas de 1? 6. 3 — Teléfono 364. 
KulliO A Ü J Ü . Z xait««> 
C. 446 26-1P 
I R . A D O L F O E E Y E S 
Kfliermedades del Estómasro 
é Imestiuos exciiisivaraente 
Diagnóstico pur ei ao^llsis dei contenido 
estomacal, procedimiento que <-mpiea pro» 
feóor Haycm del fciospital de ban Auton'.a 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l fi. 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74, fcJtos. — Telélsn* 874. 
C. 456- 26-lF__ 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Tcléfeno número 790. Habana. 
19972 78 10D 




De 11 » 1 
26-1F 
D R . E N R I Q 0 S P E R D O M O 
Vías ü.-,.»íw.a.s. TSstr̂ cbê  au xa orina Ve* 
néreo. «íii,l-., b'.arofjio. Teléluno 287. Ds 
13 & 2. Jesús iu^ria número 83. 
C. 444 26-1F 
I n s t i l e Kii TBra33iili!:i R s u i 
.de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trataiuicutu ue xas cm ci'iut.u«iues ue la 
pica > tuiiiuica por ia .ciucii'iciuaa, j.-ia.yoa 
.v. Hayos D inben, wtc—Parálisis perif en^aa, 
dsoUiaaO gcuérai, raqaiusmo, cispopsias y 
uiUermedaueu ue seuuras, por 'a Electncl-
daa EstAucu, Galvánica y t arkdlca.—Kxa-
wi-a por lus itayos X y Kauiografias, d« 
tuuas clases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
KVt»::DRAUü 73. Teléfono SI54 
967 78-12EJ 
PEDRO J I M E N E Z TOBID 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,374 
C. 427 2S-1F 
Dr. NICOLAS G. á » 
CLBUJA^O 
Espedalista en enxermedudes de señoras, ci-
rujia en general j partos, consultas d« 12 ^ 
2. Kmpedrado 52. Tciefoc» dOC. 
C. 440 26-1F 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Mddioo-Cinuaao-î oauata 
SALUD di JlifiKdOma A LUALTAD. 
C. 412 2S-1F 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 426 26-1P 
EMILIO LOPEZ ¥ SANCHEZ 
ABOGADO 
ronayostela 71 altos, 4e 1 d 4. Habnaa 
1693 2tí-aF 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
-ML-UlLO-t litL JA.VO 
Especialista en las enfermedades dtl osa 
tómago, hígado, bazo é inteatinos. 
Consultas ue 1 a 3, en su domicilio, Santa 
Clara 26. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 d 1. 
C. 461 26-1F 
Dr. A B B A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposlclOB 
de la Escuela de Medicina 
S u Migad 1SK. altoa. 
Horas de consulta: de 3 1 a—Teléfono i««v 
C. 465 26-1F 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ceesmltan ea Pzado !«•. 
C 464 
CMiate do VUlaaaeTft 
26-1^ 
DR. i D O L F O 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-interno del Hopital International de 
Parle. 
Enfermedades n̂ Id PIEL y de la SANGRE 
Consultas de l : ^ > vo 17. 
2315 * 
D U JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, «especialit>ta en piê  
protésicas, f r i m ^ r denusta ue ia¿> &MCl 
clones de Repdners y de la Prensa. Cons>. 
tas de 7 d 11 a. m. en la Quinta ce Deye 
dientes para sus socios exciusivameu 
Consultas particulares ea Teniente itey 
bajos* de 12 d 6 p. m. Teléfono 21S7 Habar 
C. 442 2B-1F 
Especialista en 
SIFILIS T VENEREO 
Cura rdpida y raoicaJ termo puede 
continuar er suc , durante ol 
La ble 15 días, por 
:a le8. Tapian de 1% 
I R . F I N A N D O S E 6 U I 
.ICO DE LA UNIVERSIDAD 
enfermedades del pecho 
XOXkUIUS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
.ano 137 De 12 1 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana. 
CL A*l ¿K-IF 
UlARIO DE LA M A R I N A — E d i c i ó t e ( l e U mañaua.—Febrero 22 de 1908. 
- - . ' n e s - g — 1 - i -
N O V E L A S 
E L T A M B O R 
C O R T A S 
M A T O K . 
¡ D i s p u e s t o en -
l o d o á trneqúe 
s e s o e s . . . u u t a m b o r m a y o r . 
— ¡ A v e . M a r í a P u r í s i m a ! 
A l l á p o r e l a ñ o d e c u a r e n t a y t a n - 1 Q n p i W ] 0 j j g y 
U . s . e l o p u l e n t o d u q u e d e X . , v i u d o , t o y á t r a n s i g i r c o n 
t e n í a u n a h i j a d e d i e z y s i e t e a b r i - ¿ e n o p e r l e r í a ! 
l o s . ú n i c a h e r e d e r a d e s u s t í t u l o s y | _ _ B I h o m b r e q t » l e h a s o r b i d o e l 
r i q u e z a s . 
A p a r t e d e l a e s m e r a d a e d u c a c i ó n 
q u e h a b í a r e c i b i d o , d e l a d u l z u r a d e j — C o m o u s t e d l o o y e . Y l o q u e e s 
s u c a r á c t e r , d e l a u r a d e s i m p a t í a q u e m ¿ K . g r a v e , é l l o h a ' a d i v i n a d o , y l a 
l a r o d e a b a y d e l o s m i l l o n e s e n p e r s - d i s p a r a m i r a d a s m c e m d i a r i a s c a d a v e z 
p e c t i v a , e r a t a m b i é n u n a c r i a t u r a a u - q U e p a s a p 0 r d e l a n t e d e e s t o s b a l e o -
g e l i c a l p o r l a h e r m o s u r a d e s u c a r a , i ines 
l a e s b e l t e z d e s u g e n t i l í s i m o t a l l e y j : T ) ¡ o s 
l a g r a c i a y l a e l e g a n c i a q u e e n e l l a 
e r a n d o t e s n a t u r a l e s . 
¡ D í g a s e s i t a l n i ñ a n o e r a u n b u e n 
p a r t i d o y s i l e f a l t a r í a n p r e t e n d i e n -
t e s ! 
P u e s b i e n : t a n a p e t i t o s a s e ñ o r i t a 
d i o e n p o n e r s e t r i s t e , e n p e r d e r l a s 
H l i l i I B 
1̂ 1 L c n g u a f o n o ( s i s t e m a R o e é n t h a l ) E c j u i -
p o c e m p í e t o , c o n 26 t u b o s , m a n u a j . d i e z l i -
b r o s ae t e x t o , v f o n ó g r a f o $50 C y . E . C V S -
' r i N , H A B A N A n ú m e r o 94. 
C. 6(44 B - M 
P R O F E S O n P E I N G L E S . A . A u g u s t u s R o -
bcr l . s , a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , para , 
a p r e n d e r i n g l ó n . dA c lases e n s ü a c a d e m i a y 
(i d o m i c i l i o . A m i s t a d í 8 . p o r San M i e u e i . 
¿ I ' e . s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o -
m a i n g l é s ' . ' CJoirfnra u . j t e d e l M é t o d o N o v í -
s i m o . 15 -12P 
C I E G O S 
q u e r e v e l a c i ó n 
• \ -UÍI> por u n Sar -e rdote . P a r a I n f o r m e a 
, > e n M u r a l l a l>j y m e d i e . 
a s • Ó. .. T Í 1 4 E 
! e s t u p e n d a ! 
1 — P e r m í t a m e a c a b a r . L a s e ñ o r i t a 
r e s p o n d e á c a d a u n a d e e sa s m i r a d a s 
I c o n a d o r a b l e s s o n r i s a s d e i n t e l i g e n c i a . 
1 — ¿ Q u é h a c e r ? , d e c í a e l D u q u e l l e -
• v á n d o s e l a s m a n o s á l a c a b e z a . 
• C u r a r r á d i j a l r a e n t e ese ( « s t r a m b ó -
g a n a s d e c o m e r y e l g u s t o p a r a t o d o , : t ¡ e o c a p r i c h o , q u e s ó l o h a e n t r a d o p o l -
í n p o n e r s e p á l i d a y d e m a c r a d a , s í n -
t o m a s a l a r m a n t e s d e u n a e n f e r m e d a d 
• m i s t e r i o s a q u e r e s i s t í a á t o d o s l o s 
m e d i o s t e r a p é u t i c o s p r e c o n i z a d o s p o r 
l a c i e n c i a m é d i c a . 
E l p o b r e d u q u e e s t a b a d e s e s p e r a d o . 
T e n í a a d o r a c i ó n p o r s u h i j a , y h o -
r r o r i z á b a s e a n t e l a i d e a d e q u e l a 
m u e r t e se l a a r r e b a t a s e . 
U n o d e l o s m u c h o s f a c u l t a t i v o s c o n -
s u l t a d o s , f a m o s o e n a q u e l l a é p o c a , 
h o m b r e d e g r a n i n t e l i g e n c i a y d e 
s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s e n e l a r t e d e 
H i p ó c r a t e s , b a r r u n t a n d o q u e l a c a u -
s a d e l m a l p r o v e n í a m á s b i e n d e u n a 
J . P 1 C H A K D 0 
C l a s e s de I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e -
r i o r ; I n g l é s ' , r e p a s o do a s i g n a t u r a s de se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o ó en S a n 
M i g u e l 1 1 5 . 
1154 Bílt. 1S-23E 
D O Y 0 0 S P E A K E K G L I S H ? 
Si no. puedo V. aprenderlo en p o -
c o tiempo v por DOCO dinero en 
TEE n m ú r z S O H O O L 
' J t L¿JfU€UU£5i 
AMARGO KA. TÍS, alt»(. 
HORAS DE O. ICLNA.:—a á 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 363-14 M v 
a f e c c i ó n a n t i g u a q u e d e l e s i o n e s o r -
g á n i c a s , p r o p ú s o s e h a c e r p o r s u c u e n - j f u e g o d e l a m o r c o n t r a r i a d o , 
t a e s p e c i a l e s o b s e r v a c i o n e s , d e j a n d o ' 
q u e s u s c o l e g a s se d i e r a n d e c a l a b a -
z a d a s p a r a f o r m u l a r u n r a c i o n a l 
d i a g n ó s t i c o . 
C o m e n z ó p o r a v e r i g u a r q u e l a h i j a 
d e l s e ñ o r D u q u e a c o s t u m b r a b a a s o -
m a r s e c i e r t a s m a ñ a n a s á u n o d e l o s 
b a l c o n e s d e s u m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , 
p r e c i s a m e n t e á l a l i o r a e n q u e p a s a b a , 
p o r a q u e l l a c a l l e l a t r o p a q u e v a á 
s u s o j o s , s i n i n t e r e s a r s e g u r a m e n t e e l 
c o r a z ó n . . . ¿ S e g u i r á u s t e d m i s p r e s -
c r i p c i o n e s ? 
— A l p i e d e l a l e t r a . 
— P u e s o i g a u s t e d m i p l a n . 
E l s a b i o f a c u l t a t i v o e x p l i c ó s u p r o -
y e c t o a l D u q u e , y c o m o c o n s e c u e n c i a 
i n m e d i a t a d e l c o n c i l i á b u l o , e l t a m b o r 
m a y o r r e c i b i ó , c u a n d o m e n o s l o es -
p e r a b a s u l i c e n c i a a b s o l u t a . 
E l ' p r i m e r r e s u l t a d o d e e s t e p a s o ! a u r i a d é i í b r e s . ' T a t o b 
í i j i i n g r e s o en l a s c a r r e r a i 
p r e l i m i n a r p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e - ) M a g i s t e r i » . O b i a p o 
ñ o r i t a , f u é q u e é s t a se p u s o p e o r . L a A -
b r u s c a d e s a p a r i c i ó n d e s u a d o r a d o i " i T ' " " r 
t o r m e n t o h a c í a l a l l o r a r á t o d a s h o r a s 
n o q u e r í a c o m e r , se c o n s u m í a e n e l 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O c o n m u c h o s 
a ñ o s e n l a e n s e ñ a n z a : d a c l a s e s d. d o m i c i l i o 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
i é n p r e p a r a p a r a e l 
e s p e c i a l e s y en e l 
P e t l t P a r í s 
F l 
38. 
NUEVA FONDA Y POSADA FINISTERRE 
Vives 54, entre Florida y Aguila 
Magnificas habitaciones regiamente 
amuebladas á peso por dia y á 60 cen-
tavos, en los altos, con entrada inde-
pendiente. 
Camas para obreros á 20 centavos, 
en los bajos; entrada por la fonda. 
2438 XH-U 
mmkjmmk 
l ^ A B O L I D B Z d e l CabeTlo , V l l l e n a : É v l t a 
l ad c a l v a s ; c u r a c u a n t a s e n f e r m e d a d e s r a d i -
c a n en e l c u e r o c a b e l l u d o ; e v i t a a d e m á s 
las c a n a u ; t o d a s e ñ o r a d e b o u s a r l o en el 
T o c a d o r . K s de e s e n c i a a g r a d a b l e . D e p ó s i t o s 
D r o g u e r í a d e S a r r á . J o h n s o n y A m e r i c a n a . 
P í d a s e l o m i . - m o e l c a l l i c i d a V I L D i i N A . e n 
t o d a » p a r t e s . 
A G E N T E P R O P A G A N D I S T A : J . D O N A T . 
L'ÍOl 4-22 
V E D A D O 
A c a b a d a s de f a b r i c a r y á dos c u a d r a s de 
l a L í n e a , a l q u i l o D O S C A S A S . C U A T R O 
C U A R T O S y d e m á s d e p e n d e n c i a s , i n s t a -
l a c i o n e s s a n i t a r i a s y e l é c t r i c a s m o d e r n a s , 
p o r t a l e s e t c . C a l l e D e n t r e Q u i n t a v T e r c e r a 
l o : . H a b a n a 126A. D e S á. 10 y de 1 4 5. 
| 15-20 F 
N B P T Ü N O 211 . Se a l q u i l a e s t a b e r m o s a 
y c ó m o d a casa , de a l t o y b a j o , c o n t o d o s 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n l a b o -
l e c a i n m e d i a t a : i n f o r m a n e n C u b a 7, de 
11 á. t r e s . 2727 4-20 
S E A L Q U I L A , t o d o ó u n a p a r t o d e l p i s o 
a l t o de l a c a sa A g u i a r 77, f r e n t e á. S a n 
F e l i p e . P r o p i o s p a r a f a m i l i a y n e g o c i o s . 
2Sn5 8-19 
S E A L O U I L A S 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
P a r a !a d e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s t o d a m a -
d r e no d e b e e m p l e a r o t r o J a r a b e q u e e l 
de l a P r i m e r a d e n t i c i ó n d e l D r . J o s é A r t u r o 
F l g u e r a s ; n o c o n t i e n e n a d a n o c i v o y es e l 
m e j o r . 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e y 84, b a j * s . 
C. 476 UT 
S K A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de B e r -
n a z a ."14 p r o p i o s para / p e r s o n a de g u s t o , l l a -
ve é I n f o r m e s en los b a j o s , s u d u e ñ o M i l a -
g r o 11 , J e s ú s d e l M o n t e . 
_ j :617^ . 
S E A L Q U I L A e n D i e z c e n t e n e s e l a l t o ~ d e 
l a casa A n c h a d e l N o r t e " I H A c o n e n t r a ñ a 
i n d e p e n d i e n t e a c a b a d o d e c o n s t r u i r á. l a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n e l ^17. T ú r n e s e e l 
c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
__2636 4-19 _ 
l í E L A S C O Á I N 50A. a l t o s , o n « a s a de f a -
m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s ; t o d a s c o n v i s t a á, l a c a l l e , c o n 
m u e b l e s y a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . T a m b i é n 
u n a s a l a a m u e b l a d a p a r a c o n s u l t a de m é d i c o 
6 g a b i n e t e de d e n t i s t a . 
2671 5-19 
V E D A D O se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y c é n t r i -
ca c a sa 17 y B . L a s l l a v e s en l a m i s m a 
caso. I n f o r m a n A n i m a s 110 a l t o s . 
2675 4-19 
Guauabacoa. 
Se a l q u i l a l a casa C o r r a l F a l s o n f l m e r o 
17 de a l t o s y b a j o s , c o m p u e s t a de z a g u á n , 
p a t i o g r a n d e , s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s 
en l o s b a j o s y s a l a c o n 4 c u a r t o s y b a W m 
c o r r i d o en i o s a l t o s . P r e c i o 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a c a l l e n ú m e r o 22. 
C. 655 8-19 
S E C O M P R A 
U n a j a c a , q u e sea de s e i s ¿ se is y m e d i a , 
c a m i n a d o r a , m a n s a , p a r a u n n i ñ o de s i e t e 
a ñ o s , p u e d e n l l e v a r l a ú P r a d o 88. 
2724 4-20 
imm é M ? m s o s 
C O M P R O u n a ca sa e n l a H a b a n a , de m a m -
p o s t e r í a p r e c i o h a s t a $7,000.00 s ó l o t r a t o 
S S g i d i r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o , p u e s no s o y c o -
r r e d o r . A . G i b e r g a , c a l l e 3 5 n ú m e r o ,'iO, es-
q u i n a á, l a c a l l o D . V e d a d o . T e l é f o n o 9258, 
de 7 á, 1 1 d e l a m a ñ a n a , 
2528 8-18 
, , . t r-t i i P A P E L y S o b r e s p a r a ca rcas , c l a s e m u y 
D o c t o r , d e c í a e l D u q u e a l ( j a l e - 1 b u e n a s 100 o t í e c o s y icio « o b r e s p o r z ¿ c e n -
' t a v o s . I d . s u p e r o i r 70 c e n t a v o s .O tnspo 86, 11-
b r o r f a , 
2S21 4-22 
l a p a r a d a p a r a h a c e r e l r e l e v o d e l a 
g u a r d i a d e l R e a l L ' a i a i i o . E n a q u e -
l l a é p o c a o c u p a b a e l t r o n o d e t o d a s 
l a s E s p a ñ a * ( e n t o n c e s h a b í a v a r i a s 
E s p a ñ a s , h o y a p e n a s s i n o s q u e d a 
• n n a ) . S . M . l a R e i n a d o ñ a I s a b e l I I , 
y es b u e n o r e c o r d a r q u e d e a q u e l l a 
" f e c h a á l a p r e s e n í e . h a n c a m b i a d o 
n o , d o s d í a s ' d e s p u é s d e l i c e n c i a d o e l 
d i c h o s o t a m b o r ; c r e o q u e n o s h e m o s 
e q u i v a e a d o d e m e d i o á m e d i o , y q u e 
d o m o l a p r i v a c i ó n es c a u s a d e l a p e t i -
t o , m i p o b r e h i j a h a s e n t i d o r e e r n d e -
. c e r s u d e s a t i n a d a p a s i ó n p o r ese 
i h o m b r e f u n e s t o . 
i — ¿ Q u i é n h a b í a a q u í d e p r i v a c i ó n ? , 
¿ c o n t e s t ó e l m é d i c o . P o r e l c o n t r a r i o , 
j a h o r a se l o v a m o s í¡ d a r á t o d o p a s -
í t o i V . U s t e d r e c i b e d i a r i a m e n t e á s u s 
í n t i m o s , j r i o es e s t o ? P u e s e s t a 
• m i s m a n o c h e p r e s e n t o y o á ese b i -
| g a r d ó n e n l a t e r t u l i a . . . v e s t i d o c o n 
i a r r e g l ó a i ú l t i m o f i g u r í n . Y a l o 
i t e n g o ( t o d o d i s p ' i í - s t o . 
i A q ü e í l a n o e b e . e n e f e c t o , l l e v ó e l 
P A P í l L de C h i n a de c o l o r e s , g r a n s u r -
t i d o , c l a s e b u e n a . O b i s p o S6, l i b r e r í a . 
_ 2 7 7 1 _ • _ 
F A R M A C O P E A E s p a ñ o l a , ú l t i m a " e d i c i ó n , 
a c a b a de r e c i b i r s e e n O B I S P O n ú m e r o Sti, 
L i b r e r í a . 
2656 4-19 
L I B R O S N U E V O S 
L i e e s c o * & R O M A , O b i s p o H'.i. 
r u s l e s Sec.rets d e l a F e m m c . 
Memoire.1? de S a r a h B e r n h a d t . 
C l t i m o a m o r , p o r O h n e t . 
L o s A m o r e s d e Q u e v c d o , p o r O h n e t . 
D e u d a de O d i o , p o r O l i n e t . 
N e g r o y Rossa , p o r O l i n e t . 
É l A l m a de P e d r o , p o r O h n e t . 
L a s S e ñ o r a s de C r o i x . M o r t . 
L a s J u g a d o r a F . p o r B e l o t . 
30(i t í t u l o s m á s , e n I t a l i a n o . 
2678 4-19 
m u c h í s i m o : cs u n i f o r m e s m i l i t a r e s . , y : n i é d i e o á l a t e r t u l i a d e l D u q u e a l e x -
h a n d e s a p a r e i ,do a l g u n o s l a m o s o s t i - 1 t j i m b o r i y a p a i s a n o , e m b u t i d o e n • U n a 
p o s . c o m o p o r e j e m p l o , e l d e t a m b o r j ftamppte l e v i t a , c o n s u s b o t a s d e c h a -
m a y o r . 
Y e r a e! c a s o q u ' u n o de' l o s t a l e s 
j e f e s d e t r - . m b o r e s . u n m u c h a e h o t e c o -
m o u n c a s t i l l o , d o n s ^ r a y r i z a d a i b a r -
b a . v e s t i d o d e a g r a n c a s a c a d e c o -
l o r i n e s , ej e n o r m e m o r r i ó n d e p e l o , 
B a l z o n e - i b l a n c o s , a p r e t a d a s p o l a i n a s y 
b a s t ó n o n t r e m e n d a b o l a , a l c u a l 
r o l . g u a n t e s á l a d e r n i e r , e t c . , e t c . 
A l v e r l e l a s e ñ o r i t a , a p e n a s p u d o 
c o j i t e n é r u n g r i t o . L e c o n o c i ó i n -
m e d i a t a m e n t e . ¡ P e r o q u é d e s e n c a n -
t o ! E u u u m i n u t o , e n u n i n s t a n t e , s e 
d e s v a n e c i ó l a n o v e l a q u e h a b í a f o r -
i j a d o . ¡ Q u é t o r p e , ( p i é d e s m a ñ a d o , 
1 q u e r l d í c n l o l Y a d e m á s , q u é m a n e -
H I L A K I A 
P e i n a d o r a , e s p e c i a l i d a d en p e i n a d o s p a r a 
| b a i l e s y r e u n i o v i c ^ . p a r a nuvlas . , ú l t i m a n o -
v e d a d . O f r e c e s u s s e r v i c i o s k d o m i c i l i o y e n 
\ CH.¿a.: p r e c i o s m ó d i c o s . A m i s t a d l aH . 
2825 4-22 
i m p r i i n ú i m a r a v i l l o s o s m o v i m i e n t o s ¡ r a cie h a b l a r y q u é z o q u e t e . . . ¿ E r a 
p r a t o r i ó s , h a b í a i a i p r e s i o n a d o v i v a - | a . q U í . i m i s m o ' h i j o d e M a r t e , m a r -
i n e n t/? á l a j o v e n y r i c a h e r e d e r a . P a - j c } i a n c i o c o m o u n h é r e o a l f r e n t e d e 
r a e l l a , n o e r a t í ó s i b l e h a l l a r m a y o r j i a e s t r e p i t o s a b a n d a d e t a m b o r e s ? 
m e v e r l e p a ^ u -p l a c e r e n o l . m u n d o 
p o r d e l á n t e d e s u 
d e l a e s t r í e i j . i í - a 
B i a r c i a l m e n t e a! c o m p á s d e l o s p a r -
c h e s , g a l l a r d o , g e o t . i l y c , ;a í a i i a r r o -
g a n t e d e s e n v o l v i m i e n t o , q u e p a r e c í a 
e s t r e c h a l a c a l l e p a r a é l s ó l o . . . 
¡ V a y a u ; 
t o n u d a l a d 
E l m é d i c o l i a 
E l r u b o r d e l a v e r g ü e n z a t u r b ó s u s 
a l í - o n c s a l f r e n t e | p , , ^ } ! ^ y a c e r c á n d o s e á s u p a d r e l e 
l a u d a , m a r c h a n d o ¡ 
— ¿ C ó m o n o s h a t r a í d o e l d o c t o r 
á. e se z j m f r a n o , á ese i m b é c i l d e h o m -
b r e , b a r b u d o y c e r r i l ? 
— H i j a m í a , se a t r e v i ó á d e c i r l a e l 
D u q u e , n o s p a r e c i ó q u e . . . ¡ v a m o s ! 
t e e ra . s i m p á t i c o , y t a n t o t e q u i e r o , 
e m e h v i b i e r a d e s e a d o . c a s a r t e c o n é l . . 
P B I N A C O R A.— • H a c e p e i n a d o s Á l a u l u m a 
m o d a e s p e c i a l i d a d e n o n d u l a c i o n e s , p e l n a -
i d o s m u y e l e g a n t e s p a r a i o s b a i l e s , t e a t r o s 
! y paseos, f.e pc-ina 4 d o m i c i l i o y en su s a l ó n ; 
a d m i t e a b o n o s . E s t r e l l a i»? e n t r e M a n r i q u e 
! y C a m p a n a r i o . 
2835 , 2 6 - 2 2 F • 
P E I Ñ A D O I t A m a d r T í é f í a n T a b r i e l a d ^ F e r ^ 
n í í n d o z q u i : v f v l á e n Sn. M i g u e l 62 se h a 
t ras ladando S S a n N i c o l & s 6ít, b a j o s , e n t r e 
í áau K a f a e l y tían J o s é , d o n d e m e o f r e z c o e n 
m i n u e \ o s a i ' n y á d o m i c i l i o p a r a h a c e r t o -
cia c l ase de p e i n a d o s . 
2789 4 -21 
P E R D I D A de u n p e r r o de c a z a c o l o r b l a n -
i 0 y e r a n d e » m a n c h a s c a r m e l i t a s ; a t i e n d e 
p o r " N a l o " . Se ffratiñeará a l q u e l o p r e -
t i en te e n O b r a p í a 42. 
2233 1 6 - 1 1 F 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s S a n M i g u e l 1S2. 
e n t r ^ G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , c o n sa l a , s a l e t a y 4 g r a n d e s h a b i t a d o 
ues y u n c u a r t o a l t o . I n f o r m a n A g u i l a 147. 
2Stt.:i 8-22 
A P E R S O N A S m u y d e c e n t e s se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n m u y h e r m o s a e n L e a l t a d 120, c e r -
c a de R e i n a . 
2820 4-22 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y c ó m o d o s a l -
t o s de C o m p o s t o l a 167, c o n t o d o s l o s a d e l ; i n -
t r i s m o d e r n o s , a g u a c a l l e n t e y f r í a . L a Oa-
v e e n e l 142. I n f o r m a n P r a d o 123A. 
2845 8-23 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a A l a 
c a l l o , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s , , l u z e l é c t r i c a 
y d e m á s c o m o d i d a d e s ü m e d i a c u a d r a de 
t e a t r o s , p a r q u e s y paseos , se p r e f i e r e n h o m -
b r e s s o l o s 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . O ' R e l -
l l y 87, al tof?. 2830 8-22 
A G O S T A « 4 . Se a l q u i l a u n c u a r t o á h o m -
b r e s so lo s y u n z a g u á n p a r a u n coche . 
A c o o t a 84. 
2837 S-22 
S A N L A Z A R O 274 se a l q u i l a e s t a f r e s c a 
y c ó m o d a ca sa c o n v i s t a a l M a l e c ó n , c i n c o 
c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . I n f o r m e s , M u r a l l a 
y B e r n a z a , A l m a c é n de T e j i d o s . 
2839 8-22 
S K A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s e n ca^a de 
t o d a m o r a l i d a d . L a g u n a s «8 , c u a r t o s a l t o s 
y b a j o s . S i t i o s 114, S a l u d n u m e r o 175, V e d a -
d o 22 n ú m e r o 3 dos a c c e s o r i a s c o n t o d o se r -
v i c i o ; e n l a s m i s m a s i n f o r m a r a n . 
2827 4-22 
E N C A S A d e f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l -
M O D I S T A p e n i n s u l a r , c o r t a y e n t a l l a p o r Q u ^ a n d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y h i -
V I B O R A — Se a l q u i l a n e n e l m e j o r p u n t o 
ie l a V í b o r a d o s m a g n í f i c a s casas n u e v a s 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s , p a s a e l e l é c t r i c o p o r 
d e l a n t e . L l a v e s é i n f o r m e s en e l 582. T e l é f o -
no 6371 . 2685 8-10 
S K A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n á p e r s o n a 
de m o r a l i d a d , ú n i c o i n q u i l i n o . L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 3 1 . 
2660 4-19 
E N I N D U S T R I A 101, se a l q u i l a n d o s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s 6 s e p u r a o a s á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ú h o m b r e s so lo s . 
i,u72 8-18 
8e alquilan 
D o s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s á. s e ñ o r a s ó se-
ñ o r i t a s en ca sa de f a m i l i a de m o r a l i d a d s i n 
o t r o s i n q u i l i n o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s é 
I n f o r m a n e n G e r v a s i o n ú m e r o 174, b a j o s . 
2534 6-18 
Y O F U W o 
l « r T U R C O 
A L Q U I L A N p r ó x i m o s 
m a i i m en i o s ba jos 
2:153 ro«- I n t J r . 
S E A L Q U I L A N T ^ T T i ñ í é K d m ^ - - - ; — 
n l d a d e l G o l f o 240, e s q ^ & ' f T S ^ ^ 
D P c a l i » í . j . t v > i . . } , . — r . «I V - . a m n t i « — . e s l a , c o m e d o í ' 5 hab?tactonCamPanarto 
u n a a l t a , c o c i n a , b a ñ o i n o ^ r o w, l>a3aa y 
ca. P r e c i o 22 c e n t e n e s ¿ ^ ^ « n 
f o r m e s A n c h a d e l N o r t e " i ? 
p o r C a m p a n a r i o , 
S E A L Q U I L A N los 
sa B e r n a z a n ú m e r o 5S , ' ' en t r eVT*« l i l 0*x d « 1 5 . 
M u r a l l a : e n l a m i s m a ' i n t í t m i S n ? U ^ 
J - 1 5 E N R E I N A 37, a l t o s , c a ^ T U 
no . se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s h á b i S " 
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o 
c i a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
' t u i n a í o i i l i : 
t i l -
n 6 s i n m u e b l e t 
S E A L Q U I L A l a casa P r a d o n ú m e r T í T 
t r e A n i m a s y V i r t u d e s : c o n s t a de q * l . e n . 
c u a r t o s en l a a z o t é a . I n f o r m a n e n * ! ^ ^ 
tna y e n U e y n a 88, a l t o s l a ni1'»* 
2035 15 _ 
S E A L Q U I L A N el p r i m e r o y s e ^ T ^ T T — ' 
so de l a c a sa de l a ^ c a l l e de A ^ a r i n -
c o m p u e s t o s ae sa la , g a b i n e t e , c inco onarV2 ' 
c o m e d o r d o s b a ñ o s ( en c a d ¿ piso0) Ccuar? ' 
p a r a c r l a í i o s y o t r o p a r a p l a n c h a r i n f 10 
m a r á n A m a r g u r a 13 . « " " - u a r . i n í o r . 
^ - 3 1 » 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s ^ T h í b r 
t a c i c n c s c o n m u e b l e s 6 s i n e l l o s con v i . 
á l a c a l l e , c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o ^ í 
d o b l o n e s p a r a a r r i b a . Se dc-sean D e r s o n a . V 
m o r a l i d a d L o m i s m o en R e i n a 49; e n t r a ^ 
á t o d a s h o r a s . ' c " L r a u « 
1276 26-25 
• V E D A D O — Se a l q u i l a l a c a s ^ P Ü ^ r r r * 
m e r o o, c o m p u e s t a do p o r t a l , z a g u á n s n i l 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s , b a ñ o , coc ina hoi-.íí" 
• A, n ú m e r o 4 n o d o r o s , f o r m a n 
1801 
e tc . A l f o n d o 10. 
20-4P 
S E A L Q U I L A N h e r r a e s a s y f rescas hah i 
t a ^ i o n t s a l t a s , c o n l u z , p o r t e r o y a g u a * o n 
e s c r i t o r i o ó b u f e t e . D i r i u i r 
M . U r a d t , P r a d o 89, a l t o * 
2 6 - Ü ' 
se á M r . G c o 
C. 477 
S E A L Q U I L A N u n o s a l t o s r e g i o s en l a 
C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 131 e s q u i n a fi. 
E s c o b a r : t i e n e n c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a 
de sea r u n a f a m i l i a de g u s t o y l a l l a v e é 
I n f o r m e s e n l a m i s m a , t e r c e r p i s o i z q u i e r d a , 
T e l é f o n o 1 2 6 ^ 2615 *-^8 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a c a sa S a n 
M i g u e l n u m e r o 133: s o n m o d e r n o s y t i e n e n 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a d e s e a r u n a f a -
m i l i a de g u s t o : l a l l a v e e n e l b a j o y m á s 
i n f o r m e s R e i n a 131, p i s o t e r c e r o . T e l é f o n o 
n ú m e r o 1257. 
2614 8-18 
C K E b P U n ú m e r o 33, se a l q u i l a l a c a sa do 
dos u i so s . e n v e i n t e c e n t e n e s . I n f o r m a n 
O ' R e f U y n ú m e r o 4 1 . 
2587 G-IS 
L A B O N I T A casa de F e r n a n d i n a 38 se a l -
a u i l a e n 6 c e n t e n e s , c o m p u e s t a do sa l a , sa-
l e t a y 3 c u a r t o s c o n u n c o m p l e t o s e r v i c i o 
á l a m o d e r n a . E n l a m i s m a se a l q u i l a en 
4 l u i s e s , u n a l t o c o n d o s d e p a r t a m e n t o s , c o -
c i n a y d e m á ^ ; s e r v i c i o s c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n l a m i s m a 6 e n 
R e i n a 6. 
2692 8-18 
S E A L Q U I L A p a r a u n g r a n d e a l m a c é n l a 
m u y h e r m o s a casa A g u i a r 9 1 , I n f o r m a r á n ; 
T e n i e n t e R e y 25. 
2562 1 5 - 1 8 F 
Agencia " L a Primera de Agniar" 
L a ú n i c a q u e e l p ú b l i c o p u e d e conf i a r sus 
p e d i d o s d e c u a n t o p e r s o n a l neces i ten , lo 
m i s m o e l c o m e r c i o q u e l a s casas p a r t i c u l a -
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e de xa I s l a . O ' R e i . 
l l y 13, t e l é f o n o 450 . 
12C7 
A L O N S O Y V I L L A V E R D E 
26-25B 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s • 
p a r a h o m b r e s so los . H a y u n a e n l a a z o t e a i 
y t o d a s t i e n e n l u z e l é c t r i c a , b a ñ o , e t c . S a n i 
M i g u e l n ú m e r o 43. 
2494 8-16 
Comida a domicilio 
D e e s t a a c r e d i t a d a ca sa G a l i a n o 75, t e l é -
f o n o 1461, se s i r v e n e n t a b l e r o s , p u n t u a l i -
d a d en l a s h o r a s q u e l a p i d a n , t a m b i é n se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , p r e c i o s m ó d i -
cos. 2600 ' 5-18 
S E A L Q U I L A 
E n l a C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 28 u n a 
casa c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s : l a l l a v e e n 
R e i n a 57 6 i n f o r m a r á n e n e l 121). 
2.M3 8-16 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c lase de c o m e r c U 
y t o d a c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; cocine-
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é -
nez, M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 33, T e l é -
f o n o n ú m e r o 31Í12. 
1677 26-1F 
C A S T A Ñ A S 
N u e v a y ú l t i m a r e m e s a de l a t e m p o r a d a , 
t o d a n a n a . Se d e t a l l a n c r u d a s y asadas a l 
H o r n o ; desde las 4 y m e d i a de l a ta rde . 
S i d r a p u r a A s t u r i a n a . V I N O S P U R O S D E 
M E S A : T i n t o y b l a n c o l o s m á s p u r o s que 
se i m p o r t a n . P í d a s e e l C a t á l o g o de m e r c a n -
c í a s . 
T A B E R N A M A M N 
O b r a p í a 
C. 664 
00, e n t r e B e r > a e a y V i l l e g a s 
2 t -19-2m-20 
i l g u i í n t o d a c l a se de r o p a de s e f . o r a y n i - « í é n l c a s y c o n p i s o d e m o s a i c o , c o n 6 s i n | 
Í;ÜS, c o n e s m e r o y p e r f e c c i ó n . Se o f r e c e p a r a r n u e b l e s , á h o m b r e s a o : o s 6 m a t r i m o n i o 
casa p a r t i c u l a r de 7 á 6: s u e l d o 1 peao : 
m a u t e a i d a . T a m b i é n se h a c e c a r g o de c o s t u 
r a M I s u casa. V i l l e g a s 124. 
s l u h i j o s . S a n R a f a e l 1 6 3 , b a j o s . 
C . 6 5 7 4 - 1 9 
i ' i n i i i i b i z a r r a 
• He) t i u n b o r 
> Ltíi d í a a p a r t e 
y p i s -
m a v o r ! 
a i D u -
q u e y 
— E s t o y e n • • m i ñ o 
e n c a n t i n { • . • : • ; • I n ; . - . 
. — ¿ S e r á e••(':•'•n'.'. OMC 
t e s i n t i e n d o p e n e t r a r 
o l e a d a s d e e s p e r a n z a . 
i e t . u v a r a s u 
a m ó t i n i a ^ n a -
e n s i i c o r a z ó n 
¡ U n e h o r r o r ! A n t e s q u e m e eri~ \ % £ u l * n f t ™ % 
H e r r é n Cjfae t a l d e s g r a c i a m e s u c e d a , 
i ¡ Q u é m e l o q u i t e n d e d e l a n t e ! 
— ¡ Y l a c r e í a m o s c a p a z d e c a s a r s e 
¡ c o n ese h o m b r e ! d e c í a a l m é d i c o e l 
i D u q u e , r e b o s a n d o d e j ú b l i o . 
I y c a r p i n t e r í a e l 4 p o r ICO m á s b a r a t o q u e l o 
i q u e o t r o s p u e d e n h a c e r l o s . K e p a r t o de S a n 
I r r a n c i s c o e n t r e l a C a l z a d a de C o n c h a y l a 
¡ da L u y a n 6 , c a l l e de M a t í a s I n f a n z ó n , l e t r a s 
l a f a b r i c a ele c a m a s . E m i -
l i o B a i i r e . 2s:-. 2 1 5 - 9 1 F 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i m a l i b l e . c o n t r e i n t a * a ñ o s ae p r á c -
t i c a . I n f o r m e s B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3278 
j o u j u í n G a r c í a . 
2C58 8-lí> 
B N L A V I B O R A . C a l z a d a n ú m e r o 626, se 
l a l a V i l l a O r o t a v a . e s p a c i o s a casa, c o n 
d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s de b a ñ e s , I n o -
p a r a c r i a d o s , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
. l a r d l n , p a t i o y t r a s p a t i o c o n a r b o l e d a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a , de 11 á 12 y de 6 á 7. 
2767 8-21 
S E A L Q U I L A N á h o m b r e s 6 s e ñ o r a s u n a 
h a i j i i a c i ó n c o n v e n t a n a á l a c a l l e , y o t r a 
i n t e r i o r , f r e s c a s y v e n t i l a d a s . S a n M i g u e l 
49, a l l a d o d e G a l i a n o . 
2756 4 - 2 1 
— E s e v i d e n t e , i t e r o n a d a d e r e c e - | _ Y a i 0 e r e o q i i e se h u b i e r a c a s a -
t a s n i d e r o c i i r s p s f a n m a e o l ó g i c o s . j c |0 c o n é l . c o n t e s t ó p r r a v e r a e n t e e l d o c -
A q u í t e n e m o s q u e l u c h a r c o n l a l o c a i t o r p e r o á c o n d i c i ó n d e q u e u n d í a 
de l a c a s a , q u e es l a i m a g i n a c i ó n d e ! se d e t u v i e s e e l r e g i m i e n t o d e l a n t e d e 
e s t a s e ñ o r i t a . ^ ! « e + o n r i í n / i i n m m Rfl1ií»rfl Í>1 « U J f p r r l n t í » * c l u n t H a u n a s o n d u l a c i o n e s q u e a q u í no se 
C01 " , e s t e p a l a c i o , q u e s a n e r a e i w c e r a o i e c o n o c e n tte i n i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d e n 
— E s t o y p e n d i e n t e d e l o s l a b i o s d e i y e f e c t u a r a e l e n l a c e e n p l e n a c a l l e , 
U s t e d . i f. i » ¡ t i b o r b a t i e n t e y s i n q u e e l n o -
— E n r e s u m e n s u h i j a e s t á e n a m o - \ v j 0 s r d e s p o j a s e d e l " m o r r i ó n , n i a b a n -
r a í d a . i ( ü i i i p o r r a . c o n l a c u a l 
— ¡ Q n é ! I , ; , . \{ r i m o r ó s b s m o l i n e t e s . 
• — Q u e e s t á e n a m o r a d a y q u e j a m á s 
se a t r e v e r á á d e c l a r a r c u á l es e l o b - ; KA M I R O BLANCO. 
j e t o d e s u p a s i ó n . 
Dolores Osorio. Peinaaora 
T i e n e e l g u s t o de o i r e c c r á su n u m e r ó o s 
t i n t e s y p e i n a d o s p a r a b o d a s , t e a t r o s 
b a i l e s ; t a m b i é n t i e n e c r e p é de t o d o s c o l o r e s , 
se o f r e c e en su s a l ó n ü ' H e i l l y 87. T e l é f o n o 
n ú m e r o 323l í 
2689 2 6 - 1 8 F 
Centro de ¿ü^ericiones, periódicos y Revistas 
de todo el mundo, rerf'umena. Cachilleria, Pos-
tales artísticas v vistas de la ciudad. 
c 695 
Objetos de arte y e í e e t o s para escritorio 
P i y M a r g a l l 6 3 , a n t s s O b i s p o , 
A p a r t a d o 1 0 6 7 , l l á b a n a , 
a l t 6-22 F 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
e n d e n t a d u r a s - K s p c c l a l l d a d 
f u e n t e s y c o r o n a s da « ro , 
t ü i n a á. S u u J u s é . 
C. 004 
p o s t i z a s , 
o i l l a a o lí>3, ea-
: t í - l F 
L C O M O D S F A R i S 
t i 
SE A L Q U I L A N 
C o n c o r d i a 4(í ( a l t o s ^ c a s i e s q u i n a í M a n -
r i q u e e s p l e n d i d o s d e p a r t a m e n t o s m o d e r n o s 
A p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , s i n n i -
ñ o s . Se les s i r v e c o m i d a y s e r v i c i o a l q u e 
l o desee. 
C. «80 1 " 2 1 „ 
V I Ü D A D O Se a l q u i l a n 2 c a s i t a s á, 6 c e n t e -
n e s : t i e n e n sa la , 3 c u a r t o s , b a ñ o . I n o d o r o , 
c o c i n a , e tc . e tc . Q u i n t a L o u r d e s , e n t r e l a s 
2 l í n e a s , c a l l e 13 y G. 
2797 4-21 
. f n o i - ' l t í T A R I ü S : T e n e m o s muchafe s o l l c l -
ides p a r a a l q u i l a r casas . SI q u i e r e a l q u i -
l a r p r o n t o l a s m i y á a m á n d e n o s u n a ñ o l a d e -
t a l l a d a y le m a n d a r e m o s b u e n o s i n q u i l i -
nos s i n q u e p o r e l l o l e c o b r e m o s n a d a . C e n -
t r o I n f o r m a t i v o de A l q u i l e r e s . I n d u s t r i a 
lüOA. A l l a d o d o San R a f a e l . 2523 8-16 
IH-J A L Q U I L A N los a l t o s de l a casa A p o -
d a c a 5, a c a b a d a de f a b r i c a r c o n t o d o s l o s 
í e l a n t o s m o d e r n o s , b a ñ o s é i n o d o r o s , f r e s -
cos y a p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a . I n f o r m a r á n 
en e l H o t e l P A S A J E , á t o d a s h o r a s . L a l l a -
ve en l a b o d e g a . 
2450 8-15 
S E A L Q U I L A N e n 17 c e n t e n e s l o s c ó m o d o s 
y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a San M i g u e l 
7 8 y 18 e s q u i n a fi. San N i c o l á s , c o m p u e s u > s 
d e sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a y d e m á s d e p e n d e n -
c i a s . 2 7 9 « 4 - 2 1 
FRENTE A SÁÍIRA TELEFONG 630 
K s t a casa a c a b a de r e c i b i r los ú l t i m o s 
t i n t e s en c o l o r e s de m o d a , t a n t o p a r a v e s t i -
dos , de s e ñ o r a c o m o p a r a t r a j e s de c a b a l l e r o . 
E s t o s t i n t e s n o m a n c h a n y l a p r e n d a c o n s e r -
v a s u t i n t e p e r m a n e n t e s i n d e s t e ñ i r i . a d a 
a i c l i o s c o l o r e s . 
Se l i m p i a n g u a n t e s y p l u m a s ; los v e s t i d o s 
de s e ñ o r a q u e d a n c o m o n u e v o s . T e ñ i d o A r -
m e e s p e c i a l , u n f lus $3; u n t r a j e d e s e ñ o r a 
l i m p i a d o $2, y t e ñ i d o e n c u a l q u i e r c o l o r 
$2.50. 
Se p a s a n í r e c o j e r los e n c a r g o s . U n i c a e n 
e s t a c a p i t a l q u e t r a b a j a c o n e s m e r o y p r o n -
t i t u d , p o r sus b u e n o s t i n t e s . 
2S10 1 3 - 1 8 F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á 3 a n R a t a s l , o l t o i i 
T E L E F O N O 183á. 
C. 457 2S-1F 
, D R . G Ü S T A V O G , D U P L B S S I S 
C I K U J 1 A G E N E R A L 
O n s u l t a s d U i - i a s (¿a l a j . 
San N i c o l & s r . u i u . 3>, T e l é f o n o 1132. 
C. 448 2 6 - í F 
D e l a E s c u e l a de P a r í s . O c u l i s t a . G a r g a n -
t a . N a r i j ; , O í d o s . T r a t a m i e n t o d e l e s t r a b i s -
m o , b i z q u e r a s i n i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
C o n s u l t a s : C l í n i c a de 12 í 2 . P a r t i c u l a r e s 
Oe 2 á 4. V i r t u d e s 30 . 
X3CS 2 6 - 2 8 E 
J E S U S R O M E U 
<iaiiauo 79. Aguila 91, altos. 
C. 41S Í 6 - 1 F 
L E . G C U Z A L O A E O S T E ^ u I 
ICUJCV uc «* t^BOS él* 
W « r n r a c e « c i a y a f j t t c r a l ü 3 >i. 
E c f i e o l a l l s t a e i i lae e n t e r m o d a d e a i « I t r 
a t a c a , m é d l c & s y q u i r u r s i u v : . 
C ü U i 5 u l t a ¿ a o 12 á 2 . 
A G U I A R lOftfe . T E ^ Í J O N O 
C. 45;J 2 t f - l F 
P o i i c a r o o L u j a n 
A H O G A D O 
A g a l a r S I . .CtaaMi t i . a^uAAl t a r l ^ v i ^ n l . 
T e l é i o n o S314. 
C. 020 5 2 - 1 F 
LA HACIENDA 
Excelente revista mensual ilustra-
da con 80 páginas, 10x12, dedicada á 
los hacendados y agricultores. Sus-
cripción anual $3 Cy. Una muestra 
25 ots. Se solicitan agentes. 
Directorio de las casas exportado-
ras de New York, $2-50; E l Exporta-
dor Americano, S2 anual. E l Comer-
cio, $3. Tarafa y Ga Cuba 58. 
2408 10-14 
S K A L Q U I L A l a casa c a l l e « e n t r e lí» y 21 
V e d a u o , q u e d a e n t r e dos l í n e a s , c o n sa la , c o -
m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , i n o d o r o s , j a r d i n e s y 
h u e r t a s de h o r t a l i z a . I n f o r m a n e n N e p t u n o 
l ó t i a l t o s y e n N e p t u n o 71 , L a E p o c a . 
2777 8-21 
Se a l q u i l a n l a s a m p l i a s y h e r m o s a s casas 
d e l a c a l l e 17 n ú m e r o s £), 11 , l a e n t r e L y 
M , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , s a l ó n , c o m e -
d o r , •> g r a n d e s c u a r t e a , c o c i n a p a t í o s b a -
ñ o s é i n o d o r o s c o n i n s t a l a c i ó n ae g a s y 
a g u a y e n t r a d a s i n d e p e n a i e n t e s , se c e d e n 
c o n c o n t r a t o , l o s n ú m e r o s 11 y 13 a 18 c e n -
. i . s y e l n ú m e r o 3 e s q u i n a , en 25 c e n t e -
nes , é s t a t i e n e i n s t a l a d o T e l é f o n o y e l n ú -
m e r o 1S t a m b i é n , e n l a s m i s m a s y en l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a á A i . L a s l l a v e s p a r a 
p o d e r l a s v e r y d e m á s p o r m e n o r e s en l a K e -
r r c t o r l a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l a 114, T e -
l é i o n o 7 0 4 . 
1674 a l t 1 5 - 1 F 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a C e r r o 62u: e s t a e n l o m a s a l t o y c o i c u -
r r i d o de l a C a l z a d a . I n f o r m a n en l a mi» rna . 
27S0 4 - 2 1 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de E s t r e l l a 22. I n f o r m a n e n B a r -
c e l o n a 1S. a l t o s . 
2460 8-15 
S E A L Q U I L A l a casa G e n e r a l L e e n ú m e r o 
11, en los Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . I n f o r m a -
r ü n en e l e s l a b l o c i m i t n t o " E l K o b l e " en l o s 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o y en C u b a 106, en 
H a b a n a . 2463 8-15 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n e n F e r n a n -
d i n a 3S v a r i a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s y u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o : e n l a m i s m a se a l -
q u i l a u n a l t o c o n dos d e p a r t a m e n t o s , c o n su 
s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a m o d e r n a : p r e c i o 4 
L u i s e s , i n f o r m a r a n R e i n a t>. 
2034 l ó - l ó F " 
V E D A D O — So a l q u i l a n dos casas a c a b a -
das de c o n s t r u i r c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , dos 
i n o d o r o s , p a t i o , c o c i n a y p i s o s de m o s a i c o . 
Se d a n m u y b a r a t a s . C a l l e Q u i n t a n ú m e r o s 
o y 97. I n f o r m a n en e l 101 . 
2407 8-14 
S E A l i Q U l L A N t r e s casas de a l t o y b a j o 
en e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e M a r i a n a o . T a m -
b i é n u n l o c a l p r o p i o p a r a p l a t e r í a , r e l o j e r í a 
ó c u a l q u i e r a o t r a i n d u s t r i a p e q u e ñ a . C a f é 
E l E l é c t r i c o , R e a l n ú m e r o 119, M a r i a n a o . 
2439 13-14 • 
Por 11 centenos 
D o s p i s o s a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a , l o s m á s s a l u d a b l e s de l a c a p i -
t a l : t a m b i é n no p u e d e n h a c e r i n d e p e n d i e n -
tes, S a n J a c i n t o y S a n t a Rosa , a l c o s t a d o 
de l a I g l e s i a d e l P i l a r , e n l o s ba jos i n f o r -
m a n , a l m a c é n de V í v e r e s , E l B r a z o P o d e -
FONO. 2435 8-14 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e t \ n ú m e r o 45, e n -
t r e 10 y 12, s i t u a d a en l a p a r t e a l t a , c o n 
o c h o c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o s , p r o p i a p a r a 
f a m i l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n e n e l c h a l e t 
de a l l a d o . 2421 8-14 
S E A L Q U I L A N e n 15 c e n t e n e s los b a j o s 
de E s c o b a r 18, c o n sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o y t r a s p a t i o c o n 
c o c i n a , b a ñ o é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . L a s 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a i i s t n o n l a s v í a s u r i B a r l a s 
C. 452 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 a i . 
2S-1F 
¿ T . 3 S . 3 3 0 : 0 
C Í X C O J A N O i JÜiMTXttTa. 
C. 441 2 6 - 1 F 
b e . mnn l o p s z 
; . : c r i u e i l a d e o d e l c e r c J » ! * y do l o s n e r v i o s 
C o n w u l i a t i en B e l a s c o a í n 1 6 5 V i . p r ó x i m o 
a R o i i u i . <i¿ i - ú T e i é £ # n * m ? 
D E . F R A N C Í S C O J . B E T E L A S O O 
. 1 ; - ! • • . , • . . - . . . a o i C«r«jL«i>, i'iiAjtxítucm, 
N r r v i e i u u , f*l«a y V c a d r e o - a l l i m i c M . - s J J B S U l -
ta.- de 12 a 2 . — D í a s í e a u v o : » , úm 1¿ a i . — 
T r o c a a e r o 1 4 . — T m é í o u o 459-
C. 443 • 2S- iS , 
D R . J O S E A . P R E S N C 
C a l c u r a u c o p o r o p o s i c i ó n d « 1 . j f a c . u l t a o 
ao ¿ l e d i c l n a . — C i r u j a n o d e l ¿ l o a p i t a l 
N u m . 1 . — C o n s u l t a s d « 1 a 3. 
A J U S T A N i í . ' A ' E L E ü ' O N O 1134 
C. 458 2 6 - 1 F 
de l a M o r l l n o r n a » 
t o r A c o s i a , I l ' i t 
l a y d f i A U - >!!siuo. O u c -
tC-94ÍD 
L A C A T A L A N A 
G E A N T a l l e r ¡ 6 C A R R O S de M a s C L A S E S 
üe José Obradors Matarrodona 
autijfua de Antonio Fcrrer t'aris 
Concordia 15tí.—Teléf. 1642. 
E s t a c a sa t i e n e u n g r a n s u r t i d o de c a r r o s 
y r u e d a s n u e v a s y d e uso de t o d o s t a m a ñ o s 
y p r e c i o s . 
C. 631 . 8-15 
P A R A - R A Y O S 
E . A i o r e i i ü , i J t t , a n o i f i i e c u r l c i s L a , c o n s t r u c -
t o r e i n a m i a d o r de p a i r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o a e d i u o i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e d , p a a t e * -
Bes y b u q u o a , g a r a n t i z a n d o e u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i « m o 3 , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o l a i d o s c o n e l a p á r a -
l o p a r a m a y o r s a r a n t f ^ . i n s t a l a c i ó n de U m -
trres e l é c t r i c o s C u a d r o s I n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , ¡ I n c a a t e l e f ó n i c a s . p o r t o d a la l a i L 
R e p a r a c i o n e s de t o c l a s e de a p a r a t o s d ú i 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n U z a n t o d o s ¡ o s t r a -
t . . ; -...- C a l l e j ó n de E s p a d a n ú t n . 12. 
C. 4S0 2 8 - 1 F 
S K A L Q U I L A e n E S T R A D A P A L M A e s q u í - l U v e s e n e l n ú m e r o 16. I n f o r m e s San N i c o 
n a A L a e r u í r u c l a , V í b o r a , u n e l e g a n t e y es- i^s 42, t e l é f o n o 1901. 
p a c l o s o « ' h a l e t : i n f o r m a r á n H a b a n a 128. Se- 24o0 o.14 
ü o r A r r o y o . ' — — . 
2779 4 - 2 1 V E D A D O . — S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l n a -
an . l A ' e a H a d é í ñ T ¡ ^ e a t a b 0 l e c i m i e n t o . C a l l e 9 e s q u i n a á C. n ú -
P l l i d . C d l I C « e i n - mpT-r\ i . n l a mlam.a i „ j - „ _ . 
S E A L Q U I L A u n p i s o a l t o e n 1a c a n e ae i n - 1 m e r o 68 e n 
q u l s l d o r n ú m e r o 424 c o n sa ia , c o m e d o r , c u a - 14 j y de 6 
t r o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n t i a r i o s . E n l a j 2368 
m i s m a d a r á n r a z ó n . 1 
2781 4 - 2 1 i V E D A D O . 
8. 
i s m  n f o r m a r á n de 12 
1 5 - 1 3 F 
SG A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a p a l a c i o . 
C a l z a d a d e l C e r r o « 1 3 . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 2 7 8 « 4 - 2 1 
E n l a l o m a , se a l q u i l a e s t a 
• casa, c a l l e 10, n ú m e r o 24, d e r e g r u l a r c a p a c i -
dad , m u y b en s i t u a d a , p r ó x i m a á l o s c a -
r r i t o s . L a l l a v e a l l a d o , é i n f o r m a n en 
Mf*V-,oderes ^ ( f e r r e t e r í a ) H a b a n a . 
• _ - S-13 3tT3 S E A L Q U I L A 1 s a l a de d o s d e p a r t a n ! . 
t o a v 2 h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 s e p a r a d a s , 2 1 n r r w m A-» Z T t ! 
v e n t a n a s a l a c a l l e , p r o p i a p a r a e s t a b l e c í - L / ^ . ^ ^ ^ ^ N h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
m l e n t n 6 f a m i l i a de m o v i l i d a d , q u e no l a v e n ] ^ ^ r r A «-' e l é c t r i c a y b a ñ o . O ' R e i l l y 
n i c o c i n e n . H a v 1 a l t a p a r a m a t r i m o n i o . N o ! " " / " ¿ T 0 8'-
se a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . A g u a c a t e 186. ¿<ta* 8-13 
27 3'. 8-20 
T U L I P A N N. L 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y m u y f r e s c a 
c a sa a c a b a d a de r e c o n s t r u i r c o n t o d a s l a s 
m o d l d a d e s n e c e s a r i a s y c o n u n g r a n p a -
t i o a n e x o a e l l a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
2752 4-20 
S E A L Q U I L A en S c e n t e n e s l a casa c a -
l l e 6 e n t r e 17 y 19. I n f o r m e s s u d u e ñ o P r o -
g r e s o S a l t o s . 
2700 i e - 2 0 F 
S E S O L I C I T A N : dos 6 T r e s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se p r e -
f i e r e el V e d a d o . A v i s a r a l A p a r t a d o n ú -
m e r o (576. 2699 4-20 
U n Monte núinrrn a 
H a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s v e n t i l a -
das y s anas . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a 
• i i e n * c o c i n a y e l z a g u á n . 
S E S O L Í C I T A u n a c o c i n e r a p c n i n í n i l a r 
q u e . d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , J e s ú s M a r U 
n ú m e r o 89. 
2SAr. 4-22, ^ 
U N J O V E N p e n i n s u l a r i n s t r u i d o y con 
h u e c a s r e c o m e n d a c i o n e s , a c e p t a co locac 'dn 
ó e c i i r t l q u i e r c l a se . S. A . C , N e p t u n o 263Av 
4-23 
F O T O G R A F O S — P a r a e l c a m p o ó c u a l -
q u i e r p u n t o de l a I s l a , se o f r e c e u n a y u d a n t e 
p r á c t i c o , s i n p r e t e n s i o n e s ( S a n t a C l a r a F o n -
da de l a P a l o m a , H a b a n a ) de 7 á S m a -
ñ a n a . 
_ 2 S 2 3 4^2 2 _ 
S É S O L I C I T A u n a ' c o c i n e r a p a r a el s e r v i -
c i o de u n m a t r i m o n i o ; l l e n e que d o r m i r en 
e l a c o m o d o v s u e l d o $15 p l a t a . J J . n ú m e r o b. 
V e d a d o . 2S24 
U N A S I A T I C O c o c i n e r o y r e p o s t e r o en ffer, 
n e r a l v ( juc sabe c o c i n a r c o n p e r f e c c i ó n , de-
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 casa do 
c o m e r c i o : t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u conduc ta 
Z a n j a n ú m e r o 1, i n f o r m a r á n . 
2817 t-*2 _ 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r desea co lo-
c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
M o n t e n ú m e r o 66 á t o d a s h o r a s . 
2S28 4-22 
S E N E C E S I T A u n d e p e n d i e n t e p a r a el g i -
r o do f e r r e t e r í a , B u e u a s r e f e r e n c i a s . L i n e a 
95. V e d a d o , D e 6 a 7 p . m . 
2826 * ~ . 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u l a -
res de c r i a d o s de m a n o ó c a m a r e r o s ; saDen 
l e e r y e s c r i b i r y t i e n e n b u e n a s r e f e r en M -
u n o e n t i e n d e d e c o c i n a : t a m b i é n p a r a caba-
l l e r o s so lo s . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 69, ano!., 




S E S O L I C I T A u n a c r i a d a fina- _ . 
t i e n d a de n i ñ o s p o r h a b e r l o s m ^ - ' ^ o «n 
c h 
t o d 
'.nao, ue IUIÍV...-̂  i/<-»i " " " ^ ' „ * ^ ^ ^ ( r l n nn 
o. q u e sepa cose r a l g o y sea e n t e n d i d a en 
ño, c o n r e c o m e n d a c i o n e s C r i s t o 4. ^ ^ 
el C O C I N E R O p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en £ 
p a í s , o f r e c e sus s e r v i c i o s , t i e n e ^ q u i e n W C T 
r a n t i c e : es h o m b r e f o r m a l , i n f o r m a r á n J^ei 
n a n ú m e r o 2, A f i l a d u r í a . j 
2803 --^AZ 
' R Ó Q Ü E _ G A L L E G O . f a c i l i t o t o d a ^ e a ! 
„ n „ r ^ f í T o m - i a s . c r i a n d e r a s s a r a n t i c r i a d o s c o n r e f e r c m e i a s c r i a n d e r a : 
zadas . v g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a f f o i c 
E m p e d r a d o 20, T e l é f o n o 48b. o2 
.^S44 . " — 
• 7 S B " S Ó L 1 C I T A u n a c r i a d a V ^ / i f 
pa sado I n f a n t a , e l p r i m e r c h a l e t de la 
q u i e r r l a . N o se q u i e r a n c h i q n i n a s . ^ 
2832 
J O V E N p e n i n s u l a r U N A 
desea C o l o c a r s e 
e c r i a d a de m a n o s : sabe VnaCIn fo r -
o b l i g a c i ó n y cose r á m a n o y m á q u i n a . *• 
m a r á n C a r m e n 46. , 4.22 
S E S O L I C I T A u n a ^ d l T d e m a n o s P J * 
n n m a i r i m o n i o c o n " " ^ " ' " « i ní> que no 
t r a e r b u e n a s r e c o m o n d a c ones , si • u m p l a . 
se p r e s e n t e . S u e l d o 3 J u i s e s y r o p a 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 ( . 4,23 
2838 
2 1 1 , C A R L O S I I I 
j o v e n 
283 
no s e » ^ 
n t c n e s y r o p a 
cole-
ada 
ca r se . u n a de . • . . r i ñ e r a y 'V ' i ' á s ' g a r an t l -
de m a n o s : a m b a s t i e n e n q u i e n l a * mejor . 
r.e. si r .uede ?er e n M- mihin0l,g ^ 
M o n t e n ú m e r o 12 
D O S " J O V E N E S P e n l n s u l a r e s ^ e s e a i » ^ 
C R I A N D E R A S 
C u a t r o c r i a n d e r a s i n m e j o r a b l e * 
de d i s t i n t o t i e m p o d 
s i o n e s : c a sa d e l D r . T r é m o l s 
2813 
jóv-enes, n -
^ V o n s u U d o ? » -
4 4 
f x ~ M A T i ' : I M O Ñ T Ó ' p e n í n s u l a r . s i n h j j ^ ' p » ^ 
sea co j u n t o s ó ^ e P ^ ' i , ; cua l< lu lV 
c r i a d n de m a n o r y é l P * 1 " ^ ^ ^ 0 , , de llcore?-
t r a b a j o en a l m a c é n " J < L X ¿ i U M o T ? , 
Q u i n t a de los M o l i n o s . C a r l o s 1 U . ^ 3 3 
r a n . 3816 T í T c * * * 
• ~ Ü Ñ ~ C Ó C H E R O desea c o l o c a y - e f e r e j » 
f o r m a l : sabe m a n e j a r ^ ' ^ ^ m ^ r o 13. á 
c i a s . I n f o r m a r a n F i g u r a s n ú m e r o ^ 
das h o r a s . 8-13 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace t o d a c lase de p e i n a d o á l a ú l t i m a i 
i n o d » - Se v ^ a A d o m i c i l i o y a d m i t e n a b o - I 
TIOK: p t recip í : . . ' ( i ; t o 3 . O b i s p o 36. I 
r . s XÁ.T, 66. se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
I n d e p e n d i e n t e s c o n o s i n m u e b l e s y en ¡ a 
m i s m a u n z a g u á n . 
2707 4-20 
S E A L Q U I L A N e n o c h o c e n t e n e s los b a j o s 
de. l a c a sa C o r r a l e s n ú m e r o 138. L a l l a v e 
e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a é i n f o r m a s en 
s n d r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o n u m e r o 1463. 
m i 8-30 
S E A L Q U I L A N d o s h a b i t a - c i o o e s a m u e ' 
b l a d a s á c a b a l l e r o s so los . O q u e n d o n ú m e r o 
16 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , de 8 A 10 
a. m . i n f o r m a r á n . , 
V i n o D e s i k s 
EL MEJOR TÓKiCa H EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos* 
E s e l V I G O R y la S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 22 de 1905. I I 
E N G r L I S H P A Q E S 
O F T H E 
f r ^ ^ J F e h r M a r j / 2 2 . 1 9 0 S 
^ ^ A C T U A L I D A D E S ' ' 
The t e l e g r a m (pn'bl ished in these 
P ees y e s t e r d a y ) í ' r o m the W a s h -
L T t o n á s p i r a n t to t h ? p r e ^ i d e n c y of 
í ba s tat ing . on a u t h o r i t y , t h a t the 
^ e r i c a n g o v e r a m e n t h a s p r o p o s e d 
oddit ional g a r a n t e e s , h a s f i l l c d 
tbe minor p r e s s w i t h glee. 
/j^ey do not o b s e r v e , f i r s t , t h a t 
the galantees n e e d no t be a d d i t i o n a l : 
•t would be e n o u g h to s t r e n g t h e n a 
¡jit the P l a t t A m e n d m e n t . A n d , se-
oa¿ ibhat s in ce Q u e s a d a is E s t r a -
da P a l m a I I . . i t ^ not a t a l l s t r a n g e 
that up y o n d e r i n W a s h i n g t o n t h e y 
jct h im m a n o e u v r e a n d a u t h o r i z e 
t im to send cab les t h a t c o m p r o m i s e 
«obody. , 
j o the A m e n c a n s , e v e n S r . Q u e -
ü d a h imse l f m i g h t be a g a r a n t e e 
not ent ire ly " a d d i t i o n a l . " 
B u t a t a l l evente i t í s w e l l to 
observe t h a t i n c o m m e n t i n g u p o n 
tbe s k y r o c k e t t e l e g r a m set of f b y 
Messrs. Q u e s a d a a n d G a r c i a V e l e z , 
E l L i b e r a l k e e p s a c i ó s e m o u t h w h i l e 
on the o t h e r h a n d E l T r i u n f o b u b -
bles o v e r w i t h i n s n l t s a n d c a l u m -
nies, as our r e a d e r s m a y observe for 
themselves: 
Xobody h a s b e e n i g n o r a n t t h e 
machinations a n d t r i c k e r y o f t h e 
propagandists w h o d e f e n d these for-
mulas c a l o u l a t e d to k e e p t h e c o u n t r y 
jn a cons tant t u r m o i l a n d i n a s ta te 
of i u c r e a s i n g d i s s a t i s f a e t i o n . "We a l l 
Icnow w h a t t h e i r a i m s a r e a n d on 
what c o m b i n a t i o n s t h e y a r e 'based. 
Bnt i t w a s n e c e s s a r y , i n d i s p e n s a b l e 
and n r g e n t t h a t t h e c o u n t r y s h o u l d 
be o o n v i n c e á o f the f a l s i t y of n e w s 
published d a i l y b y c e r t a i n n e w s p a -
per in teres ted i n the d e a l , l>ecause 
once a n d f o r a l l i t n e e d e d to be 
said c l e a r l y : a l l t h i s a b o u t g a r a n t e e s , 
just as i n t h e c a s e of t h e protec to -
rat? business , a n d t h a t f a m o u s m a t -
ter of the p r a c t i c a ! f o r m u l a , i s n o t h i n g 
but a dea l a t bot tom, a b i g b u s i n e s s 
a few a r e a t t e m p t i n g to t r a n s a c t to 
the p r e j u d i c e o f the c o i m t r y a n d 
at the e x p e n s e o f t h e d e a r e s t a n d 
noblest s e n t i m o n t s of the C u b a n peo-
pie. 
The D I A E I O D E L A M A R I N A , 
which h a s b e e n d e f e u d i n g t h e p r o -
position t h a t g a r a n t e e s a r e n e e d e d 
in order t h a t t h e s t a b i l i t y o f the 
future r e p u b l i c a n d the i n t e r e s t s of 
the r a c e , as ide f r o m m a t e r i a l i n -
teres ts w h i c h also a r e quite r e s p e c -
t a b l e , despi te a c o n t r a r v a p i n i o n 
e n t e r t a i n e d b y those w h o h a v e 
n a u g h t to lose, m a y not be a t the 
m e r e y of a q u a r t e t t e of m a i m e n 
b e h e v e s i t h a s the r ' g h t to d a m a n d 
of E l T r i u n f o t h a t i t s tate p l a i n l v 
w h a t " d e a l " is r e f e r r e d to. E l 
T r i u n f o ought to a n s w e r us f r a n k l y 
a n d n o b l y u n l e s s i t expee t s us to 
c o n s i d e r it i n the s a m e c lass w i t h 
those l ibe l lous sheets w h i c h see 
' ' d i r t y d e a l s " in e v e r y d i r e c t i o n a n d 
r e s p e s no m a n ' s h o n o r , — t o m i c h 
e x t r e m e tha t n o w t h e y s u s p e c t $20,000 
h a s been " a p p r o p r i a t e d " f r o m t h e 
"Wmter S e a s o n f u n d s , w h e n n o t 
$15,000 h a v e been c o l l e c t e d ! 
E l T r i u n f o also t r i e d to d e m ó n s -
t r a t e b y r e p r i n t i n g q u o l a t i o n s f r o m 
c e r t a i n n e w s p a p e r s t h a t the b u s i n e s s 
i n t e r e s t s of C u b a a r e opposed to 
g a r a n t e e s . 
O f course , these i n t e r e s t s h a v e a 
n g h t to oppose g a r a n t e e s : i t m a y 
be t h e y l e a n to r e v o l u t i o n s a n d t h a t 
c r e d i t t h r i v e s on u p r i s i n g s . 
S o m e t i m e ago V i l l e r g a s o b s e r v e d 
t h a t th is is a c o u n t r y o f t o p s y - t u r v y . 
B u t w e , s i n c e w e r e p r e s e n t n o t h -
i n g a n d a r e n o b o d y a n d o u r r o t a r y 
pres s doesn ' t ro ta te m o r e t h a n a 
t ime or two p e r d i e m , — w e a f f i r m , 
w i t h o u t c o m p r o m i s i n g a u y t h i n g o r 
a n y b o d y b u t ourse lves , t h a t the c o m -
m^rce , i n d u s t r y a n d a g r i c u l t u r e of 
t h i s i s l a n d w o u l d l i k e to see t h e i r 
i n t e r e s t s b e t t e r s a f e g u a r d e d t h a n 
t h e y h a v e b e e n here to fore . 
A s to c o m m e r c i a l sheets t h a t 
t h u n d e r a g a i n s t g a r á n t e o s , b e l i e r i n g 
t h e m cqintrary to c o m m e r c i a l inte-
re s t s , w e a r e s a t i s f i e d to a s k t h e m 
j u s t one q u e s t i o n : 
D o y o u be l i eve t h a t i f a n o f f i c i a l 
t e l e g r a m w e r e r e c e i v e d f r o m W a s h -
i n g t o n s t a t i n g f l a t l y tha t the r e p u -
b l i c is to be r e s t o r e d w i t h o u t l e a v -
i n g a n y A m e r i c a n s o l d i e r s h e r e , o r 
m o d i f y i n g e i t h e r i n f a c t or f o r m 
tbe s i t u a t i o n in w h i c h the C u b a n 
r e p u b l i c w a s i n A u g u s t , 1906, con-
f idence in t h i s c o u n t r y , p u b l i c c r e d i t 
a n d the v o l u r a e o f c o m m e r c i a l , i n d u s -
t r i a l a n d a g r i c u l t u r a l bus iness w o u l d 
be i n c r e a s e d " 
I f t h i s is v e r y f a r f r o m w h a t w o u l d 
r e a l l y h a p p e n , t h e n h o w c a n the 
c o m m e r c i a l c lasses 'be opposed to 
g a r a n t e e s ? 
T H E F O R E F A T H E R S 
T o d a y is W a s h i n g t o n ' s B i r t h d a y . 
A m e r i o a u s at home a r e h o n o r i n g 
the da te w i t h f e s t i v i t i e s of h a p p i e s t 
Wtt t j—bal l s . b a n q u e t s , a n d p a t r i o t i c 
s p e e e h - m a k i n g s . A m e r i c a n s a b r o a d , 
f r o m e n d to e n d of e a r t h , á r e cele-
b r a t i n g i n s i m i l a r f a s h i o n , a i d e d b y 
n e i g h b o r s o f e r e r y n a t i o n a l i t y . 
T h e w o r k t h a t W a s h i n g t o n a n d the 
l i t t l e g r o u p of c o l o n i a l s t a t e s m e n 
o v e r w h i c h he p r e s i d e d , a c c o m p l i s h -
ed. h a s e n d u r e d . I t h a s e n d u r e d , a n d 
p r o s p e r e d so m i g h t i l y t h a t e v e n the 
most s k e p t i c a l , s u r v e y i n g the E m -
p i r e t h a t h a s d e v e l o p e d f r o m the 
n u c l e u s of T h i r t e e n Oolon ie s i n a 
"wilderness, is p r o n e to l ook b e y o n d 
t h e m e n w h o w e r e t h e m o r t a l in s -
t r u m e n t s a n d a d m i t t h a t a P r o v i -
d e n c e m o r e t h a n h u m a n i n s p i r e d 
t h e i r ac ts . 
Y e t t h e i r ac t s w e r e n o t so m a r v e l -
i o u s l y i n s p i r e d as w e r e t h e i r o-
mi s s ions , I t i s w h a t i t s s i g n e r s d i d 
n o t p u t into the D e c l a r a t i o n o f I n -
d e p e n d e n c e t h a t m a d e it grea t , . I t s 
m a s t e r f u l d i s r e g a r d of d e t a l l h a s 
e n a b l e d the C o n s t i t u t i o n to e n d u r e . 
I h r o u g h e x i g e n c i a s i ts f r a m e r s c o u l d 
n o t 'by a n y p o s s i b i l i t y foresee . 
T h e P o r e f a t h e r s s u c c e e d e d b e c a u s e 
t h e y h a d fas t h o l d on o n e v i t a l i d e a l : 
a c o u n t r y . free a n d i n d e p e n d e n t . 
T o w a r d tha t goa l t h e y w o r k e d . A l l 
m i n o r m a t t e r s w e a t b y the b o a r d 
T h e y h a d t h e i r p r í v a t e a n i m o s i t i e s 
a n d eaeh h a d h i s p a r t i c u l a r o p i n i ó n 
o f the o ther . b u t T h e U n i t e d S t a t e s 
of A m e r i c a w e r e n o t s a c r i f i c e d to 
t r i v i a l i t i e s . I t s f o u n d e r s " h u n g 
t o g e t h e r , " — l e s t t h e y " a l l h a n g se-
p a r a t e l y . " A n d b y h a n g i n g fhgeth-
er, t h e y a t t a i n e d w h a t t h e y d e s i r e d . 
C U B A C O L L I D E S W I T H C O A S T L l 
S e c r e t a r y R o o t ' s F r a n k a n d S a n e 
S t a t e m e n t G o n c e r n i n g A m e r i -
c a s D e s l í e s . 
O U R F R O N T Y A R D " 
M E N E L I K ' S L I O N 
B y Associated Press . 
R o m e , F e b . 2 1 . — T h e f ine , «spring-
l ike w e a t h e r t o d a y d r e w H i s H o l i n e s s 
into the V a t i c a n g a r d e n s to v i s i t the 
i ions w h i c h K i n g M e n e l i k s e n t to 
the P o p e r e c e n t l y . 
F O U R T E E N K I L L E D 
B y Associated Prftss. 
N e w c a s t l e on the T y n c , Fefb. 2 1 . — 
F o n r t e e n c o a l m i n e r s w e r e k i l l e d i n 
a n e x p l o s i ó n in the G l o b e C o l l i e r y 
last n i g h t . 
T h e w o r l d ' s o u t p u t o f c o a l i n 1906 
w a s about 900,000.000 tons . 
I m p e r a t i v e to A m e r i c a n I n t e r e s t s t h a t 
P e a c e E x i s t on H e r E x p a n d -
i n g F r o n t i e r . 
(BY»m our apeclal corrospondont) 
W a s h i n g t o n . F e b . 1 5 . — T h e C e n -
t r a l A m e r i c a n r v p u b l i c s in the f u -
t u r e w i l l b e a r the s a m e r e l a t i o n 
to the D a H e d S t a t e s t h a t C u b a h a s 
l o n g h a d a n d b e c a u s e o f t h i s 
f a c t t&e U n i t e d S t a t e s is n o w t r y i n g 
to b r i n g a b o u t 'better c o n d i t i c n s in 
CJeotra l A m e r i c a . T h i s i s i n a « c o r d 
w i t h a s t a t e m e n t m a d e b y S e c r e t a r y 
R o o t be fore t h e H o u s e C o m m i t t e e 
on F o r e i g n A f f a i r s d u r i n g the con-
s i d e r a t i o n o f t h e d i p l o m a t i c a n d con-
s u l a r a p p r o p r i a t i o n b i l í . 
T h e S e c r e t a r y e x p l a i n e d h i s p l a n s 
f o r the esta'bl ishment of c l o s e r r e l a -
t i o n s 'betweeo t h i s c o u n t r y a n d a l l 
the L a t i n - A m e r i e a n r e p u b l i c s , a n d i n -
d i c a t e d tille s t eps t a k e n to m a k e h i s 
t r i p to S o u t h A m e r i c a llead to p r a c -
t i c a l r e s u l t s . 
" O u r t r a d e i s (puahing dowm to 
the S o u t h througih M é x i c o , " s a i d he . 
" R a i l r o a d s n o w r u n a lmos t to the 
S o u t h e r n l i m i t of M é x i c o . On:ly a f e w 
•miles r e m a i n b e f o r e c o n n e c t i o n w i t h 
G u a t e m a l a n r o a d s . W e h a v e o v e r 
40,000 A m r r i c a n s in M é x i c o . M o r e 
f h a n $700 .000 .000 o f A m e r i c a n mo-
n e y h a s 'been i n v e s t e d i n M é x i c o d u r -
i n g the l a s t t en y e a r s . A s the a d -
v a n e e o f A m e r i c a n entenpr i ses p u s h e s 
to the S o u t h , the sk irmish-^rs a r e 
g o i n g into G u a t e m a l a . H o n d u r a s . N i -
c a r a g u a . C o s t a R i c a a n d S a l v a d o r . 
" W e h a v e g u a r a n t e e d the i n d e -
•pendon.-t' of P a n a m á , wlhich is elose 
to C o s t a R i c a . W h e n the P a n a m á C a -
n a l is b t ú l t 'all these c o u n t r i o s wi!'! 
be in o u r f r o n t y a r d . T h e r c l a t i o n s 
b e t w e e n t l i e m a n d t h e U n i t e d O t a t e s 
a r e b o u n d to be of the m o s t i n t í m a t e 
c h a r a c t e r . 
" T h e y a r e s t o n p i n r into t b " posi -
t i o n . " c o n t i n u e d M r . R o o t . " t h a t 
C u b a h a s t r a d i t i o n a l l y been reorard-
ed as o c e u p y i n g t o w a r d t h e U n i t -
ed S t a t e s . 
" T b e r e n e v e r h a s been in t h i s 
c o u n t r y « n y d i v i s i ó n of p a r t i e s o r 
o £ o p i n i ó n aTnong A m e r i c a n p u b l i c 
m e n as to t¿ie f a c t t h a t C u b a m n s t 
b f k ^ p t in c e r t a i n r e l a t i o n s w i t h the 
U n i t e d S í a t e s . F o r a n y o t h e r c o u n -
tr3f to a c q u i r e possess ion of h e r 
w o u l d 'be so i n e o n ^ p a t i b í l e w i t h the 
i n t e r ? s t s o f the U n i t e d S t a t e s t h a t 
i t c o n l d no t b e p e r m i t t e d . T h e C e n -
t r a l A m e r i c a n counfcries a r e n o w as-
u m i n g . t h r o u g h t h e -bui ld ing of the 
I c a n a l , the s a m e re la t i on t o w a r d us . 
T h e y a r e i n t e r p o s e d r i g h t in the 
| m i d d l e of o u r coas t I fne. w h i c h w i l l 
r u n f r o m the A t l a n t i c to t h e P a c i -
f i c w h e n w e ge t the c a n a l b u i l t . 
" I n o r d e r to meet the n e w s i t u a -
t ion . w e h a v e been e n d e a v o r i n g d u r -
i n g t h e p a s t y e a r to c o - o p e r a t e w i t h 
M é x i c o in t r y i n g to b r i n g about bet-
t e r c o n d i t i o n s i n C e n t r a l A m e r i c a . 
T h e t w o c o u n t r i e s h a v e been a c t i n g 
c o n c u r r e n t l y i n akl these C e n t r a l 
A m e r i c a n c o u n t r i e s w i t h the k i n d 
of m e d i a t i o n that T h e H a g u e t r e a t y 
of 1899 p r o v i d e s for . T h e f a c t tihat 
M é x i c o .ioins the U n i t e d S t a t e s t a k e s 
a w a y a c e r t a i n p r e j u d i c e t h a t m i g h t 
e x i s t b e c a u s e of r a c e d i f f e r e n a e s . 
T h e f a c t t h a t M é x i c o j o i n s the U n i t -
e d S t a t e s t a k e s a w a y c e r t a i n sus -
p i c i o n t h a t m i g h t a r i s e . b e c a u s e of 
the p r o x i m i t y o f M é x i c o . 
" T h e p e a c e c o n f e r e n c e r e c e n t l y 
h e l d h e r e a d o p t e d a n u m b e r of c o n -
v e n t i o n s w h i o h a r e n o w g o i n g t h r o u g h 
t h e process of d i s c u s s i o n d o w n thoro 
as to w h e t h e r t h e y s h a l l be r a t i f i e d 
o r no t , I f t h e y a r e r a t i f i e d , then 
t here w i l l íbe a -question as to w h e t h e r 
t h e y w i l l b e o b s e r v e d . T h e s i t u a -
t i o n is one o f s u c h g r e a t i m p o r t a n c e 
t h a t w e s h o u l d h a v e a s e p á r a t e m i n -
i s t e r in eaoh o>f tihe c o u n t r i e s . instea'd 
o f c o m b i n i n g N i c a r a g u a a n d C o s t a 
R i c a , a n d H o n d u r a s a n d S a l v a d o r , 
as n o w . T h e ' location of those c o u n -
t r i e s m a k e s t h e i r i m p o r t a n c e q u i t e 
o u t o f p r o p o r t i o n to t h e i r s ize . W e 
w a u t to e x e r c i s e a c o n s t a n t i n f l u e n -
c e t h e r e in f a v o r of o r d e r a n d p e a c e , 
d i s c o u r a g i n g the c o n s t a n t r e v o l u t i o n s 
w h i c h h a v e k e p t t h a t p a r t o f t h e 
w o r l d b a c k a n d p r e v e n t e d i ts ipros-
p e r i t y . I t h i n k w o c a n do i t ; w e 
m u s t h a v o m e n there t h r o u g h w h o m 
to d o i t . " 
G o v e r n o r M a g o o n is in N e w Y o r k 
t h i s w e e k a t t e n d i n g to some p e r -
s o n a l b u s i n e s s a n d the C u b a n a f f a i r s 
in w h i c h he is in teres ted a w a i t h i s 
r é t u $ D . H i s d e p a r t u r e for I l a v a n a 
h a s been d e l a y e d b e y o n d the 18th 
o f t h i s m o n t h , b e c a u s e on the even-
i n g oi; t h a t d a y 'he w i l l b e the gues t 
o f h o n o r a t a d i n n e r to be g i v e n h i m 
b y S r . Q u e s a d a . tibe C u b a n m i n i s t e r 
a t W a s h i n g t o n . G o v e r n o r M a g o o n w i l l 
p r o b a b l y s t a y h e r e two or t h r e e d a y s 
a f t e r t h a t d a t e so as to h a v e a tadk 
w i t h S e ^ r o t a r v Taf t . before l e a v i n g 
f o r h i s post . S e c r e t a r y T a f t is due 
to a r r i v e in W a s h i n g t o n on the 20 th . 
I t i s h a r d for A m e r i c a n (MOplé 
to get mp m u c h i n í e r e s t , in a f f a i r s 
i n H a i l i . because we h a v e satdl a 
s l i g h t s t a k o in ttlic b l a c k r e p r 
f r o m a n y p o i n t of v i e w . n o w f*nw 
the Moile S t . N i c h o l a s is no IcmgcV 
n e c e s s a r y f o r u s a s a n a v a l s tat iOB. 
I f w e h a d povssessed it in 1898 w e 
s h o u l d h a v e been s a v e d some n n p l e a -
s a n t h o u r s , b u t a t p r e s e n t we h a v e 
P o r t o R i c o a n d a sort of o v c r l o r d -
s h i p as c o n c e r n s C u b a a n d S a n t o 
D o m i n g o . 
T h a t a n e w r e v o l u t i o n h a s b r o k e n 
o u t in H a y t i i s about of a s m u c h 
i m p o r t a n c e as t h a t a n e w o u t b r e a k 
of s m a l l - p o x h a d a p p c a r e d . T h a t 
c o u n t r y t h r i v e s on r e v o l u t i o n s . a o d 
a s the i n d u s t r y is n o t p r o d u c t i v e in 
a m a t e r i a l sense . the c o u n t r y s i -
in the c a l m of c e n t u r i e s agonc . I n 
a r e c e n t w o r k on H a i t í b y a m e m b e r 
of i t s d i p l o m a t i c c o r p s a c a r e v u l re-
c o r d is g i v e n of the e x t r a o r d i n a r y 
c a r e e r of t h a t c o u n t r y f o r a c e n t u r y 
a n d a ha l f . O n c e a l a n d of w c a l t l i 
a n d l u x u r y f o r E u r o p e a n p l a n t e r s i t 
h a s d e g e n r a t e d into a c o u n t r y w h e r o 
e n t e r p r i s e s i s at i t s l o w e s t ebb. íí* 
w a s T o u i s s a n t L ' Q u v e r t u r e w h o f r e -
e d the c o u n t r v f r o m t h e y o k e of1 
F r a n c e a n d to w h o m is d u e w h s t e v e r 
g l o r y a r i s e s out of the a c h i e v e m e n t . 
T h a t s í l a v e r y w a s a b o l i s h e d w a s the 
greartest s u b s t a n t i v e good of t h a t e r a . 
U i í l f c r t u n a t e l y , t h e i n t e r n e c i n e w a l 9 
whicih h a v e fctl lowed a lmos t cout i -
n u o u s l y h a v e been wor.se in m a n y 
respee t s t h a n s l a v c r y i tself . 
I t is of g e n e r a l k n o w l e d g o t h a t 
the i s l a n d is one of t h e r i c h e s t spots 
on the face of the globe a n d c o u H 
•be m a d e one o f the m o s t p r o d n e -
t i r e . O n flihe S p a n i s h e n d of i t — S a l i r 
to D o m i n g o — t h e s i t u a t i o n h a s beeu 
even w o r s e u n t i l th i s c o u n t r y h a s 
•been obli'ged in a m e a s u r c to ' a d -
m i n i s t e r i ts f inanecs . I t is a 'hard 
s i t u a t i o n a n d w i l l n e v e r be e n t i r e l y 
s a t i s f a c t o r y u n t i i a s t a b l c g o v e r n -
m e n t is set u p . w h i c h the n a t i v o s 
g i v e no a s s u r a n c c of do ing . T h e 
s a m e seems to ibe t r u c of H a y t i . Tn 
t h a t e n d of the i ¿ l a n d t h e r e is the 
m o s t e u r i o u s m i x t u r e o f p e o p l c arf. 
r e f i n e m e n t a n d b r u t e s tha t t h * w o r l d 
c a n s h o w ^ I n w a r these b l a c k -lead-
e r s a r e m e r c i l e s s a n d the h o r r o r * 
w h i c h h a v e been e n a c t e d in the v a -
r i o u s r e v o l u t i o n s a r e s u c h as m a k e 
o n e s h i v e r m e r e l y to r e c o u n t . 
T h e r e v o l u t i o n m a y s u c c e e d . T h e y 
U M i a U y do, w h i c h siniiply m e a n s t i a . t 
m o r e m o n e y is w a s t e d a n d m o r e p r o -
p e r t y d e s t r o y e d . a n d t h a t the p e o p l e 
a r e t a x e d the. h e a v i e r . 
H a y t i has been b r o n g h t to tJhis l o w 
i p l a c in t'he seale of n a t i o n s b y r e -
v o l u t i o n s a n d a cons.- .pif nt lacfc of 
v iab le g o v e r n m e n í . S h r s h o u l d s e r v » 
;i>~ a s t r i k i n g object lesson to C u b a . 
E d w a r d L o w r y . 
SE S O L I C I T A una criada de manos, blanca 
6 de color, que sepa su obl igación y que 
traiga referencias. Sueldo tres luises, Sun 
Miguel 132. De 12 en adelanto. 
^ 2819 4-32 
PARA C O R T A familia se solicita cocinera 
blanca 6 de color. Tiene que ayudar en a l -
gunos quehaceres. Que no se presenten sin 
recomendaciones. Sueldo 2 centenes. Se pre-
fiere del Vedado. L inea 111 y medio. 
2822 4-22 
Uí«A J O V E N peninsular se ofrece para co-
cinera: cocina á. la criolla y e spaño la y de-
sea colocarse para a lmacén, establecimiento 
6 casa particular: tiene quien garantice su 
conducta. Informes ¿ todas horas. Chacón 
número 13. 
» 2807 4-22 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular. Cocina á. l a española, americana y 
cubana, tiene quien responda por ella y sa-
be cumplir con su obl igac ión. San Rafael 
número 144. 
2808 4 -2» 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular: tiene quien la recomiende. Indus-
tria 94, Informarán. 
2810 4-Í2 
D E S E A colocarse una Joven peninsular 
recién lleg-ada, para criada de manos 6 ma-
nejadora. Informaran San Rafael 100, altos. 
2815 4-22 
CRIADA de manos se necesita una en 
Consulado 128, sueldo 12 pesos plata y ro-
Pa limpia, salida cada 15 días, no se quie-
ren recién llegadas. 
, 2814 4-22 
_ S E S O L I C I T A N 
•ires peones mineros, prácticos , y un coci-
nero chino. Dirigirse pronto por carta con 
Pruebas de conocimiento, á M I N E S en el 
despicho del D I A R I O D E L A MARINA. 
2800 3-21 
BUEN NEGOCIO. — Por haberse enferma-
jo uno de los socios y tener que retlrar-
'Sftn8e sol'c,ta uno que disponga de 400 á 
5"" Pesos para un negocio de gran utilí-
"*a. Cuenta años de abierta la casa. Si 
entiende el giro de fonda será preferido. I n -
'orman en Oficios 7, de 1 á 4 y de 8 á 10 
4-21 2785 
A J O V E N media oficiala desea encon-
una casa 6 taller de costura. Informa-
sitios 120. 
14 4-21 
S O L I C I T A una manejadora en Jesús 
• número 20, entre Cuba y San Igna-
4-21 
cou C R I A N D E R A de cinco meses desea 
/Mocarse á leche entera, buena y abundan-
• tiene recomendaciones. Marina núme-
2795 4-21 
rio? E a colocarse de manejadora 6 de 
¿«a una joven peninsular que tiene quien 
sajantice. Informarán San Lázaro 299. 
W 4-21 
' CORTA familia desea colocarse una 
'acha peninsular para criada de manos: 
.g0ser- Zanja número 100. 
P V e > c a . « i , c 3 L o 
Un "Tercera 37 esquina á C. S E S O L I C I T A 
los atrirn<jnio solo para desempeñar todos 
« e n W aceret; dt: la- casa. Sueldo cuatro 
refrrn e8. para ambos y lavado; que traigan 
2759 _ 
v >A C R I A N D E R A de tres y medio meses 
^''ari Criacla de mano, ambas peninsulares, 
276Ó colocarse. Virtudes número 173 01 
Po nsa ? 0 L1 c 1T A u n̂  dependiente paraje o r r e s -
ri*nrtríi 011 infíl<5s. francés y español, prefl-
escrit 'o 3i ^ mecanógrafo . Dirigirse por 
276Y d L- I - Apartado o 10 Habana.^ ^ 
E n S a n N i c o l á s n n i n e r o 2 5 
,eff:ren0MCita una buena criada que traiga 
C. .¡¡5 ? as y no tenga pretensiones. ^ ^ 
^ r n f i ^ saber el paradero de Doña Josefa 
•n i i iJ í í - i ' e!;Pañola. y que estuvo en I » " 
^toni» 7/ ,contéstese Ancha del Norte 1-4, 
Í7fic ^alvo. 
4-21 
- -ckrse un cocinero en casa de 
Í^Sa. 1n_fl-'i-maráu Aguiar número 
Í * e s ñ í i ? B 0 ^ s V a l q u l l a la ^ ^ ^ J 1 * ? * 
Sfx mn/.11 una cuadra de Ia Lín.ta> 
í ^ t r i c / " ^ 4 ' 0 0 - ins ta lac ión í !ani tar ia 'J^2, 
J las d".n toda-s las habitaciones, Portal 
á rit, calles. Infomian en la mls-ma, 
&8o(UcitaRA con b u e í I T ^ c o m e n d a c l o n e s 
i i i 5 u ^ S u e i ¿ o : n s u i a d o a U 0 8 ' 4 " i 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular: sabe coser é Informa con 
la casa donde ha estado Maloja 179, no ha-
ce mandados. 
2774 4-21 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
que sepa cumplir con su obl igac ión y que 
traiga referencias. Buen sueldo. Manrique 
56 bajos. t o> 
277S 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes Morro 30. 
2778 4-21 
S E O F R E C E un criado de manos con bue-
nas referencias, ulendo práctico en el tra-
bajo. Darán razón Villegas 9«, altos. 
2794 4-21 
S E D E S E A colocarse una criada de manos 
6 manejadora aclimatada en el país: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. Campanario 28, darán razón 
2793 
S E S O L I C I T A una criada en San Rafael 
número 158, bajos. 
2792 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos, blanca 
ó de color, de mediana edad, que no ten-
ga pretensiones. Ha de fregar los suelos 
Informan Amargura 33. 
27S8 4-21 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera en casa particular: tiene buena 
leche y abundante: se puede ver la niña 
que tiene un mes. Informan Vedado, calle 11 
número 103, á todas horas. 
2787 4-21 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación: tiene quien responda por ella. 
Informan Oficios y Santa Clara, Café. 
2728 4'20 -
UNA COCINE}RA blanca, de mediana edad 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tenerife numero 25. . • 
~~ÜN P E N l N S U L A R * l e s e a colocarse de por-
tero' camarero ó sereno particular; es cum-
uhdór y tiene buenas recomendaciones I n -
?orme9 Monte 2A y Zulueta, altos de la 
bodega. 2725 4'2(> . 
~ S E S O L I C I T A una criada de color, en 
Prado 20. segundo piso. Sueldo dos centenes 
v ropa limpia. 
" 2731 
" SK S O L I C I T A una criada de manos joven. 
hiZnca para el comedor y que sepa bien 
?¿ oficloP Sueldo: 115 y ropa limpia de 8 
de la maflana á 3 de la tarde. Aguiar 13. 
2730 
" " D E S E A colocarse^una señora peninsular, 
^« rríndlana edad, para cocinar en estable-
cim^nto á m a c é A 6 casa particular. Darán 
razón eñ Bernaza. número 1. altos, 
9 2 7 28 . —^—: — 
- S E S O L I C I T A una muchachlta de diez 
á doce añoa para cortos quehaceres en ca-
sa de un matrimonio; se le dará sueldo. 
AguUr 54 de 12 A 5. ^ ^ 
— S O L I C I T A una cocinera peninsular 
«o^o nn matAmonlo sin hijos; ha de ayudar 
flo^s quehlceres^de la casa. Muralla 69 al-
to^ g g f 
S E S O L I C I T A una manejadora de color de 
™ d l a n a edad, para una niña de 2 años . No 
^ otfleren ch quillas, sino personas de for-
j a n d a T ^ 3 número 30. Vedado, esquina 
á letra D. 
T I N E L E C T R I C I S T A a lemán, muy com-
V e n ^ n á t V ^ h U n . Adminis trac ión del D1A-
R I 6 D E L A AlARiWA »7M 4-»» 
~"T~VA C O C I N E R A peninsular de mediana 
desea colocarse en casa particular 6 
Istablecimlento: Angeles número -9 
2706 ¿ 4 V O — 
T T K ^ E A colocarse una crtandera penin-
«niar de poco tiempo de parida, sana y ro-
busta con abundante leche: se puede ver 
el nifto en la misma una gran cocinera. 
Villegas 124. 
2709 a <vg . 
" i'>JA J O V E N peninsular desea colocarse 
«ara manejadora, criada de manos ó cama-
?era: ^fene buenas referencias. Vives nú-
mero 170 
2710 4-26 Zliw 
""SE «OLÍCITA para 3 <^ familia una cria-
da neninsuiar quo lleve tiempo en el país 
v sera cumplir con su ob l igac ión: sueldo 3 
luises y ropa limpia. Amargura 70, altos. 
2715 4-20 Z < lo
"DESEA C O L O C A R S E de ayudante de co-
cina 6 de criado de mano, un peninsular. 
Tiene quien lo recomiende: para informes 
Monte 107, sastrer ía . 
2718 4-20 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
cr-r.̂ c de criadas de manos «MI casa de mora-
lidad: tienen buenas r e f r é n e l a s . Colón nú-
mero 35. 2719 é-j'.O 
UNA M U J E R de mediana edad, aclimata-
da, desea colocarse para cocinera 6 criada 
de manos en corta familia, y una muchacha 
para manejadora: tienen referencias. Morro 
número 24. 2734 4-20 
S E N E C E S I T A N en I s la de Pinos. 100 
trabajadores para carreteras: se paga $1,20 
oro americano diarlo. 
2786 4-20 
S E S O L I C I T A un oficial de barbero en L a 
AuduInKB, Monto 319. 
2738 4-20 
UNA M U C H A C H A de la provincia de León 
desea colocarse de criada de manos: tie-
ne buenas referencias y gana 3 centenes. 
San Salvador número 4<, Cerro. 
2739 4-20 
D E S E A N colocarse dos criadas de manos, 
peninsulares, una entiende un poco de co-
cina y se retiran de noche: ambas tienen 
referencias. Aguila número 316. 
2751 4-20 
U N A M E R U M O 
Necesita un socio con un capital de $10.000 
para un negocio conocido en Cuba y deja 
mucha utilidad. Para más Informes dirigir-
se á la Havana Houso Rentlng Agency, 
Cuarto número 9, Banco de Nova Scotla. 
C. «72 3-20 
A M E D I A leche se ofrece una criandera 
con magnifica y abundante leche: en San 
Pedro 20, fonda, darán razón. 
2742 4-20 
D E S E A colocarse una joven de color para 
criada, de manos: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Villegas número 105. 
2743 4-20 
UNA C O C I N E R A peninsular de 14 a ñ o s de 
Cuba, prefiriendo establecimiento, y una jo-
ven para asistir á una señora: la segunda 
sabe coser á mano v á máquina. Cuba nú-
mero 103. 2745 4-20 
C O C I N E R A 
Para corta familia una que sepa trabajar: 
en la misma casa venden tres juegos de 
mamparas y varios muebles, O'Rellly «6. 
2746 4-20 
UNA J O V E N rec ién llegada de Madrid, 
desea colocarse de cocinera 6 manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. Santa C a -
talina número 15, Cerro. 
2747 4-2» 
E N SAN L A Z A R O 346 letra A se solicita, 
una criada de mano que duerma en la co-
locación. Buen sueldo y ropa limpia. 
2748 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora: sa-
be cumplir con su obl igación. Dan razón 
Virtudes número 96, altos. 
2750 4-3» 
AVISO desea colocarse un Joven de 24 
años de edad, de criado de mano 6 portero. 
Tiene quien lo garantice: sabe cumplir con 
»u obl igación. Informan Neptuno 55. carni-
cería. 3701 4-20 
UNA B U E N A cocinera península", desea 
coloca»•^ll, en establecimiento ó casa particu-
lar; sabe cocinar á la espaflola y criolla 
y un poco á la francesa, también sabe de 
repostería. Prefiere colocarse en el Cerro. 
E n Sitios número 64 informan. 
2703 4-20 
C R I A N D E R A una peninsular aclimatada 
de 3 9 años desea colocarse á leche ente-
ra: no le importa salir para el carnuo. 
Tiene su nifto que se puede ver. Garant ías 
las que quieran. Habana número 87, entrada 
por Lamparil la . 2704 4-20 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular, sabe su obl igación, en 
Corrales 52, darán razón. 
2667 4-19 
S E D E S E A colocar de criandera una joven 
peninsular de dos meses de parida, á leche 
entera; tiene buenas referencias. Informa-
rán en San Rafael 145, letra M. 
2663 4-19 
S E S O L I C I T A en Neptuno número 157 una 
mujer de mediana edad que sepa cocinar 
y ayude á los quehaceres de la casa. E s 
boca familia y se da buen sueldo. Se exl-
jen referencias. 2665 4-19 
E N ACOSTA número 8. se solicita una mu-
chacha para manejar á un niño y ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sueldo un cen-
tén y ropa limpia. 2682 4-19 
UNA M U J E R de color y de los Estados 
Unidos, desea colocarse para cocinar ó cria-
ba de manos en cafa particular americana, 
porque habla poco el español. Apodaca nú-
mero 53. 2e;:9 4-19 
S E N E C E S I T A n oficial de Barber ía en 
Máximo Gómez 46. Salón Ital ia . Alquízar. 
Sueldo de 40 á 45 pesos mensuales. Si no 
sabe trabajar que no se presente. 
26?>7 4-19 
D E S E A colocarse á leche entera una 
criandera peninsular de 2 meses y medio de 
parida, con buena y abundante leche; acl i -
matada en el país y se puede ver el nlflo. 
Factor ía 23. 2674 4 1» 
D E S E A colocarse una muchacha peninsu-
lar y aclimatada en el país, para limpieza 
de habitaciones ó manejadora: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene referencias. Sol 
número 65. 
_ 2672 4-19 
D E S E A N colocarse dos peninsulares, una 
para cocinera de casa particular ó estable-
cimiento y la otra para criada de manos ó 
manejadora. Tienen quien las recomiende. 
Informarán Teniente Rey, 81. 
2CC4 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea co-
locarse á media leche, buena y abundante: 
tiene su niño, que se puede ver. Calle del 
Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
2670 4-19 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
S E S O L I C I T A un muchacho peninsular 
do 14 á 16 años, para mandados en una finca 
cerca del pueblo y de esta ciudad: sueldo 
de 6 á 8 pesos. Monte 382. 
2668 4-19 
UNA SRA. penlnsulnr desea colocarse de 
criada de manos: sabe coser á máquina, ú 
mano y zurcir y tiene quien la recomiende: 
no duerme en el acomodo. Informarán en 
Lampari l la 70. 
2683 4-19 
D E S E A colocarse una criada de manos: 
tiene buenas recomendaciones. Informarán 
en Kactoría número 1, accesoria. 
2682 4-19 
L'NA M U C H A C H A peninsular 
carse para criada de manos ó : 
tiene quien responda por ella, 




S E D E S E A colocar una Joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos: sabe 
cmpltr con su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán en Egido *. 
2680 4-19 
UNA C R I A N D E R A recUa llegada de E s -
paña y de dos meses, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante: tiene muy bue-
nas recomendaciones. Suspiro número 20. 
2679 4-19 
D E S E A colocarse un buen criado muy 
práct ico en el servicio de mesa y en la 
limpieza de la casa, por haber trabajado en 
importantes casas de la Habana. Dan razón 
Compostcla 10, A l m a c é n de Víveres . 
2676 4-19 
P A R A S E R V I R á dos personas se solicita, 
una criada peninsular, para la cocina y de-
más quehaceres, que duerma en la coloca-
ción. Escobar 54. 
2*28 4-19 
D E S E A colocarse do criandera una joven 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
O que tengan medios de vida, puo-
den casarse Icgalmtntc, aunque se 
lo Impidan causas diversas, escri-
blendo con g«lIo, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay aeftontas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para loe Intimos fami-
liares y amigos. 2515 8-16 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Cuarteles número 3. 
264t 4-19 
b E D E S E A colocar una J^oven peninsular 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. Infor-
man en Soledad 2, solar. 
264» 
UNA M U C H A C H A pen 
carse para criada de m 
•̂ne referencias. Gal la 




s ó manejadora 
esquina á t>an 
4-19 
D E S E A N colocarse dos criadas peninsula-
res, garantizadas, una de cocinera en casa 
formal y la otra de criada de manos: é s t a 
sabe coser bien y duerme fuera de la colo-
cación. Es tre l la 77, altos. 
2686 4-19 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
en casa de huéspedes , a lmacén ó panadería . 
Prado número 93. 
2684 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, es muy formal y .«abe 
cumplir con su deber: tiene buenas referen-
cias. Informan en Peñón número 3, Parque 
de la Iglesia. Cerro. 
269* 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una para cocinera y la otra para criada de 
manos 6 manejadora: ambas tienen referen-
cias de las casas donde han estado y pueden 
Ir al campo. Vives número 155. 
2695 4-19 
Lonas horas. 
S E S O L I C I T A , para una corta familia, una 
criada de manos que sepa cumplir con su 
ob l igac ión y tenga quien responda de su 
conducta. Salud 29, bajos, informarán. 
2694 4-19 
S E S O L I C I T A un buen criado de color en 
Prado 46, altos. 
2698 4-19 
¡ O J O , C O M P A N E R O S ! 
;OJO. Otmyafieros: Por dos peso?; on pla-
ta mensuales se admiten hombres á dormir. 
Dirigirse al reparto de San Francisco, en-
tre la Calzada de Concha y la del L u y a -
nó. calle de Matías Infanzón, letras A. B. C , 
frente de la fábrica de camas. Emi l io Baure. 
2638 15-19F 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Amar-
gura 86, Te lé fono 759. 
_2635 4-15_ 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero, lo mismo en establecimiento que en 
casa particular: tiene buenas referencias. 
Informarán Morro 50, bodega. 
2634 4-19 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular que sabe cocinar á la francesa, es-
naño la y criolla: tiene buenas referencias y 
prefiere casas de comercio. In formarán 
Arn <tad número 80. 
2691 4-19 
E N SAN Nico lás 102, altos, se necesita 
una criada de manos. 
2637 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan-
i, que es té acostumbrada al servicio, que 
?pa coser á mano y en máquina y que ten-
riada de manos ó manejadora; sabe cum-
a recomendación :sueldo 3 centenes. Sin 
itas condiciones que no se presente: que 
o sea muy joven. Prado número 26. 
2689 4-19 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Inquisidor nú-
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular, bien en casa particular 6 de co-
mercio: tiene referencias y no duerme en 
el acomodo. Progreso número 34, entre V i -
llegas y Monserrate. 
2640 4-19 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se haré cargo de toda clase d', cobras y de 
intestados, t e s tamentar ías , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión: facilito dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30. 
2642 4-19 
C O C I N E R O y reoostero «soañol . desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene g a r a n t í a s en su trabajo y en 
•onradez. Gallano 55 carnicería. E n la mis-
ma hay una cocinera de las mismas condi-
¡ones, ambos e spaño les . 
2618 4-19 
D E S E A colocarse una muchacha penlnsu-
ar par acriada de mano ó cocinera. Tiene 
buenas referencia.", en Monte 62, á todas 
ñoras. 2619 4-19 
T E N t ú O H D E L I B E O S 
q u e d i spone de dos h o r a ^ d i a r i a s , 
ofrece sus s e r v i c i o s p o r m ó d i c a r e -
m u n e r a c i ó n . I n f o r m a J . F e r r y , P e -
droso 2 . 
2123 16-9 
T E N K D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispa 86, l ibrería de Rleroy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para el servicio del comedor ó de las ha-
bitaciones: sabe coser á mano y en Ma-
quina, tiene buenas referencias Informarán 
Calle Vapor número 53. Habana. 
2503 8-16 
D E AMBOS sexos, se solic.tan agenl^K pa-
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 á 
10 a. ra. y de 5 á 8 p. m. 
2345 15-i:;i-
S E D E S E A colocar un matrimonio joven 
peninsular, sin n iños; ella de cocinera ó 
criada de manos, cose á mano y máquina, y 
él de jardinero ú otros trabajos. Dirljans* 
por carta á Eustaquio López, O'Reilly 7 7. 
2280 lO- l l 'F 
Negoc ios p a r a y e n 
S a n t i a g o de C u t a . 
S e ofrece en R E P R E S E N t*A.CIOJN tío 
sus amigos; hombres de negocirs, indu^ 
t r í a l e s , labr icantes , etc. , que quieran tra-
bajar aque l la r ica r e g i ó n . — M i g u e l 1-er-
n ü n d e z , G A L L O 89. 
A c t i v i d a d , r e f e r e n c i a s . 
B u e n a s r e l a c ú m e s . 
2037 J5-S 
S E DA dim 
pran y vender 
solare?, como 
vender y comp 
do González. -•669 6-19 
00 c por D E S D E $500 hasta %\ ciento, se dan en hipot 
sos, fincas de campo, pagarés y alquileres y 
me hago cargo de tes tamentar ías , aointos-
tatos y de cobros, suylendo los gastos. San 
José 39. 
2G43 4-1"» 
D I E Z mil pesos, los doy a l 5 por loO 
en una buena casa de la Habana. Con.sulaUo 
número 84. 
2653 4-13 
DINERO PARA E L C A R P O 
Doy en hipoteca sobre fincas rúst icas r-n 
la provincia de la Habana y Matanzas. T a -
cón 2 de 12 4 3. J . M. V. 1;Ó0¿ 6-18 
UNA SRA. desea encontrar una casa par-
ticular para coser: puedo dar referencias de 
las casas en que ha cosido: sabe coser de to-
do. Egido S. 2646 4-19 
P A R A C R I A D A de manos ó n iñera desea 
colocarse una joven peninsular aclimatada, 
muy car iñosa con los niños y formal: gana 
3 centenes. Vives n ú m e r o 161. 
2644 4-19 
D E S E A colocarse bien de cocinera 6 cr ia -
da de manos, una señora blanca que prefie-
re dor.Tnr en el acomodo: tiene personas que 




MATRIMONIÓ español sin niños se ofrece 
• ara los servicios de casa particular: bue-
nas referencias. Hotel Klor de Cuba, Calzada 
del Monte 10. 2621 4-19 
S E S O L I C I T A un criado de mnos que sea 
e spaño l y tenga quien lo recomiende y ga-
rantice. Informes: Aguacate 128, de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
2561 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses y medio, desea colocarse á leche entera 
bueña y abundante; tiene su niño, que se 
puede ver y no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Vives número 174, cuarto número 3. 
2608 
U n a S e f l o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
L'nidos, desearla a lguna» clases porque t í o -
n© algunas horas desocupada. Dirigirse á 
..!i5? H . Animas 3 
U H 26-2UI 
DOY Dinero en hipoteca?, módico interés , 
desde 1500 hasta 815,000 sobre fincas urba-
nas en la Habana, Cerro. J e s ú s del Monte 
y Vedado. También doy 84,500 oro ameru-ii-
no, en segunda hipoteca. Chacón 25. de 8 
á doce. 2507 S-16 
5 0 , 0 0 0 p e s o s á b a j o i n t e r é s 
directo. Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. 2437 8-14 
C I E A I M I L P E S O S 
Se toman sin intervención cié corredor, 
cien mil .¿esos a l siete por ciento y 
no mayor interés , con sól idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión üel 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en ¡a Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas, ( v c i i s i lartinez. E m -
pedrado 40 de 12 M • 
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f i E S O L V E D TO 
M Á K E I N V E S T I G A T I O N 
NO R E D U C T O F I F T Y CHARGEI 
IS C O N T E M P I A T E D W I T H P L O T TO K i L L 
^easóns Why Siibmarlnes Were Pre-; Interstate Commcrce Comission In-
ferred and Battleships Tnrnecl timates that President Roosevelt 
Do\vn, to Be Probed. Is "Seeing Things." 
By Associatcti Press. 
Washington, P«b. 21.—Representa-
/ve Lilloy. q í the house eommittce 
v n naval affairs; has introdueed, a 
tesolntion ealling foí eongríssional 
invéstigatioíi of the relaticytfS betwecn 
eertain Mibmariae líiamifacturers and 
r.'cent aetion in the house commit-
k e é whieh modified the bilí for naval 
lúerease in sueh i;ashion that the 
nnmber ú t subrnai-iues was astonish-
iniriy increased at the expense oí 
é f the onmber of battleships which 
Koosetelí and ílie uavai department 
Wan^ed. I t was alleged at the time 
thal tbe maMiifacturers had "ov^r-
Yy persñádéd*' the cummittee and 
the facf that its members were bound 
feo secréey and would divulge uoth-
iog of what went on at the meeting 
which trimmed the bilí, led to gossip 
whieh seems about to culminate in 
ófficlal investigation of the charges. 
MAGOON D E I A Y E O m OF 
Governov Acccmpariied by Major 
Mar t i i n Fu l l Üniforni Promi-
nent at Reception. 
Special to the Diario 
SVasliiugton. Feb. 21.—Govemor 
!Magoon expects to leave Washing-
ton at the end of this month ,—pro-
bably on Friday next. 
l i e had a lengthy conference wi th 
feeeretary Taft 3'esterday. on Cuban 
affairs, but no statement as to deei-
fcions reached, i f any. is available. 
The govemor aeeompanied by Ma-
jor Mart i , a haudsome figure in fu l l 
uniform. was a prominent figure at 
the White House reception last 
night.—Lowry. 
By Associated Press, 
Washington. Feb. 21.—The inter-
state commeree commis^ion in reply 
to President Roosevelt's reeent com-
munication declares that there is no 
indication that the railways of tiie 
country contémplate any general re-
duetion in wages. 
The railway offieials do not as a 
whole seem inelined to cause tJieir 
employees any hardships. Some 
roads propose to return to the scale 
of wages m forcé a year ago, befo re 
the general inerease was madc. 
The eommission's records do not 
iShow any large or general reduc-
tions in the railways' revenues. 
These statements are somewhat out 
of tune with the general tone of 
President Roosevelt's recent com-
munication intimating that the roads 
proposed to cut wages and iniorm 
the men i t was beeause tbe execu-
tive's extreme policies had in.jur-
ed business. The president remind-
ed the eomraission that either par í y 
to suoh a confliet as said aetion 
might precipí ta te have a right to 
cali on the eommission for services 
as arbitrator. and suggested that 
itlre commission begin to eollcct 
data w i t h a vlew to serving as ar-
bitrator. 
Resisted Arrest and Ten Were 
Wmmded and One Ki l l ed—Ex-
plosives and Firearms Found. 
By Associated Press. 
St. Petersburg. Feb. 21.—By a suc-
cession of arrests tonight the pólice 
frustrated a series of well-planned 
attempts which were to havv? I)een 
made on the lives of exalted perso-
na,ir^s in this city. 
F i f ty men and women were taken 
into eustody. Some had bombs con-
cealed on their persons. Some des-
perately resisted arrest. In the fights 
which ensued ten were injured and 
one killed outright. 
I t is said that the Grand Duke 
Nicholas Nieholaiviteh was the chief 
object of the plot. 
Six hundred apartmpnts in the 
vicinity of his pataee were searc^h-
ed this afternoon and stores of ex-
plosives and firearms were imearth-
ed. 
R U S S I A Í 0 P I Ñ Í Í 
INSPECTING VESSELS 
By Associated Press. 
Lima. Feb. 2 1 . — M a n y Peruvians 
are insjpeeíing the warships. Admiral 
Evans l i a s ordered that visitors be 
admitted every afternoon. The ad-
m i r á i s health is better though he 
s t i l l walks wi th a cañe. 
St. Petersburg Ncwspaper Express 
Sympathj for Stoessel.—Blame 
Not Placed. 
PRACTIOE FOR TOPEDO BOATS 
The Hatuey w i l l meet tíie govemor 
at Tarima. / 
MINISTER ENTERTAINS 
By Associated Pross. 
Madrid. Feb 21.—American Min-
ister Collicr gave an elabórate recep-
tion last night whieh was atlended 
•by the Spanish nobili ty and the di -
i^ioraatie officials ai'credited to t h i 
írovcrnment. 
Michigan has spent $42.244,111.79 
for its schools in s ixí j -eight years. 
The third torpedo flot i l la , now at 
Norfolk, w i l l leave there proba:bly 
to-day for St. Joseph's Bay, Fia., 
where it w i l l engage in d r i l l exerei-
ses and target practice. The f lot i -
lla is composed of the torpedo boats 
Porter, Tingey, Biakely. De Long. 
and ThoiT.ton. and is under the com-
mand of Lieut. Wi l l i s G. Mitchell . 
The flotilla w i l l return north about 
May 1 to take part in the summer 
manoeuvres. 
Patience.—"Lessous are given now 
you kuow. by means of the phono-
graph." Paitrice—"Is that tihe way 
your aister leamed to sin.g?'?—(Yon-
kers Statesman), 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Feb. 21.—The court 
martiaFs sentenee condemning Gene-
ral Stoessel to death has been reeeiy-
ed wi th l i t t le expression of satis-
faction in any quarter, for i t is felt 
that the t r ia l has done praetically 
nothing toward estahlishing the real 
respousibility for the fa l l of Port 
Arthur . 
Newspapers express sj'inpathy for 
Stoessel and declare that the sen-
tenee w i l l undoubtedly be commuted. 
They demand that Kuropatkin, Ale-
xieff and others responsible for the 
defeat be tr ied. 
HARD P R E S S E D 
FOR O F F I C E R S 
Senaíe Passes B i l l Admi t t ing Seven 
Filipino Lads to Mi l i t a ry Aca-
demy at West Point. 
By Associated Press. 
Washington, Feb. 21.—The seuate 
has passed a bilí providing that 
seven Filipinos may receive instruc-
tion at the iMl i t a ry Acaderay at 
West Point which graduates the of-
ficers for Unele Sam's armv. 
D E L I V E R E D AHEAO 
OF G O N T R A G T T I M E 
A U S T R A L I A O E S I R E S 
TO E N T E R T A I N F L E E T 
Folders Ordered by the Commission ! Secretary Root Announces that Bat-
on Winter Season Are Circulat- tleships May Return via Suez, 
ing i n South. No Premature Promises. 
The folders ordered less than a 
month ago b y the Commission on 
the Winter Season are eirculaí ing 
in Florida, the wm-k having been 
gatisfactorily completed two days 
aheád of the very short time allowed 
b y the r-ontract. 
M « s Wright . of the DIARIO's 
P n g l i s h Pages, w h o w r o t e the folder 
a n d a c t ed as Poole Brothers' a g e n t 
h a s r e e e i v e d a eab le from Chicago 
stating that. the folders a r e b e i n g 
delivered as per the mailing list 
sent forward b y the Commission, the 
first consignmeut havin.g been rush-
t-d to Mr. Mudge. of the Illinois 
P e n t r a l , w h o . on I\Ir. Daniel's r e c o m -
mendatiou. w i l l expedite the effec-
tive circulation of thousands of 
copies through Florida and the win-
ter resorts of other southern sta-
tes where tourists are at present eon-
gregated. 
The folder is entirely satisfactory 
in every respect. The cover design, 
drawn by Sr. A. J. J iménez and ex-
cellenty executed by the printers, 
is in four eolors which harmonize 
well. The text is arranged in logi-
cal sequ>?nce and the folder is at-
tractively illustrated. 
Almost the eníire issue w i l l be 
distributed through railway offices 
and tourist ageneies in the United 
States, but copies enough w i l l be 
•brought down here that Havana may 
see what the work looks l ike. The 
Commission is well enough pleas-
ed to be wi l l i ng to exhibit the fold-
er and the author and the printers 
are by no means loth that the result 
of t^eir joint labors should be seem. 
By Associated Press. 
Washington. Feb. 21.—Australia 
has extended an invitation to the 
•battleship fleet to visit that coun-
try. 
See reta ry Root in acknowlediug 
thr invitation said that the eventual 
movements of th^ fleet are as yet 
undertermiued. but the yessels w i l l 
probably return to the Atlantic via 
the 'Suez Canal in whieh event. or 
eyen otherwise i f possible, he would 
be glad to have the fleet visit A u s -
tralia, yet he cousidered it prema-
ture to make any promises to that 
effect. 
ROMAN PEOPLE E X C I T E D 
By Associated Press. 
Rome, Feb. 2 1 . — L i v e l y discussions 
whieh have been going on in the 
Chamber of Deputies regarding the 
teaching of religión in the primary 
schools are beginning to excite the 
people. Measures have been taken 
to forestall possible disturbanee. 
Troops are held in readiness. 
PLAGUE I N ECUADOR 
I t is officially given out that 
Guayaquil. Ecuador, is invaded by 
bubonic plague. One death has oc-
ourred from the disease, and there 
are several suspected cases under 
ubservation. 
AOCIDENT ON CRUISSR 
Tokio. Feb. 21.—An accideut has 
oceurred abaard the cruiser Akashi. 
Three officers were kil led and two 
injured. 
V E S S E L S G A T H E R ! N 8 ~ 
A T GÜANTANAMO 
For Spring Manoeuvres.—Normal 
Conditions i n Hayt i Necessitate 
No Representation. 
By Associated Press. 
Washington, Feb. 21.—It is believ-
ed that conditions in Hayt i are so 
far normal-that no naval representa-
tion of this country is needed there. 
The gunboat Paducah is ordered 
to Guantana'rao where the Atlantic 
ressels are gradúal ly concentrating 
for spring manoeuvres. 
I N T E R N A T I O N A L ENGAGEMENT 
By Associated Press, 
Vienna, Feb. 2 1 . — I t is reported 
that Count Paul Esterhazy is enga-
ged to Miss Dorothy Whitney, of 
New York. 
M T E J A B I E 
B7 A s s o c r a t o i T ^ 
Washington 
Perkius spoke in the c 2 l - ^ a t o . 
.instifying expenditur.s ^ 
>ng np of the Amerfcan he b ^ 
^aid he thouc.ht th- * V 3 ^ - ¿ 
sent í h o \ t h , „ . ; . r.. e Pobcy - t t h ^ A t l a ^ F l ^ ^ ^ 
was proper 
count of th/ae!fl<i 
r n U e d - S t a t e r ¡T̂  ^ 1 
jaul the - h i . n a v y ' ' l ^ t - H* 
^ marntained. adding 
ot maintaining t h e * * ^ 
l 've position of the U r S ^ r ^ 
as shown by ^ n ? , v h o ^ ^ 
1̂  ^ o i - thau conip .n^ t : ; 
increas.ri industrial aetivitv 7 ^ 
iiiod and protpcíed " ^ h y 
merca 
obta 
San Juan. Feb 21 —f'n 
r i t o r i . l o m ^ r s : ^ - . k t 0 t h * W 
offin. today. The e t r e m ^ I 
impressive. ^»niea ^ 
A T T H E T H E A T R E 8 
National 
matic Con 
and sufpport íu T 
La Ci 
ational Theat re . -Spaniá i n 
B R I T A N N I A RULES THE W A V E 
The total number of vessels arriv-
ing at New York from foreign ports 
during the year 1907 was 4.749. of 
whieh only 726 were American, while 
2.039 were Brit ish, and 710 Germán. 
" I ' v e ne^ver had any great luick," 
dee-lared the .pessimist. "Neither 
have I . ' ' admitted the optimist. ' 'Ma -
de my money by hard work and 
adívertisán g. ' '— (.L/ouisville Courri er-
Journal.) 
M M G £ j e E i í Í í l C Í i f i I Í . O S 
w.\iSt.iA. — Por no poderlo atender su due-
fto vende un puesto dé frutas que hace 
ne venta d iar ia de 10 A. 10 pesos, t i t uado en 
uno de los mejores puntos cíe la capi ta l . T ie -
n« c a r r e t ó n y servicio sanitario. Informan 
on Monte 284, M u e b l e r í a . 
^ 2t4'2 S-23 
BL'KÑA O P O Ü T U I s í D A r ) para "el <:iue~de^ 
see establecerse se cede ó traspasa la a c c i ó n 
al local de Ja casa B e l a s c o a í n 64, esquina k 
l a calle de Salud, propiÍEl para cualquier 
g.ro. Hay cuni ra to para el t iempo que se 
deseo. Ka la misma i n f o r m a r á n . 
^ 28ÍS. 5-22 
SE Vatb&JShi ios casas situadas dentr.) <le 
¡a IHabiMia: uuii en c u c o m i l y o t ra en sois 
m i l i-cs. ... á h , cor-odor. I n fo rma el Sr. Van-






i jnUOiO. —- Se vende una vidrie-
, s y Cigrarros bien surtida y 
Lutrlcpi Para informes Kan Nico-
Í- .. O. ivU.z. 
8-21 
.-U.) \ HieíüÉi una bodega situada en Ma-
« c... puKiftFO iC, Guanajay, por ausentarse 
su dueño. Kn la misma impondrán. 
2h98 8-20 
SE A C á B Á K O Ñ T o S E B P A R T O S 
A íi ceiitnv»a;i vara, v c o d e » parcelas de 
terreno acl tenuittO HUC se desee en usa fin-
«•:•. de cabnllei-iax, lindaudu coa la C a l -
tméít r el e léctr ico en la puerta, al lado de 
ó"» paruderoH y ú \eii ite minutos de la H a -
bau*; ileue a^ua potable. Para tratar é £n-
fornicv, su dueüo COASl 'LAOO nümero S, 
do tU. A 2. 
2fl26 4-10 
A dueíios de solares. Muy en propor-
ción se vende una casita de madera y teja 
francesa, propia para trasladarla. Informes 
calle 17 número i l . esquina P, Vedado. 
2«54 4 - 1 S 
S B V E N D E un potrero de guinea de 40 
cabal ler ías k 7 leguas de la Habana, 
BK . A P R I E N D A N fincas de 1 á f> caballc-
r r í a s . K i lómetro 6!), carretera de Artemisa i 
Candelaria. $6 mensuales cabal ler ía .—Frank 
Harvey.—Francisco Seiglie, Prado 09, H a -
bana. 
2513 8-ÍS 
VIBOícA: vendo en la Calzada una casa 
y un solar y una casa en la calle H a -
bana. Tí tu los limpios, L u z 41, Sr. Peón. 
2516 8 - l « 
¡SE V E N D E en magníf leas condiciones una 
casa de préstamos , situada en una de las 
calles más céntr icas y concurridas de esta 
ciudad. También se admite un socio para ia 
misma. Informarán Concordia 122. 
2400 8-14 
ViüNTA de casas Lealtad, de zaguán ?900U; 
Dragones, de 2 pisos. $12.500; Sol de 2 
pisod, $15.000; Subirana $5,500; Revlllagige-
do $5,000. Hayo $15,500; Corrales, $3.800: Mi-
sión, moderna, $5,000; Velazco, $3.500; Cien-
fuegos, moderna $4,200. Informa M. Agüero , 
Chacón 26, do fi k 12. 2508 8-16 
I S M T A 
En «jontoruia $6.3.00; O l o n a . S I . U . I ; Ma'.oja 
$4..J'íO; Esperanza ^4.B0u; luquis idoi ^17.000; 
'Lealtad $I2.Í>W.>: L a g u n a » ¡u.^uu; Sau Rafael 
Js.OOu; Fseijia 5,5oi». Uvcliu M a r t í n e z , Empe-
orado 40, do 1 á 4. 
26S7 8-19 
GANGA.— Sin corredor se vende, á dos 
ptsos el metro, un lote de terreno cuadrado, 
yermó, con una superficie de mil metros, lo 
mejor del Vedado, calle 25 entre Baños y C, 
una cuadra d^ la Línea de 23, con luz., agua 
y aceras. Informa en G y 26. DIraas Tal lare-
ro. A todas horas. 
2473 . 8-15 
Peleteros y Sombrerero!*. 
Se vende una p e l e t e r í a y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaín , lleva 12 años de es-
tablecida y se vende- en proporción: infor-
mes Hubiera hnos. tía»rTgnacio 60. 
244* 26-15F 
S E V E N D E una bodega en buenas condi-
ciones: tiene una venta de 45 pesos y no pa-
sa de dos mil quinientos pesos. Iníorm4r&tl 
Vidriera de cambio del café E l lloulcvard, 
sin Intervención de corredor. 
2454 8-15 
S E V E N D E un coche Duquesa y una bue-
na pareja de caballos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Puede verse San José 126. 
2744 4-S0 
L a ú l t ima novedad en a u t o m ó v i l e s para 
los próx imos Carnavales, á ¡os más bajos 
precios. Dirigirse á American Tourning 
and Amusement Co. Prado 93A. 
2702 4-19 
GANGA. — Se vende un milord con dos 
caballos, en buen estado, por no poderlo 
atender cu dueño. Informan Soledad 24 es-
quina á San José , Café E l Capricho, pre-
yunten por el dueño del café de 8 á 10 a. m, 
y de 3 á 5 p. m. 
^ A O T O M O V Í I E S " 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay en la Ha-
bana, marca Mercedes y Renauld y la pareja 
mora de má^s brazo. Informará en Cuba 76 y 
178. Antonio María Cárdenas. 
| 268S ÍMM9_ 
S E V E N D E N dos duquesas y un milord en 
buen estado, con sus limoneras y caballos, 
juntos ó separados. Ayes tarán 2, de 7 á 10 y 
de 1 á 3, en el Establo de Luis . 
2650 S-19 
« e n 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords, v l s - á - v l s , coupés , faetones, familia-
res, tllburls etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composicioneB 
tanto en carruajes como en automóv i l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
^ C A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 2 6 - 2 4 E 
TERHENITOS A PLAZ03 
E n la calle de Ferrer . esquina á Carmen 
vendo parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
á dos pesos y k plazos. L a esquina de 7 
por 25 a dos pesos y medio. J . A. Muñoz, E l 
Salvador 41. Cerro. 
C . 624 1 5 - 1 4 F 
E S T R A D A P A L M A 
8c •.•ende en kbUi .j.ninresca localidad una 
. • con portal, sala, « a l e t a y tres cuartos. 
Id. na ia cnauuo, ^.ociia, oano etc. i n fo rma-
r á n en Empeurado 15. 
2641 8-19 S U V E N D E N en $1,000 oro e s p a ñ o l dos casas en Guanabacoa que rentan $12,50 cen-
tavos mensuales y a d e m á s un solar yermo. 
Para informes Luz numero 7. 
2«22 8-19 _ 
¿ E V E N D E una casa de a l to y bajo en 
punto cén t r i co , de dos ventanas y puer ta 
de calle, escalera de marmol , con sala, los 
altost alera de comer, cuatro grandes habi-
taciones, antesala, cuar to de criados, buenos 
J#»UC.,Í etc. en $11.000: vale de 19 á 20.000 pe-
nes. T r a t o directo. San L á z a r o 93. 
t ^ m 9 S-19 
P ; I C E N T E — Se vende una vidriera de c i -
garrojí. tabacos y quincalla, por ausentarse 
t u d u e ñ o . Vende de 10 í 12 pesos diarios, 
in fonnes Animas ZH, de 1 4 4. Pregunten 
por < 1 Sr. CeceredOL 
2645 4-13 
SE V E N D E N 5 m i l metros de terreno en 
el Vedado, ceto^ de la l inea de 23. I n fo rma-
uu i ' .A, esquina á 20, Francisco Santos. 
iflao 8-i9 
.Si; V E N D E una casa en la calle de L e a l -
tad corea de San L á z a r o . Ul t imo precio: C i n -
co m i l pesos. I n f o r m a n : A numero 9, altos. 
Vedado. 2623 4-19 
M l ' V P A R A T A vendo una caja de h ie r ro 
con í nuertaa grandes, del fabricante Die-
bOl Esñcc ia l y una prensa de h ie r ro con su 
li.iiuiueta.. Se puedo ver á todas horas en 
S u á r t z nóinera 131. I n f o r m a r á n en Monte 
n ú m e r o 79 f e r r e t e r í a . 
262.'. S"19 
OJO, Bodegueros; Ojo, cafeteros: en el 
mejor punto de la Habana y pegado á los 
muelles y en medio de dos grandes empre-
sas, so vende un obt.ablecimieni.o propio pa-
ra mayor escala. Informan Suarez 2 1, Sr. C a -
nales. 23S8 Ig^lSg 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos ó separados, propios para una indus-
tria, por estar próx imo al paradero, todos 
son con frente k la l ínea. Su dueño en 
Aguiar 54 . 2152 1 5 - 1 1 P 
¡GANtíA! 
Sin Intervención do corredor, se venden las 
casas San Ramón 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
l l a m ó n 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
SE V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acaliaa.i «Je tabricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. * 
2000 15-7F 
DE umm 
" V o x i d o 
Una casa nueva en la calle de la Habana 
dando el 8 por 100 libre, otra en Escobar en 
SI.300, otra en Chacón en $4,500, otra en 
Obrapla cu $5.000, otra en Bayo en $3,600. 
otr? en Muralla de $10,000 y $7.500. Tacón 3 
bajes, do 12 6. 3. J - M. V. 
" r 4 6 -1 s 
B U E N A COMPRA: se vende la --asa Apo-
dati'. 43. osouina * Suárez pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
uo verse de 10 á i . Trato directo con su 
dueño M. García, Real ISO, Madanao. ; 
Ifgf 
C A R R E T O N E S Y MUIAS 
Se venden los carretones del Tejar Alde-
eoa, con sus parejas de muías . Son modernos 
v de A ruedas, juntos ó separados. Ajusie en 
V Irtudec Ji 5; 2831 »-22 
SE V E N D E un mí lord con tres caballos 
en buen estado, y una duquesa con dos: 
todo st da en proporción. Se puede ver do 
2 á 4 Castillejos . lúmero 3. 
2340 _ : _ 4-32 
VÍS^A-VIS de un fuelle «e venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
2769 26-21F 
SE V E N D E ur. m i lo rd f r a n c é s , acabado de 
vestir , fiferte y bonito, en Acosta 32, bajos 
de ií á l o a. m. 
2703 4-21 
S E V E N D E un familiar francés nuevo. 
• 6 asientos, vuelta entera, propio para 
carnaval ó para el campo; y un caballo de 
! 7 y media cuartas, sano y 6 años , con su 
i ürñonera y tronco de arreos: se da bara-
| LO. S. Miguel 173. Albel ter ía , de 1 & 6. 
i 2708 8-20 
A U T O M O V I L . 
Se vende uno para cinco personas casi 
nuevo :se da barato por tener otro su due-
j fio. Puedo verse en San Joaquín 20, Fundi -
ción de Velo. 
i 2741 «-¿O 
SS V E N D E un f a m i l i a r vuel ta entera, he-
rraje f r a n c é s , hecho en el pa í s , á, proposito 
para los carnavales ó para el campo, seis 
asientos. I n f o r m a n Neptuno 81. 
2510 8-16 
OJO — Se venden en ganga dos duque-
sas de bonita plantilla, todas nuevas, con 
buenos materiales, y zuncho de goma, y dos 
más en blanco. Informarán San Rafael 150, 
k todas horas. 2666 4-19 
C A B A L L O S finos para las fiestas; muy 
mansos, colines, aclimatados y de gran ac-
ción: mucho brazo. Hornos 5. Mr. Fibjier. 
Tome los carros del Vedado y apéese en 
el Torreón. 2714 4-20 
S E V E N D E una hermosa pareja de muías 
práct ica de tiro y de buena construcc ión y 
un carro de 4 ruedas, propio para cualquier 
giro. Informe Prado 105 de S á 6. 
2661 3-19 
E N P R O P O R C I O N se vende una pareja 
americana de 8 cuartas, moro, caminadora 
y de presencia; un caballito trinitario, para 
un niño y un trap que ha tenido poco uso. 
Se enseñan y trata de su precio, en Amistad 
número 1 2 8 . 2533 8 - 1 8 
S E V E N D E N 3 caballos y un carro. Infor-
marán en Jesús del Monte, calle de Atarés 
número 11. 
2543 8-18 
S E V E N D E un familiar de primera en 
buenas condiciones y módico precio. Tam-
bién arneses. Calle 2 número 3, Vedado. 
2627 4-19 
~ ™ " E L E G A N T E ~ 
Para los próximos carnavales so vende, 
compuesto de un magníf ico trap ing lés , nue-
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L X U M E K O 
3137 
1 Ü 
3 1 S - 1 M Í 
G K A N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas k 10 cts. paquete y tr i -
vo, zunchos de goma, vuelta entera, ú l t ima i colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
novedad, una limonera francesa y una ye- I coaín número 53. 
¿,-ua magnífica colín, mansa y buen brazo, j 2078 30-8F 
aorro Ití, preguntar por Ventura. , , 
2624 4-10 j — 
S E V E N D E un coche familiar y una limo-
nera de primera clase, ambos en magnífico 
estado. In formarán en ia Capitanía del 
i'uerto. 2461 8-15 D E M U E B L E S í P f i E M S , 
SE VENBBN 0 CAMBIAN 
Toda clase de eamiajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Trap-s, Tílburys, Cabriolets. 
Los iumejorablos carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique uúme-
iro 138, entre Salud y Reina. 
2456 8-15 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y d«s de uso. San José 126 y medio, es-
quina k Soledad. 
1190 30-24E 
94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
"LOS T&ES HERMANOS" 
rasaderétaniQS y coDmra-yeuta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2806 26-22F 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE 
- A - r a . t o r i i o I F t e y 
Belascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes a! ramo. Se venden 
duquesas do últ ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevas y carros nuevos y de 
uso y también fcw cambian por otros. Te lé -
fono 1 5 4 6 
1 1 5 1 20-2 S E 
UN F A M I L I A R y un caballo .se venden 
Jumos ó separadamente, en D. número 4. Ve-
dado. E l familiar es de vuelta entera, herra-
je f rancés y de muy poco uso. E l caballo 
es americano, maestro de tiro y joven. Se 
vende con sus arreos. 
2443 8-15 
GANGA de un automóvi l . —Su vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina. 
Mercaderes númwro 26. 
1 8 0 3 26-4F 
M i l S í i l 
Variado surtido de estos instrumentos, 
Alemanes y Americanos, al contado y plazos. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94, cerca de Obispo. 
C. 693 10-22 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
de todas las existencias de Discos y G r a -
m ó f o n o s de la conocida casa de 
E . < l S T I N . de HABAN A 94. 
Por no continuar en el giro de Discos 
j K D A L t X Ú v o y ! >' 20 por C I E N T O , mas ba-
| rato que los precios del Catá logo . 
VKN DO I,OS C \ S I L L E R O S A' MOSTRADOR. 
I Remito c a t á l o g o al que lo solicite. 
K. C U S T I N , H A B A N A uúmero 04 
' C. 692 30-22F 
Vendo 2 buenas. Habana 5 31, 
Í720 
GANGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un juego sala Luis X I V , un juego de 
comedor y un juego cuarto moderno, un 
gran piano a lemán. Lámparas , cuadros, 
mamparas, sillas, sillones y todo lo d e m á s 
de la casa, en ganga. Tenerife G. 
2471 8-15 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables a: E l Pasaje. Zu-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 63S alt. 13-15F 
DE MAJAGUA. 
Se vende un juego de sala completamen-
te nuevo. Monte 332. 
2657 4-19 
S E V E N D E barat ís ima, hermosa vidriera 
'le tabacos. También se alquilan, arriendan 
6 ceden para oficinas, hermosos altos, y se 
alquilan habitaciones con asistencia ó sin 
^lla. Informárán. Zulueta 20, Juan López, de 
1 á 5 p. m. 
2453 8-15 
GANGA— Se vende un magnifico piano 
Pleyel en flamante estado y un caballito mo-
ro pequeño muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un niño. Pueden verse á todas horas. 
Calle Quinta número 35, entre F . y Baños 
Vedado. 2431 10-14F 
SE CAMBIAN 
pianos viejos por nuevos. Unica caaa 
quo hace esto en la Habana. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
2567 8-18 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hijos d« 
J . Forteza. Teniente Re número 88 frente 
al Parque del Crls te . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos france.ies recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 78-24D 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba macisa, refractarlos al comején, so 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras . 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S X C O M P R A S 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
374 26-30E 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 




Obispo 63. al lado de Europa ^ 
C H E Ü J L I N A para bañar perros, a , 
vos el kilo. ^ ^ _ J ^ i l - * 
nes. 
2536 
D E M A P I M B l i 
S E \ E N D E un grn fonógrafo con vecina 
f'r^in y 2* piezas: tiene muy buena voz: 
, , nuevecito y se da en 6 centenes: coatd 
el doble. Para verlo en un tren de lavado 
Porvenir número 11. 
4-21 
S E V E N D E una caldera de vapor verti-
cal tubular de 30 caballos con Inyector: 
una máquina de vapor horizontal, de 25 
caballos. Una máquina de Imprimir á dos 
'•olores un loa on su clase en In Isla. Todo 
cn.J5Sr*ecto *^tado. Reina 14 informarán. 
2.o.. S-20 
puertas usadas en San José » | 
127. 
2578 r ^ í ^ í 
E E T A L L E R donde ^ ^ n t e X ^ « I 
do hierro galvanizado y c^randas P» edi-
neas de todas ^ e ^ a s { o a d m i 0 f j 0 i. Z 
Cementerio, de stí ha t r a s l a d o tan 
das. de Zulueta 10. se na Ten'f? 
?anta 67, entre ^ ^ " J ^ ^ q u e 105 dá „ f 
que» de 30 P'P4?,* ^ * l ^ ' J 
quier precio. J . irriei.". 
2390 
-Injertados en Hm6n ^ ^ t ^ ñ 
semilla, á csc0ger^OníDetenci8-
des, precios « n c0tfsP j . B- Carr»» j j^» 
coreo catá logo gratis. 
caderes 1L Z— " " " ü * tfl 
T A B A C O E N R » » * -
-an J . u- . „ 
?antia«o do cuua 
C 592 
del 
 Atipla ,. i > * 
imprenta y Jf- L A 
i Ü I A u » " ' J A , Pr»*0' 
Te»leII,e |le7 " 
La Cizaña. Regula,, n ^ i ^ 
.t-4.00 for boxes to 20 
Albisu Theatre . -At the bead nf 
Cbispo streat: Spanish Z<»mi4a (%Í 
pauy Kc-nilar performauco tlrs-w, 
ing at S o ' d o c k : Los Falsos 
Alma d€ Dios, La Fea del 01o v T ^ 
$1.00 to 5 cts. per aet. riC6» 
Actualidades Theatre.-^MoaseJ 
ce ^o . 8 .--i\Ioving pictures in bouriT 
aets. Tip-Top. The Modera^ I w 
Tasita Urrutia, Aurelia la Sevillana* 
Lola la Serán a and Miss Carola and 
Corita artists. Regular performance 
this evo.iuug beginning at 7'45. Pricej 
0 to 10 cts. 
Mar t i Theaitre.—Moving picturpj 
and song dance artists. Hourly acta 
beginning at T'ló. Fricas 80 cts. to 
5 cts. 
Alhambra Theatre (For raen otly) 
—Consulado comer of Virtudei. 
Regular performance this eveuinj 
at 8'15, Napoleón; 9'30r Me hace fal-
ta un hombre. Prices 40 to 20 cts. per 
aet. 
Eu la c a l e de Acesia . ^ ^ f ^ 
n ú m e r o 75) .se venden vemte 
de h ierro á propósito para " 
Palatino Park, Havana's Coney Is-
land. Reached by Cerro or Palatino 
cars. Open Saturday afternoon and 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
Se venden « 11 $15 Cy. A t i l I A U 1-% bajo* 
C . 66-J « - ^ . 
S E V E N D E una caldera horizontal-de-M 
oobatios de retorno; i míUiisina hurizontal 
de lo, ron bomba y calenuulor: 1 caldera 
de IS. vertical, con máquina de lo cabaUOí,; 
acoplada; 1 donky d • 1 por tod« " « S 
\y,\.\-x trabajar: y en proporción. San >i^ia« 
número 268. 2713 ""^ 
C A R P I N T E R O S 
Se vende un MÍn fin de :«« pulsadas y n« 
llotor e léetr ico. A G L 1 A R J l% bajo». 
C. 666 ^'"^ 
Í ^ E \ E - \ ü E ó arrienda una instalacióa 
completa de. cuatro Turbinas, un molln° J 
-os calderas de vapor con sus motores; too» 
i i buen estado y listo para funcionar inme-
.'iatamente. Informará en Cuba Í6 y '°'*' 
tos. de !) á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. NicoiM 
AlfOllííO. n |i 
2403 8 ' 1 * ^ i 
l l o r Wm ífi a l c i 
Para loda clase ao luaastna que sea nec»j 
sario opmlear fuerza motrií , ínf'jrmed ) 
oíos loa faci l i tará á solicitud ,1 ruhk 
Amat yCu.,anicü agerite P^ra la .̂s.̂ ttHabatu. 
a lmacén de maquinarla. Cuba 60. wa^'?' 
C. 482 _ _ _ Í 1 Ü -
M o l i n o d e v i e n t o 
t^v ^ ^ ^ o r r e i & j 
S E V E N D É I S 
Una caldera de cien c a ^ ' ^ % n 8u bornWj 
y un condensador de f " P ^ ' V ^ a n t a BÜJ^» 
puede verse á todas horas en Intam 
- - sfi.JI? . 
